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O marco legal esixe ao Xerente a presentación anual daMemoria de Xestión do Complexo Hospitalario Universi-
tario A Coruña (CHUAC).
A elaboración formal deste documento correspondente ao ano
2009, consiste en estructurar a información utilizando a expe-
riencia acumulada do CHUAC, especialmente nas áreas de
asistencia e de xestión e innovando algúns ítems nas de do-
cencia e Investigación.
En segundo lugar, incorporar os procedementos deseñados
para o control de calidade da recollida e introducción de da-
tos; e por último, avaliar a información dos Servizos/Unidades,
utilizando a estructura do contido como referencia.
A nosa organización ten por diante o reto de perpetuarse e po-
tenciarse, abríndose ao noso contorno e asumindo con todas
as súas consecuencias a área de referencia, mantendo unha
colaboración leal co primeiro nivel asistencial e co Hospital
Virxe da Xunqueira.
Todo iso débese realizar dentro dun marco de financiamento
que nos permita unha xestión eficiente desde o rigor orzamen-
tario. A responsabilidade e a eficacia da xestión son priorita-
rias na obtención dos resultados.
A todos os que coa súa coherencia e esforzo diario contribuí-
ron a conseguir os resultados obtidos, quero agradecerllo en




E l marco legal exige al Gerente la presentación anual de laMemoria de Gestión del Complejo Hospitalario Universi-
tario de A Coruña (CHUAC).
La elaboración formal de este documento correspondiente al
año 2009, consiste en estructurar la información utilizando la
experiencia acumulada del CHUAC, especialmente en las áreas
de asistencia y de gestión e innovando algunos ítems en las de
docencia e Investigación.
En segundo lugar, incorporar los procedimientos diseñados
para el control de calidad de la recogida e introducción de da-
tos; y por último, evaluar la información de los Servicios/Uni-
dades, utilizando la estructura del contenido como referencia.
Nuestra organización tiene por delante el reto de perpetuarse
y potenciarse, abriéndose a nuestro entorno y asumiendo con
todas sus consecuencias el área de referencia manteniendo
una colaboración leal con el primer nivel asistencial y con el
Hospital Virxe da Xunqueira.
Todo ello se debe realizar dentro de un marco de financiación
que nos permita una gestión eficiente desde el rigor presu-
puestario. La responsabilidad y la eficacia de la gestión son
prioritarias en la obtención de los resultados.
A todos los que con su coherencia y esfuerzo diario han con-
tribuido a conseguir los resultados obtenidos, quiero agrade-
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O Complexo Hospitalario Universitario A Coruña está actual-
mente integrado por sete centros asistenciais, cinco deles den-
tro do Concello da Coruña.
O Hospital A Coruña sitúase ás aforas da cidade da Coruña,
sobre unha pequena elevación á que se accede pola estrada
das Xubias e que domina a ría do Pasaxe. Nun radio de 250
metros con respecto a este centro e ó longo da beira da ría, en-
cóntranse o Hospital Teresa Herrera, na vertente contraria da
mesma estrada das Xubias, e o Sanatorio de Oza, máis preto
da cidade.
Xa dentro do núcleo urbano da Coruña, o complexo conta co
Hospital Abente y Lago, en plena cidade vella e á beira do
mar, e co Centro de Especialidades do Ventorrillo, na zona
do polígono industrial da Grela. O complexo dispón de dous
centros de especialidades fóra do Concello da Coruña: un en
Betanzos, a 22 quilómetros da capital, e outro en Carballo, a
33 quilómetros.
Dependencia
En virtud do Real Decreto 1679/1991, do 28 de decembro, so-
bre traspaso a Comunidade Autónoma de Galicia das funcións
e servizos do Instituto Nacional de Saude, efectuose a Comu-
nidade Autonoma galega o traspaso do Complexo Hospitala-
rio Juan Canalejo-Marítimo de Oza. Unha vez efectuado este
traspaso, o complexo hospitalario mantivo a denominación ori-
xinaria ata que en virtude do Decreto 163/2008, da Conselle-
ría de Sanidade, o nome do Complexo Hospitalario Juan Ca-
nalejo-Marítimo de Oza se modifica polo de Complexo Hospi-
talario Universitario A Coruña.
O Complexo Hospitalario A Coruña e un centro de dependen-
cia patrimonial pública, integrado na rede asistencial do Ser-
vizo Galego de Saúde (SERGAS), pertencente a Consellería de
Sanidade da Xunta de Galicia.
Función
O Hospital Juan Canalejo entrou en funcionamento o 21 de
agosto de 1972, cunha residencia xeral, un centro de trauma-
toloxía-rehabilitación e un bloque de consultas externas, xa
que entón no Centro Materno-Infantil permanecía a antiga re-
sidencia –que data do ano 1951– que a comezos de 1975 foi
pechada para ser remodelada, trasladando as mulleres e os
nenos ó Hospital Juan Canalejo, onde permanecen compar-
tindo espacios ata mediados do ano 1985. Neste ano abriuse
novamente a antiga residencia remodelada pasando a cha-
marse Hospital Teresa Herrera. No mes de novembro de 1993
inaugurouse o Centro de Especialidades do Ventorrillo e no
mes de febreiro de 1996 o remodelado Sanatorio Marítimo
de Oza. Por último, en febreiro de 1998 abre as súas portas
a área de consultas externas do Hospital Abente y Lago, froito
da remodelación do antigo Hospital Militar adscrito a este
complexo, e no mes de abril do ano 2001 iníciase a actividade
da área de hospitalización. O Complexo Hospitalario, pola
súa dotación de servizos, podemos encadralo como un hos-
pital xeral, respondendo da cobertura asistencial a nivel de
hospitalización, urxencias e asistencia ambulatoria. Por outro
lado, o DOGA 251 de 31 de decembro de 2001 recolle a Orde
do 20 de decembro de 2001 pola que se ordena a publicación
do concerto entre a Universidade da Coruña e o Servizo Ga-
lego de Saúde. Na sua disposición terceira se dispón que o
Complexo Hospitalario Juan Canalejo terá a consideración
de hospital universitario, prestando funcións de docencia –en
virtude dos convenios de colaboración coa Universidade da
Coruña, Terceiro Ciclo de Medicina, Escola de Fisioterapia,
Escola de Enfermería, Terapia Ocupacional, Formación Pro-
fesional etc–, de investigación, e está acreditado para a for-
mación de M.I.R.
O Complexo está constituído polos seguintes centros e
anexos:
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• HOSPITAL A CORUÑA CO EDIFICIO ANEXO 
DO HOTEL DE PACIENTES
• HOSPITAL TERESA HERRERA CO EDIFICIO ANEXO 
DE LABORATORIO INVESTIGACIÓN
E QUIRÓFANO EXPERIMENTAL
• HOSPITAL MARÍTIMO DE OZA
CO PAVILLÓN FERNÁNDEZ LATORRE
• HOSPITAL ABENTE Y LAGO
• CENTRO DE ESPECIALIDADES DO VENTORRILLO
• CENTRO DE ESPECIALIDADES DE CARBALLO
• CENTRO DE ESPECIALIDADES DE BETANZOS
• LAVANDERÍA INDUSTRIAL
[IDENTIFICACIÓN DO COMPLEXO]
O COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA
Hospital Abente y Lago Hospital Marítimo de Oza Hospital Materno T. HerreraHospital A Coruña
CCEE do Ventorrillo CCEE de Carballo CCEE de BetanzosLavandería Industrial
IDENTIFICACIÓN DO COMPLEXO




Centro Camas Quirófanos Salas de consulta externa
Hospital A Coruña 860 16 55
Hospital Teresa Herrera 302 7 66
Hospital Marítimo de Oza 156 9
Hospital Abente y Lago 116 7 52
Centro de Especialidades do Ventorrillo 57
Centro de Especialidades de Carballo 9
Centro de Especialidades de Betanzos 7
Centro Orientación Familiar Orillamar 3
TOTAL 1.434 30 258
HUMANOS 2009 2008
Propios 4.630 4.592
Persoal de empresas concertadas 354 354
FINANCIEIROS 2009 2008
Capítulo I 232.604 217.366
Capítulo II 150.959 142.617   
Capítulo IV 7.141 6.216
Capítulo VI 510  2.407




Urxencias atendidas 165.996 170.165
Intervencións cirúrxicas 26.210 28.566
Consultas externas 665.213 679.659
Altas 42.356 42.499
2009 2008
Peso medio (GRDs) 1,94 1,90
Nº de GRDs distintos 649 644
Estadías 421.638 421.155
Estadía media 9,95 9,93
CONTORNO
Páx.
13 ÁREA DE REFERENCIA 
DO COMPLEXO HOSPITALARIO
CONTORNO
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[ÁREA DE REFERENCIA DO COMPLEXO HOSPITALARIO]
Distribución da poboación por centros no concello de A Coruña
Muller Home Total
Abente y Lago 3.861 3.373 7.234
Adormideras 4.086 3.520 7.606
Casa do Mar 12.239 10.684 22.923
Castrillón 8.992 7.792 16.784
Elviña-Mesoiro 8.598 7.793 16.391
Federico Tapia 6.485 5.193 11.678
Labañou 7.070 6.362 13.432
Mallos, Os 17.391 16.052 33.443
Matogrande 13.198 11.856 25.054
Monte Alto - A Torre 8.023 6.653 14.676
Os Rosales 4.662 4.198 8.860
San José 22.165 19.211 41.376
O Ventorrillo 20.804 18.225 39.029
TOTAIS 137.574 120.912 258.486
Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2009.
300-400 habitantes Km 2
400-800 habitantes Km 2
>6.000 habitantes Km 2
0-100 habitantes Km 2
100-200 habitantes Km 2
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[ÁREA DE REFERENCIA DO COMPLEXO HOSPITALARIO]
Superficie, poboación e densidade
% sobre Densidade
Concello Superf Km2 Homes Mulleres Total o total por Km2
Abegondo 83,9 2.477 2.520 4.997 0,9% 60
Aranga 119,6 848 821 1.669 0,3% 14
Arteixo 93,4 13.948 13.983 27.931 5,1% 299
Bergondo 32,7 2.671 2.963 5.634 1,0% 172
Betanzos 24,2 6.511 7.268 13.779 2,5% 569
Cabana 100,3 2.151 2.214 4.365 0,8% 44
Camariñas 51,9 3.046 3.043 6.089 1,1% 117
Cambre 40,7 11.198 11.878 23.076 4,2% 567
Carballo 186,8 15.550 16.255 31.805 5,9% 170
Carral 48,0 2.557 2.664 5.221 1,0% 109
Cee 57,5 3.887 4.134 8.021 1,5% 139
Cerceda 30,0 2.399 2.522 4.921 0,9% 164
Cesuras 79,7 938 959 1.897 0,3% 24
Coirós 33,9 616 669 1.285 0,2% 38
Corcubión 6,5 671 734 1.405 0,3% 216
Coristanco 141,1 3.467 3.599 7.066 1,3% 50
Coruña 37,6 118.613 135.301 253.914 46,7% 6.753
Culleredo 62,3 12.722 13.653 26.375 4,9% 423
Curtis 116,6 1.934 1.950 3.884 0,7% 33
Dumbría 124,7 1.373 1.519 2.892 0,5% 23
Fisterra 29,4 2.479 2.373 4.852 0,9% 165
Irixoa 68,6 590 604 1.194 0,2% 17
Laracha 125,8 5.130 5.392 10.522 1,9% 84
Laxe 36,9 1.645 1.667 3.312 0,6% 90
Malpica 61,4 3.041 3.153 6.194 1,1% 101
Miño 33,0 2.384 2.554 4.938 0,9% 150
Muxía 121,3 2.602 2.647 5.249 1,0% 43
Oleiros 43,8 14.861 16.163 31.024 5,7% 708
Oza dos Ríos 72,1 1.238 1.279 2.517 0,5% 35
Paderne 39,8 1.099 1.165 2.264 0,4% 57
Ponteceso 91,9 2.947 2.873 5.820 1,1% 63
Sada 27,4 6.283 6.777 13.060 2,4% 477
Sobrado 120,6 911 855 1.781 0,3% 15
Vilarmaior 30,3 513 514 1.027 0,2% 34
Vilasantar 59,2 628 585 1.213 0,2% 20
Vimianzo 187,4 3.759 3.814 7.573 1,4% 40
Zas 133,2 2.407 2.440 4.847 0,9% 36
TOTAIS 2.754 260.094 283.504 543.598 100,0% 197
Fonte: Tarxeta Sanitaria a 31/12/2009.
CONTORNO
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[ÁREA DE REFERENCIA DO COMPLEXO HOSPITALARIO]
Distribucion da poboacion por sexo e idades
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
ORGANIGRAMA DO COMPLEXO HOSPITALARIO
Xerencia
Dirección asistencial
Dirección de xestión e servizos xerais
Dirección de recursos humanos e relacións laborais
Subdirección de sistemas de información
EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTOR XERENTE
D. Alfredo García Iglesias
DIRECTOR ASISTENCIAL
D. Jesús Santiago Ares Martínez
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN
E XESTIÓN CLÍNICA
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
DIRECTOR MÉDICO




Dna. Ana Martínez Bugallo
SUBDIRECTORA MÉDICA
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
RESPONSABLE ÁREA CIRÚRXICA
Dna. Isabel Bermúdez Pestonit
COORDINADORA DE QUIRÓFANOS
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
DIRECTORA DE ENFERMARÍA
Dna. Carmen Amado Aller
SUBDIRECTORA DE ENFERMARÍA
DE HOSPITALIZACIÓN
HOSPITAL A CORUÑA E ABENTE Y LAGO
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
SUBDIRECTORA DE ENFERMARÍA
DE HOSPITALIZACIÓN
HOSPITAL TERESA HERRERA E OZA
Dna. Mª José Sánchez Mesías
SUBDIRECTORA DE ENFERMARÍA
DE RECURSOS HUMANOS
Dna. Dolores Eiriz Barbeito
SUBDIRECTOR DE ENFERMARÍA
DE SERVIZOS CENTRAIS
D. Germán Martín Vílchez
DIRECTORA DE XESTIÓN ECONÓMICA
E SERVIZOS XERAIS
Dna. Dulce García Lemos
SUBDIRECTORA DE XESTIÓN ECONÔMICA
Dna. Marina Pereira Mota
SUBDIRECTOR DE SERVIZOS XERAIS E LOXÍSTICA
D. Joaquín Fernández Barrero
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
E RELACIÓNS LABORAIS
Dna. Mercedes Pazos Gil
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
E RELACIÓNS LABORAIS
D. Antonio José Fernández Paniagua
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
D. Guillermo Vázquez González
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
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DIVISIÓN DE XERENCIA
DIRECTOR XERENTE
D. Alfredo García Iglesias
COORDINADORA DE ADMISIÓN
Dna. Paz Vázquez Castro
XEFE SERVIZO BIBLIOTECA
D. Carlos González Guitián
XEFE DE SERVIZO ATENCIÓN Ó PACIENTE
Dna. Carmen Fernández Pretel
RESPONSABLE DE CIRURXÍA EXPERIMENTAL
E ANIMALARIO
D. Alberto Centeno Cortés
RESPONSABLE DE EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA
E BIOESTATÍSTICA
D. Salvador Pita Fernández
RESPONSABLE GABINETE
DE COMUNICACIÓN E RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS
Dna. Cristina de la Vega Jiménez
COORDINADOR GABINETE
DE MEDICINA LEGAL HOSPITALARIA
D. Jacinto Torralba Esteban
COORDINADOR OFICINA COORDINACIÓN
DE TRASPLANTES
D. Antón Fernández García
XEFE SERVIZO STAFF DE XERENCIA
D. Juan Luis Escudero Pereira
XEFE SERVIZO TRABALLO SOCIAL
Dna. Mª Rosario Suárez Iglesias
RESPONSABLE UNIDADE DE CALIDADE
Dna. Berta Candia Bouso
[ORGANIGRAMA DO COMPLEXO HOSPITALARIO]
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
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DIVISIÓN MÉDICA
DIRECTOR ASISTENCIAL
D. Santiago Jesús Ares Martínez
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN
E XESTIÓN CLÍNICA
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
DIRECTOR MÉDICO HOSPITAL TERESA HERRERA
D. Jerónimo José Pardo Vázquez
SUBDIRECTORA MÉDICA
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
SUBDIRECTORA MÉDICA
ÁREA DE SERVIZOS CENTRAIS
Dna. Ana Martínez Bugallo
RESPONSABLE SERVIZOS CIRÚRXICOS
Dna. Isabel Bermúdez Pestonit
COORDINADORA DO BLOQUE CIRÚRXICO
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
XEFES DE SERVIZO
ANÁLISE CLINICO-BIOQUÍMICA
D. Jesús Pérez García-Buela
ANATOMÍA PATOLÓXICA
D. Eduardo Vázquez Martul
ANESTESIA-REANIMACIÓN
D. Alberto Pensado Castiñeiras
ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
D. Ramón Segura Iglesias
APARELLO DIXESTIVO
D. Pedro Alonso Aguirre
CARDIOLOXÍA
D. Alfonso Castro Beiras
CIRURXÍA CARDÍACA
D. José Cuenca Castillo
CIRURXÍA MAXILOFACIAL
D. José Luis López Cedrún
CIRURXÍA PEDIÁTRICA
D. Diego Vela Nieto
CIRURXÍA PLÁSTICA
D. Francisco José Martelo Villar
CIRURXÍA TORÁCICA
D. José Mª Borro Mate
CIRURXÍA XERAL A
D. Carlos Antonio Gómez Freijoso
CIRURXÍA XERAL B
D. José Machuca Santa Cruz
COIDADOS INTENSIVOS
Dna. Pilar Jiménez Gómez
[ORGANIGRAMA DO COMPLEXO HOSPITALARIO]
Dirección asistencial
Dirección de organización e xestión clínica





Subdirección médica servizos centrais 
e recursos tecnolóxicos
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
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[ORGANIGRAMA DO COMPLEXO HOSPITALARIO • DIVISIÓN MÉDICA]
DERMATOLOXÍA
D. Eduardo Fonseca Capdevila
ENDOCRINOLOXÍA
D. Ovidio Vidal Vázquez
FARMACIA HOSPITALARIA
Dna. Isabel Martín Herranz
HEMATOLOXÍA-HEMOTERAPIA
D. Fco Javier Batlle Fonrodona
MEDICINA INTERNA
D. José Domingo Pedreira Andrade
MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA
D. Vicente Domínguez Hernández
MICROBIOLOXÍA
Dna. Rosa Villanueva González
NEFROLOXÍA
D. Francisco Valdés Cañedo
NEONATOLOXÍA
D. Ángel Vázquez de la Cruz
NEUMOLOXÍA
D. Héctor Verea Hernando
NEUROCIRURXÍA
D. Santiago Amaro Cendón
NEUROLOXÍA
D. Pablo Rey del Corral
OFTALMOLOXÍA
Dna. Pilar Turbón Borrega
OTORRINOLARINGOLOXÍA
D. José Martínez Vidal
PEDIATRÍA
D. Gerardo Rodríguez Valcárcel
PSIQUIATRÍA
D. Fernando Márquez Gallego
RADIODIAGNÓSTICO
D. Benigno Cossío Coll
REHABILITACIÓN
D. Carlos Villarino Díaz-Jiménez
REUMATOLOXÍA
D. Fausto Galdo Fernández
TOCOXINECOLOXÍA
D. José Luis Gómez Parga
TRAUMATOLOXÍA E CIRURXÍA ORTOPÉDICA
D. Luis Fernández Gilino
UROLOXÍA




CARDIOLOXÍA E CIRURXÍA CARDÍACA INFANTIL
D. Francisco Portela Torrón
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
D. Luciano Vidán Martínez
MEDICINA INTERNA A
D. Ramón Freire Martínez
MEDICINA INTERNA C
D. José Antonio Lorenzo Porto
MEDICINA INTERNA E
D. Francisco Javier Juega Puig
MEDICINA INTERNA INFECCIOSOS
D. Pedro Llinares Mondéjar
NEURO-RADIOLOXÍA
D. Jorge Vázquez Rebollar
NEURO-RADIOLOXÍA
D. Ángel Martínez Muñiz
ONCOLOXÍA
D. Luis Miguel Antón Aparicio
OTORRINOLARINGOLOXÍA INFANTIL
D. Juan Ignacio Álvarez Paredes
TRAUMATOLOXÍA INFANTIL
D. Pedro González Herranz
XENÉTICA
D. José Luis Fernández García
XEFES DE UNIDADE
ALERXIA
D. Antonio Parra Arrondo
COIDADOS CONTINUOS E PALIATIVOS
D. Juan Sanmartin Moreira
COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
D. Enrique Quiroga Ordóñez
LESIONADOS MEDULARES
D. Antonio Rodríguez Sotillo
NUTRICIÓN
Dna. Ana Ayúcar Ruiz de Galarreta
REHABILITACIÓN INFANTIL
D. Francisco Javier Cairo Antelo
COORDINADORES
CRIOBIOLOXÍA
D. Cándido Andión Núñez
LABORATORIOS
Dna. Camino Remón Higuera
URXENCIAS
Dna. Carmen Pita Sánchez
RESPONSABLE MEDICINA INTERNA D
D. José Carlos García Martín
RESPONSABLE CURTA ESTADÍA
MÉDICA (UCEM)
D. Fernando de la Iglesia Martínez
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
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[ORGANIGRAMA DO COMPLEXO HOSPITALARIO]
DIVISIÓN DE ENFERMARÍA
Dirección de enfermaría
Subdirección de enfermaría de hospitalización
Hospital A Coruña e Abente y Lago
Subdirección de enfermaría de hospitalización
Hospital Teresa Herrera e Oza
Subdirección de Enfermaría 
de recursos humanos
Subdirección de Enfermaría 
de servizos centrais
DIRECTORA DE ENFERMARÍA
Dna. Carmen Amado Aller
SUBDIRECTOR DE ENFERMARÍA
ÁREA SERVIZOS CENTRAIS
D. Germán Martín Vílchez
SUBDIRECTORA DE ENFERMARÍA
DE RECURSOS HUMANOS
Dna. Dolores Eiriz Barbeito
SUBDIRECTORA DE ENFERMARÍA
HOSPITAL TERESA HERRERA E OZA
Dna. Mª Josefa Sánchez Mesías
SUBDIRECTORA DE ENFERMARÍA
HOSPITAL A CORUÑA E ABENTE Y LAGO
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
SUPERVISORES/AS DE ÁREA
CALIDADE
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
CIRÚRXICA
D. Manuel Avelino Sánchez Veiga
CONSULTAS EXTERNAS H. TERESA HERRERA
Dna. Cecilia Aller Fernández
CONSULTAS EXTERNAS H. A CORUÑA
Dna. Mª Luisa Muiño Quintana
CONSULTAS EXTERNAS VENTORRILLO
Dna. Raquel González González
CRÍTICOS
Dna. Beatriz García Trigo
FORMACIÓN CONTINUADA E INVESTIGACIÓN
Dna. Berta García Fraguela
HOSPITAL ABENTE Y LAGO
Dna. Carmen Cereijo Garea
HOSPITALIZACIÓN MÉDICA
H. A CORUÑA
Dna. Isabel Outón Fernández
HOSPITALIZACIÓN CIRÚRXICA
H. A CORUÑA
Dna. Celia Fernández García
HOSPITALIZACIÓN TERESA HERRERA-OZA
Dna. Irene Carlota Estrada Mosquera
RECURSOS MATERIAIS
Dna. Carmen Portela Fernández
SUPERVISORES/AS XERAIS
Dna. Pilar Bibián Fondevilla
D. Martín Cribeiro González
Dna. Marisa Díaz Fraga
Dna. Blanca García Arufe
Dna. Paloma López Ramos
Dna. Mª Jesús Patricio García
Dna. Mercedes Rivas López
Dna. Juana Ruibal Rodríguez
Dna. Belén Serra Colmenar
Dna. Ana Isabel Taibo Fandiño
SUPERVISORES/AS UNIDADE
ADMISIÓN DE HOSPITALIZACIÓN
Dna. Teresa Sobrino González
ANATOMÍA PATOLÓXICA
Dna. Pilar Santalla Muñoz
ANESTESIA E REANIMACIÓN
Dna. Marta Mosquera Pardo
ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR /
ENDOCRINOLOGÍA
Dna. Mar Montero Hermida
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
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[ORGANIGRAMA DO COMPLEXO HOSPITALARIO • DIVISIÓN DE ENFERMARÍA]
APARELLO DIXESTIVO
Dna. Mª Jesús Goyanes López 
BANCO DE SANGUE
Dna. Mª Josefa Maira Castiñeira
BLOQUE CIRÚRXICO / ESTERILIZACIÓN
HOSPITAL ABENTE Y LAGO
Dna. Carmen Ordóñez Novo
CARDIOLOXÍA
Dna. María Sabater Sánchez 
CENTRO ESPECIALIDADES VENTORRILLO
Dna. Ángeles Castro-Rial Cordo
CENTRO ESPECIALIDADES VENTORRILLO
Dna. Josefa Dasilva Pousada
CIRURXÍA ABENTE Y LAGO
Dna. Hermelina Gavin Bouso
CIRURXÍA CARDÍACA
Dna. Carmen García Pérez
CIRURXÍA PEDIÁTRICA / PREESCOLARES
Dna. Encarnación Pérez Villarroya
CIRURXÍA PLÁSTICA/REUMATOLOXÍA
Dna. Carmen Frontela Taboada
CIRURXÍA TORÁCICA
Dna. Carmen Alfonsín Serantes
CIRURXÍA XERAL A
Dna. Marta López López
CIRURXÍA XERAL B
Dna. Angeles Guntín Domínguez
CIRURXÍA XERAL C
Dna Ana Bazarra Martín
COIDADOS CONTINUOS E PALIATIVOS
Dna. Mar Otero Manso
COIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓXICOS
Dna. Amelia Poza Domínguez
COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
E REANIMACION
Dna. María Martínez Alfonso
COIDADOS INTENSIVOS
POLITRAUMATIZADOS
Dna. Guadalupe Torre Barbeito
CONSULTAS EXTERNAS H. ABENTE Y LAGO
Dna. Rosa Abab Casenave
CONSULTAS EXTERNAS H. A CORUÑA
Dna. Antonia Barral Rodríguez
CONSULTAS EXTERNAS H. TERESA HERRERA
Dna. Ángeles Gallego Santurino
CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
DIÁLISE
Dna. Modesta Mojón Barcia
DIETÉTICA E BIBERONERÍA
Dna. Josefa López González
FARMACIA
Dna. Juana Villanueva Pelayo
FISIOTERAPIA
D. Marcos Perdigueiro Veiga
HEMATOLOXÍA/ONCOLOXÍA
Dna. Elena Cadavid López
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
Dna. Mª Jesús Llorente Ayuso
HOTEL PACIENTES/HOSPITAL DE DÍA
Dna. Manuela Leiro Lois
LABORATORIO DE ÁREA /
ANÁLISE CLÍNICO E BIOQUÍMICA
Dna. Ana Rodríguez Ponce
LABORATORIO ATENCIÓN CONTINUADA
Dna. Luisa Hermida Sánchez
LABORATORIO HEMATOLOXÍA
E HEMOTERAPIA
Dna. Julia Carnero Pereiro
LABORATORIO MICROBIOLOXÍA
Dna. Isabel Bermúdez Ares
LACTANTES/CIRURXÍA PEDIÁTRICA
Dna. Rosario García Sampedro
LESIONADOS MEDULARES
Dna. Cruz Almuiña Díaz
MEDICINA INTERNA A
D. Xoán Sánchez Carro
MEDICINA INTERNA B
Dna. Matilde Grimat Díez 
MEDICINA INTERNA C
Dna. Amelia Iglesias Santiso
MEDICINA INTERNA D
Dna. Guadalupe Margarita 
Fonticoba Graña
MEDICINA INTERNA E
Dna. Carmen Estrada Sánchez
MEDICINA INTERNA INFECCIOSAS
Dna. Encarna Susana Martínez Martínez
MEDICINA PREVENTIVA
Dna. Gloria Parrondo Freijido
NEFROLOXÍA
Dna. Mª José Puga Mira 
NEONATOLOXÍA /
COIDADOS INTENSIVOS NEONATOLÓXICOS
Dna. Ana Pilar Míguez García
NEUMOLOXÍA
Dna. Isabel Martínez García
NEUROCIRURXÍA
Dna. Amparo García Rey
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
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NEUROLOXÍA
Dna. América Vázquez González
OTORRINOLARINGOLOXÍA
Dna. Otilia Castro Rodríguez
PARTOS/ALTO RISCO
Dna. Juana Ruiz Garzón
PUERPERIO-NIDO
Dna. Concepción Estraviz Vázquez
QUEIMADOS
D. Celestino Pérez Vaya
QUIRÓFANOS (5ª) HOSPITAL A CORUÑA
Dna. Celia López Rodríguez
QUIRÓFANOS (6ª) HOSPITAL A CORUÑA
Dna. Milagros Ardá Bravo
QUIRÓFANOS HOSPITAL TERESA HERRERA
Dna. Ana Pilar López Borrajo
RADIODIAGNÓSTICO
Dna. Ana Mateos Rodríguez
REANIMACIÓN HOSPITAL ABENTE Y LAGO
Dna. Carmen González Nisarre
REHABILITACIÓN/PSIQUIATRÍA
D. Cándido Sampedro Moreno
SERVIZOS CENTRAIS
HOSPITAL ABENTE Y LAGO
Dna. Mª Jesús García Camino
TRAUMATOLOXÍA E CIRURXÍA ORTOPÉDICA
Dna. Inmaculada Míguez Torre
UNIDADE CIRÚRXICA
HOSPITAL ABENTE Y LAGO / DERMATOLOXÍA
Dna. Hermelinda Gavín Bouso
UROLOXÍA
Dna. Mª José Cozar Eiroa
URXENCIAS HOSPITAL A CORUÑa
Dna. Elisa Torres Rampa
URXENCIAS HOSPITAL TERESA HERRERA
Dna. Carmen Hermida Bouzas
XINECOLOXÍA / OFTALMOLOXÍA /
CIRURXÍA MAXILOFACIAL
Dna. Encarnación Vázquez Sende
[ORGANIGRAMA DO COMPLEXO HOSPITALARIO • DIVISIÓN DE ENFERMARÍA]
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DIVISIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA E SERVIZOS XERAIS
DIRECTORA DE XESTIÓN ECONÓMICA
E SERVIZOS XERAIS
Dna. Dulce García Lemos
SUBDIRECTORA DE XESTIÓN ECONÓMICA
Dna. Marina Pereira Mota
XEFE SERVIZO COMPRAS
E SUBMINISTROS
D. Julio Díaz Candamio
XEFE SERVIZO CONTRATACIÓN
E INVESTIMENTOS
Dna. Luisa Cartelle Vázquez
XEFE SERVIZO CONTROL DE XESTIÓN
E AUDITORÍA INTERNA
D. Alfonso Castro Ramallo
XEFE SERVIZO XESTIÓN ECONÓMICA
D. Pedro Rivera Varela




D. Joaquín González Barrero
XEFE SERVIZO HOSTELERÍA
D. José Manuel Díaz Del Río
XEFE SERVIZO MANTEMENTO
D. Francisco J.Froiz García
XEFE SERVIZO ELECTROMEDICINA
D. Fernando Crespo Neira
XEFE SERVIZO ORDE INTERNA
E SEGURIDADE




Subdirección de xestión económica
Subdirección de servizos xerais e loxística
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
E RELACIÓNS LABORAIS
Dna. Mercedes Pazos Gil
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
E RELACIÓNS LABORAIS
D. Antonio José Fernández Paniagua
XEFE SERVIZO RETRIBUCIÓNS
D. Fernando Vázquez Raposo
XEFE SERVIZO ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS
Dna. Graciela Álvarez Portela
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS E RELACIÓNS LABORAIS
Dirección 
de recursos humanos 
e relacións laborais
Subdirección de recursos humanos 
e relacións laborais
ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 





Dna. Eva Bello González
Dna. Berta Candia Bouso
D. Jesús Carlos Fernández López
Dna. Berta García Fraguela
D. Carlos González Guitián
D. Guillermo Vázquez González
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
Comisión de ética asistencial 
PRESIDENTE
D. Jesús Alberdi Sudupe
SECRETARIA
Dna. Nieves Molíns Gauna
VOCAIS
Dna. Begoña Aldamiz-Echevarría 
Iraurgui 
Dna. Felisa Álvarez Refojo 
D. Francisco Jesús Blanco Sierra 
D. Santiago Caeiro Quinteiro
Dna. Lourdes Calvo Martínez
Dna. Ascensión Cambrón Infante 
Dna. Herminia Díaz Díaz
Dna. Carmen Fernández Pretel
Dna. Mª Josefa Linares Pallas
D. Plácido Mayán Conesa
Dna. Carmen Méndez Rodríguez
D. Jesús Prieto Prieto
Dna. Carmen Ramil Fraga
Dna. Rita Rivas Lagüela
Dna. Mª Dolores Rivas Lombardero
Dna. María Josefa Ruiz Marrodán 
D. José Antonio Seoane Rodríguez
Dna. Elena Suárez Nieto
D. Juan Carlos Vázquez Barro
Dna. Cristina Vázquez Costa
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
Comisión de farmacia 
PRESIDENTA
Dna. Isabel Martín Herranz
VOCAIS
Dna. Cruz Almuiña Díaz 
D. Manuel Delgado Blanco 
D. José T. Duro Tacón
D. Ricardo Fernández Prado
Dna. Rosario García Campelo
D. Genaro Graña Gil
D. Fernando Iglesias Gil de Bernabé
Dna. Mª Fernanda López Fernández
Dna. Mar Martínez Quintanilla
Dna. Isabel Otero González
Dna. Mª Ángeles Porta Sánchez 
Dna. Mª José Reino Pérez
D. Javier Rodríguez-Rivera García
Dna. María Taboada Perianes
Comisión de infeccións 
e política antibiótica
PRESIDENTE
D. Pedro Llinares Mondejar
SECRETARIO
D. José María Gutiérrez Urbón
VOCAIS
Dna. Ana V. Aller Fernández
D. Luis Álvarez Rocha
Dna. Marina Blanco Aparicio
D. Guillermo Debén Ariznavarreta
D. Carlos Fernández Selles
Dna. Cruz Fontecoba Sánchez
Dna. Alicia Freire Ruaño
Dna. Encarna Martínez Martínez
Dna. Gloria Parrondo Freijido
Dna. Mª José Pereira Rodríguez
Dna. Mª Teresa Rey Rilo
Dna. Rosa Romay Cea
Dna. Beatriz Seoane González
D. José Manuel Suárez Lorenzo
Dna. María Taboada Perianes
Dna. Mercedes de la Torre Bravos
Dna. Rosa Villanueva González
Comisión de mortalidade
PRESIDENTE
D. Javier Juega Puig
SECRETARIO
D. Fernando Lamelo Alfonsín 
VOCAIS
D. Alberto Carral Maseda
D. Manuel Castro Villares
Dna. Rosa González Gutiérrez-Solana 
Dna. Encarna Martínez Martínez
Dna. Belen Rodríguez Hermida
D. Felipe Sacristán Lista
Dna. Teresa Tabuyo Bello
Comisión de nutrición 
PRESIDENTA
Dna. Carmen Seco Vilariño
SECRETARIA
Dna. Begoña Feal Cortizas
VOCAIS
Dna. Elisa Fernández Casanova
D. Leopoldo García Alonso
D. Luis A. González Sáez
Dna. Josefa López Vázquez
Dna. Alejandra Otero Ferreiro
Dna. Mª José Puga Mira
Dna. Teresa Rey Rilo 
Dna. Ana Ayucar Ruiz de Galarreta
D. Ovidio Vidal Vázquez
Comisión de seguridade 
asistencial
PRESIDENTE
D. Ángel Alonso Hernández
SECRETARIO
D. Segundo Jorge Méndez
VOCAIS
D. Pedro Alonso Aguirre
D. Luis Álvarez Castelo
D. Francisco Arnal Monreal
D. Manuel Castro Villares
D. Antón Fernández García
Dna. Carmen Fernández Pretel
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Dna. Rita Galeiras Vázquez
Dna. Mª Jesús García Brao
Dna. Mª Jesús Garrido Filguerias
Dna. Rosa González Gutiérrez-Solana
Dna. Joaquina Louro Sánchez
D. Luis Margusino Framiñán
Dna. Victoria Martínez Lago
D. Antonio Montoto Marqués
Dna. Azucena Pernas Seco
D. Pablo Rama Maceiras
Dna. Carmen Ramil Fraga
Dna. Pilar Salvador Garrido 
D. Manuel Sánchez Veiga
D. Guillermo Vázquez González
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
Dna. Mª Carmen Vieito Estraviz
Comisión de tecidos e tumores 
PRESIENTE
D. Pablo Parente Arias
SECRETARIA
Dna. Pilar Souto Astray
VOCAIS
D. Benigno Acea Nebril
D. Guillermo Alonso Curbera
D. Antonio Brage Varela
Dna. Carmen Cereijo Garea
D. Álvaro García-Rozado González 
D. Francisco Gómez Veiga
D. Diego González Rivas
Dna. Mª José Lorenzo Patiño
Dna. Carmen Montero Martínez
Comisión de transfusión 
e hemoderivados
PRESIDENTA
Dna. Ana Martínez Bugallo
SECRETARIA
Dna. Isabel Bermúdez Pestonit
VOCAIS
Dna. Rosario Centoira Jiménez
Dna. María Couto González
D. Martín Cribeiro González
D. Antonio García Moreno
Dna. Sara González Piñeiro
Dna. Matilde Matos Mahía
D. Alberto Pensado Castiñeiras
Dna. Carmen Pita Sánchez
D. Francisco Portela Torrón
Dna. Consuelo Ramírez Cereceda
Dna. Mª Inmaculada Rodríguez Calvo
D. Francisco Suárez López
Comisión de garantia e control
de calidade en radiodiagnóstico
PRESIDENTA
Dna. Mª José Martínez-Sapiña Llanas
SECRETARIA
Dna. Susana Serrano Sánchez
VOCAIS
D. Ramón Calviño Santos
D. José Manuel Castro
Dna. Irene Cernadas Arcas 
D. Eduardo Díaz Vidal
Dna. Teresa García Docobo
D. Benito González Conde 
D. Germán Martín Vílchez 
Dna. Begoña Parcero Rodríguez 
D. Fernando Ruiz García
Comisión da dor
VOCAIS
Dna. Silvia Antolín Novoa
Dna. Almudena Curras Esmorís 
Dna. Belén García Iglesias 
Dna. Manuela Leiro Lois 
Dna. Encarna Pérez Villarroya 
D. Alejandro Sanmartín Álvarez 
D. Miguel Angel Silva César
Dna. Verónica Souto Vázquez 
D. José Manuel Vila Arias 
D. Aladino Yáñez González
D. Juan Carlos Yáñez Rubal
Comisión de docencia
PRESIDENTE
D. Fco. Javier de Toro Santos
VICEPRESIDENTE
D. Vicente Ramos Polledo
SECRETARIO
D. José Ángel Calvo García
VOCAIS
D. Javier Aguirrezabalaga González
D. Ricardo Calvo López
Dna. Angelina Cañizares Castellanos
D. Manuel Cordido Carballido
D. Mauricio Coronel Banda 
D. Manuel Delgado Blanco
D. Juan Carlos Díaz del Valle
D. Xacobe Flores Ríos
D. Eduardo Fonseca Capdevila 
Dna. Jessica González Ardura 
D. Javier Grandio Sanjuan
Dna. Cristina Iglesias Díaz
Dna. Mª Luisa Isidro Sanjuán
Dna. Soledad López Calvo 
Dna. Mª Rosario López Rico
Dna. Rosa Meijide Faílde
D. Fernando Mosteiro Pereira
D. Ángel Ríos Reboredo
Dna. Carmen Serrano Cartón
Dna. Rafaela Soler Fernández
D. Iván Somoza Argibay
Dna. Helvia Temprano Alonso
Dna. Mercedes de la Torre Bravos 
D. Juan Carlos Vázquez Barro
D. Luís Vázquez Mourín
Comisión de avaliación 
tecnolóxica e utilización 
de recursos
PRESIDENTE
D. Manuel Gómez Tellado
SECRETARIA
Dna. Berta Candia Bouso
VOCAIS
D. Miguel Álvarez Seoane
Dna. Carmela Barbuzano Safont
Dna. Isabel Bermúdez Pestonit
D. José Mª Borro Maté
D. Antonio Brage Varela
D. Gerardo Corbal Ramos 
D. Guillermo Debén Ariznavarreta
D. Eduardo Díaz Vidal
D. Luciano Doval Domínguez
D. Juan Escudero Pereira
Dna Olvido Fernández Mallo
D. José Luis Fernández Trisac
[COMISIÓNS CLÍNICAS]
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D. Salvador Fojón Polanco
Dna. Pilar Iglesias Díaz
D. José Lora Martínez
D. Francisco Lueiro Lores 
D. Javier Jorge Mariñas Dávila
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
Dna. Mª José Martínez-Sapiña 
Dna. Carmen Outón Dosil
D. Alberto Pensado Castiñeiras
Dna. Carmen Portela Fernández 
Dna. Inés Raposo Sonnenfeld
Dna. Camino Remón Higuera
Dna. Mª Dolores Rivas Lombardero
D. Javier Rodríguez-Rivera
D. Álvaro Sánchez Rodríguez 
D. Manuel Serrano Vázquez
Dna. Paz Vázquez Castro
D. Guillermo Vázquez González
D. Nicolás Vázquez González
D. Héctor Verea Hernando
D. José Ramón Vizoso Hermida
Dna. Mª Carmen Zúñiga Rodríguez
Comisión de historias clínicas 
PRESIDENTE
D. José Ángel Rodríguez Fernández
SECRETARIO
D. Miguel Costas Sueiras
VOCAIS
D. Carlos García Martín
Dna. Mª Jesús Garrido Filguerias 
Dna. Mª Estrella Martínez Moreira 
Dna. Jovita Paz Rodríguez
Dna. Dolores Rimada Mora 
Dna. Mª Dolores Rivas Lombardero
D. Guillermo Rodríguez Martínez
D. Carlos Villarino Díaz-Jiménez
Comisión de investigación 
PRESIDENTE
D. Salvador Pita Fernández
SECRETARIA
Dna. Mª José López-Armada
VOCAIS
Dna. Mª Eugenia Amado Vázquez 
D. Luis M. Antón Aparicio
D. Francisco Javier Batlle Fonrodona
D. José María Borro Maté
D. Francisco Blanco García
Dna. Marta Calvín Lamas
Dna. Ángeles Castro Iglesias 
D. Alberto Centeno Cortes
D. Fernándo Cordido Carballido
D. José Luis Díaz Díaz
Dna. Nieves Domenech García
D. José Luis Fernández Sueiro
Dna. Berta García Fraguela 
Dna. Paloma López Ramos 
D. Francisco Lueiro Lores
D. Javier Muñiz García
D. Ricardo Nicolás Miguel
D. Francisco Valdés Cañedo
D. Héctor Verea Hernando
Comisión de coidados 
de enfermaría
PRESIDENTA
Dna. Sonia Cid Armada
SECRETARIA
Dna. Cristina Valiño Pazos
VOCAIS
Dna. Irene Carlota Estrada Mosquera
Dna. Celia Fernández García 
Dna. Berta García Fraguela
Dna. Rosario García Sampedro
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Dna. Elsa Lorenzo Méndez
Dna. Socorro Novo López
Dna. Encarnación Ramil Franco
Dna. Teresa Rodríguez Meijide
Dna. Mª Teresa Sabio Fraga
Comisión de protocolos 
de enfermaría
PRESIDENTA
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
SECRETARIO
D. Manuel Porteiro Sánchez
VOCAIS
Dna. Ana Agra Novo
Dna. Mª Eugenia Amado Vázquez
Dna. Montserrat Ares Martínez
Dna. Mª Isabel Castelos Garrido
Dna. Almudena Curras Esmorís
Dna. Elisa Fernández Casanova
Dna. Celia Fernández García 
Dna. Mª Elena Ferreiro Velo
Dna. Berta García Fraguela
Dna. Mar Insua Lagares
Dna. Inmaculada Míguez Torre
Dna. Rosario Morado Álvarez
Dna. Dulce Moscoso Otero
Dna. Rosa Naya Lorenzo
Dna. Manuela Otero Crespo
Dna. Pilar Pedreira Castro
Dna. Palmira Reino Pérez
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
Dna. Noemi Uzal Sánchez
[COMISIÓNS CLÍNICAS]
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XUNTA DE PERSOAL
Presidenta Dna. Mercedes Rosende Queijo
Secretaria Dna. Dolores Roca Romalde
Membros electos Dna. Ángela Alvarado Blanco
D. Cándido Andión Núñez
Dna. Mª Elena Barral Novoa
Dna. Teresa Bermúdez Suárez
D. José Manuel Blanco Docanto
D. Francisco J. Blanco Sierra
Dna. Mercedes Borque Beltrán
D. Ramón Cabana Díaz
D. Pedro Couceiro Díaz
Dna. Laura Díaz-Velarde Hurtado
Dna. Isabel Faraldo Calvo
D. Julio A. Freire Pérez
Dna. Cinta Gea Sans
D. José Ramón Lago Bouza
Dna. Carolina Moldes Castiñeira
Dna. Dolores Moroño Conde
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
Dna. Encarna Muiño Fernández
Dna. Graciela Núñez Seijas
D. Pedro Majín Prieto Rodríguez
Dna. Josefina Quintáns Antelo
Dna. Ana Mª Quintas Vázquez
D. Rafael Rodríguez Méndez
D. Antonio Rodríguez Rodríguez
Dna. Mª Jesús Seijo García
Dna. Marina Tallón Garrido
Dna. Rosa Trillo López
Dna. Mercedes Vázquez García




33 RECURSOS FÍSICOS GLOBAIS
34 RECURSOS HUMANOS GLOBAIS
35 RECURSOS FINANCEIROS GLOBAIS

























Camas hospitalización 860 302 156 116 1.434
Camas Hotel de pacientes 30 30
URXENCIAS
Boxes de adultos 17 17
Boxes pediátricos 5 5
Camas de observación adultos 73                                                                                                                                           73
Camas de observación 6 6
pediátricos
Sillóns de observación adultos 32 32
ÁREA DE OBSTETRICIA
Paritorios 3 3
Salas de dilatación 8 8
ÁREA CIRÚRXICA
Quirófanos 16 7 7 30
Salas especiais cirúrxicas 3 3 6
Camas espertar 12 9 15 36
Postos de readaptación ó medio 12 12
HOSPITAL DE DÍA
Postos médico-cirúrxico 30 30
Postos onco-hematolóxico 23 23
Postos diálise 23 23
Postos dermatoloxía 1 1




TAC 2 1 1 4
Telemandos 2 1 1 4
RX convencional 6 2 2 4 1 1 1 17
Ecógrafos 5 1 4 2 1 1 14
Portátiles de RX 7 2 1 1 11
Ortopantomógrafos 1 1 2
Mamógrafos 2 2
LOCAIS DE CONSULTA EXTERNA




Radioloxía intervencionista 3 3
Endoscopias 4 2 6
Área e recursos Ubicación
RECURSOS GLOBAIS
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RECURSOS HUMANOS GLOBAIS
Persoal
PERSOAL DIRECTIVO 2009 2008
TOTAL          18 18
PERSOAL FACULTATIVO 2009 2008
Coordinador admisión 1 1
Coordinador urxencias 1 1
Xefe de departamento 1 1
Xefes de servizo 39 40
Xefes de sección 59 57
FEAS 583 548
Médicos admisión 10 10
Médicos urxencias 45 43
Médicos xeneralistas 1 1




PERSOAL SANITARIO NON FACULTATIVO 2009 2008
Secretaria escola enfermaría 1 1
Supervisoras de área 12 12




Profesores escola enfermaría 1 1
Terapeutas ocupacionais 10 10
Profesor logofonía 5 4
Técnicos especialistas 153 147
Auxiliares de enfermaría 920 919
TOTAL 2.436 2.433
PERSOAL NON SANITARIO 2009 2008
Función administrativa 346 346
Mantemento 107 107
Hostalería 281 283




PERSOAL FUNCIONARIO 2009 2008
Posto base B 2 2
Posto base E 0 1
TOTAL 2 3
PERSOAL LABORAL 2009 2008
Traballadoras sociais 0 2
Auxiliares de enfermaría 1 1
Cociñeiros 1 1
TOTAL 2 4
PERSOAL CONVENIO UNIVERSIDADE 2009 2008
Xefes de servizo 3 3
Xefes de sección 2 2
Adxuntos 5 5
Disrector escola 1 1
Profesor escola 3 3
Fisioterapeutas 7 7
TOTAL 21 21
TOTAL PERSOAL 4.630 4.592
PERSOAL DE EMPRESAS 


















Gasto capítulo I 232.604 217.366
Gasto capítulo II 150.959 142.617
Gasto capítulo IV 7.141 6.216
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RECURSOS FINANCEIROS GLOBAIS
Gasto anual por capítulos
Ingresos por prestacion de servizos






44 INDICADORES POR UNIDADE 
DE ENFERMARÍA
46 HOSPITAIS DE DÍA
47 HOTEL DE PACIENTES
48 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
49 CMBD DE HOSPITALIZACIÓN
ACTIVIDADE GLOBAL









Fin de coidados 40.101 40.151




Nº estadías 421.638 421.155
Nº pacientes 42.359 42.429
INDICADORES 2009 2008
Estadía media 9,95 9,93
Índice de ocupación 79,95% 80,29%
Rotación 29,32 29,52
Frecuentación do área* 82,06‰ 82,83‰
Taxa mortalidade 4,05% 4,18%
EVOLUCIÓN MENSUAL ANO 2009
Ingresos Estadías E.M. I. ocupación
Xan 3.543      36.953 10,4 82%
Feb 3.273      33.906 10,4 84%
Mar 3.806      37.665 9,9 84%
Abr 3.679      35.978 9,8 83%
Mai 3.705      37.569 10,1 84%
Xuñ 3.685      35.247 9,6 81%
Xull 3.427      33.560 9,8 75%
Ago 3.106      32.957 10,6 74%
Sep 3.428      33.823 9,9 78%
Out 3.538      34.790 9,8 78%
Nov 3.681      35.247 9,6 81%
Dec 3.488      33.943 9,7 76%
TOTAL 42.359 421.638 10,0 80%
Ingresos Estadía media
























C. maior ambulatoria 5.067 6.254
C. menor ambulatoria 4.459 6.297
Cirurxía con ingreso 11.629 10.898
Suspendidas 1.521 1.659
Urxentes 5.055 5.117
Total intervencións 26.210 28.566






Rendemento cirúrxico 69,8% 62,1%
Taxa de anulación 6,7% 6,6%
Estadía media preoperatoria 5,3 5,3
Intervencións programadas/día 105,3 116,1
Taxa de utilizacion de quirofanos 55,3 50,1
Intervencións 2009
Programadas Urxentes Totais
Xan 1.640 429 2.069
Feb 1.762 417 2.179
Mar 2.080 464 2.544
Abr 2.041 404 2.445
Mai 2.196 426 2.622
Xuñ 2.316 444 2.760
Xull 1.617 430 2.047
Ago 965 423 1.388
Sep 1.622 381 2.003
Out 1.635 406 2.041
Nov 1.787 397 2.184
Dec 1.494 434 1.928
TOTAL 21.155 5.055 26.210
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA >6 MESES
2009 2008
Taxa mortalidade 4,10% 4,10%
Taxa necropsias 5,90% 5,2%
Taxa de cesáreas 22,67% 22,70%
Taxa de epidurais 81,40% 74,60%
Prevalencia de pacientes 
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[ACTIVIDADE CIRÚRXICA]
PROCESOS 2009 2008
Amigdalectomía - Adenoidectomía 146 120
Artroscopia de ombro 54 90
Artroscopia de xeonllo 296 477
Biopsia testicular aberta 2 9
Bursite rotuliana/olecraneana 5 2
Cirugía tumor benigno maxilar 43 32
Cirurxía anal non complexa (fístulas, fisuras e hemorroides)      286 355
Cirurxía articulación témporo-mandibular 12 10
Cirurxía corrección estrabismo 0 0
Cirurxía de cordais con anestesia xeral 93 62
Cirurxía de hidrocele/varicocele 42 71
Cirurxía de tendóns 239 127
Cirurxía de varices en membros inferiores 3 2
Cirurxía de xenitais externos femininos (ciste Bartolino, tumores vulva). Exclúense as biopsias 13 12
Cirurxía do colo do útero. Conización 124 98
Cirurxía reconstructiva do beizo 1 2
Cirurxía reconstructiva do pavillón auricular 0 2
Cirurxía sobre o polo anterior do ollo / Glaucomas 29 19
Ciste branquial / Escisión 1 1
Ciste de ovario 6 0
Ciste epidídimo 12 12
Colecistectomía laparoscópica 27 46
Corrección de cicatrices con Z-Plastia 1 48
Corrección de fimose con anestesia xeral 30 5
Dilatación e legrado uterino 368 426
Endoscopia nasosinusal 23 24
Escisión de lesión da uretra 27 7
Escisión e incisión de sinus pilonidal          185 205
Exerese de carcinoma cutaneo e peche con enxerto 63 69
Exerese de carcinoma cutaneo e peche con plastia 101 78
Ext. tumoración mama (mastop. cist., fibroad, fibroesc...). Agás só biopsia    86 80
Extirpación parcial de mama con arpón. (Agás. só biopsia)     8 35
Extracción de material de osteosíntese      14 7
Fistula arteriovenosa 0 1
Fracturas faciais simples do arco cigomática e malar 0 1
Herniorrafia inguinal o femoral       491 646
Herniorrafia umbilical ou epigástrica   148 195
Laparoscopia xinecolóxica (ligadura, endocoag., ciste ovario). Plastia vaxinal sen prolapso 89 44
Liberación do túnel carpiano       497 533
Cirurxia maior ambulatoria
PRINCIPAIS PROCESOS DE CMA
Tratamento cirúrxico de cataratas   895 
Liberación do túnel carpiano       497   
Herniorrafia inguinal o femoral       491
Dilatación e legrado uterino 368 
Artroscopia de xeonllo 296   
Cirurxía anal non complexa (fístulas, fisuras e hemorroides) 286   
Cirurxía de tendóns 239   
Tratamento ciirúrxico de Hallux Valgus 202  
Escisión e incisión de sinus pilonidal   185
Herniorrafia umbilical ou epigástrica   148  
Amigdalectomía - Adenoidectomía 146   
ACTIVIDADE GLOBAL
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[ACTIVIDADE CIRÚRXICA]
Microcirurxía de larinxe 14 1
Miringoplastia 21 9
Orquidopexia 3 4
Septorrinoplastia e septoplastia 76 56
Tratamento cirúrxico de Hallux Valgus 202 318
Tratamento cirúrxico de cataratas   895 1.499
Tratamento de Dupuytren      124 183
Tratamento de Ganglión       67 109
Tratamento dedo en resorte          46 82
Tratamento hernia discal (desglosado) 29 1
Tumorectomía de cancro de mama con ganglio centinela 9 26
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CONSULTAS EXTERNAS
Recursos
Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec.
HUMANOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo Betanzos Carballo Totais
Supervisoras de área 1 1
Supervisoras de unidade 1 1 1 2 5
Técnicos Función Administrativa 1 1
Enfermeras 18 21 25 31 1 1 97
Auxiliares de enfermaría 19 13 18 1 20 3 74
Matronas 1 1 2
Auxiliares administrativos 11 10 10 2 24 1 3 61
Celadores 2 4 6
Totais 49 46 56 4 82 2 7 246
Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec.
FÍSICOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo Betanzos Carballo Totais
Salas de consultas e probas 55 66 52 9 57 7 9 255
Actividade
CONSULTAS 2009 2008
Total consultas externas 665.213 679.659
Consultas iniciais 220.008 229.188
Consultas sucesivas 445.205 450.471
Consultas en que non acuden 
os pacientes 76.465 88.344
Consultas Iniciais procedentes 
de A. Primaria 156.148 162.944
Altas en consulta 104.209 103.296
INDICADORES
Relación sucesivas/iniciais 2,02 1,97
Consultas por día 2.693 2.752
Consultas Iniciais procedentes 
de A. Primaria 71,0% 71,1%
Consultas de alta/consultas iniciais 47,4% 45,1%
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[CONSULTAS EXTERNAS]
Iniciais Sucesivas Totais
Xan 17.689 35.578 53.267
Feb 18.788 37.346 56.134
Mar 22.101 43.913 66.014
Abr 19.491 38.879 58.370
Mai 20.818 41.544 62.362
Xuñ 21.016 44.008 65.024
Xull 16.425 33.424 49.849
Ago 12.063 24.299 36.362
Sep 17.340 33.827 51.167
Out 18.756 39.080 57.836
Nov 20.444 41.786 62.230
Dec 15.077 31.521 46.598


















C.E.Betanzos 3% Outros 2%
EVOLUCIÓN MENSUAL CONSULTAS 2009
Consultas por centro
2009 2008
Iniciais Sucesivas Totais Iniciais Sucesivas Totais
H. A Coruña 27.127      100.242      127.369      28.531      97.173      125.704   
H. Teresa Herrera 18.260      105.959      124.219      18.399      104.107      122.506   
H. Oza 4.662      7.527      12.189      4.508      7.271      11.779   
H. Abente y Lago 50.059      79.022      129.081      50.761      82.328      133.089   
C.E. Ventorrillo 93.301      116.131      209.432      99.843      120.728      220.571   
C.E. Carballo 13.092      19.067      32.159      13.328      20.590      33.918   
C.E. Betanzos 7.134      10.390      17.524      7.179      10.690      17.869   
Outros 6.373      6.867      13.240      6.639      7.584      14.223   
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INDICADORES POR UNIDADE DE ENFERMARÍA
H. A CORUÑA H. TERESA HERRERA
Ingresos directos 24.091   13.606   
Ingreso por traslado 7.191   5.852   
Total ingresos 31.282   19.458   
Total altas 31.308   19.441   
Informes de alta 13.827   7.369   
% informes/alta 57,39% 54,16%
Plans de coidados
Coidados directos 4   -    
Estándar     Con diagnóstico 5.317   2.494   
Sin diagnóstico 145   75   
Total estándar 5.462   2.569   
% Plans de coidados estandar/altas 17,45% 13,21%
Individualizados    Con diagnóstico 15.893   6.190   
Sin diagnóstico 3.741   3.219   
Total individualizados 19.634   9.409   
% plans de coidados individualizados/altas 62,71% 48,40%
Total plans de coidados 25.096   
% plans de coidados/altas 80,16% 61,61%
Rexistros especiais
Catéteres vasculares Vías centráis 1.171   49   
Vías periféricas 34.477   9.327   
Total cateteres vasculares 35.648   9.376   
% sobre altas 113,86% 48,23%
Escala Barthel 4.658   235   
% sobre altas 14,88% 1,21%
Escala Bradem adultos 19.335   4.155   
% sobre altas 61,76% 21,37%
Escala Bradem Q nenos 31   996   
% sobre altas 0,10% 5,12%
Escala Glasgow 108   19   
% sobre altas 0,34% 0,10%
Rexistro de caídas 274   9   
% sobre altas 0,88% 0,05%
Rexistro de fugas 4   -    0 
% sobre altas 0,01% 0,00%
Risco de caídas 15.772   3.498   
% sobre altas 50,38% 17,99%
Úlceras Estadio 1 207   -    0 
Estadio 2 249   -    0 
Estadio 3 132   -    0 
Estadio 4 88   -    0 
Total úlceras 676   -    0 
% sobre altas 2,16% 0,00%
ACTIVIDADE GLOBAL
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[INDICADORES POR UNIDADES DE ENFERMARÍA]
TOTAL CHUAC
H. DE OZA H. ABENTE Y LAGO 2009 2008
672   3.990   42.359   
594   433   14.070   
1.266   4.423   56.429   56.549   
1.254   4.421   56.424   
673   2.596   24.465   
100,15% 65,06% 57,76% 43,77%
0 4   8   
58   1.632   9.501   
3   49   272   
61   1.681   9.773   
4,86% 38,02% 17,32% 23,15%
588   2.287   24.958   
72   135   7.167   
660   2.422   32.125   
52,63% 54,78% 56,93% 49,74%
11.978   721   4.103   41.898   
57,50% 92,81% 74,26% 72,89%
10   4   1.234   
870   4.174   48.848   
880   4.178   50.082   
70,18% 94,50% 88,76%
386   466   5.745   
30,78% 10,54% 10,18% 13,00%
221   3.279   26.990   
17,62% 74,17% 47,83% 64,05%
1   2   1.030   
0,08% 0,05% 1,83% 2,52%
5   4   136   
0,40% 0,09% 0,24%
31   25   339   
2,47% 0,57% 0,60% 0,76%
-    0 1   5   
0,00% 0,02% 0,01% 0,02%
148   1.993   21.411   
11,80% 45,08% 37,95% 36,43%
9   43   259   
21   46   316   
10   36   178   
15   21   124   
55   146   877   
4,39% 3,30% 1,55% 1,92%
ACTIVIDADE GLOBAL




Nº postos Persoal sesións sesións
Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores 2009 2008
Medicina interna VIH Realizase na planta con persoal da planta 2      -   
Médico-cirúrxico 4      26      8.585      7.342   




Nº postos Persoal sesións sesións
Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores 2009 2008
Onco-hematoloxía infantil 2      4      1      37      80   
Oncohematolóxico 3      20      11.757      11.309   
Xinecolóxico 1      10      1      1 1.916      2.214 
* Compartida con consultas.
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Hospital de Oza
Actividade Actividade
Nº postos Persoal sesións sesións
Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores 2009 2008
Psiquiátrico 25      4      6.724      6.275   
Hospital Abente y Lago
Actividade Actividade
Nº postos Persoal sesións sesións
Cabinas Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores 2009 2008
Dermatolóxico (Laser+PUVA) 1      2      5.641      5.726   
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HOTEL DE PACIENTES 
Recursos
HUMANOS
Supervisora de unidade* Dna. Manuela Leiro Lois 
Auxiliar enfermaría 1   
Celadores 6   
Pinches 3   
Limpadoras 2   
FÍSICOS 2009 2008
Camas 29     29   
Actividade
2009 2008
Total ingresos 1.062     1.071   
Total estadias 4.560     5.820   
Total altas 1.067     1.070   
Fin de coidados 1.008     1.014   
Traslado a outros centros 58     56   
Altas voluntarias 1     -   
Exitus    - -
Traslado a outros servizos - -   
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 43,1% 55,0%
Estadía media 4,3     5,4   
Índice de rotación 36,6     36,9   
INGRESOS POR PROCEDENCIA 2009 2008
Aparello dixestivo 313     376   
Cirurxía torácica 463     356   
Uroloxía 20     79   
Cirurxía xeral 40     43   
Neumoloxía 107     112   
Nefroloxía 43     40   
Cirurxía cardíaca 5     6   
Tocoxinecoloxía 1     1   
Hematoloxía 29     8   
Neurocirurxía 9     5   
2009 2008
Unidade de lesionados medulares 5     12   
Pediatría 8     10   
Rehabilitación 2     8   
Oncoloxía 11     9   
Dermatoloxía 1     -
Oftalmoloxía - 1   
Otorrinolaringoloxía 3     5   
Cardioloxía 2     -
TOTAL 1.062     1.071   
* Compartida con Hospitais de Día.
ACTIVIDADE GLOBAL




XEFE SECCIÓN D. Luciano Vidán Martínez







Total ingresos no domicilio 636 667
Total estadías no domicilio 11.343 12.548
Total altas 633 666
Fin de coidados 452 462
Ingresos no hospital 68 94
Altas voluntarias 3 0
Exitus 113 110
Visitas realizadas facultativos 2.525 2.631
Visitas realizadas enfermaría 7.745 8.729
2009 2008
INDICADORES
Estadía media 17,83 18,81
Taxa de mortalidade 18% 17%
Visitas facultativo/paciente 4,0 3,9
Visitas enfermeira/paciente 12,2 13,1
PATOLOXÍAS MÁIS FRECUENTES (PORCENTAXE DE CODIFICACIÓN: 100,0%)
Seguimento posthospitalización de agudos en: Nºcasos % sobre o total
Neoplasias organos sólidos 154 24,5%
Vasculares: arteriais 23 3,7%
Infeccións respiratorias 28 4,5%
Anemias 21 3,3%




Transtornos gastrointestinais 33 5,2%
Trombosis venosa profunda 43 6,8%
Artroscopias 11 1,7%
Cardiopatía isquémica/hipertensiva 9 1,4%
ACTIVIDADE GLOBAL
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CMBD DE HOSPITALIZACIÓN
Calidade das bases de datos
Nº total de altas 42.356
Nº altas codificadas 42.356
Nº altas inválidas 0
Media diagnósticos/alta 4,94
Media procedementos/alta 2,06
25 GRDs mais frecuentes
GRD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso
373 Parto sen complicacións 1.931 3,31 0,56
886 Outros diagnósticos anteparto sen procedemento cirúrxico 1.318 1,75 0,64
541 Neumonía simple e out trast. respirat. exc. bronquite e asma con cc maior 1.306 11,34 2,41
127 Insuficiencia cardíaca e choque 863 7,54 1,49
087 Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria 540 8,7 1,56
372 Parto con complicacións 529 3,91 0,70
125 Trast. circulatorios agas IAM, con cateterismo sen diag. complexo 522 4,55 0,75
381 Aborto con dilatación e legrado, aspiración ou histerotomía 500 2,47 0,48
014 Ictus con infarto 479 20,34 2,00
370 Cesárea, con complicacións 419 6,22 1,06
088 Enfermidade pulmonar obstrutiva crónica 404 7,32 1,19
101 Outros diagnósticos do aparello respiratorio con cc 394 7,72 0,99
466 Coidados posteriores sen historia de neo. maligna como diag. secundario 381 2,4 0,43
808 Proced. cardiovasc. percutáneos con IAM, fallo cardíaco ou choque 365 5,2 2,58
102 Outros diagnósticos do aparello respiratorio sen cc 350 5,87 0,63
544 ICC e arritmia cardíaca con cc maior 338 9,48 3,49
208 Trastornos do trato biliar sen cc 317 7,72 0,65
359 Proc. sobre útero e anexos por ca. in situ e proceso non maligno sen cc 315 3,94 1,14
167 Apendicectomía sen diagnóstico principal complicado sen cc 307 3,78 0,89
629 Neonato, peso ao nacer >2499 g, sen p. cir. signif., diag neonato normal 288 3,48 0,24
430 Psicose 286 23,37 1,59
818 Substitución de cadeira agas por complicacións 276 10,85 3,87
494 Colecistectomía laparoscopica sen explorac. conduto biliar sen cc 254 4,21 0,88
395 Trastornos dos hemacias idade >17 253 7,52 1,07
060 Amigdalectomía e/ou adenoidectomía so, idade <18 247 1,88 0,51
SUMA 13.182 6,51
SUMA TOTAL 42.356 9,81 1,95
[CMBD DE HOSPITALIZACIÓN]
ACTIVIDADE GLOBAL
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Diagnósticos principais máis frecuentes
Cód. Diagnóstico principal Episodios Porcentaxe E.M.
645 Embarazo cronolóxicamente avanzado 1.259 2,97% 3,7
428 Insuficiencia cardíaca 960 2,27% 8,7
518 Outras enfermidades pulmonares 892 2,11% 10,4
519 Outras enfermidades do aparello respiratorio 876 2,07% 7
996 Complicacións propias de certos procedementos especificados 863 2,04% 1
574 Colelitiasis 806 1,90% 8,5
410 Infarto agudo miocardio 775 1,83% 8,4
414 Outras formas de enferm. cardíacas isquémicas crónicas 645 1,52% 9,5
659 Outras indicacións de asistencia ó parto NCOC 643 1,52% 2,6
780 Síntomas xerais 607 1,43% 7,1
427 Disrritmias cardíacas 606 1,43% 6,2
491 Bronquite crónica 606 1,43% 8,3
V58 Outros coidados posteriores e atención posterior NEOM 602 1,42% 3,4
434 Oclusión de arterias cerebrais 595 1,40% 23,8
486 Neumonía por organismo sen especificar 502 1,19% 10,2
820 Fractura do colo do femur 481 1,14% 13,2
648 Outras enfermidades que complican embarazo, parto ou puerperio 454 1,07% 2,7
162 Neoplasia maligna traquea, bronquios e pulmón 425 1,00% 15,1
447 Outros trastornos de arterias e arteriolas 409 0,97% 21,3
424 Outras enfermidades de endocardio 402 0,95% 14,2
540 Apendicite aguda 377 0,89% 4,6
474 Enfermidade crónica de amigdalas e adenoides 364 0,86% 1,7
599 Outras alteracións de uretra e vías urinarias 345 0,81% 10,1
644 Parto prematuro ou ameaza de parto 343 0,81% 3,5
656 Outros problemas fetais e de placenta que afectan nai 341 0,81% 4,2
TOTAIS (nº total de episodios = 42.356) 15.178 35,83%
Diagnósticos principais por capitulos da CIE-9-MC
Capítulo do procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
Enfermidades infecciosas e parasitarias 681 1,61% 15,7
Neoplasias 4.350 10,27% 14,0
Enf. endocrinas, nutricionais, metabólicas e inmunidade 625 1,48% 10,5
Enf. do sangue e dos órganos hematopoxéticos 502 1,19% 8,6
Trastornos mentais 664 1,57% 18,5
Enf. do sistema nervioso e dos órganos sensoriais 1.508 3,56% 10,2
Enfermidades do aparello circulatorio 7.075 16,70% 12,8
Enfermidades do aparello respiratorio 5.472 12,92% 8,2
Enfermidades do aparello dixestivo 4.257 10,05% 8,5
Enfermidades do aparello xenitourinario 2.187 5,16% 6,8
Complicacións do embarazo, parto e puerperio 5.595 13,21% 3,3
Enfermidades da pel e do tecido subcutáneo 473 1,12% 11,6
Enf. aparello muscular e esquelético e tecido conectivo 848 2,00% 11,5
Anomalías conxénitas 814 1,92% 6,7
Certas enfermidades con orixe no período perinatal 690 1,63% 10,6
Síntomas, signos e estados mal definidos 1.660 3,92% 6,8
Lesións e envenenamentos 3.760 8,88% 14,5
Factores do estado da saúde e contacto cos serv. sanit. 1.195 2,82% 5,3
TOTAIS 42.356 100,00% 10,0
ACTIVIDADE GLOBAL
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[CMBD DE HOSPITALIZACIÓN]
Procedementos principais por capítulos da CIE-9-MC
Procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
Procedementos e intervencións NCOC 56 0,4% 18,7
Operacións sobre o sistema nervioso 369 2,4% 32,6
Operacións sobre o sistema endocrino 212 1,4% 6,2
Operacións sobre o ollo 570 3,7% 4,0
Outros proc. diagn. e terap. diversos 4 0,0% 12,8
Operacións sobre o oido 143 0,9% 2,7
Operacións sobre o nariz, boca e farinxe 720 4,7% 3,9
Operacións sobre o aparello respiratorio 692 4,5% 17,9
Operacións sobre o aparello cardiovascular 1.177 7,6% 24,3
Operacións sobre o sistema hemático y linfático 123 0,8% 11,4
Operacións sobre o aparello dixestivo 2.340 15,1% 14,0
Operacións sobre o aparello urinario 933 6,0% 10,9
Operacións sobre órganos xenitais masculinos 725 4,7% 5,8
Operacións sobre órganos xenitais femininos 1.389 9,0% 4,4
Procedementos obstétricos 3.214 20,8% 4,2
Operacións sobre o aparello musculoesquelético 1.972 12,8% 15,3
Operacións sobre o aparello tegumentario 762 4,9% 12,1
Procedementos diagnósticos e terapéuticos misceláneos 52 0,3% 5,9
TOTAIS (nº total altas no grupo = 15.453) 15.453 100,0% 10,9
Procedementos principais máis frecuentes
Cód. Categoria procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
73.5 Parto asistido manualmente 1.676 10,8% 3,3
74.1 Cesárea clásica baixa 721 4,7% 6,6
72.7 Extracción con ventosa obstétrica 620 4,0% 3,7
69.0 Dilatación e legrado de utero 538 3,5% 2,6
51.2 Colecistectomía 476 3,1% 10,0
79.1 Reducción cerrada de fractura con fijación interna 403 2,6% 12,5
47.0 Apendicectomía 385 2,5% 4,6
81.5 Sustitución das articulacións de extremidades inferiores 317 2,1% 12,8
57.4 Excisión ou destrucción transuretral de tecido de vexiga 300 1,9% 6,1
45.7 Escisión aberta e outra parcial de intestino groso 293 1,9% 22,4
68.1 Procedem. diagnósticos sobre utero e estruturas de soporte 256 1,7% 2,7
39.2 Outra desviación ou derivación vascular 244 1,6% 32,4
60.2 Resección trasuretral de prostata 241 1,6% 5,2
35.2 Sustitución de valvula cardíaca 240 1,6% 24,2
79.3 Reducción aberta de fractura con fixación interna 239 1,5% 12,9
85.2 Extirpación ou destrucción de texido da mama 202 1,3% 2,9
36.1 Anastomosis para revascularización miocárdica 173 1,1% 21,0
28.6 Adenoidectomía sen amigdalectomía 172 1,1% 1,7
86.2 Extirpación ou destrucción de lesión ou tec.de pel y t. subcut. 158 1,0% 33,5
68.9 Outras histerectomías e as non especificadas 157 1,0% 10,2
72.8 Outro parto instrumentado especificado 132 0,9% 4,0
28.3 Amigdelectomía con adenoidectomía 131 0,8% 1,9
80.5 Excisión, destrucción e outra reparación de disco interverteb. 126 0,8% 13,3
13.4 Extracc. extracaps. cristalino, tec. fragmentación e aspiración 120 0,8% 2,6
68.2 Excisión ou destrucción de lesión ou tecido de utero 115 0,7% 3,2
TOTAIS (nº total altas no grupo = 15.453 8.435 54,6% 8,5
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66 CIRURXÍA PLÁSTICA E QUEIMADOS
68 CIRURXÍA TORÁCICA
70 CIRURXÍA XERAL A
















99 COIDADOS CONTINUOS 
E PALIATIVOS
101 CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
103 ENDOCRINOLOXÍA
105 HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA
107 LESIONADOS MEDULARES
109 MEDICINA INTERNA A
111 MEDICINA INTERNA B
113 MEDICINA INTERNA C
115 MEDICINA INTERNA D
117 MEDICINA INTERNA E















143 Área de urxencias
144 URXENCIAS
147 Área de medicina intensiva
148 ANESTESIA E REANIMACIÓN
150 COIDADOS INTENSIVOS
152 COIDADOS INTENSIVOS 
NEONATOLÓXICOS
154 COIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Ramón Segura Iglesias
SUPERVISORA* Dna. Mar Montero Hermida







Camas funcionantes (promedio anual) 30 30
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 34,7   29,2   
Promedio horas de programación 
semanal de consultas 45,2   43,9   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 612 525 
Interv. progr. ambulatorias 133 158 
Total interv. programadas 745 683 
Total interv. urxentes 185 223 
Total interv. cirúrxicas 930 906 
Interv. suspendidas 70 72
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 7,56   7,81   
Rendemento cirúrxico 72,0% 66,6%
Taxa anulación cirúrxica 8,6% 9,5%
Interv. programadas/día 3,00   2,75   
Interv. urxentes/día 0,51   0,61
* Compartida con endocrinoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
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[ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 1.257 964
Espera media ó 31/12 98 129
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 288 337
Demora media ó 31/12 91 74
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 831 734 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 503 438 
Ingresos programados 237 238 
Traslados dende outros servizos 160 171 
Total ingresos 900 847 
Total estadías 10.671 10.723 
Altas por fin de coidados 595 557 
Traslados a outros centros 7 4 
Exitus 19 22 
Altas voluntarias 0 1 
Traslados a outros servizos 284 261 
Total altas 905 845 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 97,5% 97,9%
Estadía media 11,86   12,66   
Índice de rotación 30,00   28,23   
Presión de urxencias 55,9% 51,7%
Taxa de mortalidade 2,1% 2,6%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
131 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS SEN CC 103 602 5,8 0,89 92,16
130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 73 639 8,8 1,35 98,60
111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 60 1.163 19,4 2,95 177,11
796 REVASCULARIZACIÓN EXTREMIDADE INFERIOR CON CC 46 998 21,7 3,84 176,91
110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 41 992 24,2 4,30 176,49
479 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES SEN CC 41 431 10,5 1,68 69,08
113 AMPUTACIÓN POR TRAST. CIRCULAT. AGÁS M. SUPERIOR E DEDAS DO PÉ 39 689 17,7 5,55 216,76
797 REVASCULARIZACIÓN EXTREMIDADE INFERIOR SEN CC 38 669 17,6 2,05 78,14
478 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC 37 522 14,1 2,80 103,60
549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 16 451 28,2 10,06 161,09
DATOS TOTAIS 622 9.141 14,7 2,73 1698,35
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 3.379 3.489 
Consultas sucesivas 2.994 3.129 
Total consultas externas 6.373 6.618 
Consultas nas que non acuden 




Altas sobre iniciais 0,43   0,46   
Relación sucesivas/iniciais 0,89   0,90   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 68,5% 66,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 14,2% 12,1%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía


























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Cuenca Castillo
SUPERVISORA Dna. Carmen García Pérez







Camas funcionantes (promedio anual) 35 35
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 51,5   52,6   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 13,2   14,7   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 660 708 
Interv. progr. ambulatorias 1 -
Total interv. programadas 661 708 
Total interv. urxentes 101 92 
Total interv. cirúrxicas 762 800 
Interv. suspendidas 29 40 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 5,62   5,62   
Rendemento cirúrxico 81,6% 68,9%
Taxa anulación cirúrxica 4,2% 5,3%
Interv. programadas/día 2,67   2,85   
Interv. urxentes/día 0,28   0,25   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
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[CIRURXÍA CARDÍACA]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 28 56
Espera media ó 31/12 17 22
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 142 169
Demora media ó 31/12 105 113
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 69 81
TRANSPLANTES CARDÍACOS 2009 2008
Transplantes cardíacos 21 23 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 129 118 
Ingresos programados 610 621 
Traslados dende outros servizos 708 754 
Total ingresos 1.447 1.493 
Total estadías 10.679 10.800 
Altas por fin de coidados 905 891 
Traslados a outros centros 10 8 
Exitus 10 8 
Altas voluntarias 1 0 
Traslados a outros servizos 522 566 
Total altas 1.448 1.473 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 83,6% 84,5%
Estadía media 7,38   7,23   
Índice de rotación 41,34   42,66   
Presión de urxencias 8,9% 7,9%
Taxa de mortalidade 0,7% 0,5%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
466 CUIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA DE NEO. MALIGNA 
COMO DIAG. SECUNDARIO 173 330 1,9 0,46 79,67
105 PROC. SOBRE VÁLV. CARDÍACAS E OUTROS PROC. CARDIOTORÁCICOS 
MAIORES SEN CAT. CARDÍACO 136 2.186 16,1 5,96 810,87
125 TRAST. CIRCULAT. AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEJO 95 348 3,7 0,88 83,81
107 BYPASS CORONARIO SEN ACTP E CON CATETERISMO CARDÍACO 80 1.765 22,1 6,21 497,02
545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDÍACO CON CC MAIOR 58 1.716 29,6 14,13 819,74
109 BYPASS CORONARIO SEN ACTP SEN CATETERISMO CARDÍACO 51 748 14,7 4,58 233,73
104 PROC. SOBRE VÁLV. CARDÍACAS E OUTROS PROC. CARDIOTORÁCICOS 
MAIORES CON CAT. CARDÍACO 42 1.092 26,0 8,72 366,48
546 BYPASS CORONARIO CON CC MAIOR 22 621 28,2 9,24 203,34
103 TRANSPLANTE CARDÍACO OU IMPLANTACIÓN DE SIST. DE ASIST. CARDÍACA 20 600 30,0 37,91 758,20
543 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, ENDOCARDITE, ICC E ARRITMIA 
CON CC MAIOR 18 221 12,3 2,43 43,83
DATOS TOTAIS 926 13.345 14,4 5,05 4671,78
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 778 871 
Consultas sucesivas 1.740 1.863 
Total consultas externas 2.518 2.734 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 179 205 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,28   0,27   
Relación sucesivas/iniciais 2,24   2,14   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 1,0% 0,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 6,6% 7,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS




Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 10,9   9,0   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 37,2   37,4   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 88 75 
Interv. progr. ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 88 75 
Total interv. urxentes 32 28 
Total interv. cirúrxicas 120 103 
Interv. suspendidas 6 0 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,80   0,73   
Rendemento cirúrxico 77,7% 81,5%
Taxa anulación cirúrxica 6,4% 0,0%
Interv. programadas/día 0,35   0,30   
Interv. urxentes/día 0,09   0,08   
* Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 167 116
Espera media ó 31/12 49 22
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 10 8
Demora media ó 31/12 33,3 46,4
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
112 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS, SEN IAM, INSUFICIENCIA
CARDÍACA OU CHOQUE 21 45 2,14 1,76 37,01
125 TRAST. CIRCULAT. AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEJO 21 52 2,48 0,88 18,53
137 TRASTORNOS CARDÍACOS CONXÉNITOS E VALVULARES IDADE <18 20 25 1,25 1,25 25,18
809 OUTROS PROCED. CARDIOTORÁCICOS CON DIAG PRINCIPAL 
DE ANOMALÍA CONXÉNITA 20 153 7,7 6,21 124,28
111 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES SEN CC 18 38 2,11 2,95 53,13
108 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORÁCICOS 15 105 7,0 4,63 69,51
547 OUTROS PROCEDEMENTOS CARDIOTORÁCICOS CON CC MAIOR 15 198 13,2 12,73 191,00
466 CUIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA DE NEO. MALIGNA 
COMO DIAG. SECUNDARIO 10 18 1,8 0,46 4,61
110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 8 50 6,3 4,30 34,44
478 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC 8 26 3,25 2,80 22,4
DATOS TOTAIS 212 1.303 6,14 3,85 816,8
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 1.176 1.406 
Consultas sucesivas 1.977 1.880 
Total consultas externas 3.153 3.286 
Consultas nas que non acuden 





Altas sobre iniciais 0,52   0,50   
Relación sucesivas/iniciais 1,68   1,34   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 42,5% 36,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,2% 6,5%
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[CIRURXÍA CARDÍACA E CARDIOLOXÍA INFANTIL]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 27 19 
Ingresos programados 178 160 
Traslados dende outros servizos 129 117 
Total ingresos 334 296 
Total estadías 712 692 
Altas por fin de coidados 211 183 
Traslados a outros centros 1 4 
Exitus 0 1 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 121 116 
Total altas 333 304 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media 2,13   2,34   
Presión de urxencias 8,1% 6,4%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,3%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Luis López Cedrún







Camas funcionantes (promedio anual) 2 2
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 31,1   29,3   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 60,3   57,2   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 369 432 
Interv. progr. ambulatorias 2.692 2.775 
Total interv. programadas 3.061 3.207 
Total interv. urxentes 36 38 
Total interv. cirúrxicas 3.097 3.245 
Interv. suspendidas 49 58 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,23   1,02   
Rendemento cirúrxico 77,1% 72,9%
Taxa anulación cirúrxica 1,6% 1,8%
Interv. programadas/día 12,34   12,93   
Interv. urxentes/día 0,10   0,10   
* Compartida con oftalmoloxía e xinecoloxía.
** Compartidas con oftalmoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 157 466
Espera media ó 31/12 13 23
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 170 115
Demora media ó 31/12 78 65
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 1.044 1.144 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
893 PROCEDEMENTOS CRANIAIS/FACIAIS 84 317 3,8 1,29 108,77
185 TRAST. DENTAIS E BUCAIS EXCEPTO EXTRACC. E REPOSICIÓNS IDADE >17 58 148 2,6 0,71 41,67
187 EXTRACCIÓNS E REPOSICIÓNS DENTAIS 42 91 2,2 0,74 31,37
169 PROCEDEMENTOS SOBRE BOCA SEN CC 29 83 2,9 0,87 25,34
050 SIALOADENECTOMÍA 25 78 3,1 1,00 25,23
037 PROCEDEMENTOS SOBRE ÓRBITA 21 95 4,5 1,61 33,81
482 TRAQUEOSTOMÍA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINXE OU FARINXE 20 403 20,2 5,21 104,22
786 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE CABEZA E PESCOZO 
POR NEOPLASIA MALIGNA 15 103 6,9 4,03 60,46
270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 14 39 2,8 0,96 13,53
056 RINOPLASTIA 12 24 2,0 0,74 8,93
867 ESCISIÓN LOC. E EXTRAC. DISPOSITIVO FIJACIÓN INTERNA AGÁS CADEIRA
E FÉMUR, SEN CC 12 32 2,7 1,15 13,84
DATOS TOTAIS 522 2.149 4,1 1,73 900,47
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 4.619 4.753 
Consultas sucesivas 6.910 6.691 
Total consultas externas 11.529 11.444 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.172 1.258 
Intervencións sillón 3555 3522
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,44   0,54   
Relación sucesivas/iniciais 1,50   1,41   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 48,6% 48,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,2% 9,9%
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[CIRURXÍA MAXILOFACIAL]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 197 231 
Ingresos programados 316 369 
Traslados dende outros servizos 23 26 
Total ingresos 536 626 
Total estadías 2.199 2.507 
Altas por fin de coidados 514 607 
Traslados a outros centros 3 2 
Exitus 3 1 
Altas voluntarias 3 3 
Traslados a outros servizos 11 19 
Total altas 534 632 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 301,2% 343,4%
Estadía media 4,10   4,00   
Índice de rotación 268,00   313,00   
Presión de urxencias 36,8% 36,9%
Taxa de mortalidade 0,6% 0,2%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Diego Vela Nieto







Camas funcionantes (promedio anual) 32 32
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 20,3   17,7   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 23,4   23,2   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 639 516 
Interv. progr. ambulatorias 250 338 
Total interv. programadas 889 854 
Total interv. urxentes 221 211 
Total interv. cirúrxicas 1.110 1.065 
Interv. suspendidas 80 75 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,78   0,71   
Rendemento cirúrxico 68,2% 61,4%
Taxa anulación cirúrxica 8,3% 8,1%
Interv. programadas/día 3,58   3,44   
Interv. urxentes/día 0,61   0,58   
* Compartida con Preescolares.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 257 321
Espera media ó 31/12 29 36
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 335 328
Demora media ó 31/12 77 69
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 1.314 1.439 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
340 PROCEDEMENTOS SOBRE TESTÍCULO, PROCESO NON MALIGNO IDADE <18 111 228 2,1 0,69 76,78
163 PROCEDEMENTOS SOBRE HERNIA IDADE <18 98 197 2,0 0,67 66,17
350 INFLAMACIÓN DE APARELLO XENITAL MASCULINO 49 85 1,7 0,67 33,13
167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 48 240 5,0 0,91 43,77
270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 45 78 1,7 0,96 43,50
816 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE <18 SEN CC 43 73 1,7 0,46 19,98
341 PROCEDEMENTOS SOBRE O PENE 34 126 3,7 1,61 54,76
305 PROC. S. RIL E URÉTER POR P. NON NEOPLÁSICO SEN CC 27 114 4,2 1,53 41,47
779 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE <18 SEN CC 27 54 2,0 0,44 11,91
352 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO XENITAL MASCULINO 24 27 1,1 0,47 11,33
DATOS TOTAIS 889 3.095 3,5 0,94 834,96
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 2.075 2.040 
Consultas sucesivas 4.198 4.265 
Total consultas externas 6.273 6.305 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 742 843 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,51   0,49   
Relación sucesivas/iniciais 2,02   2,09   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 45,8% 45,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,6% 11,8%
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[CIRURXÍA PEDIÁTRICA]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 333 303 
Ingresos programados 541 489 
Traslados dende outros servizos 111 84 
Total ingresos 985 876 
Total estadías 2.956 2.657 
Altas por fin de coidados 888 797 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 1 1 
Traslados a outros servizos 101 74 
Total altas 990 872 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 25,3% 22,7%
Estadía media 3,00   3,03   
Índice de rotación 30,78   27,38   
Presión de urxencias 33,8% 34,6%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Francisco José Martelo Villar
SUPERVISORA* Dna. Carmen Frontela Taboada







Camas funcionantes (promedio anual) 31,25 31
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 60,6   58,7   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 69,4   64,0   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 599 482 
Interv. progr. ambulatorias 1.891 2.111 
Total interv. programadas 2.490 2.593 
Total interv. urxentes 235 257 
Total interv. cirúrxicas 2.725 2.850 
Interv. suspendidas 116 153 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 5,19   7,03   
Rendemento cirúrxico 62,3% 53,1%
Taxa anulación cirúrxica 4,5% 5,6%
Interv. programadas/día 10,04   10,46   
Interv. urxentes/día 0,64   0,70   
* Compartida con reumatoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 1.142 998
Espera media ó 31/12 108 99
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 685 512
Demora media ó 31/12 123 78
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 1.324 1.184 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 333 270 
Ingresos programados 255 226 
Traslados dende outros servizos 118 82 
Total ingresos 706 578 
Total estadías 9.884 10.497 
Altas por fin de coidados 604 507 
Traslados a outros centros 3 3 
Exitus 15 13 
Altas voluntarias 4 7 
2009 2008
Traslados a outros servizos 73 55 
Total altas 699 585 
INDICADORES
Índice de ocupación 86,7% 92,8%
Estadía media 14,00   18,16   
Índice de rotación 22,59   18,65   
Presión de urxencias 47,2% 46,7%
Taxa de mortalidade 2,1% 2,2%
10 GRD’s máis frecuentes (Queimados)
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
828 QUEIMADURAS NON EXTEN. SEN LESIÓN POR INHALAC., CC OU TRAU. SIG. 59 754 12,8 1,91 112,83
824 QUEIMADURAS DE ESPESOR TOT. CON ENX. PEL OU LESIÓNS INHAL. SEN CC OU TRAU. SIG. 10 327 32,7 4,48 44,90
266 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR ÚLCERA CUTÁNEA, CELULITE SEN CC 8 44 5,5 1,43 11,47
822 QUEIMADURAS  EXTEN. OU DE ESPESOR TOTAL CON  VENT. MEC. + 96 HRS SEN ENXERTO DE PEL 5 18 3,6 15,81 79,06
268 PROCEDEMENTOS PLÁSTICOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA 4 13 3,3 0,97 3,89
823 QUEIMADURAS ESPESOR TOT. CON ENX. PEL OU LESIÓNS INHALAC. CON CC OU TRAUMA SIG. 4 210 52,5 8,58 34,34
826 QUEIMAD. DE ESPESOR TOT. SEN ENX. PEL OU LESIÓNS INHALAC. SEN CC  OU  TRAUMA SIG. 3 24 8,0 2,02 6,08
827 QUEIMADURAS NON EXTENSAS CON LESIÓN POR  INHALAC., CC OU TRAUMA SIGNIFICATIVO 3 47 15,7 3,44 10,33
229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC.MAIORES S. ARTICULACIÓN SEN CC 2 4 2,0 0,88 1,76
264 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. POR ÚLCERA CUTÁNEA, CELULITE SEN CC 2 7 3,5 1,71 3,44
DATOS TOTAIS 116 2.036 17,6 4,04 468,54
10 GRD’s máis frecuentes (Cirurxía plástica e reparadora)
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC. MAIORES S. ARTICULACIÓN SEN CC 45 213 4,7 0,88 39,61
261 PROC. S. MAMA POR PROCESO NON MALIGNO AGÁS BIOPSIA E EXCISIÓN LOCAL 32 244 7,6 1,14 36,71
008 PROCED. SOBRE N. CRANIAIS, PERIFÉRICOS E OUTROS P. CIR. S. NERV. SEN CC 26 152 5,9 1,59 41,38
270 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA SEN CC 24 167 7,0 0,96 23,20
268 PROCEDEMENTOS PLÁSTICOS SOBRE PEL, T. SUBCUTÁNEO E MAMA 22 202 9,2 0,97 21,39
072 TRAUMATISMO E DEFORMIDADE NASAL 20 115 5,8 0,54 10,83
217 DESBRID. FER. E INX. PEL EXC. FER. ABERTA POR TRAST. MUS. ESQ. E T. CONEC. EXC. MAN 19 805 42,4 3,11 59,17
266 ENXERTO PEL E/OU DESBRID. AGÁS POR ÚLCERA CUTÁNEA, CELULITE SEN CC 18 323 17,9 1,43 25,81
441 PROCEDEMENTOS SOBRE MAN POR LESIÓN TRAUMÁTICA 17 215 12,7 1,43 24,44
056 RINOPLASTIA 14 86 6,1 0,74 10,42
DATOS TOTAIS 511 8.278 16,2 1,74 888,50
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 3.665 3.735 
Consultas sucesivas 11.770 11.001 
Total consultas externas 15.435 14.736 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.401 2.525 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,39   0,31   
Relación sucesivas/iniciais 3,21   2,95   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 28,0% 26,1%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,3% 14,6%
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[CIRURXÍA PLASTICA E QUEIMADOS]
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía




























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Mª Borro Maté







Camas funcionantes (promedio anual) 31 31
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 22,6   21,9   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 16,0   14,5   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 508 500 
Interv. progr. ambulatorias 1 1 
Total interv. programadas 509 501 
Total interv. urxentes 253 224 
Total interv. cirúrxicas 762 725 
Interv. suspendidas 95 77 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 2,79   2,67   
Rendemento cirúrxico 91,0% 77,1%
Taxa anulación cirúrxica 15,7% 13,3%
Interv. programadas/día 2,05   2,02   
Interv. urxentes/día 0,69   0,61   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
075 PROCEDEMENTOS TORÁCICOS MAIORES 196 1.827 9,3 2,94 576,40
095 NEUMOTÓRAX SEN CC 86 340 4,0 0,73 62,96
077 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRÚR. DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 56 277 5,0 1,81 101,39
076 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRÚR. DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 41 261 6,4 3,23 132,61
795 TRANSPLANTE DE PULMÓN 32 1.721 53,8 34,03 1089,14
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT. TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 31 477 15,4 2,34 72,64
094 NEUMOTÓRAX CON CC 29 229 7,9 1,17 34,08
084 TRAUMATISMO TORÁCICO MAIOR SEN CC 28 134 4,8 0,65 18,36
538 PROCEDEMENTOS TORÁCICOS MAIORES CON CC MAIOR 24 492 20,5 5,80 139,38
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 19 172 9,1 0,62 11,93
DATOS TOTAIS 789 8.634 10,9 3,60 2838,89
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[CIRURXÍA TORACICA]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 20 5
Espera media ó 31/12 12 10
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 54 54
Demora media ó 31/12 50 47
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 249 215 
TRANSPLANTES PULMONARES 2009 2008
Transplantes pulmonares 42 39 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 248 200 
Ingresos programados 493 481 
Traslados dende outros servizos 194 198 
Total ingresos 935 879 
Total estadías 7.480 7.760 
Altas por fin de coidados 767 715 
Traslados a outros centros 11 7 
Exitus 10 12 
Altas voluntarias 1 2 
Traslados a outros servizos 152 140 
Total altas 941 876 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 66,1% 68,6%
Estadía media 8,00   8,83   
Índice de rotación 30,16   28,35   
Presión de urxencias 26,5% 22,8%
Taxa de mortalidade 1,1% 1,4%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 597 531 
Consultas sucesivas 1.880 1.725 
Total consultas externas 2.477 2.256 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 280 242 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,29   0,31   
Relación sucesivas/iniciais 3,15   3,25   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 1,5% 2,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,2% 9,7%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía

























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Carlos Antonio Gómez Freijoso
SUPERV. CIRURXÍA XERAL A Dna. Marta López López










Camas funcionantes (promedio anual) 53 53
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 61,7   61,2   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 19,2   19,4   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 814 780 
Interv. progr. ambulatorias 503 638 
Total interv. programadas 1.317 1.418 
Total interv. urxentes 857 888 
Total interv. cirúrxicas 2.174 2.306 
Interv. suspendidas 87 89 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 2,51   2,48   
Rendemento cirúrxico 74,0% 68,3%
Taxa anulación cirúrxica 6,2% 5,9%
Interv. programadas/día 5,31   5,72   
Interv. urxentes/día 2,35   2,43   
* Unidade compartida con cirurxía xeral B.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
494 COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓP. SEN EXPLORA. CONDUTO BILIAR SEN CC 118 299 2,5 0,96 113,46
167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 113 416 3,7 0,91 103,03
208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 96 597 6,2 0,68 65,44
148 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO CON CC 77 1.538 20,0 3,05 235,23
260 MASTECTOMÍA SUBTOTAL POR NEOPLASIA MALIGNA SEN CC 73 102 1,4 1,00 73,54
585 PROCEDEMENTO MAIOR ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO, I. DELGADO 
E GROSO CON CC MAIOR 65 1.873 28,8 6,03 392,13
149 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO SEN CC 54 723 13,4 1,91 103,20
158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMÍA SEN CC 53 101 1,9 0,65 34,92
181 OBSTRUCIÓN GASTROINTESTINAL SEN CC 49 260 5,3 0,63 31,35
198 COLECISTECTOMÍA SEN EXPLORACIÓN VÍA BILIAR SEN CC 49 412 8,4 1,40 68,87
DATOS TOTAIS 1.714 16.773 9,8 1,88 3218,73
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[CIRURXÍA XERAL A]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 216 29
Espera media ó 31/12 11 16
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 419 336
Demora media ó 31/12 87 62
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos cirurxía xeral 2.216 2.174 
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2009 2008
Transplantes hepáticos 37 40 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 899 925 
Ingresos programados 741 709 
Traslados dende outros servizos 334 318 
Total ingresos 1.974 1.952 
Total estadías 16.139 15.577 
Altas por fin de coidados 1.673 1.653 
Traslados a outros centros 3 4 
Exitus 41 45 
Altas voluntarias 3 2 
Traslados a outros servizos 256 263 
Total altas 1.976 1.967 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 83,4% 80,5%
Estadía media 8,18   7,98   
Índice de rotación 37,25   36,83   
Presión de urxencias 45,5% 47,4%
Taxa de mortalidade 2,1% 2,3%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 2.780 2.684 
Consultas sucesivas 5.228 5.516 
Total consultas externas 8.008 8.200 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 659 726 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,46   0,46   
Relación sucesivas/iniciais 1,88   2,06   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 40,0% 42,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,6% 8,1%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía




















Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Machuca Santacruz










Camas funcionantes (promedio anual) 47 47
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 34,7   29,2   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 15,6   17,5   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 612 525 
Interv. progr. ambulatorias 133 158 
Total interv. programadas 745 683 
Total interv. urxentes 185 223 
Total interv. cirúrxicas 930 906 
Interv. suspendidas 70 72 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 7,56   7,81   
Rendemento cirúrxico 72,0% 66,6%
Taxa anulación cirúrxica 8,6% 9,5%
Interv. programadas/día 3,00   2,75   
Interv. urxentes/día 0,51   0,61   
* Unidade compartida con cirurxía xeral A.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
167 APENDICECTOMÍA SEN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SEN CC 144 479 3,3 0,91 131,30
494 COLECISTECTOMÍA LAPAROS. SEN EXPLORA. CONDUTO BILIAR  SEN CC 131 758 5,8 0,96 125,96
208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 119 921 7,7 0,68 81,12
466 CUIDADOS POST. SEN HIST. DE NEO. MALIGNA COMO DIAG. SECUNDARIO 82 150 1,8 0,46 37,76
148 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO CON CC 78 1.468 18,8 3,05 238,28
585 PROCEDEMENTO MAIOR ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO, I.
DELGADO E GROSO CON CC MAIOR 68 2.076 30,5 6,03 410,22
158 PROCEDEMENTOS SOBRE ANO E ENTEROSTOMÍA SEN CC 55 217 4,0 0,65 36,24
181 OBSTRUCIÓN GASTROINTESTINAL SEN CC 54 399 7,4 0,63 34,54
183 ESOFAXITE, GASTROENTER. E TRAST. DIXEST. MISCELÁN. IDADE >17 SEN CC 53 342 6,5 0,75 39,78
149 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO SEN CC 47 641 13,6 1,91 89,83
DATOS TOTAIS 1.657 17.365 10,5 1,70 2812,19
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[CIRURXÍA XERAL B]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 170 43
Espera media ó 31/12 15 20
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 781 753
Demora media ó 31/12 106 78
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos cirurxía xeral 2.216 2.174 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 1.065 1.142 
Ingresos programados 528 587 
Traslados dende outros servizos 280 300 
Total ingresos 1.873 2.029 
Total estadías 16.169 17.904 
Altas por fin de coidados 1.599 1.736 
Traslados a outros centros 6 0 
Exitus 47 45 
Altas voluntarias 3 2 
Traslados a outros servizos 224 256 
Total altas 1.879 2.039 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 94,3% 104,4%
Estadía media 8,63   8,82   
Índice de rotación 39,85   43,17   
Presión de urxencias 56,9% 56,3%
Taxa de mortalidade 2,5% 2,2%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 6.130 6.231 
Consultas sucesivas 9.003 9.894 
Total consultas externas 15.133 16.125 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.269 1.660 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,45   0,41   
Relación sucesivas/iniciais 1,47   1,59   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 71,7% 74,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,7% 9,3%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Eduardo Fonseca Capdevila







Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 14,5   16,3   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 141,6   141,2   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 14 11 
Interv. progr. ambulatorias 4.737 4.750 
Total interv. programadas 4.751 4.761 
Total interv. urxentes 0 2 
Total interv. cirúrxicas 4.751 4.763 
Interv. suspendidas 13 14 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,79   0,91   
Rendemento cirúrxico 68,8% 64,2%
Taxa anulación cirúrxica 0,3% 0,3%
Interv. programadas/día 19,16   19,20   
Interv. urxentes/día 0 0,01   
* Compartida con Unidad Cirúrxica HAL.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 1.057 975
Espera media ó 31/12 13 13
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 105 68
Demora media ó 31/12        50    62
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
283 TRASTORNOS MENORES DA PEL CON CC 25 201 8,0 0,85 21,30
284 TRASTORNOS MENORES DA PEL SEN CC 16 118 7,4 0,56 9,04
272 TRASTORNOS MAIORES DE PEL CON CC 9 80 8,9 1,66 14,99
273 TRASTORNOS MAIORES DE PEL SEN CC 9 72 8,0 1,28 11,53
130 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS CON CC 8 68 8,5 1,35 10,81
241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 7 47 6,7 0,90 6,37
131 TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS SEN CC 6 42 7,0 0,89 5,37
240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 6 88 14,7 1,57 9,45
423 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMIDADE INFECCIOSA E PARASITARIA 5 6 1,2 1,00 5,04
271 ÚLCERAS CUTÁNEAS 3 25 8,3 1,48 4,44
DATOS TOTAIS 129 1.011 7,8 1,09 141,04
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[DERMATOLOXÍA]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 41 22 
Ingresos programados 87 105 
Traslados dende outros servizos 17 9 
Total ingresos 145 136 
Total estadías 1.048 1.023 
Altas por fin de coidados 128 124 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 1 0 
Traslados a outros servizos 15 12 
Total altas 144 136 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 47,9% 46,7%
Estadía media 7,23   7,52   
Índice de rotación 24,17   22,67   
Presión de urxencias 28,3% 16,2%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 20.216 20.336 
Consultas sucesivas 22.822 22.687 
Total consultas externas 43.038 43.023 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 5.963 6.382 
Sesións laserterapia 767 824
PUVA 4.874 4.902
Probas de contacto 856 1.025
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,68   0,61   
Relación sucesivas/iniciais 1,13   1,12   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 91,0% 90,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 12,2% 12,9%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía

























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Santiago Amaro Cendón








Camas funcionantes (promedio anual) 36 36,25
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 28,7   28,8   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 26,0   25,8   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 368 386 
Interv. progr. ambulatorias 187 200 
Total interv. programadas 555 586 
Total interv. urxentes 177 128 
Total interv. cirúrxicas 732 714 
Interv. suspendidas 51 45 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 10,90   12,06   
Rendemento cirúrxico 74,5% 68,6%
Taxa anulación cirúrxica 8,4% 7,1%
Interv. programadas/día 2,24   2,36   
Interv. urxentes/día 0,48   0,35   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 831 592
Espera media ó 31/12 142 100
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 257 190
Demora media ó 31/12 177 94
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 531 447 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
767 ESTUPOR E COMA TRAUMÁTICOS, COMA <1H, IDADE >17 SEN CC 107 1.028 9,6 0,96 103,49
002 CRANIOTOMÍA IDADE >17 SEN CC 99 2.064 20,9 3,14 311,05
758 PROCEDEM. SOBRE COSTAS E PESCOZO EXC. FUSIÓN ESPIÑAL SEN CC 89 1.088 12,2 1,13 100,97
001 CRANIOTOMÍA IDADE >17 CON CC 35 867 24,8 4,88 170,93
243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 34 362 10,7 0,78 26,70
530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 31 1.253 40,4 10,99 340,85
761 ESTUPOR E COMA TRAUMÁTICOS, COMA >1 H 30 254 8,5 1,82 54,62
766 ESTUPOR E COMA TRAUMÁTICOS, COMA <1H, IDADE >17 CON CC 28 325 11,6 1,74 48,90
810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 26 302 11,6 2,56 66,81
865 FUSIÓN VERTEBRAL CERVICAL SIN CC 24 354 14,8 1,58 38,15
DATOS TOTAIS 763 12.678 16,6 2,95 2248,15
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 2.130 2.296 
Consultas sucesivas 2.037 1.864 
Total consultas externas 4.167 4.160 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 370 393 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,51   0,50   
Relación sucesivas/iniciais 0,96   0,81   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 19,5% 19,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,2% 8,6%
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[NEUROCIRURXÍA]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 507 433 
Ingresos programados 222 251 
Traslados dende outros servizos 276 264 
Total ingresos 1.005 948 
Total estadías 12.857 12.629 
Altas por fin de coidados 709 672 
Traslados a outros centros 13 20 
Exitus 32 20 
Altas voluntarias 7 5 
Traslados a outros servizos 238 231 
Total altas 999 948 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 97,8% 95,4%
Estadía media 12,79   13,32   
Índice de rotación 27,92   26,15   
Presión de urxencias 50,4% 45,7%
Taxa de mortalidade 3,2% 2,1%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía




















Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFA SERVIZO Dna. Pilar Turbón Borrego







Camas funcionantes (promedio anual) 15 15
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 34,8   37,7   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 262,2   276,3   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 561 438 
Interv. progr. ambulatorias 1.047 1.750 
Total interv. programadas 1.608 2.188 
Total interv. urxentes 63 67 
Total interv. cirúrxicas 1.671 2.255 
Interv. suspendidas 119 187 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,40   1,23   
Rendemento cirúrxico 63,9% 57,4%
Taxa anulación cirúrxica 6,9% 7,9%
Interv. programadas/día 6,48   8,82   
Interv. urxentes/día 0,17   0,18   
* Compartida con xinecoloxía e cirurxía maxilofacial.
** Compartidos con cirurxía maxilofacial.
*** 2 compartidos.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
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[OFTALMOLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 5.850 6.447
Espera media ó 31/12 76 105
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 1.314 1.061
Demora media ó 31/12 87 66
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 8.156 12.901 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 205 227 
Ingresos programados 473 463 
Traslados dende outros servizos 9 7 
Total ingresos 687 697 
Total estadías 2.655 2.533 
Altas por fin de coidados 675 690 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 1 0 
Altas voluntarias 1 0 
Traslados a outros servizos 11 10 
Total altas 688 700 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 48,5% 46,3%
Estadía media 3,86   3,63   
Índice de rotación 45,80   46,47   
Presión de urxencias 29,8% 32,6%
Taxa de mortalidade 0,1% 0,0%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
042 PROCEDEMENTOS INTRAOCULARES AGÁS RETINA, IRIS E CRISTALINO 188 892 4,7 1,07 201,86
039 PROCEDEMENTOS SOBRE CRISTALINO CON OU SEN VITRECTOMÍA 120 295 2,5 0,91 110,06
047 OUTROS TRASTORNOS DO OLLO IDADE >17 SEN CC 84 286 3,4 0,73 62,14
040 PROCEDEMENTOS EXTRAOCULARES AGÁS ÓRBITA IDADE >17 79 267 3,4 0,81 64,64
036 PROCEDEMENTOS SOBRE RETINA 65 209 3,2 1,00 65,51
041 PROCEDEMENTOS EXTRAOCULARES AGÁS ÓRBITA IDADE <18 38 73 1,9 0,70 26,81
037 PROCEDEMENTOS SOBRE ÓRBITA 22 153 7,0 1,61 35,42
044 INFECCIÓNS AGUDAS MAIORES DE OLLO 18 175 9,7 0,71 12,89
038 PROCEDEMENTOS PRIMARIOS SOBRE IRIS 13 32 2,5 0,82 10,68
048 OUTROS TRASTORNOS DO OLLO IDADE <18 9 44 4,9 0,63 5,70
DATOS TOTAIS 677 2.660 3,9 0,94 635,86
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 27.263 30.333 
Consultas sucesivas 37.605 36.986 
Total consultas externas 64.868 67.319 
Consultas nas que non acuden 




Altas sobre iniciais 0,26   0,31   
Relación sucesivas/iniciais 1,38   1,22   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 74,9% 73,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 11,5% 13,9%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía





















Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Martínez Vidal
SUPERVISORA Dna. Otilia Castro Rodríguez







Camas funcionantes (promedio anual) 30 29,75
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 49,5   47,3   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 111,2   115,9   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 689 749 
Interv. progr. ambulatorias 320 292 
Total interv. programadas 1.009 1.041 
Total interv. urxentes 132 156 
Total interv. cirúrxicas 1.141 1.197 
Interv. suspendidas 86 83 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,08   1,17   
Rendemento cirúrxico 69,7% 66,8%
Taxa anulación cirúrxica 7,9% 7,4%
Interv. programadas/día 4,07   4,20   
Interv. urxentes/día 0,36   0,43   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 1.302 712
Espera media ó 31/12 26 16
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 166 255
Demora media ó 31/12 55 74
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 5.122 5.597 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 653 715 
Ingresos programados 628 660 
Traslados dende outros servizos 48 23 
Total ingresos 1.329 1.398 
Total estadías 5.764 6.740 
Altas por fin de coidados 1.261 1.340 
Traslados a outros centros 10 6 
Exitus 12 9 
Altas voluntarias 1 5 
Traslados a outros servizos 45 29 
Total altas 1.329 1.389 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 52,6% 62,1%
Estadía media 4,34   4,82   
Índice de rotación 44,30   46,99   
Presión de urxencias 49,1% 51,1%
Taxa de mortalidade 0,9% 0,6%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
073 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE OÍDO, NARIZ, BOCA E GORXA IDADE >17 179 428 2,4 0,73 131,21
290 PROCEDEMENTOS SOBRE TIROIDE 138 471 3,4 0,96 133,34
055 PROCEDEMENTOS MISCELÁNEOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA E GORXA 133 319 2,4 0,75 100,52
069 OTITE MEDIA E INF. TRAC. RESP. SUPERIOR IDADE >17 SEN CC 127 318 2,5 0,46 58,69
066 EPISTAXE 74 286 3,9 0,67 50,07
060 AMIGDALECTOMÍA E/OU ADENOIDECTOMÍA SÓ, IDADE <18 51 89 1,8 0,54 27,92
786 PROC. MAIORES SOBRE CABEZA E PESCOZO POR NEOPLASIA MALIGNA 49 1.238 25,3 4,03 197,50
056 RINOPLASTIA 46 137 3,0 0,74 34,25
064 NEOPLASIA MALIGNA DE OÍDO, NARIZ, BOCA E GORXA 44 345 7,8 1,73 76,13
189 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE >17 SEN CC 37 70 1,9 0,66 24,53
DATOS TOTAIS 1.284 6.131 4,8 1,24 1598,20
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 15.479 16.263 
Consultas sucesivas 13.834 14.795 
Total consultas externas 29.313 31.058 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 3.320 4.129 
Audiometrías 3612 4040
Cribado sordera neonatal 3446 3478
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,56   0,54   
Relación sucesivas/iniciais 0,89   0,91   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 78,5% 78,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,2% 11,7%
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[OTORRINOLARINGOLOXÍA]
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía


























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Juan Ignacio Álvarez Paredes
FÍSICOS 2009 2008
Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 7,9   7,7   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 4,7   5,0   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 272 361 
Interv. progr. ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 272 361 
Total interv. urxentes 10 5 
Total interv. cirúrxicas 282 366 
Interv. suspendidas 25 25 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 0,72   0,49   
Rendemento cirúrxico 58,3% 54,8%
Taxa anulación cirúrxica 8,4% 6,5%
Interv. programadas/día 1,10   1,46   
Interv. urxentes/día 0,03   0,01   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
060 AMIGDALECTOMÍA E/OU ADENOIDECTOMÍA SÓ, IDADE <18 195 373 1,9 0,54 106,76
062 MIRINGOTOMÍA CON INSERCIÓN DE TUBO IDADE <18 51 85 1,7 0,63 32,30
074 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE OÍDO, NARIZ, BOCA E GORXA IDADE <18 23 19 0,8 0,54 12,47
467 OUTROS FACTORES QUE INFLÚEN NO ESTADO DE SAÚDE 13 10 0,8 0,30 4,02
536 PROC. ORL E BUCAIS AGÁS PROC. MAIORES CABEZA E COLO CON CC MAIOR 3 10 3,3 2,63 7,90
453 COMPLICACIÓNS DE TRATAMENTO SEN CC 2 1 0,5 0,60 1,20
049 PROCED. MAIORES DE CABEZA E PESCOZO AGÁS POR NEOPLASIA MALIGNA 1 3 3,0 2,06 2,07
054 PROCEDEMENTOS SOBRE SEOS E MASTOIDES IDADE <18 1 9 9,0 0,95 0,95
055 PROCEDEMENTOS MISCELÁNEOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA E GORXA 1 3 3,0 0,75 0,76
063 OUTROS PROCEDEMENTOS CIRÚRXICOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA E GORXA 1 161 161,0 1,53 1,54
DATOS TOTAIS 294 682 2,3 0,59 173,63
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[OTORRINOLARINGOLOXÍA INFANTIL]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 194 217
Espera media ó 31/12 69 61
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 172 134
Demora media ó 31/12 105 76
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 8 10 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 2 1 
Ingresos programados 289 377 
Traslados dende outros servizos 6 1 
Total ingresos 297 379 
Total estadías 669 567 
Altas por fin de coidados 294 378 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 3 1 
Total altas 297 379 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media 2,25   1,50   
Presión de urxencias 0,7% 0,3%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 946 927 
Consultas sucesivas 774 901 
Total consultas externas 1.720 1.828 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 187 201 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,51   0,60   
Relación sucesivas/iniciais 0,82   0,97   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 77,0% 75,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,8% 9,9%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Luis Fernández Gilino







Camas funcionantes (promedio anual) 49 49
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 75,2   78,3   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 124,4   126,5   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 1.254 1.409 
Interv. progr. ambulatorias 666 838 
Total interv. programadas 1.920 2.247 
Total interv. urxentes 397 347 
Total interv. cirúrxicas 2.317 2.594 
Interv. suspendidas 167 187 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 3,46   2,82   
Rendemento cirúrxico 56,7% 56,4%
Taxa anulación cirúrxica 8,0% 7,7%
Interv. programadas/día 7,74   9,06   
Interv. urxentes/día 1,09   0,95   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
818 SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA AGÁS POR COMPLICACIÓNS 273 2.948 10,8 3,60 984,74
211 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICUL. MAIOR IDADE >17 SEN CC 237 2.818 11,9 2,17 515,48
219 PROC. EXTR. INF. E ÚMERO EXC. CADEIRA, PÉ, FÉMUR IDADE >17 SEN CC 194 1.635 8,4 1,36 264,05
243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 61 424 7,0 0,78 47,90
227 PROCEDEMENTOS SOBRE TECIDOS BRANDOS SEN CC 55 252 4,6 1,01 55,76
210 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICUL. MAIOR IDADE >17 CON CC 51 713 14,0 3,24 165,65
254 FRACTURA, ESCORDADURA, ESGAZADURA E LUXACIÓN BRAZO, 
PERNA EXCL. PÉ IDADE >17 SEN CC 48 237 4,9 0,69 33,38
817 REVISIÓN OU SUBSTITUCIÓN DE CADEIRA POR COMPLICACIÓNS 46 854 18,6 4,26 196,26
224 PROC. OMBRO, CÓBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR 
DE ARTICULACIÓN SEN CC 40 224 5,6 0,93 37,22
236 FRACTURAS DE CADEIRA E PELVE 40 564 14,1 1,41 56,45
DATOS TOTAIS 1.403 16.047 11,4 2,34 3276,19
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[TRAUMATOLOXÍA E CIRURXÍA ORTOPÉDICA]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 2.636 2.428
Espera media ó 31/12 31 26
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 1.208 1.048
Demora media ó 31/12 135 110
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 4.616 4.023 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 1.138 1.103 
Ingresos programados 278 242 
Traslados dende outros servizos 134 193 
Total ingresos 1.550 1.538 
Total estadías 16.548 17.541 
Altas por fin de coidados 1.351 1.277 
Traslados a outros centros 29 24 
Exitus 22 22 
Altas voluntarias 1 3 
Traslados a outros servizos 158 218 
Total altas 1.561 1.544 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 92,5% 98,1%
Estadía media 10,68   11,41   
Índice de rotación 31,63   31,39   
Presión de urxencias 73,4% 71,7%
Taxa de mortalidade 1,4% 1,4%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 25.225 25.024 
Consultas sucesivas 28.716 30.100 
Total consultas externas 53.941 55.124 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 4.628 5.016 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,27   0,27   
Relación sucesivas/iniciais 1,14   1,20   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 77,1% 78,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 7,9% 8,3%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía


























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS





Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 9,7   8,9   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 17,8   18,6   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 260 265 
Interv. progr. ambulatorias 3 40 
Total interv. programadas 263 305 
Total interv. urxentes 72 77 
Total interv. cirúrxicas 335 382 
Interv. suspendidas 16 23 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,00   0,89   
Rendemento cirúrxico 74,9% 71,0%
Taxa anulación cirurxica 5,7% 7,0%
Interv. programadas/día 1,06   1,23   
Interv. urxentes/día 0,20   0,21   
* Compartida.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
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[TRAUMATOLOXÍA INFANTIL]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 349 322
Espera media ó 31/12 68 106
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 113 98
Demora media ó 31/12 95 101
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 3.830 3.880 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 103 95 
Ingresos programados 214 248 
Traslados dende outros servizos 27 30 
Total ingresos 344 373 
Total estadias 1.013 989 
Altas por fin de coidados 321 347 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 0 0 
2009 2008
Altas voluntarias 1 0 
Traslados a outros servizos 22 26 
Total altas 344 373  
INDICADORES
Estadía media 2,94   2,65   
Presión de urxencias 29,9% 25,5%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
220 PROCEDEMENTOS EXTR. INFERIOR E ÚMERO EXC. CADEIRA, PÉ, 
FÉMUR IDADE <18 39 111 2,9 1,38 53,88
256 OUTROS DIAGNÓSTICOS DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 
E TECIDO CONECTIVO 34 92 2,7 0,77 26,49
212 PROC. DE CADEIRA E FÉMUR AGÁS ARTICULACIÓN MAIOR IDADE <18 32 187 5,8 2,01 64,44
867 ESCISIÓN LOC. E EXTRAC. DISPOSITIVO FIJACIÓN INTERNA 
AGÁS CADEIRA E FÉMUR, SEN CC 30 82 2,7 1,15 34,61
225 PROCEDEMENTOS SOBRE O PÉ 29 80 2,8 1,24 36,00
229 PROC. SOBRE MAN OU PULSO, AGÁS PROC. MAIORES S. ARTICUL. SEN CC 18 26 1,4 0,88 15,85
230 EXCISIÓN LOCAL E ELIMINACIÓN DISP. FIXACIÓN INT. DE CADEIRA E FÉMUR 15 37 2,5 1,30 19,56
224 PROC. OMBRO, CÓBADO OU ANTEBRAZO, EXC. PROC. MAIOR 
DE ARTICULACIÓN SEN CC 14 24 1,7 0,93 13,03
252 FRACTURA, ESCORDADURA, ESGAZADURA E LUXACIÓN 
ANTEBRAZO, MAN, PÉ IDADE <18 13 22 1,7 0,48 6,32
255 FRACTURA, ESCORDADURA, ESGAZADURA E LUXACIÓN BRAZO,
PERNA EXCL. PÉ IDADE <18 13 15 1,2 0,51 6,63
DATOS TOTAIS 322 1.040 3,2 1,27 407,39
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 1.844 1.992 
Consultas sucesivas 3.723 4.258 
Total consultas externas 5.567 6.250 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 698 542 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,73   0,75   
Relación sucesivas/iniciais 2,02   2,14   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 45,0% 36,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 11,1% 8,0%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía






















Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Venancio Chantada Abal







Camas funcionantes (promedio anual) 37 37
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 73,1   69,5   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 192,4   204,5   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 1.447 1.482 
Interv. progr. ambulatorias 1.165 1.810 
Total interv. programadas 2.612 3.292 
Total interv. urxentes 454 454 
Total interv. cirúrxicas 3.066 3.746 
Interv. suspendidas 212 219 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 2,56   2,65   
Rendemento cirúrxico 68,1% 61,6%
Taxa anulación cirúrxica 7,5% 6,2%
Interv. programadas/día 10,53   13,27   
Interv. urxentes/día 1,24   1,24   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
311 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS SEN CC 203 816 4,0 0,80 162,99
337 PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL SEN CC 191 683 3,6 0,88 169,80
335 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE PELVE MASCULINA SEN CC 144 1.025 7,1 2,01 289,45
310 PROCEDEMENTOS TRANSURETRAIS CON CC 83 524 6,3 1,28 106,29
321 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE >17 SEN CC 55 379 6,9 0,68 37,50
303 PROCEDEMENTOS S. RIL E URÉTER POR NEOPLASIA 49 579 11,8 2,71 133,00
305 PROC. S. RIL E URÉTER POR P. NON NEOPLÁSICO SEN CC 49 509 10,4 1,53 75,26
324 CÁLCULOS URINARIOS SEN CC 49 281 5,7 0,44 21,75
309 PROCEDEMENTOS MENORES SOBRE VEXIGA SEN CC 41 170 4,2 1,34 55,20
334 PROCEDEMENTOS MAIORES SOBRE PELVE MASCULINA CON CC 41 328 8,0 2,43 99,86
DATOS TOTAIS 1.590 12.220 7,7 1,43 2268,18
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 7.208 7.621 
Consultas sucesivas 28.375 28.846 
Total consultas externas 35.583 36.467 
Consultas nas que non acuden os pacientes 4.256 7.117 








Altas sobre iniciais 0,53   0,38   
Relación sucesivas/iniciais 3,94   3,79   
% de consultas iniciais procedentes
de At. Primaria 69,1% 70,9%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,7% 16,3%
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[UROLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 3.612 2.575
Espera media ó 31/12 108 69
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 643 596
Demora media ó 31/12 103 96
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 1.017 963 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 468 472 
Ingresos programados 1.119 1.042 
Traslados dende outros servizos 123 133 
Total ingresos 1.710 1.647 
Total estadías 11.996 13.130 
Altas por fin de coidados 1.565 1.500 
Traslados a outros centros 0 1 
Exitus 21 26 
Altas voluntarias 4 0 
2009 2008
Traslados a outros servizos 131 116 
Total altas 1.721 1.643 
INDICADORES
Índice de ocupación 88,8% 97,2%
Estadía media 7,02   7,97   
Índice de rotación 46,22   44,51   
Presión de urxencias 27,4% 28,7%
Taxa de mortalidade 1,2% 1,6%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía

























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Luis Gómez Parga
SUPERVISORA* Dna. Encarnación Vázquez Sende







Camas funcionantes (promedio anual) 44 44,25
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 42,3   40,6   
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 175,9   185,3   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 1.376 1.382 
Interv. progr. ambulatorias 1.478 1.688 
Total interv. programadas 2.854 3.070 
Total interv. urxentes 427 451 
Total interv. cirúrxicas 3.281 3.521 
Interv. suspendidas 163 182 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 1,49   1,53   
Rendemento cirúrxico 79,1% 76,7%
Taxa anulación cirúrxica 5,4% 5,6%
Interv. programadas/día 11,51   12,38   
Interv. urxentes/día 1,17   1,24   
* Compartida con oftalmoloxía y cirurxía maxilofacial.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 4.301 3.995
Espera media ó 31/12 75 78
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 770 482
Demora media ó 31/12 98 53
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 7.413 7.777 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
381 ABORTO CON DILATACIÓN E LEGRADO, ASPIRACIÓN OU HISTEROTOMÍA 495 1.182 2,4 0,58 290,66
359 PROC. SOBRE ÚTERO E ANEXOS POR CA. IN SITU E PROCESO 
NON MALIGNO SEN CC 310 1.188 3,8 1,09 340,35
369 TRAST. MENSTRUAIS E OUTROS PROBLEMAS DO APAR. XENITAL FEMININO 184 400 2,2 0,47 87,84
380 ABORTO SEN DILATACIÓN E LEGRADO 106 155 1,5 0,37 40,03
355 PROC. S. ÚTERO, ANEXOS POR N. MALIGNA NON OVÁRICAS 
NIN DE ANEXOS SEN CC 87 509 5,9 1,35 118,22
364 DILATACIÓN E LEGRADO, CONIZACIÓN AGÁS POR NEOPLASIA MALIGNA 71 214 3,0 0,68 48,35
378 EMBARAZO ECTÓPICO 70 279 4,0 1,08 75,78
379 AMEAZA DE ABORTO 70 75 1,1 0,41 29,36
356 PROC. DE RECONSTRUCIÓN APARELLO XENITAL FEMININO 51 273 5,4 0,95 48,79
361 LAPAROSCOPIA OU INTERRUPCION TUBARICA INCISIONAL 50 218 4,4 1,02 51,33
DATOS TOTAIS 2.183 9.218 4,2 0,91 1993,81
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 16.069 17.166 
Consultas sucesivas 30.554 33.459 
Total consultas externas 46.623 50.625 
Consultas nas que non acuden os pacientes 7.534 8.735 
Ecografías 20.090 19.642
Tratamentos citostaticos 1.916 2.214
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,60   0,51   
Relación sucesivas/iniciais 1,90   1,95   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 83,6% 85,2%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 13,9% 14,7%
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[XINECOLOXÍA]
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 1.350 1.440 
Ingresos programados 836 933 
Traslados dende outros servizos 38 41 
Total ingresos 2.224 2.414 
Total estadías 9.358 10.463 
Altas por fin de coidados 2.143 2.326 
Traslados a outros centros 1 3 
Exitus 27 25 
Altas voluntarias 12 20 
Traslados a outros servizos 42 37 
Total altas 2.225 2.411 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 58,3% 64,8%
Estadía media 4,21   4,33   
Índice de rotación 50,55   54,55   
Presión de urxencias 60,7% 59,7%
Taxa de mortalidade 1,2% 1,0%

ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS
Área de medicina
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Promedio horas de programación semanal 
de consultas 45,2   43,9   
Actividade
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 3.105 4.169 
Consultas sucesivas 7.408 7.347 
Total consultas externas 10.513 11.516 




Probas cutáneas 3.047 3.863
Probas de contacto 866 945 
Probas de provocación 2.866 2.245
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,62   0,63   
Relación sucesivas/iniciais 2,39   1,76   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 73,0% 74,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,9% 11,5%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 366 191
Espera media ó 31/12 34 18
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina




















Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Pedro Alonso Aguirre




Enfermeiras área endoscopias 7
Aux. enfermaría 11
Aux. enfermaría área endoscopias 7
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2009 2008
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 174,2   140,4   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 704 565 
Ingresos programados 328 337 
Traslados dende outros servizos 113 127 
Total ingresos 1.145 1.029 
Total estadías 11.339 10.989 
Altas por fin de coidados 939 834 
Traslados a outros centros 1 3 
Exitus 28 25 
Altas voluntarias 11 3 
Traslados a outros servizos 162 163 
Total altas 1.141 1.028 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 86,3% 83,6%
Estadía media 9,90   10,68   
Índice de rotación 31,81   28,58   
Presión de urxencias 61,5% 54,9%
Taxa de mortalidade 2,5% 2,4%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[APARELLO DIXESTIVO]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 2.151 1.167
Espera media ó 31/12 66 37
HOSPITAL DE DIA 2009 2008
Sesións 546 555 
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 342 282 
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2009 2008
Transplantes hepáticos 37 40
ÁREA DE ENDOSCOPIA 2009 2008
Endoscopias altas 4.301 4.012 
Endoscopias baixas 5.942 5.391 
Total endoscopias 10.243 9.403 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
179 ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL 69 871 12,6 1,08 74,78
205 TRASTORNOS DE FÍGADO EXC. N. MALIGNA, CIRROSE, 
HEPATITE ALCOHÓLICA CON CC 69 533 7,7 1,59 110,03
175 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL SEN CC 63 465 7,4 0,84 53,06
557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 63 883 14,0 3,76 237,37
202 CIRROSE E HEPATITE ALCOHÓLICA 59 477 8,1 1,37 80,95
204 TRASTORNOS DE PÁNCREAS AGÁS NEOPLASIA MALIGNA 53 664 12,5 0,98 52,18
208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 51 431 8,5 0,68 34,77
206 TRASTORNOS DE FÍGADO EXC. N. MALIGNA, CIRROSE, 
HEPATITE ALCOHÓLICA SEN CC 41 328 8,0 1,06 43,50
174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 40 363 9,1 1,40 56,27
191 PROCEDEMENTOS SOBRE PÁNCREAS, FÍGADO E DERIVACIÓN CON CC 34 124 3,7 4,54 154,37
DATOS TOTAIS 977 10.502 10,8 2,80 2736,74
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 6.431 6.849 
Consultas sucesivas 14.896 14.018 
Total consultas externas 21.327 20.867 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 2.215 2.577 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,66   0,60   
Relación sucesivas/iniciais 2,32   2,05   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 80,6% 79,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,4% 11,0%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Alfonso Castro Beiras
SUPERVISORA Dna. María Sabater Sánchez








Camas funcionantes (promedio anual) 32,25 35
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 193,2   190,6   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 608 509 
Ingresos programados 804 860 
Traslados dende outros servizos 360 351 
Total ingresos 1.772 1.720 
Total estadías 10.817 11.138 
Altas por fin de coidados 1.487 1.447 
Traslados a outros centros 74 74 
Exitus 21 17 
Altas voluntarias 2 1 
Traslados a outros servizos 196 194 
Total altas 1.780 1.733 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 91,9% 87,2%
Estadía media 6,10   6,48   
Índice de rotación 54,95   49,14   
Presión de urxencias 34,3% 29,6%
Taxa de mortalidade 1,2% 1,0%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.






















Ingresos / Consultas externas
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[CARDIOLOXÍA]
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 7.329 7.078 
Consultas sucesivas 22.095 21.570 
Total consultas externas 29.424 28.648 
Consultas nas que non acuden 





Implante/recambio marcapasos 341 391
Implante/recambio desfibriladores 72 82
Ablación radiofrecuencia 154 163 
Estudios electrofisiolóxicos 231 212
2009 2008
REXISTROS
Ergometrías 1.387 1.439 
Ecocardiogramas 13.631 13.029 
Holter 2.429 2.337 
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,76   0,73   
Relación sucesivas/iniciais 3,01   3,05   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 78,5% 78,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,0% 9,9%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
125 TRAST. CIRCULAT, AGÁS IAM, CON CATETERISMO SEN DIAG. COMPLEJO 254 1.051 4,1 0,88 224,08
808 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS CON IAM, FALLO CARDÍACO 
OU CHOQUE 252 1.153 4,6 2,70 680,63
116 OUTRAS IMPLANTACIÓNS DE MARCAPASOS CARDÍACO PERMANENTE 131 1.062 8,1 3,59 470,42
124 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO E DIAG. COMPLEXO 105 918 8,7 1,53 160,90
852 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT NON LIBERADOR 
DE FÁRMACO, SEN IAM 87 438 5,0 2,07 180,90
112 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS, SEN IAM, INSUFICIENCIA 
CARDÍACA OU CHOQUE 76 383 5,0 1,76 133,96
550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 76 670 8,8 5,69 432,55
139 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 65 144 2,2 0,71 46,64
853 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR 
DE FÁRMACO, CON IAM 55 288 5,2 3,22 177,25
854 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEO CON STENT LIBERADOR 
DE FÁRMACO, SEN IAM 55 286 5,2 2,50 137,90
DATOS TOTAIS 1.584 10.597 6,7 2,76 4379,49
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 1.293 942
Espera media ó 31/12 51 50
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 518 367 
TRANSPLANTES CARDÍACOS 2009 2008
Transplantes cardíacos 21 23 
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE D. Juan Sanmartín Moreira





Camas funcionantes (promedio anual) 83,5 82,25
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 68 45 
Ingresos programados 29 31 
Traslados dende outros servizos 387 383 
Total ingresos 484 459 
Total estadías 25.527 25.527 
Altas por fin de coidados 173 195 
Traslados a outros centros 20 16 
Exitus 253 226 
Altas voluntarias 1 0 
Traslados a outros servizos 40 35 
Total altas 487 472 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 83,8% 85,0%
Estadía media 52,74   55,61   
Índice de rotación 5,80   5,58   
Presión de urxencias 14,0% 9,8%
Taxa de mortalidade 52,0% 47,9%
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[COIDADOS CONTINUOS E PALIATIVOS]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 36 1.815 50,4 2,34 84,35
113 AMPUTACIÓN POR TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS M. SUPERIOR 
E DEDAS DO PÉ 25 1.164 46,6 5,55 138,95
082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 22 961 43,7 1,91 42,10
552 TRAST. AP. DIXESTIVO, AGÁS ESOF., GASTROENT. E ÚLC. 
NON COMPL. CON CC MAIOR 21 831 39,6 3,24 68,05
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 20 1.502 75,1 4,43 88,60
549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 19 1.695 89,2 10,06 191,29
014 ICTUS CON INFARTO 16 1.238 77,4 1,87 30,08
172 NEOPLASIA MALIGNA DIXESTIVA CON CC 16 705 44,1 2,07 33,15
550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 14 1.052 75,1 5,69 79,68
877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. 
+ 96 HRS  OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. ORL 13 3.359 258,4 48,40 629,31
DATOS TOTAIS 447 29.811 66,7 4,68 2092,77
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 1.961 1.803 
Ingresos programados 576 671 
Traslados dende outros servizos 95 54 
Total ingresos 2.632 2.528 
Total estadías 13.108 11.953 
Altas por fin de coidados 2.317 2.251 
Traslados a outros centros 3 3 
Exitus 70 59 
Altas voluntarias 5 8 
Traslados a outros servizos 238 205 
Total altas 2.633 2.526 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 99,8% 91,0%
Estadía media 4,98   4,73   
Índice de rotación 73,11   70,22   
Presión de urxencias 74,5% 71,3%
Taxa de mortalidade 2,7% 2,3%
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Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
RESPONSABLE D. Fernando de la Iglesia Martínez







Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 8,1   8,7   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 24 6
Espera media ó 31/12 18 17
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos medicina interna 11.524 10.715 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 559 510 
Consultas sucesivas 1.398 1.644 
Total consultas externas 1.957 2.154 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 138 114 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,87   0,57   
Relación sucesivas/iniciais 2,50   3,22   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 0,9% 1,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 6,6% 5,0%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 213 1.149 5,4 1,42 302,93
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 132 982 7,4 2,34 309,29
140 ANXINA DE PEITO 98 464 4,7 0,82 80,45
139 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 96 271 2,8 0,71 68,89
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 93 471 5,1 1,50 140,36
143 DOR TORÁCICA 92 317 3,5 0,58 53,93
112 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS, SEN IAM, INSUFICIENCIA 
CARDÍACA OU CHOQUE 90 235 2,6 1,76 158,63
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 86 555 6,5 3,41 294,08
125 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, CON CATETERISMO 
SEN DIAG. COMPLEJO 78 373 4,8 0,88 68,81
118 REVISIÓN DE MARCAPASOS CARDÍACO SUBSTITUCIÓN DE XERADOR 63 124 2,0 2,08 131,19
DATOS TOTAIS 2.396 12.350 5,2 1,61 3862,77
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 77 65 
Ingresos programados 11 10 
Traslados dende outros servizos 26 22 
Total ingresos 114 97 
Total estadías 671 686 
Altas por fin de coidados 104 89 
Traslados a outros centros 2 0 
Exitus 0 1 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 9 8 
Total altas 115 98 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 30,6% 31,3%
Estadía media 5,89   7,07   
Índice de rotación 19,00   16,17   
Presión de urxencias 67,5% 67,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 1,0%





















Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Ovidio Vidal Vázquez






Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 79,6   83,4   
* Compartida con anxioloxía e cirurxía vascular.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[ENDOCRINOLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 764 566
Espera media ó 31/12 46 38
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 4.196 4.180 
Consultas sucesivas 11.823 12.925 
Total consultas externas 16.019 17.105 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.755 2.184 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,86   0,64   
Relación sucesivas/iniciais 2,82   3,09   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 67,7% 70,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,9% 11,3%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
295 DIABETE IDADE <36 37 135 3,7 0,81 30,29
294 DIABETE IDADE >35 33 181 5,5 0,93 30,75
566 TRAST. ENDÓCR., NUTRIC. E METAB. EXC. TRAST. DA INXESTA 
OU FIBR. CIST. CON CC MAIOR 12 143 11,9 2,37 28,53
300 TRASTORNOS ENDÓCRINOS CON CC 5 63 12,6 1,14 5,75
301 TRASTORNOS ENDÓCRINOS SEN CC 5 14 2,8 0,71 3,59
009 TRASTORNOS E LESIÓNS ESPIÑAIS 1 17 17,0 1,48 1,48
023 ESTUPOR E COMA NON TRAUMÁTICOS 1 7 7,0 0,84 0,85
239 FRACTURAS PATOLÓXICAS E NEOPLASIA MALIGNA 
MUSCULOESQUELÉTICA E T. CONECTIVO 1 16 16,0 2,03 2,04
284 TRASTORNOS MENORES DA PEL SEN CC 1 9 9,0 0,56 0,57
289 PROCEDEMENTOS SOBRE PARATIROIDE 1 11 11,0 1,12 1,12
DATOS TOTAIS 106 691 6,5 1,09 115,70
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Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Francisco Javier Batlle Fonrodona







Camas funcionantes (promedio anual) 23 23
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 77,0   69,6   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 244 272 
Ingresos programados 181 183 
Traslados dende outros servizos 77 89 
Total ingresos 502 544 
Total estadías 7.698 8.226 
Altas por fin de coidados 406 454 
Traslados a outros centros 3 2 
Exitus 39 48 
Altas voluntarias 0 1 
Traslados a outros servizos 47 43 
Total altas 495 548 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 91,7% 98,0%
Estadía media 15,33   15,12   
Índice de rotación 21,83   23,65   
Presión de urxencias 48,6% 50,0%
Taxa de mortalidade 7,9% 8,8%
* Compartida con oncoloxía
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.























Ingresos / Consultas externas
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[HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 92 99
Espera media ó 31/12 18 14
HOSPITAL DE DÍA 2009 2008
Sesións 5.321 4.461 
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 197 199 
OUTRAS ÁREAS 2009 2008
Primeiras consultas TAO 5.659 5.795
Controis TAO 125.665 123.734 
Probas e estudios funcionais 2.766 1.650 
Consultas transfusión 215 182 
Transplantes médula osea 41 36
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
410 QUIMIOTERAPIA 69 377 5,5 1,14 78,75
404 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA SEN CC 31 430 13,9 1,49 46,49
804 TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSEA AUTÓLOGO 31 784 25,3 15,31 474,89
876 QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AG. COMO DXS OU CON USO ALTAS 
DOSES AXENTE QUIMIOTERAPIA 24 134 5,6 1,54 36,97
574 TRASTORNOS DO SANGUE, ÓRGANOS HEMOPOÉTICOS 
E INMUNOLÓXICOS CON CC MAIOR 22 403 18,3 2,73 60,19
578 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC MAIOR 20 514 25,7 6,42 128,56
397 TRASTORNOS DE COAGULACIÓN 15 71 4,7 1,32 19,86
403 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC 15 296 19,7 2,71 40,75
576 LEUCEMIA AGUDA CON CC MAIOR 13 526 40,5 12,63 164,29
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 11 137 12,5 2,34 25,77
DATOS TOTAIS 448 7.722 17,2 3,88 1740,31
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 1.356 1.184 
Consultas sucesivas 9.125 8.459 
Total consultas externas 10.481 9.643 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 622 592 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,48   0,54   
Relación sucesivas/iniciais 6,73   7,14   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 51,4% 51,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 5,6% 5,8%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE D. Antonio Rodríguez Sotillo










Camas funcionantes (promedio anual) 30,5 30,5
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 7,7   7,6   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 32 48 
Ingresos programados 42 32 
Traslados dende outros servizos 45 43 
Total ingresos 119 123 
Total estadías 9.631 10.415 
Altas por fin de coidados 102 96 
Traslados a outros centros 5 2 
Exitus 1 5 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 18 20 
Total altas 126 123 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 86,5% 93,6%
Estadía media 80,93   84,67   
Índice de rotación 3,90   4,03   
Presión de urxencias 26,9% 39,0%
Taxa de mortalidade 0,8% 4,1%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
























Ingresos / Consultas externas
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[LESIONADOS MEDULARES]
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 165 136 
Consultas sucesivas 1.327 1.299 
Total consultas externas 1.492 1.435 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 159 164 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,07   0,02   
Relación sucesivas/iniciais 8,04   9,55   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 1,2% 4,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,6% 10,3%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
309 PROCEDEMENTOS MENORES SOBRE VEXIGA SEN CC 15 53 3,5 1,34 20,19
009 TRASTORNOS E LESIÓNS ESPIÑAIS 13 1.033 79,5 1,48 19,28
836 PROCEDEMENTOS ESPINAIS CON CC 9 831 92,3 4,02 36,23
558 PROC. MUSCULOESQUELÉTICO MAIOR CON CC MAIOR 8 779 97,4 6,52 52,19
468 PROCEDEMENTO CIRÚRXICO EXTENSIVO SEN RELACIÓN 
CO DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 6 1.062 177,0 4,28 25,71
531 PROCEDEMENTOS SISTEMA NERVIOSO AGÁS CRANIOTOMIA CON CC MAYOR 6 652 108,7 7,39 44,39
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 6 794 132,3 4,43 26,58
793 PROC. POR TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIF. EXC. CRANIOTOMÍA 
CON CC MAIOR NON TRAUMÁTICA 6 586 97,7 10,43 62,59
877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 HRS  
OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. ORL 4 963 240,8 48,40 193,63
034 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO CON CC 2 189 94,5 1,31 2,63
DATOS TOTAIS 108 9.894 91,6 5,76 622,31
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 16 23 
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 1.209 1.264 
Ingresos programados 37 56 
Traslados dende outros servizos 175 154 
Total ingresos 1.421 1.474 
Total estadías 13.058 12.692 
Altas por fin de coidados 1.128 1.170 
Traslados a outros centros 5 8 
Exitus 74 108 
Altas voluntarias 6 5 
Traslados a outros servizos 207 182 
Total altas 1.420 1.473 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 99,4% 96,6%
Estadía media 9,19   8,61   
Índice de rotación 39,47   40,94   
Presión de urxencias 85,1% 85,8%
Taxa de mortalidade 5,2% 7,3%

























Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Ramón Freire Martínez








Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 9,2   10,4   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA A]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 244 41
Espera media ó 31/12 70 21
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos medicina interna 11.524 10.715 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 534 573 
Consultas sucesivas 771 861 
Total consultas externas 1.305 1.434 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 135 181 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,74   0,87   
Relación sucesivas/iniciais 1,44   1,50   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 34,6% 33,5%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,4% 11,2%
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 92 946 10,3 2,34 215,57
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 90 703 7,8 1,42 128,00
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 45 319 7,1 0,99 44,97
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 38 266 7,0 1,14 43,58
014 ICTUS CON INFARTO 36 336 9,3 1,87 67,68
089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 33 296 9,0 1,31 43,34
832 ISQUEMIA TRANSITORIA 28 186 6,6 0,85 23,81
174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 26 238 9,2 1,40 36,57
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 23 247 10,7 3,41 78,65
395 TRASTORNOS DOS HEMACÍAS IDADE >17 20 162 8,1 1,05 21,10
DATOS TOTAIS 1.213 12.198 10,1 1,94 2.349,82
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 620 557 
Ingresos programados 80 84 
Traslados dende outros servizos 156 94 
Total ingresos 856 735 
Total estadías 8.325 7.599 
Altas por fin de coidados 655 563 
Traslados a outros centros 4 3 
Exitus 34 45 
Altas voluntarias 25 23 
Traslados a outros servizos 138 96 
Total altas 856 730 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 72,4% 66,6%
Estadía media 9,73   10,34   
Índice de rotación 27,17   23,52   
Presión de urxencias 72,4% 75,8%
Taxa de mortalidade 4,0% 6,2%

























Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Domingo Pedreira Andrade
SUPERVISORA Dna. Matilde Grimat Díez







Camas funcionantes (promedio anual) 31,5 31,25
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 23,8   21,5   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA B]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 70 624 8,9 2,34 164,02
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 23 231 10,0 1,42 32,71
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 22 160 7,3 1,50 33,20
710 HIV CON DIAG MAIORES RELACIONADOS CON DIAG MAIORES 
MÚLT. OU SIGNIF. SEN TB 22 276 12,6 3,33 73,38
714 HIV CON DIAGNÓSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO 22 229 10,4 1,88 41,38
014 ICTUS CON INFARTO 20 254 12,7 1,87 37,60
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 18 170 9,4 3,41 61,55
557 TRASTORNOS HEPATOBILIARES E DO PÁNCREAS CON CC MAIOR 16 240 15,0 3,76 60,28
712 HIV CON DIAG MAIORES RELACIONADOS SEN DIAG MAIORES 
MÚLT. OU SIGNIF. SEN TB 14 189 13,5 2,43 34,07
551 ESOFAXITE, GASTROENTERITE E ÚLCERA NON COMPLICADA CON CC MAIOR 12 64 5,3 1,83 21,97
DATOS TOTAIS 718 7.918 11,0 2,15 1544,49
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 27 29
Espera media ó 31/12 18 13
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos medicina interna 11.524 10.715 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 328 456 
Consultas sucesivas 3.385 3.604 
Total consultas externas 3.713 4.060 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 650 742 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,68   0,52   
Relación sucesivas/iniciais 10,32   7,90   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 32,9% 44,1%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 14,9% 15,5%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. José Antonio Lorenzo Porto






Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 5,9   7,5   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 1.502 1.435 
Ingresos programados 61 67 
Traslados dende outros servizos 213 155 
Total ingresos 1.776 1.657 
Total estadías 14.320 12.920 
Altas por fin de coidados 1.425 1.341 
Traslados a outros centros 5 7 
Exitus 109 109 
Altas voluntarias 2 2 
Traslados a outros servizos 231 206 
Total altas 1.772 1.665 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 109,0% 98,3%
Estadía media 8,06   7,80   
Índice de rotación 49,33   46,03   
Presión de urxencias 84,6% 86,6%
Taxa de mortalidade 6,2% 6,5%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.



























Ingresos / Consultas externas
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[MEDICINA INTERNA C]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 112 997 8,9 2,34 262,43
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 95 987 10,4 1,42 135,11
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 45 296 6,6 1,50 67,92
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 42 311 7,4 0,99 41,97
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 42 276 6,6 3,41 143,62
014 ICTUS CON INFARTO 39 377 9,7 1,87 73,32
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 39 235 6,0 1,14 44,73
808 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS CON IAM, 
FALLO CARDÍACO OU CHOQUE 34 197 5,8 2,70 91,83
174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 28 201 7,2 1,40 39,39
142 SÍNCOPE E COLAPSO SEN CC 26 135 5,2 0,71 18,63
DATOS TOTAIS 1.541 13.620 8,8 1,97 3029,77
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 167 38
Espera media ó 31/12 95 18
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos medicina interna 11.524 10.715 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 506 474 
Consultas sucesivas 964 1.009 
Total consultas externas 1.470 1.483 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 175 148 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,75   0,82   
Relación sucesivas/iniciais 1,91   2,13   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 36,2% 31,6%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,6% 9,1%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 2.430 2.459 
Ingresos programados 50 69 
Traslados dende outros servizos 64 18 
Total ingresos 2.544 2.546 
Total estadías 25.532 25.037 
Altas por fin de coidados 2.244 2.217 
Traslados a outros centros 12 12 
Exitus 150 209 
Altas voluntarias 5 5 
Traslados a outros servizos 135 102 
Total altas 2.546 2.545 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 95,8% 94,0%
Estadía media 10,04   9,83   
Índice de rotación 34,85   34,88   
Presión de urxencias 95,5% 96,6%
Taxa de mortalidade 5,9% 8,2%























Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
RESPONSABLE D. José Carlos García Martín






Camas funcionantes (promedio anual) 73 73
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 7,4   8,3   
* Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA D]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 290 3.140 10,8 2,34 679,50
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 267 2.247 8,4 1,42 379,73
014 ICTUS CON INFARTO 144 1.585 11,0 1,87 270,71
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 127 1.091 8,6 1,14 145,66
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 122 1.024 8,4 1,50 184,13
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 81 1.011 12,5 3,41 276,98
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 74 544 7,4 0,99 73,95
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 66 500 7,6 0,62 41,43
832 ISQUEMIA TRANSITORIA 53 460 8,7 0,85 45,07
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 35 776 22,2 4,43 155,05
DATOS TOTAIS 2.411 24.414 10,1 1,64 3958,99
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 47 15
Espera media ó 31/12 33 18
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos medicina interna 11.524 10.715 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 278 310 
Consultas sucesivas 1.130 1.198 
Total consultas externas 1.408 1.508 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 158 228 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,60   0,57   
Relación sucesivas/iniciais 4,06   3,86   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 19,1% 2,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,1% 13,1%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Javier Juega Puig







Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 1,9   2,7   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 1.593 1.570 
Ingresos programados 136 175 
Traslados dende outros servizos 198 155 
Total ingresos 1.927 1.900 
Total estadías 13.844 12.685 
Altas por fin de coidados 1.586 1.539 
Traslados a outros centros 5 12 
Exitus 106 115 
Altas voluntarias 3 3 
Traslados a outros servizos 220 230 
Total altas 1.920 1.899 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 105,4% 96,5%
Estadía media 7,18   6,68   
Índice de rotación 53,53   52,78   
Presión de urxencias 82,7% 82,6%
Taxa de mortalidade 5,5% 6,1%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.


















Ingresos / Consultas externas
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[MEDICINA INTERNA E]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 122 886 7,3 2,34 285,86
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 113 616 5,5 1,42 160,71
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 56 305 5,5 0,99 55,96
014 ICTUS CON INFARTO 53 447 8,4 1,87 99,63
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 48 277 5,8 1,14 55,05
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 40 215 5,4 0,62 25,11
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 35 224 6,4 1,50 52,83
808 PROCED. CARDIOVASC. PERCUTÁNEOS CON IAM, FALLO CARDÍACO 
OU CHOQUE 31 242 7,8 2,70 83,73
142 SÍNCOPE E COLAPSO SEN CC 30 184 6,1 0,71 21,50
175 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL SEN CC 30 161 5,4 0,84 25,27
DATOS TOTAIS 1.701 12.942 7,6 1,77 3010,76
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 5 1
Espera media ó 31/12 15 9
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos medicina interna 11.524 10.715 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 255 246 
Consultas sucesivas 177 295 
Total consultas externas 432 541 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 41 67 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,43   0,64   
Relación sucesivas/iniciais 0,69   1,20   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 0,4% 0,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,7% 11,0%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 608 495 
Ingresos programados 26 36 
Traslados dende outros servizos 136 115 
Total ingresos 770 646 
Total estadías 7.633 7.803 
Altas por fin de coidados 596 544 
Traslados a outros centros 1 0 
Exitus 18 18 
Altas voluntarias 2 3 
Traslados a outros servizos 157 85 
Total altas 774 650 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 69,7% 71,3%
Estadía media 9,91   12,08   
Índice de rotación 25,67   21,53   
Presión de urxencias 79,0% 76,6%
Taxa de mortalidade 2,3% 2,8%
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Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Pedro Llinares Mondéjar






Camas funcionantes (promedio anual) 30 30
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 5,9   7,5   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[MEDICINA INTERNA ENFERMIDADES INFECCIOSAS]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 93 731 7,9 2,34 217,91
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 48 337 7,0 1,50 72,45
090 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 SEN CC 41 162 4,0 0,83 34,05
586 TRASTORNOS ORAIS E BUCAIS CON CC MAIOR, IDADE >17 25 134 5,4 1,78 44,62
278 CELULITE IDADE >17 SEN CC 23 147 6,4 0,66 15,37
068 OTITE MEDIA E INF. TRAC. RESP. SUPERIOR IDADE >17 CON CC 21 77 3,7 0,69 14,59
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 21 60 2,9 0,62 13,18
277 CELULITE IDADE >17 CON CC 18 150 8,3 1,04 18,76
423 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMIDADE INFECCIOSA E PARASITARIA 18 446 24,8 1,00 18,14
801 TUBERCULOSE SEN CC 17 97 5,7 2,58 43,88
DATOS TOTAIS 617 7.208 11,7 1,83 1128,00
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 39 11
Espera media ó 31/12 18 8
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos medicina interna 11.524 10.715 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 420 474 
Consultas sucesivas 570 773 
Total consultas externas 990 1.247 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 121 153 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,63   0,68   
Relación sucesivas/iniciais 1,36   1,63   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 7,4% 16,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,9% 10,9%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Francisco Valdés Cañedo
SUPERVISORA HOSPITALIZ. Dna. Mª José Puga Mira
SUPERVISORA DIÁLISE Dna. Modesta Mojón Barcia










Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 144,6   152,4   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 357 343 
Ingresos programados 393 414 
Traslados dende outros servizos 128 110 
Total ingresos 878 867 
Total estadías 11.056 11.403 
Altas por fin de coidados 742 750 
Traslados a outros centros 7 6 
Exitus 27 24 
Altas voluntarias 1 2 
Traslados a outros servizos 94 100 
Total altas 871 882 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 84,1% 86,8%
Estadía media 12,59   13,15   
Índice de rotación 24,39   24,08   
Presión de urxencias 40,7% 39,6%
Taxa de mortalidade 3,1% 2,7%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.



























Ingresos / Consultas externas
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[NEFROLOXÍA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
302 TRANSPLANTE RENAL 87 2.062 23,7 10,33 899,35
316 INSUFICIENCIA RENAL 73 672 9,2 1,39 101,65
241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 59 61 1,0 0,90 53,65
332 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE RIL E TRACTO URINARIO IDADE >17 SEN CC 34 98 2,9 0,67 23,09
315 OUTROS PROCEDEMENTOS SOBRE RIL E TRACTO URINARIO 31 448 14,5 2,89 89,62
820 MALFUNCIÓN, REAC. OU COMPL. DE DISPOSIT., ENXERTO 
OU TRANSPLANTE XENITOURIN. 31 273 8,8 1,29 40,29
240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 26 108 4,2 1,57 40,96
567 PROCEDEMENTOS RIL E TRATO URINARIO AGÁS TRANSPLANTE 
RENAL CON CC MAIOR 22 545 24,8 6,30 138,70
127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 18 175 9,7 1,42 25,60
569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA 
RENAL CON CC MAIOR 18 338 18,8 1,73 31,24
DATOS TOTAIS 777 11.677 15,0 3,22 2500,44
ÁREA DE DIÁLISE 2009 2008
Sesións hemodiálise agudos 3.487 3.280 
Sesións hemodiálise crónicos 8.307 8.770 
Pacientes en diálise domiciliaria 67 71 
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 234 164
Espera media ó 31/12 57 41
HOSPITAL DE DIA 2009 2008
Sesións 428 510 
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 283 338 
TRANSPLANTES RENAIS 2009 2008
Transplantes renais 96 92
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 1.084 1.079 
Consultas sucesivas 6.904 6.802 
Total consultas externas 7.988 7.881 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 551 616 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,12   0,10   
Relación sucesivas/iniciais 6,37   6,30   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 58,2% 61,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 6,5% 7,2%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 635 658 
Ingresos programados 0 0 
Traslados dende outros servizos 250 237 
Total ingresos 885 895 
Total estadías 4.988 5.905 
Altas por fin de coidados 776 841 
Traslados a outros centros 0 1 
Exitus 4 2 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 93 62 
Total altas 873 906 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 65,9% 75,2%
Estadía media 5,64   6,60   
Índice de rotación 42,65   41,63   
Presión de urxencias 71,8% 73,5%
Taxa de mortalidade 0,5% 0,2%



























Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Ángel Vázquez de la Cruz
SUPERVISORA Dna. Ana Pilar Míguez García







Camas funcionantes (promedio anual) 20,75 21,5
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 0,9   1,3   
Persoal compartido con coidados intensivos neonatolóxicos.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[NEONATOLOXÍA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
629 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
DIAG NEONATO NORMAL 278 944 3,4 0,23 65,72
628 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MENORES 116 565 4,9 0,59 68,65
627 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MAIORES 111 838 7,6 0,96 106,72
620 NEONATO, PESO AO NACER 2000-2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
DIAG. NEONATO NORMAL 77 809 10,5 0,42 32,83
626 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, EIN P. CIR. SIGNIF., 
CON MÚLT. PROB. MAIORES OU VENT. MEC. + 96 HR 48 445 9,3 2,53 121,70
618 NEONATO, PESO AO NACER 2000-2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MAIORES 22 329 15,0 2,03 44,84
612 NEONATO, PESO AO NACER 1500-1999 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
SEN MÚLT. PROB. MAIORES 20 609 30,5 4,85 97,08
614 NEONATO, PESO AO NACER 1500-1999 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON OUTROS PROBLEMAS 16 314 19,6 2,43 38,97
607 NEONATO, PESO AO NACER 1000-1499 G, SEN P. CIRÚRXICO SIGNIF., 
ALTA CON VIDA 15 779 51,9 13,76 206,49
622 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, CON P. CIR. SIGNIF., 
CON MÚLT. PROB. MAIORES 11 400 36,4 11,09 122,03
DATOS TOTAIS 780 7.420 9,5 1,55 1208,27
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 9 10
Espera media ó 31/12 14 30
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 146 149 
Consultas sucesivas 32 42 
Total consultas externas 178 191 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 28 45 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,77   0,60   
Relación sucesivas/iniciais 0,22   0,28   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 0,0% 0,7%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 13,6% 19,1%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Héctor Verea Hernando
SUPERVISORA Dna. Isabel Martínez García






Aux. enfermaría laboratorio 1
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2009 2008
Camas funcionantes (promedio anual) 34,75 34,25
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 138,1   150,8   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 784 655 
Ingresos programados 230 227 
Traslados dende outros servizos 164 190 
Total ingresos 1.178 1.072 
Total estadías 12.471 12.923 
Altas por fin de coidados 1.000 902 
Traslados a outros centros 7 8 
Exitus 46 40 
Altas voluntarias 1 7 
Traslados a outros servizos 123 114 
Total altas 1.177 1.071 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 98,3% 103,4%
Estadía media 10,59   12,06   
Índice de rotación 33,90   31,30   
Presión de urxencias 66,6% 61,1%
Taxa de mortalidade 3,9% 3,7%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.





















Ingresos / Consultas externas
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[NEUMOLOXÍA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 276 3.488 12,6 2,34 646,70
087 EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 140 1.695 12,1 1,50 211,30
088 ENFERMIDADE PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 97 744 7,7 1,14 111,25
101 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO CON CC 46 489 10,6 0,99 45,97
089 NEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE >17 CON CC 39 353 9,1 1,31 51,22
082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 34 340 10,0 1,91 65,06
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 34 245 7,2 0,62 21,35
588 BRONQUITE & ASMA IDADE >17 CON CC MAIOR 29 278 9,6 1,48 43,11
078 EMBOLISMO PULMONAR 25 236 9,4 1,61 40,39
097 BRONQUITE E ASMA IDADE >17 SEN CC 24 136 5,7 0,70 16,87
DATOS TOTAIS 1.054 13.230 12,6 2,53 2668,78
ÁREA DE PROBAS 2009 2008
Broncoscopias 875 798 
Espirometrías 5.693 5.888 
Gasometrías 1.404 1.538 
2009 2008
Tuberculinas 562 490 
Estudios sono 1.044 1.369 
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 699 507
Espera media ó 31/12 41 30
HOSPITAL DE DIA 2009 2008
Sesións 750 583 
TRANSPLANTES PULMONARES 2009 2008
Transplantes pulmonares 42 39 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 4.018 4.418 
Consultas sucesivas 10.769 11.877 
Total consultas externas 14.787 16.295 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 2.016 2.166 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,70   0,66   
Relación sucesivas/iniciais 2,68   2,69   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 62,1% 65,1%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 12,0% 11,7%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 455 411 
Ingresos programados 231 219 
Traslados dende outros servizos 151 167 
Total ingresos 837 797 
Total estadías 13.303 13.296 
Altas por fin de coidados 719 650 
Traslados a outros centros 5 1 
Exitus 13 20 
Altas voluntarias 5 4 
Traslados a outros servizos 95 123 
Total altas 837 798 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 101,2% 101,2%
Estadía media 15,89   16,68   
Índice de rotación 23,25   22,14   
Presión de urxencias 54,4% 51,6%
Taxa de mortalidade 1,6% 2,5%























Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Pablo Rey del Corral








Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 88,0   87,9   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[NEUROLOXÍA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
014 ICTUS CON INFARTO 92 1.814 19,7 1,87 172,95
035 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO SEN CC 63 825 13,1 0,88 55,74
013 ESCLEROSE MÚLTIPLE E ATAXIA CEREBELOSA 56 689 12,3 1,11 62,29
012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 53 899 17,0 1,47 78,34
832 ISQUEMIA TRANSITORIA 46 517 11,2 0,85 39,11
045 TRASTORNOS NEUROLÓXICOS DO OLLO 44 671 15,3 0,81 35,90
467 OUTROS FACTORES QUE INFLÚEN NO ESTADO DE SAÚDE 34 247 7,3 0,30 10,51
002 CRANIOTOMÍA IDADE >17 SEN CC 26 500 19,2 3,14 81,69
890 CONVULSIÓN IDADE >17 SEN CC 24 250 10,4 0,82 19,75
810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 22 535 24,3 2,56 56,53
DATOS TOTAIS 742 13.139 17,7 1,76 1307,85
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 2712 1805
Espera media ó 31/12 83 67
HOSPITAL DE DIA 2009 2008
Sesións 119 121 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 5.876 6.159 
Consultas sucesivas 10.094 9.690 
Total consultas externas 15.970 15.849 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 2.160 2.241 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,50   0,43   
Relación sucesivas/iniciais 1,72   1,57   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 73,1% 76,1%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 11,9% 12,4%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
Recursos
HUMANOS
XEFA UNIDADE Dna. Ana Ayúcar Ruiz de Galarreta
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2009 2008
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 5,6   5,9   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.















ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Primeiras visitas 171 204 
Revisións 73 83 
Total consultas externas 244 287 
Consultas nas que non acuden 




Altas sobre iniciais 1,43   1,41   
Relación sucesivas/iniciais 0,43   0,41   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 80,1% 44,1%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,6% 7,4%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. José Luis Parga Gómez
SUPERV. PUERP./NIDO Dna. Concepción Estraviz Vázquez
SUPERV. PARTOS/ALTO RISCO Dna. Juana Ruiz Garzón





Aux. enfermaría puerperio 13
Aux. enfermaría nido 7
Aux. enfermaría partos 11





Camas funcionantes (promedio anual) 81,75 82
Promedio horas semanais asignadas 
de quirófano 2,8   2,4   
2009 2008
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 243,6   247,8   
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2009 2008
Interv. progr. con estadía 135 114 
Interv. progr. ambulatorias 0 0 
Total interv. programadas 135 114 
Total interv. urxentes 620 658 
Total interv. cirúrxicas 755 772 
Interv. suspendidas 0 0 
2009 2008
INDICADORES
Estadía media preoperatoria 2,32   2,44   
Rendemento cirúrxico 119,2% 122,2%
Taxa anulación cirúrxica 0,0% 0,0%
Interv. programadas/día 0,54   0,46   
Interv. urxentes/día 1,70   1,80   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[OBSTETRICIA]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
373 PARTO SEN COMPLICACIÓNS 1.929 6.387 3,3 0,58 1119,40
886 OUTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO SEN PROCEDEMENTO CIRÚRXICO 1.269 2.118 1,7 0,60 772,06
372 PARTO CON COMPLICACIÓNS 524 2.050 3,9 0,70 367,01
370 CESÁREA, CON COMPLICACIÓNS 418 2.600 6,2 1,08 453,66
371 CESÁREA, SEN COMPLICACIÓNS 187 1.207 6,5 0,86 162,52
379 AMEAZA DE ABORTO 131 470 3,6 0,41 54,94
382 FALSO TRABALLO DE PARTO 88 80 0,9 0,18 16,26
650 CESÁREA DE ALTO RISCO CON CC 65 545 8,4 1,49 96,93
651 CESÁREA DE ALTO RISCO SEN CC 51 385 7,6 1,05 53,76
374 PARTO CON ESTERILIZACIÓN E/OU DILATACIÓN E LEGRADO 17 101 5,9 0,81 13,92
DATOS TOTAIS 4.729 16.161 3,4 0,66 3144,48
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 810 988
Espera media ó 31/12 56 55
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 6.643 6.508 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 4.757 5.313 
Ingresos programados 3 0 
Traslados dende outros servizos 59 20 
Total ingresos 4.819 5.333 
Total estadías 17.325 18.575 
Altas por fin de coidados 4.641 5.184 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 0 0 
Altas voluntarias 89 119 
2009 2008
Traslados a outros servizos 78 38 
Total altas 4.808 5.341 
INDICADORES
Índice de ocupación 58,1% 62,1%
Estadía media 3,60   3,48   
Índice de rotación 58,95   65,04   
Presión de urxencias 98,7% 99,6%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
PARTOS 2009 2008
Partos vaxinais 2497 2536
Cesáreas 738 743
Partos totais 3235 3279
2009 2008
Taxa de cesáreas 22,8% 22,7%
Taxa de epidurais 81,5% 74,61%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 7.304 7.521 
Consultas sucesivas 43.793 45.697 
Total consultas externas 51.097 53.218 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 4.655 4.971 
Ecografías 13219 13535
Monitorizacións fetais 3478 3436
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,11   0,13   
Relación sucesivas/iniciais 6,00   6,08   
% de consultas iniciais procedentes 
de At.Primaria 65,0% 64,2%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 8,3% 8,5%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina




















Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SECCIÓN D. Luis Miguel Antón Aparicio







Camas funcionantes (promedio anual) 16 16
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 162,3   142,9   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 304 248 
Ingresos programados 117 93 
Traslados dende outros servizos 92 113 
Total ingresos 513 454 
Total estadías 4.756 4.908 
Altas por fin de coidados 323 280 
Traslados a outros centros 15 8 
Exitus 101 71 
Altas voluntarias 0 2 
Traslados a outros servizos 82 90 
Total altas 521 451 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 81,4% 84,0%
Estadía media 9,27   10,81   
Índice de rotación 32,06   28,38   
Presión de urxencias 59,3% 54,6%
Taxa de mortalidade 19,4% 15,7%
* Compartidas con hematoloxía e hemoterapia.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
172 NEOPLASIA MALIGNA DIXESTIVA CON CC 42 563 13,4 2,07 87,02
082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 39 340 8,7 1,91 74,63
203 NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR OU DE PÁNCREAS 30 366 12,2 1,82 54,75
410 QUIMIOTERAPIA 30 105 3,5 1,14 34,24
398 TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC 22 136 6,2 1,37 30,16
541 NEUMONÍA SIMPLE E OUT  TRAST. RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITE 
E ASMA CON CC MAIOR 17 204 12,0 2,34 39,83
188 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO DIXESTIVO IDADE >17 CON CC 16 140 8,8 1,03 16,57
239 FRACTURAS PATOLÓXICAS E NEOPLASIA MALIGNA MUSCULOESQUELÉTICA 
E T. CONECTIVO 15 212 14,1 2,03 30,57
010 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO CON CC 13 134 10,3 2,43 31,63
574 TRASTORNOS DO SANGUE, ÓRGANOS HEMOPOÉTICOS 
E INMUNOLÓXICOS CON CC MAIOR 13 105 8,1 2,73 35,57
DATOS TOTAIS 439 5.131 11,7 2,0900 917,37
HOSPITAL DE DÍA 2009 2008
Sesións 11.757 11.309 
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[ONCOLOXÍA]
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 955 925 
Consultas sucesivas 21.700 19.662 
Total consultas externas 22.655 20.587 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 574 595 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,06   0,09   
Relación sucesivas/iniciais 22,72   21,26   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 6,9% 5,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 2,5% 2,8%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
























Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Gerardo Rodríguez Valcárcel
SUPERVISORA* Dna. Encarnación Pérez Villarroya







Camas funcionantes (promedio anual) 50,5 50,25
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 62,0   65,3   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 1.464 1.474 
Ingresos programados 8 14 
Traslados dende outros servizos 205 163 
Total ingresos 1.677 1.651 
Total estadías 7.351 7.168 
Altas por fin de coidados 1.513 1.513 
Traslados a outros centros 5 1 
Exitus 4 3 
Altas voluntarias 5 8 
Traslados a outros servizos 153 121 
Total altas 1.680 1.646 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 39,9% 39,1%
Estadía media 4,38   4,34   
Índice de rotación 33,21   32,86   
Presión de urxencias 87,3% 89,3%
Taxa de mortalidade 0,2% 0,2%
* Compartida con cirurxía pediátrica
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
775 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 SEN CC 159 550 3,5 0,63 101,19
070 OTITE MEDIA E INF. TRACT. RESP. SUPERIOR IDADE <18 144 577 4,0 0,58 83,71
769 CONVULSIÓNS E CEFALEA IDADE <18 SEN CC 98 400 4,1 0,71 69,86
102 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE APARELLO RESPIRATORIO SEN CC 89 370 4,2 0,62 55,87
816 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE <18 SEN CC 76 215 2,8 0,46 35,32
773 PNEUMONÍA SIMPLE E PLEURITE IDADE <18 SEN CC 73 351 4,8 0,68 50,09
422 ENFERMIDADE VÍRICA E FEBRE DE ORIXE DESCOÑECIDA IDADE <18 52 254 4,9 0,58 30,38
876 QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AG. COMO DXS OU CON USO ALTAS 
DOSES AXENTE QUIMIOTERAPIA 42 160 3,8 1,54 64,70
322 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE <18 39 223 5,7 0,83 32,50
179 ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL 37 91 2,5 1,08 40,10
DATOS TOTAIS 1.527 7.538 4,9 0,91 1384,15
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 625 453
Espera media ó 31/12 55 41
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 27.903 26.883 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 2.920 2.865 
Consultas sucesivas 7.448 7.339 
Total consultas externas 10.368 10.204 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.099 1.118 
Espirometrías 369 290
Probas alérxicas 1190 933
Probas dixestivas 688 642
Tratamentos citostáticos 37 70
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,35   0,37   
Relación sucesivas/iniciais 2,55   2,56   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 71,8% 69,0%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 9,6% 9,9%
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[PEDIATRIA]
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina



















Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Fernando Márquez Gallego
SUPERVISOR* D. Cándido Pérez Moreno










Camas funcionantes (promedio anual) 31 31
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 451,4   433,3   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 362 382 
Ingresos programados 107 126 
Traslados dende outros servizos 13 16 
Total ingresos 482 524 
Total estadías 9.773 9.422 
Altas por fin de coidados 448 486 
Traslados a outros centros 15 23 
Exitus 0 1 
Altas voluntarias 3 7 
Traslados a outros servizos 8 5 
Total altas 474 522 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 86,4% 83,3%
Estadía media 20,28   17,98   
Índice de rotación 15,55   16,90   
Presión de urxencias 75,1% 72,9%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,2%
* Compartido con rehabilitación.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
430 PSICOSE 282 6.611 23,4 1,51 427,71
426 NEUROSES DEPRESIVAS 52 1.147 22,1 0,71 37,40
428 TRASTORNOS DE PERSONALIDADE E CONTROL DE IMPULSOS 30 320 10,7 0,79 23,81
427 NEUROSES EXCEPTO DEPRESIVA 16 228 14,3 0,89 14,39
745 ABUSO OU DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SEN CC 15 183 12,2 0,85 12,86
751 ABUSO OU DEPENDENCIA DO ALCOHOL, SEN CC 15 129 8,6 0,57 8,69
425 REACCIÓN DE ADAPTACIÓN AGUDA E DISFUNCIÓN PSICOSOCIAL 12 173 14,4 0,75 9,05
748 ABUSO OU DEPENDENCIA DE COCAÍNA OU OUTRAS DROGAS SEN CC 8 103 12,9 0,77 6,18
429 ALTERACIÓNS ORGÁNICAS E ATRASO MENTAL 7 135 19,3 1,93 13,51
432 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNO MENTAL 5 108 21,6 0,87 4,39
DATOS TOTAIS 466 9.890 21,2 1,28 596,81
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[PSIQUIATRIA]
OUTRAS ACTIVIDADES 2009 2008
Consultas asistencia psiquiátrica 
sociosanitaria 1.349 1.345
Pacientes programa continuidade 
coidados extrahospitalarios 353 347 
Ingresos hospitalización psiquiátrica 
domiciliaria 47 43 
Visitas médicas hospitalización 
psiquiátrica domiciliaria 512 489
2009 2008
Visitas enfermaría hospitalización 
psiquiátrica domiciliaria 530 586
Consultas totais exalcohólicos 7.445 7.375 
Consultas totais unidades 
drogodependencias 700 688 
Interconsultas UPIE 2.044 2.065
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 1.707 1.042
Espera media ó 31/12 41 37
HOSPITAL DE DIA 2009 2008
Sesións 6.724 6.275 
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 1.207 1.127 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 13.080 13.613 
Consultas sucesivas 31.962 31.695 
Total consultas externas 45.042 45.308 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 9.099 8.654 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,23   0,20   
Relación sucesivas/iniciais 2,44   2,33   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 87,1% 88,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 16,8% 16,0%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina




















Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Carlos Villarino Díaz-Jiménez
SUPERVISOR* D. Cándido Sampedro Moreno
SUPERVISOR FISIOTERAPIA D. Marcos Perdigueiro Veiga

















Camas funcionantes (promedio anual) 41 40
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 95,1   97,0   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 31 15 
Ingresos programados 75 64 
Traslados dende outros servizos 174 175 
Total ingresos 280 254 
Total estadías 13.113 12.842 
Altas por fin de coidados 237 233 
Traslados a outros centros 1 2 
Exitus 4 2 
Altas voluntarias
2009 2008
Traslados a outros servizos 32 24 
Total altas 274 261 
INDICADORES
Índice de ocupación 87,6% 88,0%
Estadía media 46,83   50,56   
Índice de rotación 6,83   6,35   
Presión de urxencias 11,1% 5,9%
Taxa de mortalidade 1,5% 0,8%
* Compartidos con psiquiatría.  /  ** 1 compartida.  /  *** 3 compartidos.  /  O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
462 REHABILITACIÓN 70 1.574 22,5 2,07 144,98
014 ICTUS CON INFARTO 46 3.373 73,3 1,87 86,48
012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 22 118 5,4 1,47 32,52
877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. 
+ 96 HRS  OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. ORL 18 3.532 196,2 48,40 871,35
530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 14 1.902 135,9 10,99 153,93
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 10 874 87,4 4,43 44,30
209 SUBST. ARTICULAC. MAIOR AGÁS CADEIRA E REIMPLANTE 
MEMB. INF., EXC. POR CC 8 192 24,0 3,27 26,23
810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 8 637 79,6 2,56 20,56
793 PROC. POR TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIF. EXC. CRANIOTOMÍA 
CON CC MAIOR NON TRAUMÁTICA 4 349 87,3 10,43 41,73
833 PROCED. VASCULARES INTRACRANEAIS CON DIAG. PRINC. DE HEMORRAXIA 3 437 145,7 8,67 26,01
879 CRANIOTOMÍA CON IMPLANT. DE DISPOSITIVO OU SUST. 
ANTINEOPLÁSICA MAIOR OU DIAG. PRINCIPAL DE SI 3 471 157,0 8,62 25,88
DATOS TOTAIS 242 16.456 68,0 6,55 1584,13
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[REHABILITACIÓN]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 642 453
Espera media ó 31/12 40 21
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 5.965 5.967 
Consultas sucesivas 5.358 5.239 
Total consultas externas 11.323 11.206 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.283 1.291 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,77   0,77   
Relación sucesivas/iniciais 0,90   0,88   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 23,0% 22,8%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 10,2% 10,3%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina



















Profesores educación especial 1
Logopedas 2







Promedio horas de programación semanal 
de consultas 49,6   46,2   
Actividade
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 1.015 959 
Consultas sucesivas 2.866 2.713 
Total consultas externas 3.881 3.672 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 226 237 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,65   0,68   
Relación sucesivas/iniciais 2,82   2,83   
% de consultas iniciais procedentes 
de At.Primaria 36,5% 32,3%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 5,5% 6,1%
SESIÓNS REHABILITACIÓN 2009 2008





Estimulación precoz 2.573 3.262 
Escola 216 319
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina





















Ingresos / Consultas externas
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Fausto Galdo Fernández







Camas funcionantes (promedio anual) 5 5,25
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 90,7   88,7   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 143 106 
Ingresos programados 108 93 
Traslados dende outros servizos 22 36 
Total ingresos 273 235 
Total estadías 2.910 2.673 
Altas por fin de coidados 245 214 
Traslados a outros centros 0 0 
Exitus 3 2 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 18 20 
Total altas 266 236 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 159,5% 139,5%
Estadía media 10,66   11,37   
Índice de rotación 54,60   44,76   
Presión de urxencias 52,4% 45,1%
Taxa de mortalidade 1,1% 0,8%
* Compartida con cirurxía plástica.  /  ** Compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[REUMATOLOXÍA]
LISTA ESPERA CONSULTAS INICIALES 2009 2008
Pacientes en lista ó 31/12 1.597 1.031
Espera media ó 31/12 123 49
HOSPITAL DE DÍA 2009 2008
Sesións 987 788 
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 42 338 8,1 0,90 38,19
234 OUTROS PROC. CIRÚRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO 
E T. CONECTIVO SEN CC 21 98 4,7 1,55 32,65
240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 19 136 7,2 1,57 29,93
243 PROBLEMAS MÉDICOS DAS COSTAS 16 179 11,2 0,78 12,56
248 TENDINITE, MIOSITE E BURSITE 14 119 8,5 0,71 9,98
233 OUTROS PROC. CIRÚRXICOS DE S. MUSCULOESQUELÉTICO 
E T. CONECTIVO CON CC 10 69 6,9 2,76 27,64
561 OSTEOMIELITE, ARTRITE SÉPTICA E TRAST. T. CONECT. CON CC MAIOR 9 197 21,9 4,14 37,34
242 ARTRITE SÉPTICA 8 126 15,8 1,23 9,85
246 ARTROPATÍAS NON ESPECIFÍCAS 8 87 10,9 0,84 6,74
395 TRASTORNOS DOS HEMACÍAS IDADE >17 6 63 10,5 1,05 6,33
DATOS TOTAIS 248 2.629 10,6 1,41 349,19
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 7.040 7.054 
Consultas sucesivas 10.555 9.830 
Total consultas externas 17.595 16.884 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 1.256 1.572 
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,68   0,70   
Relación sucesivas/iniciais 1,50   1,39   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 75,9% 74,1%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 6,7% 8,5%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS
Área de urxencias
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ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de urxencias




COORDINADORA Dna. Carmen Pita Sanchez
SUPERV. HOSP. A CORUÑA Dna. Elisa Torres Rampa









Camas observación adultos 127
Salas exploración infantil 4
Sala iesos-cirurxía infantil 1
Sala reanimación infantil 1
Camas observación infantil 3
Cunas observación infantil 3
Actividade
2009 2008
Urxencias atendidas 165.996 170.165
Urxencias con P-10 26.738 21.740
Urxencias de fora do área 9.123 9.350
Urxencias ingresadas 28.208 27.919
Urxencias derivadas a centros concertados 794 945
Éxitus 536 489
RÉXIME ECONÓMICO
Seguridade Social 158.260 161.906
Accidentes tráfego 3.543 3.618





Frecuentación urxencias 321,6‰ 332,2‰
Presión de urxencias 66,59% 65,80%
Taxa de mortalidade 0,32% 0,29%
Urxencias ingresadas 16,99% 16,41%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de cirurxía
URXENCIAS ATENDIDAS POR SERVIZO 2009 2008
Urxencias 78.672 80.143   
Pediatría 27.903 26.883   
Oftalmoloxía 8.156 12.901   
Medicina interna 11.524 10.715   
Xinecoloxía 7.413      7.777   
Otorrinolaringoloxía 5.122      5.597   
Obstetricia 6.643      6.508   
Traumatoloxía 4.616      4.023   
Traumatoloxía infantil 3.830      3.880   
Otorrinolaringoloxía infantil 8      10   
Cirurxía xeral 2.216      2.174   
Cirurxía pediátrica 1.314      1.439   
Cirurxía plástica 1.324      1.184   
Anxioloxía e cirurxía vascular 831      734   
2009 2008
Medicina intensiva 949      1.010   
Uroloxía 1.017      963   
Psiquiatría 1.207      1.127   
Neurocirurxía 531      447   
Aparello dixestivo 342      282   
Cirurxía maxilofacial 1.044      1.144   
Hematoloxía 197      199   
Cirurxía torácica 249      215   
Nefroloxía 283      338   
Cardioloxía 518      367   
Unidade lesionados medulares 16      23   
Cirurxía cardíaca 69      81   
Neuro-radioloxía 2      1   
TOTAL 165.996 170.165   












Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec
Urxencias. Evolución mensual
Atendidas   Ingresadas

ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS
Área de medicina intensiva
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ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina intensiva




XEFE SERVIZO D. Alberto Pensado Castiñeiras
SUPERVISORA Dna. Marta Mosquera Pardo







Camas funcionantes (promedio anual) 23 23
Promedio horas de programación semanal 
de consultas 81,6   83,9   
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 53 52 
Ingresos programados 0 0 
Traslados dende outros servizos 1.165 1.115 
Total ingresos 1.218 1.167 
Total estadías 4.740 5.125 
Altas por fin de coidados 16 4 
Traslados a outros centros 3 1 
Exitus 75 87 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 1.120 1.079 
Total altas 1.214 1.171 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 56,5% 61,0%
Estadía media 3,89   4,39   
Índice de rotación 52,96   50,74   
Presión de urxencias 4,4% 4,5%
Taxa de mortalidade 6,2% 7,4%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
OUTRA ACTIVIDADE 2009 2008
Intervencións cirúrxicas 127 67
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2009 2008
Consultas iniciais 234 289 
Consultas sucesivas 356 343 
Total consultas externas 590 632 
Consultas nas que non acuden 
os pacientes 21 27 
Consultas preanestésicas 19.773 20.066
2009 2008
INDICADORES
Altas sobre iniciais 0,02   0,01   
Relación sucesivas/iniciais 1,52   1,19   
% de consultas iniciais procedentes 
de At. Primaria 23,5% 19,4%
% de consultas nas que o paciente 
non acude 3,4% 4,1%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina intensiva
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. 
+ 96 HRS  OU SEN DIAG. PRINC. TRAST. ORL 12 645 53,8 48,40 580,90
585 PROCEDEMENTO MAIOR ESTÓMAGO, ESÓFAGO, DUODENO, I. DELGADO 
E GROSO CON CC MAIOR 8 140 17,5 6,03 48,26
795 TRANSPLANTE DE PULMÓN 8 345 43,1 34,03 272,28
466 COIDADOS POSTERIORES SEN HISTORIA DE NEO. MALIGNA 
COMO DIAG. SECUNDARIO 7 7 1,0 0,46 3,22
075 PROCEDEMENTOS TORÁCICOS MAIORES 4 81 20,3 2,94 11,76
549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 4 60 15,0 10,06 40,27
553 PROC. AP. DIXEST. AGÁS HERNIA E PROC. MAIOR ESTÓMAGO 
OU INTEST. CON CC MAIOR 4 58 14,5 4,53 18,14
148 PROCEDEMENTOS MAIORES DE INTESTINO DELGADO E GROSO CON CC 3 11 3,7 3,05 9,16
170 OUTROS PROCEDEM. CIRÚRXICOS SOBRE APARELLO DIXESTIVO CON CC 3 5 1,7 3,00 9,02
530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 3 128 42,7 10,99 32,99
DATOS TOTAIS 95 1.995 21,0 12,69 1205,51






TIPOS DE ANESTESIA 2009 2008
Local 12.971 13.774 
Sedación 1.641 1.843 
Rexional 6.237 7.233 
Xeral 12.842 12.912 
Totais 33.691 35.762 
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina intensiva












XEFE SERVIZO Dna. Pilar Jiménez Gómez
SUPERVISORA COIDADOS INTENSIVOS CARDIOLÓXICOS
Dna. Amelia Poza Domínguez
SUPERVISORA COIDADOS INTENSIVOS POLITRAUMA
Dna. Guadalupe Torre Barbeito









Camas funcionantes (promedio anual) 40 40
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 1.125 1.137 
Ingresos programados 3 2 
Traslados dende outros servizos 1.045 1.007 
Total ingresos 2.173 2.146 
Total estadías 12.613 10.898 
Altas por fin de coidados 7 3 
Traslados a outros centros 18 19 
Exitus 264 271 
Altas voluntarias 0 1 
Traslados a outros servizos 1.881 1.759 
Total altas 2.170 2.053 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 86,4% 74,6%
Estadía media 5,80   5,08   
Índice de rotación 54,33   53,65   
Presión de urxencias 51,8% 53,0%
Taxa de mortalidade 12,2% 13,2%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina intensiva
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
545 PROCEDEMENTO VALVULAR CARDÍACO CON CC MAIOR 21 533 25,4 14,13 296,80
530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 17 298 17,5 10,99 186,92
584 SEPTICEMIA CON CC MAIOR 14 58 4,1 3,81 53,42
549 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC MAIOR 13 221 17,0 10,06 130,89
881 DIAGN. DE SISTEMA RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN MECÁNICA + 96 HRS 12 196 16,3 10,74 128,99
550 OUTROS PROCEDEMENTOS VASCULARES CON CC MAIOR 11 108 9,8 5,69 62,61
810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 11 16 1,5 2,56 28,27
878 TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. + 96 HRS  OU SEN DIAG. PRINC. 
TRAST. ORL SEN PROC. CIR. MAIOR 11 450 40,9 29,81 327,96
544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 10 47 4,7 3,41 34,20
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 9 198 22,0 4,43 39,87
DATOS TOTAIS 290 4.676 16,1 8,77 2543,49
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[COIDADOS INTENSIVOS]
URXENCIAS 2009 2008
Pacientes atendidos 949 1.010
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina intensiva















XEFE SERVIZO D. Ángel Vázquez de la Cruz
SUPERVISORA Dna. Ana Pilar Míguez García







Camas funcionantes (promedio anual) 10 10
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 231 235 
Ingresos programados 0 0 
Traslados dende outros servizos 89 52 
Total ingresos 320 287 
Total estadías 4.208 4.642 
Altas por fin de coidados 45 24 
Traslados a outros centros 12 10 
Exitus 8 11 
Altas voluntarias 0 1 
Traslados a outros servizos 257 239 
Total altas 322 285 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 115,3% 127,2%
Estadía media 13,15   16,17   
Índice de rotación 32,00   28,70   
Presión de urxencias 72,2% 81,9%
Taxa de mortalidade 2,5% 3,9%
Persoal compartido con neonatoloxía.
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina intensiva
[COIDADOS INTENSIVOS NEONATOLÓXICOS]
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10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
626 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, EIN P. CIR. SIGNIF., CON MÚLT. 
PROB. MAIORES OU VENT. MEC. + 96 HR 13 162 12,5 2,53 32,96
622 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, CON P. CIR. SIGNIF., 
CON MÚLT. PROB. MAIORES 9 475 52,8 11,09 99,84
627 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MAIORES 7 32 4,6 0,96 6,73
628 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON PROBLEMAS MENORES 6 15 2,5 0,59 3,55
629 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
DIAG NEONATO NORMAL 5 21 4,2 0,23 1,18
604 NEONATO, PESO AO NACER 750-999 G, ALTA CON VIDA 3 295 98,3 31,15 93,47
611 NEONATO, PESO AO NACER 1500-1999 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON MÚLT. PROB. MAIORES OU VENT. MEC. + 9 3 123 41,0 8,30 24,91
612 NEONATO, PESO AO NACER 1500-1999 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
SEN MÚLT. PROB. MAIORES 3 65 21,7 4,85 14,56
617 NEONATO, PESO AO NACER 2000-2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON MÚLT. PROB. MAIORES OU VENT. MEC. + 9 3 53 17,7 3,85 11,55
630 NEONATO, PESO AO NACER >2499 G, SEN P. CIR. SIGNIF., 
CON OUTROS PROBLEMAS 3 14 4,7 0,68 2,07
DATOS TOTAIS 65 1.450 22,3 6,14 399,11
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina intensiva

















XEFE UNIDADE D. Enrique Quiroga Ordóñez






Camas funcionantes (promedio anual) 9 9
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 2009 2008
Ingresos urxentes 118 102 
Ingresos programados 0 2 
Traslados dende outros servizos 283 253 
Total ingresos 401 357 
Total estadías 1.510 1.252 
Altas por fin de coidados 26 31 
Traslados a outros centros 1 1 
Exitus 5 9 
Altas voluntarias 0 0 
Traslados a outros servizos 365 315 
Total altas 397 356 
2009 2008
INDICADORES
Índice de ocupación 46,0% 38,1%
Estadía media 3,77   3,51   
Índice de rotación 44,56   39,67   
Presión de urxencias 29,4% 28,6%
Taxa de mortalidade 1,3% 2,5%
ANÁLISE POR SERVIZOS FINAIS · Área de medicina intensiva
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[COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS]
10 GRD’s máis frecuentes
GRD DESCRICIÓN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
137 TRASTORNOS CARDÍACOS CONXÉNITOS E VALVULARES IDADE <18 12 10 0,8 1,25 15,11
179 ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL 3 1 0,3 1,08 3,25
467 OUTROS FACTORES QUE INFLÚEN NO ESTADO DE SAÚDE 2 0 0,0 0,30 0,62
777 ESOFAXITE, GASTROENTERITE E TRAST. DIXESTIVOS 
MISCELÁNEOS IDADE <18 SEN CC 2 2 1,0 0,63 1,26
094 NEUMOTÓRAX CON CC 1 2 2,0 1,17 1,18
110 PROCEDEMENTOS CARDIOVASCULARES MAIORES CON CC 1 7 7,0 4,30 4,30
422 ENFERMIDADE VÍRICA E FEBRE DE ORIXE DESCOÑECIDA IDADE <18 1 0 0,0 0,58 0,58
468 PROCEDEMENTO CIRÚRXICO EXTENSIVO SEN RELACIÓN 
CO DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 1 33 33,0 4,28 4,29
477 PROCEDEMENTO CIRÚRXICO NON EXTENSIVO NON RELACIONADO 
CO DIAG. PPAL. 1 1 1,0 1,96 1,97
533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
E CEFALEA CON CC MAIOR 1 20 20,0 4,43 4,43
DATOS TOTAIS 32 290 9,1 3,16 100,99


ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS
Páx.
159 Área de anatomía patolóxica
160 ANATOMÍA PATOLÓXICA
161 Área de bloque cirúrxico
162 ESTERILIZACIÓN
163 QUIRÓFANOS
165 Área de farmacia
166 FARMACIA
169 Área de laboratorios
170 LABORATORIO DE ÁREA
171 LABORATORIO DE ANÁLISE 
CLÍNICO - BIOQUÍMICA
172 LABORATORIO DE ATENCIÓN 
CONTINUADA
173 CRIOBIOLOXÍA - BANCO DE TECIDOS
174 LABORATORIO DE HEMATOLOXÍA - 
HEMOTERAPIA
175 LABORATORIO DE INMUNOLOXÍA
176 LABORATORIO DE MICROBIOLOXÍA
177 SERVIZO DE TRANSFUSIÓNS
178 LABORATORIO DE XENÉTICA
Páx.




184 ORDE INTERNO E SEGURIDADE
185 RECURSOS HUMANOS 
E RELACIÓNS LABORAIS
187 Área de medicina preventiva 
e saúde pública
188 MEDICINA PREVENTIVA 
E SAÚDE PÚBLICA
189 Área de probas especiais
190 NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA
191 Área de radiodiagnóstico
192 RADIODIAGNÓSTICO
ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS
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Área de anatomía patolóxica
ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS · Área de anatomía patolóxica




XEFE SERVIZO D.Eduardo Vazquez Martul
SUPERVISORA Dna. Pilar Santalla Muñoz
Xefes de sección 3
Facultativos 10
Residentes 5









Estudios 2.151      3.822   
Mostras 3.345      5.871   
AMBULANTES HOSPITAL
Estudios 26.841 28.495   
Mostras 35.691 37.124   
ATENCIÓN PRIMARIA
Estudios 5.251      4.442   
Mostras 6.468      5.850   
2009 2008
OUTROS CENTROS
Estudios 3.147      3.498   
Mostras 3.449      3.725   
TOTAIS
Estudios 37.390 40.257   
Mostras 48.953 52.570   
Ratio 1,31      1,31   
BIOPSIAS 2009 2008
INGRESADOS
Peticións 11.359 11.873   
Biopsias 16.257 17.173   
AMBULANTES HOSPITAL
Peticións 12.752 13.291   
Biopsias 19.999 22.586   
ATENCIÓN PRIMARIA
Peticións 591      575   
Biopsias 610      626   
2009 2008
OUTROS CENTROS
Peticións 1.766      1.550   
Biopsias 2.855      2.377   
TOTAIS
Peticións 26.468 27.289   
Biopsias 39.721 42.762   
Ratio 1,50      1,57   
BIOPSIAS INTRAOPERATORIAS 2009 2008
Peticións 1.855      1.771   
Biopsias 2.185      2.091   
Ratio 1,18      1,18   
NECROPSIAS 2009 2008
Totais 101      95   
Perinatais 30      41   
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Área de bloque cirúrxico
ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS · Área de bloque cirúrxico
162 COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA Memoria 2009
ESTERILIZACIÓN
Recursos
HUMANOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
COORDINADORA DE PROCESOS Dna. Marta Martínez Bejar Dna. Marta Martínez Bejar Dna. Carmen Ordoñez Novo*
Auxiliares de enfermaría 19 8 5
Actividade
Nº ESTERILIZACIÓNS Autoclave de vapor Plasma-gas (Sterrad) Óxido de etileno
2009 2008 2009 2008 2009 2008
Hospital A Coruña 7.600      7.905      876      1.124      229      249      
Hospital Teresa Herrera 4.284      4.716      1.249      1.393      0 0 
Hospital Abente y Lago 3.150      4.480      1.114      2.330      0 0 
Total CHUAC 15.034      17.101      3.239      4.847      229      249  
* Compartida con quirófanos.
FÍSICOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
Autoclave vapor 4 3 2
Esterilizadores de óxido de etileno 2 1 0
Aireadora 2 1 0
Esterilizador de gas plasma 0 1 1
Selladora 3 2 0
Ultrasonidos 0 0 1
Máquina de autolavado e desinfección 0 0 3
ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS · Área de bloque cirúrxico
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QUIRÓFANOS
Recursos
HUMANOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
SUPERVISORA Dna. Celia López Rodríguez* Dna. Ana Pilar López Borrajo Dna. Carmen Ordóñez Novo
Dna. Milagros Arda Bravo**
Enfermeiras 68 31 16
Aux. enfermaría 29 12 7
* Supervisora quirófano 5ª.  /  ** Supervisora quirófano 6ª.
FÍSICOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
Quirófanos totais 16 7 7
Quirófanos programación 13 7 7
Quirófanos específicos urxencias 3
Salas especiais cirúrxicas 1 3
Actividade
INTERVENCIÓNS EN QUIRÓFANO 2009 2008
Intervencións programadas 19.115 20.298
Ingresados 10.327 10.385
Ambulatorios 8.788 9.913




INTERVENCIÓNS POR CENTRO 2009 2008
Hospital A Coruña 10.760 10.803
Hospital Teresa Herrera 6.442 6.461
Hospital Abente y Lago 6.946 8.119
TOTAIS 24.148 25.383
INTERVENCIÓNS SALA ESPECIAL 2009 2008
Hospital A Coruña 34 15
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ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS · Área de farmacia




XEFE SERVIZO Dna. Isabel Martín Herranz





















XESTIÓN CLÍNICA DA FARMACOTERAPIA 2009 2008
Nº consultas farmacoterapéuticas 239 239
Nº informes comisións técnicas 21 15
MONITORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 2009 2008
Pacientes Informes Ratio Pacientes Informes Ratio
Pacientes hospitalizados 8.223 19.060 2,32 8.389 19.509 2,33
Pacientes ambulantes 1ª visita 3.279 3.690 1,13 3.047 3.441 1,13
Pacientes ambulantes sucesivas 7.129 7.795 1,09 7.411 8.164 1,10
TOTAIS 18.631 30.545 1,64 18.847 31.114 1,65
FARMACOTECNIA 2009 2008
Pacientes Número Ratio Pacientes Número Ratio
Mezclas intravenosas elaboradas 2.572 17.554 6,83 4.568 28.147 6,16
Dosificación de citostáticos 7.789 32.218 4,14 7.972 33.599 4,21
Nutricións parenterais - 15.032 - - 16.751 -
Especialidade Unidades Ratio Especialidade Unidades Ratio
F.M. estériles elaboradas - 6.846 - - 4.960 -
F.M. non estériles elaboradas 324 71.258 219,93 516 77.114 149,45
Reenvasado 1.347 837.492 621,75 1.526 851.552 558,03
* Compartida con esterilización.
ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS · Área de farmacia
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XESTIÓN FARMACOTERAPÉUTICA 2009 2008
Uso compasivo 907 719
Medicamentos extranxeiros 173 189
Atención famacéutica pacientes externos 28.963 27.490
2009 2008
Nº botiquíns revisados 51 12
Índice rotación stock mensual 4,14 4,09
Índice rotación stock interanual 7,56 7,22
2009 2008
Pacientes Dispensación Ratio Pacientes Dispensación Ratio
Medicamentos en ensaios clínicos 1.574 2.100 1,33 1.448 2.029 1,40
[FARMACIA]
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Dna. Camino Remón Higuera
SUPERVISORA DE ÁREA LABORATORIOS
Dna. Ana Maria Rodriguez Ponce
Facultativos 3
Técnicos especialistas laboratorio 14
Enfermeiras 9
Aux. enfermaría 3
Xefe sección grupo administrativo 1




DATOS GLOBAIS DOS LABORATORIOS 2009 2008
INGRESADOS
Pacientes 102.716 104.801   
Peticións 483.637 483.757   
Determinacións 1.759.542 1.719.170   
Ratio 3,64      3,55   
AMBULANTES HOSPITAL
Pacientes 127.535 134.510   
Peticións 923.263 912.168   
Determinacións 3.167.928 3.204.949   
Ratio 3,43      3,51   
PACIENTES ANTENCIÓN PRIMARIA
Pacientes 232.609 229.238   
Peticións 826.345 806.069   
Determinacións 3.143.575 2.986.447   
Ratio 3,80      3,70   
2009 2008
PACIENTES OUTROS CENTROS
Pacientes 10.389 12.437   
Peticións 36.811 45.848   
Determinacións 144.489 176.731   
Ratio 3,93      3,85   
TOTAIS
Pacientes 473.249 480.986   
Peticións 2.270.056 2.247.842   
Determinacións 8.215.534 8.087.297   
Ratio 3,62      3,60   
LABORATORIO DE GASES 2009 2008
Neonatos 7.317 9.220
Neumoloxía 4.295 4.756
UCI 5ª 10.741 12.033
UCI 6ª 7.890 12.406
Reanimación 5ª 27.180 28.438
Quirófano 6ª 4.381 4.904
2009 2008
UCI pediatría 11.530 9.975
Laboratorio urxencias 4.572 4.387
Hospital Abente y Lago 1.086 2.371
Urxencias 16.873 18.295
TOTAIS 95.865 106.785
LABORATORIOS EXTERNOS 2009 2008
Peticións 3.089      3.131   
Determinacións 4.278      4.111   
Ratio 1,38      1,31   
ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS · Área de laboratorios
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Recursos
HUMANOS*
XEFE SERVIZO D. Jesús Pérez García-Buela





* O resto de persoal sanitario é o mesmo que o de laboratorio de área.




Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Bioquímica 79.751      1.091.015      330.750      3.474.032      410.501      4.565.047   
Líquidos biolóxicos 7.772      16.304      188.932      378.759      196.704      395.063   
Hormonas e marcadores tumorais 33.286      88.959      204.085      408.421      237.371      497.380   
Alerxias 2.449      9.044      7.901      19.438      10.350      28.482   
Cromatografía 187      376      232      235      419      611 
2008
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Bioquímica 78.873      1.052.452      331.393      3.410.586      410.266      4.463.038   
Líquidos biolóxicos 6.864      14.166      186.588      372.852      193.452      387.018   
Hormonas e marcadores tumorais 30.442      83.335      193.630      386.855      224.072      470.190   
Alerxias 2.607      8.825      7.622      18.366      10.229      27.191   
Cromatografía 206      504      7      7      213      511   
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XEFE UNIDADE Dna. Dolores Rivas Lombardero
SUPERVISORA Dna. Luisa Hermida Sánchez
Facultativo 1





Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hematimetrías 129.468      131.592      127.369      129.546   
Hemostasia 56.692      121.486      51.891      112.060 
BIOQUÍMICA 2009 2008
Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Sangue 134.483      696.957      129.692      745.809   
Líquidos 2.323      7.664      2.361      8.458   
Ouriños 27.851      67.948      29.661      60.380   
Fármacos 2.880      5.084      2.656      4.992 
ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS · Área de laboratorios
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Recursos
HUMANOS
XEFE UNIDADE D. Cándido Andión Núñez




CRIOBIOLOXÍA - BANCO DE TECIDOS
Actividade
MOVEMENTOS 2009 2008
Entradas Saídas Doantes Entradas Saídas Doantes
Tecido osteotendinoso 355 356 43 342 275 23
FIV - CP de esperma 269 38 59 289 184 74
FIV - CP de embrións 0 1 0 0 0 0
Válvulas cardíacas 6 2 3 12 4 6
Segmentos vasculares 13 24 5 21 10 12
Diversos 934 303 1.069 662
Pericardio 0 9 0 0
Membrana amniótica 2 61 2 77 48 3
Pel 0 0 0 28 15 3
Médula ósea 38 4 0 0
ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS · Área de laboratorios
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LABORATORIO DE HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Francisco Javier Batlle Forondona











Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hemostasia 25.973      56.054      65.810      141.887      91.783      197.941   
Eritropatoloxía 406      2.354      1.749      6.095      2.155      8.449   
Citometría de fluxo 514      5.520      472      11.616      986      17.136   
Citomorfoloxía 251      590      265      557      516      1.147
Primeiras Sucesivas Primeiras Sucesivas 
Consultas hemostasia 13.643      18.328      5.659      127.091          
2008
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hemostasia 27.226      57.724      78.436      140.283      105.662      198.007   
Eritropatoloxía 496      2.612      1.792      6.581      2.288      9.193   
Citometría de fluxo 538      6.279      425      10.506      963      16.785   
Citomorfoloxía 295      703      277      574      572      1.277   
Primeiras Sucesivas Primeiras Sucesivas 
Consultas hemostasia 13.941      17.720      5.795      116.219         
Unidade funcional de hematimetrías
2009
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hematimetrías 78.533 90.969      317.143 401.225 395.676      492.194 
2008
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hematimetrías 77.489      96.060      316.131 401.134 393.620      497.194 
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SUPERVISORA Dna. Ana María Rodríguez Ponce
Facultativos 3






Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteinas 16.228      44.469      51.423      128.908      67.651      173.377   
Autoinmunidade 3.331      8.786      9.608      23.527      12.939      32.313   
Histocompatibilidade 53      55      262      269      315      324   
Citometría de fluxo 545      2.921      2.491      13.873      3.036      16.794   
Inmunoxenética 82      82      97      97      179      179
2008
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteinas 14.896      40.440      49.180      120.625      64.076      161.065   
Autoinmunidade 3.128      7.768      9.338      21.267      12.466      29.035   
Histocompatibilidade 38      39      195      197      233      236   
Citometría de fluxo 494      2.361      2.338      13.455      2.832      15.816   
Inmunoxenética 67      67      49      49      116      116   
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XEFE SERVIZO Dna. Rosa Villanueva González











Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía 9.221      46.626      33.245      115.357      42.466      161.983   
Viroloxía 6.557      13.568      613      1.008      7.170      14.576   
Bacterioloxía 23.431      30.742      10.206      15.097      33.637      45.839   
Urocultivos 12.494      12.486      33.235      33.040      45.729      45.526   
Micoloxía 10.560      14.851      3.180      5.140      13.740      19.991   
Micobacterioloxía 4.441      15.215      3.351      12.170      7.792      27.385   
PCR 3.828      3.987      948      995      4.776      4.982   
Atención continuada 34.667      61.977      1.489      2.868      36.156      64.845   
Bioloxía molecular 50      81      406      2.245      456      2.326   
Parasitoloxía 341      1.048      35      73      376      1.121 
2009
INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS
Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía 8.949      45.072      33.326      116.781      42.275      161.853   
Viroloxía 5.138      9.312      261      572      5.399      9.884   
Bacterioloxía 23.037      31.463      9.927      12.965      32.964      44.428   
Urocultivos 10.024      10.026      35.213      35.213      45.237      45.239   
Micoloxía 10.422      14.175      4.658      6.579      15.080      20.754   
Micobacterioloxía 4.205      15.001      3.729      13.968      7.934      28.969   
PCR 3.965      4.118      666      683      4.631      4.801   
Atención continuada 34.667      63.503      1.565      3.044      36.232      66.547   
Bioloxía molecular 4      4      134      755      138      759   
Parasitoloxía 294      978      30      88      324      1.066   
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RESPONSABLE Dna. Consuelo Ramírez Cereceda
SUPERVISORA Dna. María Josefa Maira Castiñeira
Facultativo 1
Enfermeiras 23








Pacientes 5.874      5.993   
Mostras 18.975 20.507   
Determinacións 62.748 69.667   
Unidades transfundidas 27.907 29.403   
Inmunohematoloxía
Peticións 9.962 10.622   
Determinacións 60.306 62.184   
Seroloxía
Procesos 160      142
Consultas
Totais 213      162   
Transplantes
Aférese e conxelados 177      161   
Infusións 37      37   
2009 2008
Autodonacións
Procesos 348      398   
Plasmaférese
Procesos 247      198   
Sangrías
Procesos 415      435
Leucoaférese
Procesos 88      61   
Transfusións
Bolsas 17      5   
Tratamento ferro
Procesos 169      222   
Procedementos enfermaría
Procesos 451      445   
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XEFE SECCIÓN D. José Luis Fernández García
SUPERVISORA Dna. Julia Carnero Pereiro
Facultativos 1
Biólogos 2

















Totais 412      365   
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* Redúcense de 9 a 8, dende o 27/07/05 polo traslado de D. Anxo Painceiras Guerra ó Ferrol a resultas da OPE.2002. O seu posto está valeiro dende dita data. O
31/12/2007, xubílase D. Victoriano González Torres, inxeñierio técnico responsable da unidade de áreas críticas. O 31-12-2008, xubílase D. Emilio Naya Abeleira,
xefe de taller e electromedicina xeral e UDPI.
** A partires da entrada en vigor do cp-100/06, xuño do 2006, amplíase a un total de 10 operarios o nº de compoñentes da empresa IBERMAN, S.A.
*** En canto á cantidade reflectida no capítulo de contratos de mantemento, hai
que tomala coa reserva oportuna e validala cos datos, que por este concepto,
posua o servizo de contratación. É este servizo o que na derradeira instancia tra-
mita as actualizacións por concepto de IPC en cttos. prorrogados, as datas de
comenzo e remate de cada ctto., tendo en conta nosas propostas e as formas e
tempos nos que se producen os pagamentos dentro de cada exercicio económi-
co anual. Custos en euros.
Polo tanto é posible que as cifras reflictidas, en noso resumo, no coincidan coas
que procedan do servizo de contratación que é o que ten a derradeira palabra.
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XEFE SERVIZO D. Fernando Crespo Neira
Xefe de taller electromedicina xeral-UDPI 1
Unidade de axuda administrativa 
e informático - estatística
Aux. Administrativas 1
Unidade electromediciña xeral-UDPI
C. instalacións (calefactores) 2
C. instalacións (electricistas) 1
Electricistas 1   
TOTAIS* 6
RECURSOS ALLEOS
Electromediciña áreas críticas (IBERMAN, S.A)
Coordinador xeral (IBERMAN, S.A.) 1




Partes de reparación recibidos no servizo durante o ano 2009 11.917
Partes resoltos cos servizos técnicos externos (STE) 1.246
Partes que remataron con proposta de baixa técnica 96
Partes pendentes de solución ata a data de peche do resumo 2009 56
Partes resoltos cos medios propios       10.573
RESUMO DOS CUSTOS DO SERVIZO 
DE ELECTROMEDICINA
Contratos de mantementos cos SAT’S oficiais e empresas
xeralistas de equipos electromédicos de alta e media
tecnoloxía.
Ctts. mantº u. electromed. xeral        149.036,26
Ctts. mantº u. diagnóstico imaxe     1.814.813,90
Ctts. mantº u. áreas críticas            1.024.507,90   
TOTAL ctts. mantemento*** 2.988.418,06
REPARTO DA ACTIVIDADE POR CENTROS 
DO COMPLEXO
H. A Coruña 6.555 (62%)
H. Teresa Herrera 2.114 (20%)
H. Abente y Lago 1.797 (17%)
H. de Oza 42 (0,4%)
C.E. Ventorrillo 54 (0,5%)
C.S. Carballo 11 (0,1%)
C.S. Betanzos 0 (0,0%)
ANÁLISE POR SERVIZOS INTERMEDIOS · Área de loxística
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**** Os 320.797,11 euros é a parte do coste da obra que está oficialmente com-
prometida mediante as PG’s correspondentes. Á data de peche deste “RESU-
MO”, está por determinar o coste total de esta obra civil cuxa estimación de
gasto pendente á data, pode alcanzar a cifra de 264.613 euros. 
CUSTE DAS REPARACIÓNS CON SAT´S ALLEOS, 
DOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS NON CUBERTOS 
POLOS CONTRATOS DE MANTEMENTO
U. áreas críticas 73.933,47
U. electromedicina xeral 182.777,01
U. diagnóstico por imaxe 222.636,00
Custes totais das reparacións con SAT’S alleos 479.346,66
CUSTE DOS MATERIAIS PARA A REPARACIÓN 
DOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS
U. áreas críticas 11.708,84
U. electromedicina xeral-UDPI 48.550,80
Tubos de RX 00,00
Sondas ecográficas 00,00
Custes totais dos materiais, tubos de RX 
e sondas ecográficas 60.242,29
CUSTE DAS REFORMAS DE LOCAIS 
PARA A INSTALACIÓN DE NOVA TECNOLOXÍA MÉDICA
Reforma da sala 3 do CHUAC para 
a implantación dun TAC 32 cortes ligth 
Speed VCT da marca G.E. 228.528,71
Reforma da sala 5 para a implantación
dun anxiógrafo artis zee floor  
da marca Siemens**** 320.797,11
Custes totais das reformas de locais para 
a instalación de nova tecnoloxía médica 549.325,82
CUSTES TOTAIS DO SERVIZO DE ELECTROMEDICIÑA
TOTAIS 4.077.332,83
[ELECTROMEDICINA]
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XEFE SERVIZO D. José Manuel Díaz Río   
Xefe cociña                                                             1
A.P.P.C.C.                                                               1
Cociñeiros 24   
Pinches 176   
Administrativo                                                         1   
Aux. administrativo                                                2
Celadores 1
TOTAL DIETAS DO COMPLEXO HOSPITALARIO
Dietas básais                                          291.454
Dietas especiais                                      196.617
TOTAL                                                   488.071
Actividade
ÁREA DE COCIÑA        
Recursos
HUMANOS
Xefe de grupo                                                 1   
Celador                                                           1
SERVIZOS CONCERTADOS         9.607.081,7
HUMANOS
Xefe de grupo                                           1
Encargadas                                               2
Pasadoras do ferro                                    6 
Lavandeiras                                              3
Limpadores                                              3
Costureiras                                               7





Xefe sección                                                            1   
Encargados de quenda                                             2   
Aux. administrativo                                               1   
Pasadoras do ferro                                                 32   
Lavandeiras/os                                                       19   
Costureiras                                                               8
PRODUCCIÓN ANUAL (EN KG.)
Roupa lisa e de doentes             2.536.024
Roupa cirurxía                               391.160
Roupa de felpa                             283.591
Uniformidade                                 48.895
TOTAIS                                   3.259.670
Actividade
ÁREA DE LAVANDERÍA     
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Xefe de centro 1
Xefe de unidade 2
Persoal de oficio 45
HOSPITAL TERESA HERRERA
Xefe de centro 1
Xefe de unidade 1
Persoal de oficio 20
HOSPITAL MARÍTIMO DE OZA - LAVANDERÍA XERAL
Xefe de centro 1
Xefe  de unidade 1
Persoal de oficio 4
HOSPITAL ABENTE Y LAGO - CENTRO DE ESPECIALIDADES
Xefe de sección 1
Xefe de centro 1
Xefe de unidade 1
Persoal de oficio 5
TOTAL PLANTILLA                             97
PERSONAL EXTERNO A XORNADA COMPLETA POR CONTRATO
HOSPITAL A CORUÑA
Johnson Controls España 1
Cerdeira industrial 1
HOSPITAL MARÍTIMO DE OZA - LAVANDERÍA XERAL
Valoriza Facilities 6
Boaya S.L. 1




Auga (m 3) 253.026
Enerxía eléctrica (kWh) 22.360.067   
Gasóleo C (litros) 204.517
Gas natural (m 3) 20.386.139   
Propano (kgs.) 21.547   
Osíxeno líquido (m 3) 985.939   
Aire medicinal compresor (m 3) 358.489   
Protóxido nitrógeno (kgs.) 7.873   
Nitróxeno líquido (m 3) 71.198   
Gases medicinais (euros) 289.186 
ORDES DE TRABALLO
Hospital A Coruña 10.943
Hospital Teresa Herrera 2.539
Hospital Marítimo de Oza 2.158
Hospital Abente y Lago 1.687




SEGURIDADE E EMERXENCIAS 
(ACTIVIDADES DE AUTOPROTECCIÓN)
Xefe equipo E.S.I. 1
Voluntarios E.S.I. 105
Localización e resolución intervencións E.S.I. 40
Simulacros servizos (prácticas clave 10.000) 41
Prácticas contraincendios (nº asistentes) 90
Revisións escaleiras e equipos 125
Teléfonos 215
Sinalización 550
Telefonía móbil revisión e reparación 75
Walkies Talkies, revisión e reparación 15
Prácticas de lume 5
OUTRAS ACTIVIDADES (PERSOAL SUBALTERNO)
Chamadas urxentes 8.750
Analíticas e mostras 21.125
Cambios de pacientes encamados 33.250
Traslado de pacientes 46.850
Movementos de material 57.323
Servizo de transfusión, probas funcionais 
neumoloxía 25.500
Movemento de mobles 5.600
* Con 22 paradas en puntos diferentes.  /  ** Según demanda do Complexo.
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ORDE INTERNA E SEGURIDADE
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Francisco Javier García Embudo
Persoal administrativo
Técn. func. admtva. 1
Auxiliar administrativo 1
Persoal subalterno
Xefes pers. subalterno 2
Encargados de quenda 14
Celadores H. A Coruña 215
Celadores H. Teresa Herrera 42
Celadores C.E. Ventorrillo 4
Celadores H. Hospital de Oza 13
Celadores H. Abente y Lago 17
Comunicacións
Xefe de equipo 1
Telefonistas 12
Transportes









Xefe de Equipo 5
Vixiantes 47
Movemento mobiliario e aparataxe almacén
Operarios 2
Total recursos alleos 55
Actividade
Xestión asesoramento e control de mensaxería 11.090
Servizo intercentros 12.350
Servizo cidade  2 viaxes día*
Camión mercadurías intercentros Varias saídas diarias**
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Recursos
HUMANOS
DIRECTORA Dna. Mercedes Pazos Gil
SUBDIRECTOR D. Antonio Fernández Paniagua
XEFE SERVIZO ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Dna. Graciela Álvarez Portela
Xefe de sección 1
Xefe grupo xestión 1
Grupo administrativo 1
Auxiliar administrativo 9
XEFE SERVIZO DE RETRIBUCIÓNS
D. Fernando Vazquez Raposo
Xefe de sección 1




RECURSOS HUMANOS E RELACIÓNS LABORAIS
Actividade
MOVEMENTOS DE PERSOAL
Comisións de servizo 111
Reingreso provisional 1
Excedencia voluntaria 5
Excedencia coidado fillos 28
Excedencia coidado familiares 12
Invalidez 21































Nº procesos IT 3300
Nº procesos maternidade 106
Nº días baixa por IT 135033
Nº días substituidos IT 94440
Nº días substituidos maternidade 106
Duración media procesos IT 40,91
Persoas media diaria baixa 369,94
Importe medio gasto diario  202.216,86
PUNTO DE ACREDITACIÓN ELECTRÓNICA
Expedición tarxeta electrónica 354
RETRIBUCIÓNS
Gasto capítulo I  232.604.113,29
Nº nóminas tramitadas 87380
Nº incidencias tramitadas 79977
Nº sentenzas abonadas 25
Importe retribucións fixas  137.981.660,00
Importe retribucións variables  30.109.295,00
Importe retribucións persoal eventual  25.634.777,00
Importe acción social  503.962,00
Cotas patronais seguridade social  38.374.419,00
Nº traballadores media mes 5753
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MEDICINA PREVENTIVA E SADE PÚBLICA
Recursos
HUMANOS
XEFE SERVIZO D. Vicente Domínguez Hernández











Especialista en seguridade 1
Especialista en hixiene 1
Especialista en ergonomía 1
FÍSICOS
Ubicación na 5ª planta do edificio Hotel de Pacientes
Actividade
MEDICINA PREVENTIVA 2009 2008
VACUNACIÓNS
1ª consultas: 233 419
2ª consultas: 282 389
Consultas de vacunación internacional* 774 476
Total de vacunas administradas 7.928 6.685
PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DE XÉRMENES MULTIRRESISTENTES
Casos incidentes 330 284
Casos prevalentes 633 564
PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
E CONTROL DA TUBERCULOSE
Casos novos censados e rexistrados 187 251
para seguimento
Contactos censados e rexistrados para 1.326 1.675
seguimento
EPIDEMIOLOXÍA
Notificacións EDO 3.290 1.030
Quimioprofilaxe meningocócica 60 34
LABORATORIO DE SAÚDE PÚBLICA
Número de determinacións 39.779 43.107
MEDICINA PREVENTIVA 2009 2008
SAÚDE LABORAL
Consultas examen de saúde inicial 326 220
Consultas examen de saúde periódicas 669 684
Reconocimientos por enfermidade que 35 -
pode relacionarse con exposición laboral
Reconocimientos médicos por reanudación 0 1
de traballo
Total de reconocimientos 
médicos realizados 1.030 905
Atención accidentes con risco biolóxico 145 160
Informes valoración prazas de saúde laboral 193 182
EVALUACIÓN DE RISCOS POLA UPRL 2009 2008
Nº evaluacións iniciales de risco 22 7
Nº revisións de evaluación de risco 32 56
Nº informes específicos 8 6
Informes de investigación de accidentes 106 126
de traballo
* Desde abril 2008.
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Monitorizacións EEG 51 39
Monitorizacións intraoperatorias 5 12
Electroneurografías 1.043 1.407
Potenciais evocados 235 164
TOTAL PROBAS 4.820 4.959
2009 2008
PROCEDENCIA DAS PETICIÓNS
Servizos do propio centro 4.667 4.742
Centros de Atención Primaria 153 217
TOTAL 4.820 4.959
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XEFE SERVIZO D. Benigno Cossio Coll 
Supervisora Dna. Ana Mateos Rodríguez 
Xefes de sección 5   
Facultativos 35   
Residentes 12   
Enfermeiras 21   
Técnicos especialistas radiodiagnóstico 54   
Auxiliares enfermaría 16   
Celadores 16   
Auxiliares administrativos 6 
FÍSICOS
Radioloxía convencional 6   2   2   4   1   1   1   17   
Anxiógrafos 3   3   
TAC 2   1   1   4   
Ecógrafos 5   1   4   2   1   1   14   
Mamógrafos 2   2   
RM 2   2   
Telemandos 2   1   1   4   
Ortopantomógrafos 1   2   3   















ESTUDIOS  NEURO VASCULAR E RADIOLOXÍA CONV. RADIOLOXÍA 
PEDIATRÍA MAMA INTERVENCIONISTA CON CONTRASTE SIMPLE 
Estudios URV Estudios URV Estudios URV Estudios URV Estudios URV 
Amb. Betanzos 2008   32   25,60   12.681   12.046,40   
2009   35   28,00   12.688   11.902,80   
C.E. Carballo 2008   41   32,80   8.907   8.097,20   
2009   42   33,60   8.731   8.120,50   
Centros externos 2008   
Concertados 2009   
C.E. Ventorrillo 2008   156   146,80   3.579   27.486,90   50.250   45.214,20   
2009   143   132,00   3.243   24.204,40   48.202   43.214,30   
H. Abente y Lago 2008   69   55,20   8.541   31.234,11   18.400   17.867,60   
2009   36   28,80   8.847   33.810,12   18.927   18.135,80   
H. A Coruña 2008   2   1,60   344   128.447,30   1.857   15.331,00   115.576   133.729,60   
2009   5   10,00   424   175.834,10   1.703   13.776,30   116.125   133.269,40   
H. Teresa Herrera 2008   1.608   3.518,20   490   4.220,40   22.335   20.953,90   
2009   1.550   3.085,40   479   4.037,00   21.188   19.867,00   
Ponteceso 2008   31   24,80   5.517   5.222,10   
2009   23   18,40   5.582   5.131,80   
TOTAIS 2008   1.939   3.805,00   8.541   31.234,11   344   128.447,30   5.926   47.038,30   233.666   243.131,00   
2009   1.834   3.336,20   8.847   33.810,12   424   175.834,10   5.425   42.017,70   231.443   239.641,60   
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[ÁREA DE RADIODIAGNÓSTICO]
VASCULAR E  
RM TC HELICOIDAL ULTRASONIDOS VARIOS INTERVENCIONISTA TOTAIS 
Estudios URV Estudios URV Estudios URV Estudios URV Estudios URV Estudios URV 
858   2.371,20   109   152,60   13.680   14.595,80   
1.201   3.438,80   347   485,80   14.271   15.855,40   
843   2.266,60   9.791   10.396,60   
867   2.289,40   9.640   10.443,50   
-     -   
206   1.067,40   206   1.067,40   
9.336   23.781,20   63.321   96.629,10   
10.195   25.791,80   1   1,40   61.784   93.343,90   
8.298   66.973,60   12.943   34.130,00   3   6,00   5   255,00    48.259   150.521,51   
8.236   65.915,50   11.894   31.663,00   58   82,60   13   663,00   48.011   150.298,82   
10.592   142.626,60   16.302   112.325,60   9.719   31.331,60   934   3.394,30   2.136   172.400,50    157.462   739.588,10   
10.050   139.163,50   18.724   130.580,40   11.307   36.666,20   1.405   4.359,80   2.070   154.061,70   161.813   787.721,40   
1   18,80   9.148   92.162,20   4.754   11.257,50   12   16,80   38.348   132.147,80   
8.704   94.863,00   4.729   11.199,60   5   7,00   36.655   133.059,00   
5.548   5.246,90   
5.605   5.150,20   
10.593   142.645,40   33.748   271.461,40   38.453   105.138,10   1.058   3.569,70   2.141   172.655,50    336.409  1.149.125,81  
10.050   139.163,50   35.870   292.426,30   40.193   111.048,80   1.816   4.936,60   2.083   154.724,70   337.985   1.196.939,62   
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Páx.
197 Área de xerencia
198 SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN




205 EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA 
E BIOESTATÍSTICA
206 GABINETE DE COMUNICACIÓN 
E RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
207 GABINETE DE MEDICINA LEGAL 
HOSPITALARIA
208 OFICINA DE COORDINACIÓN 
DE TRANSPLANTES
209 STAFF DE XERENCIA
210 TRABALLO SOCIAL
Páx.
211 Área de administración
212 XESTIÓN ECONÓMICA
213 CONTRATACIÓN E INVESTIMENTOS
214 COMPRAS E SUBMINISTRACIÓNS
215 CONTROL DE XESTIÓN 
E AUDITORÍA INTERNA
216 FACTURACIÓN
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Recursos
HUMANOS
SUBDIRECTOR D. Guillermo Vázquez González
Técnicos superiores de sistemas 3
e tecnoloxías da información
Técnicos de xestión de sistemas 3
e tecnoloxías da información
Técnicos especialistas de sistemas 7
e tecnoloxías da información
Técnicos de xestión 1
Actividade
SOLICITUDES Total de partes realizados
Petición de accesos 5.725
Petición de apoio formación 99
Petición de conexión 932
Petición de equipamento 1.856
Petición de software (actualizacións, 238
modificacións, estatísticas, etc.)
Petición de tramitación de solicitudes/rexistro 698
Petición de traslado/obras/comisión de dirección 101
SOPORTE/ERROS Total de partes
Incidencias de accesos 89
Incidencias de conexión 421
Incidencias sobre o equipamento 4.808
Incidencias sobre o software 2.388
Destacamos este ano en:
DESENRROLO/I+D+I
• Implantación do sistema de recepción de pacientes
chronos.
• Engadir novos protocolos en SIMON (Sistema Intelixente
de Monitorización).
• Arranque dos portais colaborativos en SharePoint.
• Paso a producción da nova web externa.
• Desenrrolo de BI de farmacia.
SISTEMAS/COMUNICACIÓNS
• Se engadiron 40 máquinas virtuales no sistema.
• Instalación do VMWare.
• Cambio de electrónica do Hospital Teresa Herrera.
• Instalación do FireWall da EVA/XP12000.
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ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
Recursos
HUMANOS
COORDINADORA Dna. Paz Vázquez Castro
SUPERVISORA ÁREA CENTROS ESPECIALIDADES
Dna. Raquel González González
SUPERVISORA ÁREA CONSULTAS EXTERNAS 
Dna Mª Luísa Muiño Quintana
SUPERVISORA UNIDADE HOSPITALIZACIÓN
Dna. Teresa Sobrino González
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H. A CORUÑA
Dna. Antonia Barral Rodríguez
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H. TERESA HERRERA
Dona. Ángeles Gallego Santurino
SUPERVISORA UNIDADE CONSULTAS H. ABENTE Y LAGO
Dna. Rosa Abad Casenave
COORDINACIÓN SERVIZO ADMISIÓN
• Edificio Hotel Pacientes
Coordinador médico 1
Médicos admisión 3
Grupo técnico función administrativa 1
Administrativo 1
ADMISIÓN HOSPITALIZACIÓN / URXENCIAS / QUIRÓFANO
• Hospital Univesitario A Coruña
Supervisora unidade 1







• Hospital Teresa Herrera




• Hospital Marítimo de Oza
Grupo técnico función administrativa 1
Auxiliar administrativo 5
• Hospital Abente y Lago
Xefe de grupo 1
Auxiliar administrativo 11
CONSULTAS EXTERNAS








• Hospital Teresa Herrera
Supervisora unidade 1
Auxiliar administrativo 10
• Hospital Abente y Lago
Supervisora unidade 1
Auxiliar administrativo 9
• Centro Especialidades Carballo
Auxiliar administrativo 3
• Centro Especialidades Betanzos
Auxiliar administrativo 1
ARQUIVO
• Hospital Universitario A Coruña
Recursos propios
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Rexistro de movementos 
en hospitalización
Ingresos 42.377 42.453





Desde Atención Primaria 100.604 92.882
Resto 1.188.097 1.201.565
Total 1.288.701 1.294.447
Solicitude de inclusión en lista 
de espera tramitadas 21.750 23.513














Subministro copias documentos 
da historia clínica
Peticións recibidas 659 506
Verificación presenza documento 
Consentimento Informado en HHCC
HHCC revisadas 662 637
Revisión cumplimentación datos filiación 
pacientes en ficheiro informático 
de pacientes
Rexistros revisados 26.995 27.823
Revisión da asignación de CIP ós novos 
rexistros do ficheiro de pacientes
Rexistros revisados 26.995 27.823
CIPs asignados 3.049 3.215
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Dispón de 460 m 2, dos que 310 m 2 son da Biblioteca do
Hospital A Coruña, e 90 m 2 do Hospital Teresa Herrera. O
depósito de revistas atópase inaccesible dende a súa clau-
sura en novembro de 1997. No ano 2006 trasládanse, por
falta de espazo, revistas anteriores o ano 2000 de diversas
especialidades as cales atópanse inaccesibles no depósito
de revistas. Dispón de 51 postos de lectura, 35 no Hospital
A Coruña e 16 no Hospital Teresa Herrera.
FINANCEIROS
Adquisición de libros 19.781,54
Suscripción de revistas                                      
Fondos en papel 169.877,59
Revistas electrónicas 4.695,09
Total revistas 174.572,68
Renovación bases de datos
Ovid     7.117,76
Restantes 1.501,04
Total bases de datos                                               8.618,80
TOTAL                            202.973,02 
Revistas Escuela Universitaria de Enfermaría 245,00
A Biblioteca do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña
é unha unidade funcional que ten como misión responder ás
necesidades de información de tódolos profesionais perten-
centes ó Complexo Hospitalario. Tamén ofrece información a
outros profesionais sanitarios da área sanitaria, fundamental-
mente de Atención Primaria e, en xeral a tódolos profesionais
da saúde que o solicitan.
A reprografía xestiónase por unha empresa externa, “Hemo-
prens”, que cubre ás necesidades de reprografía da Biblioteca
e do Hospital.
As publicacións periódicas anteriores ó ano 1988 atópanse nun
depósito externo ubicado no Polígono de Pocomaco parcela
B5, sen posibilidade de acceso.
Fondos documentais
• Libros (edicións posteriores a 1990): 7426 volúmenes.
• Fondo antigo (ata 1989): Constituido por libros provenien-
tes na su maioría do Hospital de Oza e da doazón do Dr.
Martínez Rumbo (301 libros publicados entre 1810-1950).
Este fondo está sen catalogar.
• Suscripcións abertas de revistas: Total: 373 títulos. 255 in-
ternacionais, 118 españolas (das que 61 se reciben por sus-
cripción e 57 son doazóns)
• Suscripcións a Bases de Datos  CD-ROM: Seguridad y Sa-
lud Laboral.
• Suscripcións Bases de Datos a través de Internet: Medline
(Ovid), Guidelines Evidence  Based Medicine (Guías de
Práctica Clínica), Uptodate.
• Suscripcións libros electrónicos: Griffith 5-Minute Clinical
Consult, Current Medical Diagnosis & Treatment, 5-Minute
Emergency Medicine Consult, Cumitechs online, Clinical mi-
crobiology procedures handbook.
• Vídeos: 207.
• CD-ROMs interactivos: 427.
• DVD: 41.
• SWETS: 112 Revistas Electrónicas.
• OVID: 4 Revistas Electrónicas.
• SPRINGER: 344 Revistas Electrónicas.
• OTRAS: 3 Revistas Electrónicas.
• Total revistas electrónicas: 463.
* María Sobrido se incorpora en agosto como refuerzo para la biblioteca virtual.
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Dende outubro de 2008 comenza a funcionar a Biblioteca Vir-
tual do Sistema Sanitario Público de Galicia (BiblioSaúde). As
coleccións de revistas e bases de datos dispoñibles en Biblio-
Saúde son:





Enfermedades infecciosas y microbiología clínica
Enfermaría clínica
Instalaciones y técnicas de confort (Deja de editarse)
Altas españolas
Jano. Medicina y humanidades
Bajas extranjeras










Administración                                         4
Alerxia                                                      4
Dor/Coidados paliativos                           4
Atención Primaria                                     4
Enfermaría                                                 4
Psiquiatría                                                  4
Rehabilitación                                            4
TOTAL                                                 28




BOE e DOGA 35 
Medicina 157 
Enfermaría 34
Xestión     12
TOTAL 238
CURSOS DE FORMACIÓN
Cursos impartidos: 43 cursos.






Peticións de artigos a bibliotecas de España  4.322
Artigos obtidos electrónicamente  3.398
Peticións de artigos á British Library 50   
TOTAL artigos  7.770
Artigos suministrados a outras bibliotecas 2.161
Libros
Libros solicitados en préstamo interbibliotecario 27
a nosa biblioteca  
Libros solicitados en préstamo interbibliotecario 7
pola nosa biblioteca 
Bases de datos Libros electrónicos Revistas electrónicas
CIBERINDEX HARRISON’S ON-LINE GRUPO DOYMA 
MICROMEDEX iMEDICINA GRUPO BMJ
TIRANT ON-LINE GRUPO AMA
IPA GRUPO ELSEVIER
[BIBLIOTECA]
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FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA RESPONSABLE
Dna. Berta Candia Bouso
SUPERVISORA ÁREA DE CALIDADE
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Auxiliar administrativo* 1
FÍSICOS
Despacho ubicado na 7ª planta do Edificio do Hotel de
Pacientes, anexo ó Hospital A Coruña.
A unidade de calidade inicia as súas actividades no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña en maio de 1996.
A unidade de calidade na actualidade depende do director
de organización e xestión clínica e da dirección de enfermaría.
Coordínase coa área de xestión-servizos xerais, de forma di-
recta co técnico de medio ambiente/calidade de SS.XX.
Non dispón de coordinación coa área de xestión económica-
calidade.
A misión da UCA consiste en dar soporte para a planifica-
ción, deseño e implantación de sistemas de xestión, progra-
mas de calidade, ou proxectos de calidade que permitan de-
senvolver a misión do noso complexo hospitalario na área
sanitaria, no marco dunha coordinación global de todos
os sistemas/plans/programas de calidade do complexo
hospitalario.
Actividade
1. PLAN DE CALIDADE DO CHUAC
Seguimento do Plan de Calidade 2007-2010. Proposta do Plan
de Calidade para o 2009-2010.
2. DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS 
DE XESTIÓN DE CALIDADE E  ACREDITACIÓN
Elaboramos e revisamos toda a Documentación Xeral necesa-
ria para a certificación dos Sistemas de Calidade conforme á
NORMA UNE-EN-ISO 9001:2008.
O servizo de transfusión e o servizo de radiodiagnóstico do
Hospital Abente y Lago dispón da documentación necesaria
para a súa  certificación nos próximos meses. Impartimos For-
mación acreditada sobre xestión de calidade para tódolos pro-
fesionaiss destes servizos.
3. PROXECTOS DE SEGURIDADE ASISTENCIAL
Coordinación, impulso e participación de liñas de seguridade
de pacientes propostas pola OMS, SERGAS e Ministerio de
Sanidade: Checklist cirúrxico, Bacteriemia Zero, Lavado de
Mans, Úlceras por Presión, Caídas, Identificación Nai-Fillo.
4. COMISIÓNS CLÍNICAS E DOS GRUPOS DE MELLORA
Proposta de liñas, obxectivos anuais ou modificacions dos
mesmos. Seguimento dos obxectivos das comisións, das
reunións (a través das actas), e do funcionamento ou necesi-
dades. Revisión dos documentos elaborados, propostas de
traballos e, facilitar a coordinación e avance na implantación
de recomendacións.
Informe do funcionamiento das 17 comisións clínicas e dos
grupos de mellora que delas derivan. Recomendacións de me-
llora. Participación en diversas comisións clínicas: avaliación da
utilización dos recursos, protocolos de enfermaría, etc
5. PARTICIPACIÓN EN AUDITORÍAS. 
APOIO METODOLÓXICO
• Auditoría do Ministerio de Sanidade.
• Auditoría da Consellería de Sanidade para a acreditación
do CHUAC.
• Auditoría para a acreditación de procesos asistenciais de
Traumatoloxía Infantil.
• Auditoría do sistema de calidade de medicina nuclear do
CHUS.
6. PROPOSTAS DE PROGRAMAS DE CALIDADE 
EN SERVIZOS CLÍNICOS
• Elaboración de propostas de programas de calidade. Se-
sións: neumoloxía,etc. Colaboración no deseño de mapas
de procesos de diversos servizos
• Apoio para a planificación e avaliación de obxectivos para
xestión por procesos no servizo de microbioloxía:
* 1 para as comisión clínicas.
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- Validación do informe dos estudios de ouriños.
- Valiación do índice de determinación de anticorpos anti-
vhc para evitar a determinación western blot. 
- Valoración do sistema automático vitek 2(®) para o
diagnóstico de sepsis por gram negativos e cocos gram
positivos. 
- Avaliación do exame directo para fungos en mostras res-
piratorias non válidas para cultivo. 
- Aumentar o rendemento diagnóstico na unidade de mi-
croorganismos multirresistentes.  
- Valorar a adecuación da frecuencia das peticións de
carga viral de CMV.
- Avaliar a adecuación da frecuencia de solicitude de es-
tudios dos drenaxes.
- Rendemento do cultivo de líquido pleural e adecuación da
solicitude. Mellor sistema de procesamento: cultivo en me-
dios sólidos e líquidos  fronte sistema hemocultivo. 
- Protocolos normalizados de traballo do servizo en aten-
ción continuada: área, recepción de mostras e valida-
ción, e rexistro manual no sil.
- Avaliación dos resultados sobre os estudios microbioló-
xicos de mostras de ouriños procedentes de atención
primaria.
7. DOCUMENTACIÓN XERAL DO SISTEMA 
DE CALIDADE PARA O CHUAC
Revisión e actualización dos documentos:
• Manual de calidade
• Procedementos xerais:
- “Xestión da documentación” (CHUAC-PG-001-000-000-09)
- “Control da documentación e dos rexistros”
(CHUAC-PE-001-001-000-09)
- “Planificación da mellora” (CHUAC-PG-002-000-000-09)
- “Comunicación interna e externa” 
(CHUAC-PG-003-000-000-09)




- “Ambiente de traballo: protección de pacientes, 
traballadores e público” (CHUAC-PG-007-000-000-09)
- “Solicitude do servizo e citación/programación” 
(CHUAC-PG-008-000-000-09)
- “Compras” (CHUAC-PG-009-000-000-09)
- “Avaliación de proveedores” (CHUAC-PE-009-001-000-09)
- “Prestación do servizo” (CHUAC-PG-010-000-000-09)
- “Validación dos procesos” (CHUAC-PE-010-001-000-09)
- “Identificación e trazabilidade” (CHUAC-PG-011-000-000-09)
- “Control de equipos de medición e seguimento”  
(CHUAC-PG-012-001-000-09)
- “Medición da satisfacción do paciente/cliente”
(CHUAC-PG-013-000-000-09)
- “Seguimento e medición” (CHUAC-PG-014-000-000-09)
- “Auditorías internas” (CHUAC-PG-015-000-000-09)
- “Control das non conformidades, incidentes 
e accidentes” (CHUAC-PG-016-000-000-09)
- “Accións correctivas, accións preventivas 
e accións de mellora” (CHUAC-PG-017-000-000-09)
• Procedementos específicos: dos servizos/unidades/áreas
nas que a unidade de calidade coordina a implantación do
sistema de xestión de calidade.
Revisión dos procedementos do servizo de transfusión
y do servizo de radiodiagnóstico Hospital Abente y Lago.
• Revisión e actualización da normativa interna para codifi-
cación dos documentos dos sistemas de xestión de cali-
dade no CHUAC.
• Control dos documentos de calidade do CHUAC:
- Procedemento de codificación da documentación e ao
procedemento de control e xestión da documentación
do sistema. 
- Normalización das instruccións de traballo das diferen-
tes unidades/servizos con implantación de sistema de
xestión de calidade coordinados na UCA: realización de
diagramas de fluxo. 
- Normalización e adaptación dos documentos:
· Protocolos/guías/vías clínicas.
· Presentación de propostas de “Programas de cali-
dade”: (p. ex Neumoloxía).
· Xestión dos consentimentos informados: segundo a
Guía de Xestión interna para actualización dos con-
sentementos informados. 
· Normalización e estructuración dos documentos.
Rexistro e envío das modificacións.
· Actualización dos cambios: comunicación cos ser-
vizos e coas Comisións Clínicas para a revisión e
aprobación.
· Actualización na intranet.
· Documentos de información ó paciente: 
Revisión de documentos de información ó paciente.
Normalización e codificación.
• Control dos Rexistros: 
Seguimento do cumprimento dos rexistros en diferentes
áreas/unidades/servizos con SGC.
[CALIDADE]
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EPIDEMIOLOXÍA CLÍNICA E BIOESTATÍSTICA
Recursos
HUMANOS
RESPONSABLE D. Salvador Pita Fernández
Matematicos* 3
Enfermeras** 1
Auxiliares administrativas 1 
Durante o ano 2009, desenvolveuse dende a unidade de epi-
demioloxía clínica e bioestatística do CHUAC, unha labor de
consultoría, suministrando apoio e asesoramento sobre meto-
doloxía da investigación e estatística ao persoal hospitalario
respecto a aspectos puntuais dos proxectos de investigación
que xa estivesen iniciados.
Ademáis, do persoal do CHUAC, colaborouse dende a unidade
en estudios desenvolvidos por persoal extrahospitalario, tanto
do ámbito de Atención Primaria, como dende outros centros de
atención especializada da comunidade autónoma.
Actividade
Consultas atendidas por estudios de investigación 371
Consultas atendidas por teses 86
Publicacións 14
Proxectos de investigación financiados 5
en convocatorias publicas
Proxectos de investigación financiados 1
por entidades privadas
Outras axudas a investigación 1
Ensaios clínicos en marcha promovidos 3
por membros da unidade
Teses doctorais leídas 1
Teses doctorais iniciadas 17
Cursos impartidos 4
Comunicacións a congresos 60
* Dous contratadas por entidades externas. 
** Adscrita a proxecto de investigación.
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DE SERVIZO* Dna. Cristina de la Vega Jiménez
Técnicos en relacións públicas 2
FÍSICOS
Local na Planta 6ª do Edificio do Hotel de Pacientes
Actividade
• Elaboración diaria dos dossieres de prensa con noticias de
interese sanitario publicadas en medios de comunicación
tanto especializados como xeneralistas.
• Elaboración de notas de prensa e partes médicos, así como
a convocatoria a roldas de prensa e organización das mes-
mas, con fin de promovela presenza do Complexo Hospi-
talario Universitario nos distintos medios de comunicación
escritos e audiovisuais.
• Produción de programas, entrevistas e reportaxes en me-
dios audiovisuais e escritos, xa sexa a demanda do medio
ou a oferta do gabinete, e sempre suxeitas ao protocolo de
información médica.
• Preparación do protocolo e apoio loxístico para calquera
acto protocolario realizado no complexo hospitalario.
• Normativas e protocolos internos, de carácter totalmente
funcional.
• Apoio aos servizos que realizan algún tipo de acto (deseño
gráfico de carteis, trípticos, etc).
• Mellorar a comunicación interna mediante a publicación de
distintas ferramentas.
• Relacións institucionais.
• Funcións docentes: Docencia de grao medio en técnicos
de relacións públicas e de formación de astudantes de xor-
nalismo, relacións públicas, mercadotecnia e publicidade,
así como noutros cursos da USC e da Fegas.
• Organización de distintas actividades como xornadas de
portas abertas para dar a coñecer o hospital, etc.
• Desenvolver estratexias de comunicación que reforcen o
posicionamento do centro sanitario como hospital de refe-
rencia e alta calidade na súa contorna así como a súa orien-
tación cara ó cidadán.
• Facilitar la relación cos medios de comunicación.
• Reforzar la identidade corporativa e o sentimento de per-
tenza ao hospital e á rede sanitaria da comunidade dos tra-
balladores.
• Potenciar a comunicación transversal para mellorar o clima
interno mediante a creación de novas canles e o incremento
da información dende a Dirección cara aos traballadores.
NÚMERO DE APARICIÓNS DO COMPLEXO HOSPITALARIO 
AO LONGO DO ANO 2009 NOS DISTINTOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN ESCRITA E AUDIOVISUAL
Medios c. escrita 2.875
Medios c. audiovisual 1.481
Total 4.356
* Técnico Superior en Organización e Administración Sanitaria.
Licenciada en Ciencias da Información.
Estes números reflexan tan só as aparicións nos distintos medios de comunica-
ción escritos e audiovisuais que puideron ser recollidas por este gabinete, cos
medios dos que para tal fin dispón.
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GABINETE DE MEDICINA LEGAL HOSPITALARIA
Recursos
HUMANOS
COORDINADOR D. Jacinto R. Torralba Esteban
Auxiliar administrativo 1
FÍSICOS
O despacho do gabinete atópase emprazado na xerencia,
planta baixa, Hotel de Pacientes do complexo hospitalario. O
despacho do coordinador do gabinete de medicina legal ató-
pase no andar cuarto do Hospital A Coruña.
Actividade
O gabinete ven organizando de coordinando a colaboración
cos órganos da Administración de Xustiza, e prestando apoio
médico-legal ó personal de complexo hospitalario. Conta coa
colaboración da asesoría xurídica da Dirección Provincial do
Sergas, coa que vimos traballando habitualmente.
A tarefa do gabinete contráese a todas aquelas cuestións de
afectación médico-legal nos ámbitos das xurisdiccións civil,
penal, contencioso-administrativa e laboral, así como a coope-
ración coas distintas administracións públicas.
* A tempo parcial.
Xulgados de Instrucción 36%
Xulgados de 1ª Instancia 19%
Inspección – SERGAS 14%
Outros* 1%
Particular 0%






Xulgados do Social 4%
Xulgados do Penal 8%
Xulgados de 1ª Instancia
e Instrucción 12%
* Tribunal Superior de Xustiza, Atención ó paciente, Consellería de Sanidade, Policía Local, Instituto Anatómico Forense
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OFICINA DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTES
Recursos
HUMANOS





Transplantes ril 96 93
Transplantes fígado 37 41
Transplantes cor 21 24
Transplantes páncreas 6 5
Transplantes pulmón 40 40
TOTAL TRANSPLANTES SÓLIDOS 200 203
Transplantes médula 41 36
Transplantes cornea 30 37
Transplantes vasos 9 6
Transplantes oso 105 90
2009 2008
Transplantes válvulas 0 2
Transplantes membrana amniótica 21 12
Transplantes pel 0 1
TOTAL OUTROS TRANSPLANTES 206 184
Extraccións oso 7 13
Extraccións cornea 34 35
Extraccións pel 0 2
Extraccións vasos 2 5
Extraccións válvulas 3 4
TOTAL EXTRACCIÓNS 46 59
Actividade
* Dous deles a tempo parcial.
** Duas delas a tempo parcial.
Durante o ano 2009, os programas de transplante do Com-
plexo Hospitalario Universitario A Coruña cumpriron, en grande
medida, os obxectivos previstos. Por unha banda, a actividade
global de transplante de órganos mantense en cifras de 2008,
coas variacións anuais habituais segundo o programa. Outro
obxectivo cumprido é o incremento no programa de trans-
plante renal de doante vivo, que supuxo xa o 17% do total dos
transplantes renais do ano. Ao longo de 2009, poidéronse re-
alizar os catro primerios transplantes renais a receptores hi-
persensibilizados, con taxas altas de anticorpos frente o do-
nante, utilizando as técnicas máis novedosas de inmunoad-
sorción e inmunosupresión.
Neste ano, os programas de transplante despedimos, por xu-
bilación, a un profesional tan relevante como o Dr. González
Martín, pionero e gran impulsor do transplante renal en Galicia.
Non todo son datos favorables; a doazón no complexo redu-
ciuse nun 25%, o que condiciona o crecemento en cifras de
transplantes. Os motivos son por unha banda, a diminución pro-
gresiva da mortalidade por morte encefálica na unidade de crí-
ticos e, por outro, o mantemento da porcentaxe de negativas
familiares á doazón por riba do 20%. Debemos reflexionar, unha
vez máis, na necesidade de implicarnos todos, como membros
da sociedade, a través da doazón nos programas de transplante,
non pensando que está todo feito, que a enfermidade que re-
quire un órgano non nos vai tocar, que isto non vai connosco.
Para os programas de tecidos, 2009 foi un moi bo ano, no que
se realizaron o maior número de implantes de tecidos no noso
hospital dende o inicio da actividade, destacando os impran-
tes osteotendinosos e os de membrana amniótica.
No 2009, o transplante de proxenitores hematopoiéticos deu
un novo impulso, acadando os 40 transplantes e realizando 3
transplantes aloxénicos non emparentados utilizando sangue
de cordón umbilical.
Para o ano 2010, debemos insistir en manter o máximo apro-
veitamente dos doantes que xeramos, optimizando a utilización
deses órganos e reducindo ó máximo, as ocasións nas que
unha familia nega a donación e a oportunidade dun transplante.
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XEFE SERVIZO D. Juan Luis Escudero Pereira
UNIDADE DE STAFF
Técnico grupo A. Economista. Xefe servizo             1
Médico de admisión. Responsable de codificación         1
Auxiliar administrativo*                                                        1 
UNIDADE DE CODIFICACIÓN
Médicos admisión                                                           4
Enfermeiros/as                                                                   2
Auxiliar administrativo                                                     1
FÍSICOS
UNIDADE DE STAFF
Ubicada na planta baixa do edificio anexo ó Hospital A Coruña.
UNIDADE DE CODIFICACIÓN
Ubicada na planta segunda do Hospital A Coruña.
Actividade
UNIDADE DE STAFF 
Como órgano consultivo e de apoio á xerencia e ó conxunto
do hospital, realiza funcións de soporte técnico de organiza-
ción, programación e control:
1. Elaboración, desenvolvemento e distribución dos cadros
de mandos do hospital:
- 25 exemplares mensuais do cadro de mandos para 
o equipo directivo.
- 16 exemplares mensuais do cadro de mandos por 
servizos para o equipo directivo.
- Remisión do seu cadro de mandos a cada servizo.
2. Elaboración mensual do protocolo de actividade asisten-
cial a remitir ó Sergas (SISINFO).
3. Seguimento do protocolo de actividade o equipo directivo
e o Sergas, e dos obxectivos pactados polas distintas
direccións do hospital.
4. Centralización e confección da información asistencial
dirixida ó Sergas, calquera outra entidade externa ó do
propio hospital.
5. Elaboración de informes, auditorías asistenciais e diag-
nósticos de áreas ou servizos para a xerencia e o equipo
directivo.
6. Preparación da información para a reunión semanal de
análise das listas de espera cirúrxicas e de consultas.
7. Normalización da Cirurxía Maior Ambulatoria.
8. Confección e remisón diara do cadro da información
sobre a situción de urxencias e da ocupación das plantas
de hospitalización.
9. Elaboración da Memoria do Complexo Hospitalario.
UNIDADE DE CODIFICACIÓN DIAGNÓSTICA 
O persoal da unidade realiza as seguintes funcións:
1. Codificación dos episodios de hospitalización, utilizando
como soporte primario o informe de alta.
2. Realizar calquera búsqueda e explotación da información
asistencial derivada da súa labor de codificación: diag-
nósticos, procedementos, etc., a petición do equipo
directivo ou calquera outro servizo clínico o enfermaría.
3. Supervisión e consultoría da codificación realizada polo
servizo de admision da lista de espera cirúrxica.
4. Codificacion das altas da unidade de hospitalizacion a
domicilio.
5. Participación en 3 comisións clínicas.
2009 2008
Nº altas producidas 42.356 42.498
Nº altas codificadas 42.356 42.498
Porcentaxe de codificación 100% 100%
Altas codificadas por informe de alta 40.359 40.470 
(95,28%) (95,22%) 
Altas codificadas por historia clínica 1.997 2.028
e outros
Media de diagnósticos codificados 4,94 4,66
por alta
Media de procedementos codificados 2,06 2,03
por alta
* Compartida co a unidade de codificación.
Porcentaxe sobre o total de pacientes valorados por traballo social.
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• Hospital A Coruña: ubicado na planta cuarta.
• Hospital Teresa Herrera: ubicado na planta baixa.
• Hospital Marítimo de Oza: ubicado na 1ª planta.
• Hospital Abente y Lago: ubicado na 3ª planta.
• Centro de Orientación Familiar: ubicado no Centro de Espe-
cialidades do Ventorrillo.
• Centro de Especialidades Ventorrillo: ubicado na 1ª planta.
• Hospital de Día Psiquiatría: ubicado no edificio anexo ó Hos-
pital de Oza.
Actividade
PACIENTES ATENDIDOS NOS DISTINTOS PROGRAMAS ASISTENCIAIS 2009 2008
Programa de planificación da alta hospitalaria a pacientes maiores de 70 anos 1.530 1.800  
Programa de reinserción de lesionados medulares 75 89   
Pacientes en protocolo de transplante cardíaco 22 38   
Pacientes en protocolo de transplante de fígado 12             13
Pacientes en protocolo de transplante de pulmón 22             5
Psiquiatría 334          384
Coidados continuos-paliativos 190          203
Programa de risco social en neonatoloxía 97            81
Seguimiento do risco social infantil 4               7
Programa de cirurxía cardíaca infantil (inclue pacientes novos e antigos) 106           86
Atención psiquiátrica no Centro de Especialidades Ventorrillo 211          160
Centro de Orientación Familiar 649          630 
Resto de demanda 653          890
TOTAL 3.905 4.386 
RECURSOS SOCIAIS MÁIS UTILIZADOS 2009 (%) * 2008 (%) *
Cobertura total por parte da familia 1.317 33 1.888         42   
Derivación e seguimento dos servizos sociais dos concellos 525 13 598          13   
Derivación á rede de psiquiatría e/ou drogodependencias 101 2,5 112 2,5
Convalecencia e larga estancia 88 2,2 124 2,7
Atención domiciliaria dos concellos 85 2,1 89 2
Seguimento do Departamento de Menores (Consellería Familia) 33 0,8 31 0,6
Ingreso en centro residencial privado 201 5,1 159 3,6
Ingreso en residencia social ou centro de acollida 59 1,5 62 1,3
Ingreso en centro residencial público 28 0,7 32 0,7
PROGRAMAS DE APOIO 
POST-HOSPITALARIO 2009 2008
Programa de axuda a domicilio temporal 52 27
Programa de préstamo de axudas 
técnicas (camas articuladas) 106 153
RESUMO GLOBAL DE ACTIVIDADE 
NAS DISTINTAS UNIDADES DO SERVIZO 2009 2008
Entrevistas primeiras 3.905 4.386
Entrevistas consecutivas 9.766 9.578
Xestións internas, externas e telefónica 10.785 10.460
Historias sociais 610 518
Tramitación de expedientes 793 748
* A tempo parcial.
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Inclue CAP II e CAP VI.
Cantidades en miles de euros.
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XEFE SERVIZO D. Pedro Rivera Varela
Xefe de Grupo 2






Nº de pedidos tramitados 32.767 32.955
Nº de facturas conformadas 41.485 42.194
Nº de documentos orzamentarios 18.999 19.650
Nº de proveedores 2.851 2.851
CÁPÍTULO II - GASTO EN BENS E SERVIZOS CORRENTES
2009 2008
Orzamento Gasto Orzamento Gasto
Art. 20 2.146 2.146 2.417 2.417
Art. 21 12.630 12.755 12.127 12.1278
Art. 22 119.168 134.736 126.773 126.769
Art. 23 118 118 156 156
Art. 25 1.148 1.147 1.147 1.147
TOTAL 135.210 150.902 88.019 86.424
CAPÍTULO VI - INVESTIMENTOS REAIS 2009 2008
Plan de necesidades 3.302 2.019
Outros investimentos 1.799 394
TOTAL 5.101 2.413
PERÍODO DE PAGAMENTO 
A PROVEEDORES 2009 2008 2007








Cantidades en miles de euros.
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(Importes vinculados a contratacións) 2009 2008
CAPÍTULO II 
PROCEDEMENTOS ABERTOS
Contratación integrada 5.453,38 4.844,90
Contratación do Centro 26.761,58 33.058,37
PP NEGOCIADOS
Por importe 66,08 129,29
Det. Tipo/Acordo marco previa 2.459,43 805,62




Contratación do Centro 1.329,45 442,48
PP NEGOCIADOS
Por importe 213,80 325,36




PP abertos tramitados 30 38
PP negociados tramit. 21 39
Pedidos investim. 399 259
Actas recepción bens de investimento 543 304
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XEFE SERVIZO D. Julio Díaz Candamio
Xefe de sección 1
Xefe de grupo 1









Nº de artigos activos almacenables 2.997 3.256
Nº de artigos activos en tránsito 15.456 18.523
PEDIDOS
Nº de pedidos a provedor 22.261 22.308
Nº de liñas de pedido a provedor 60.386 60.456
Importe promedio por liña de pedido 913,18 875,48
Nº de entradas de provedor 37.160 36.511
Nº liñas de entradas de provedor 64.000 63.892
Nº de saídas a GFH 58.327 57.891
Nº de liñas de saída a GFH 436.244 425.229
2009 2008
DEPÓSITOS
Nº de altas en depósito 26.784 27.236
Nº de saídas de depósito 23.618 22.791
MARQUETING
Novas ofertas de marqueting 3.810 4.401
COMPRAS 
E SUBMINISTRACIÓNS
U. xestión materiais sanitarios
U. xestión materiais non sanitarios
U. xestión utillaxe sanitaria 
e laboratorio
U. xestión prótese e ortoprótese
U. atención os GFHs
Conformación e control
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CONTROL DE XESTIÓN E AUDITORÍA INTERNA 
Recursos
HUMANOS





Informes de custos 7 6
Revisión/auditorías internas 5 -
Estudios, informes ou proxectos,… 68 59
OUTRAS ACTIVIDADES
• Elaboración do anteproxecto de orzamentos do ano 2009
do CHUAC e da E.U. Enfermaría
• Control e seguimento do P.O.E. co Sergas ano 2009.
Informe de seguimento mensual e informes específicos
para as avaliacións na Consellería de Sanidade.
• Elaboración dos informes periódicos de cadro de mandos
da dirección de xestión, informe comisión de dirección.
• Participación no control e seguimento do período de
pago a proveedores. Con aplicacións efectivas as nego-
ciacións de descontos por pronto pago a proveedores de
farmacia.
• Participación no control e seguimento da facturación deri-
vada a centros concertados e seguimento no cumprimen-
to do límite de gasto.
• Elaboración de diversos informes de avaliación económi-
ca e de custos para dirección de xestión e diveros servi-
zos do hospital. 
• Auditoría interna da aplicación de transportes nas tres
áreas de gasto: transporte interno, mensaxería e trans-
porte de órganos.
• Revisión interna e proposta de tarifas para inclusión da
actividade do banco de tecidos, no decreto de tarifas
para a facturación de estos servizos sanitarios.
• Supervisión e control do plan extraordinario de inversións
2009.








FACTURAS EMITIDAS 2009 2008
Nº de facturas emitidas 7.417 8.133   
EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN 
EN VÍA DE CONSTRINXIMENTO 2009 2008
Nº expedientes 261 285
Importe 235 377
% COBRAMENTO/FACTURACIÓN 
EXERCICIO CORRENTE 2009 2008
Accidentes de tráfego 79 82
Total 72 82
INGRESOS REVERTIDOS 
POR FACTURACIÓN A TERCEROS 2009 2008
Importe - -
FACTURACIÓN A TERCEIROS 2009 2008
Accidentes tráfego 3.245 3.097
Mutuas patronais 3.861 3.615




Accidentes tráfego 3.327 3.510
Mutuas patronais 3.812 3.718
Aseguradoras privadas 2.629 2.940
Outros 978 1.069
TOTAL 10.746 11.237
Importes en miles de euros.
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XEFE SECCIÓN Dna. Genoveva Prieto Díaz
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División de xerencia
Artigos publicados en revistas científicas
VÁZQUEZ GONZÁLEZ G. Modelo de Gestión Sanitaria y TIC, una Re-
volución Pendiente. I + S - Informática y Salud; 2009 (75): 19-23.
BROULLÓN MOLANES F. Notificación Eventos Adversos. I + S: In-
formática y Salud; 2009 (74): 31-37.
BOUZAS-MOSQUERA A, PETEIRO J, ÁLVAREZ-GARCÍA N, BROULLÓN
FJ, GARCÍA-BUENO L, FERRO L, PÉREZ R, BOUZAS B, FÁBREGAS R,
CASTRO-BEIRAS A. Prognostic value of exercise echocardiogra-
phy in patients with left bundle branch block. J Am Coll Car-
diol Img 2009; 2: 251-9.
BOUZAS-MOSQUERA A, PETEIRO J, ÁLVAREZ-GARCÍA N, BROULLÓN
FJ, MOSQUERA VX, GARCÍA-BUENO L, FERRO L, CASTRO-BEIRAS A.
Prediction of mortality and major cardiac events by exercise
echocardiography in Patients With Normal Exercise Electrocar-
diographic Testing. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 57-66.
MARTÍNEZ-PÉREZ M, VIZOSO JR, RIMADA A, BROULLÓN FJ, DÍAZ J,
ESPIÑEIRA D, PORTELA C, CARRAJO L, PENAS A. Estado del arte de
la tecnología RFID en el ámbito sanitario. Gestión y evaluación
de costes sanitarios 2009; 10 (2): 51-54.
Comunicacións en congresos publicadas
MARTÍNEZ PÉREZ M, VIZOSO HERMIDA JR, CARRAJO GARCÍA L, RIMADA
MORA A, LAMELO ALFONSÍN A, LLAMAS GÓMEZ D, VÁZQUEZ GONZÁLEZ
G. Como utilizar RFID en el ámbito sanitario. Aplicabilidad en la
obtención de la trazabilidad de pacientes y la prevención de
eventos adversos. 3as Jornadas Científicas sobre RFID. Bilbao,
25-27 noviembre 2009. En: López de Ipiña González de Artaza,
et al. La RFID como tecnología habilitadora de la Internet de las
Cosas. Actas de las 3as Jornadas Científicas sobre RFID. Ciudad
Real: Sociedad Española Trazabilidas Setra; 2009. P. 103-108.
MARTÍNEZ PÉREZ M, MOSQUERA REY E, ALONSO RÍOS D, RODRÍGUEZ
POCH E, VIZOSO HERMIDA JR, VÁZQUEZ SÁNCHEZ O, GONZÁLEZ ENRÍ-
QUEZ FJ, RIMADA MORA D. Análisis de la usabilidad en un proyecto
de trazabilidad de pacientes mediante RFID en el Servicio de Ur-
gencias. 3as Jornadas Científicas sobre RFID, Bilbao, 25-27 no-
viembre 2009. En: En: López de Ipiña González de Artaza, et al.
La RFID como tecnología habilitadora de la Internet de las Co-
sas. Actas de las 3as Jornadas Científicas sobre RFID. Ciudad
Real: Sociedad Española Trazabilidas Setra; 2009. P. 143-150.
GARCÍA CAMPOS A, PETEIRO J, BOUZAS MOSQUERA A, BROULLÓN F,
ABUGATTAS P, PAZOS P, CASTRO BEIRAS A. Valor pronóstico de la
ecocardiografía en pico de ejercicio y en post-ejercicio en cinta
rodante en pacientes con enfermedad coronaria conocida/sos-
pechada. En: 45º Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Cardiología. Barcelona, octubre 2009. Rev Esp Cardiol
2009; 62 (Supl 3): 28. 
PAZOS P, PETEIRO J, BOUZAS MOSQUERA A, BROULLÓN F, GARCÍA
CAMPOS A, ABUGATTAS P, CASTRO BEIRAS A. Seguridad y valor pro-
nostico de la ecocardiografía de ejercicio en pacientes con dis-
función sistólica ventricular izquierda. En: 45º Congreso Na-
cional de la Sociedad Española de Cardiología. Barcelona, oc-
tubre 2009. Rev Esp Cardiol 2009; 62 (Supl 3): 65.  
PAZOS P, PETEIRO J, BOUZAS MOSQUERA A, CAMPOS A, BROULLÓN
F, FÁBREGAS R, CASTRO BEIRAS A. Medición de la sincronía du-
rante el ejercicio mediante velocidad de Doppler de tejidos y
deformación tisular en pacientes con bloqueo de rama iz-
quierda. En: 45º Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Cardiología. Barcelona, octubre 2009. Rev Esp Cardiol
2009; 62 (Supl 3): 220. 
ABUGATTÁS DE TORRES JP, BOUZAS MOSQUERA A, BROULLÓN MOLA-
NES FJ, MOSQUERA RODRÍGUEZ VX, PRADA DELGADO O, PETEIRO VÁZ-
QUEZ JC, ÁLVAREZ GARCÍA N, CASTRO BEIRAS A. Discrepancias en-
tre el área valvular mitral y el gradiente medio transmitral en la
gradación de la severidad de la estenosis mitral reumática. En:
45º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología.
Barcelona, octubre 2009. Rev Esp Cardiol 2009; 62 (Supl 3): 223. 
GARCÍA BUENO L, BOUZAS MOSQUERA A, PETEIRO VÁZQUEZ JC,
BROULLÓN MOLANES FJ, MOSQUERA RODRÍGUEZ VX, ABUGATTÁS DE
TORRES JP, ÁLVAREZ GARCÍA N, CASTRO BEIRAS A. Valor pronóstico
de la respuesta hipertensiva sistólica con el ejercicio en una
cohorte de 22.544 pacientes con enfermedad coronaria cono-
cida o sospechada. En: 45º Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cardiología. Barcelona, octubre 2009. Rev Esp
Cardiol 2009; 62 (Supl 3): 48. 
PAZOS P, PETEIRO J, BOUZAS MOSQUERA A, BROULLÓN F, CASTRO
BEIRAS A. Safety and prognostic value of exercise echocardio-
graphy in patients with left ventricular dysfunction. En: Euro-
pean Society of Cardiology Congress 2009. Barcelona, agosto
2009. Eur Heart J 2009; 30 (abstr. Suppl.): 942. 
BOUZAS MOSQUERA A, PETEIRO J, BROULLÓN FJ, ÁLVAREZ GARCÍA N,
MOSQUERA VX, GARCÍA CAMPOS A, PRADA O, ABUGATTÁS JP, GAR-
CÍA BUENO L, CASTRO BEIRAS A. Prognostic value of exercise
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echocardiography in patients with suspected but not previously
known coronary artery disease and normal exercise ECG. En:
European Society of Cardiology Congress 2009. Barcelona,
agosto 2009. Eur Heart J 2009; 30 (abstr. Suppl.): 77. 
CARRAJO L, PARCERO B, PENAS A, ROEL JL, LLAMAS D, FERNÁNDEZ
J. Gestión integrada de la lista de espera quirúrgica: servicios
clínicos quirúrgicos y servicio de admisión. En: Ponencias y
comunicaciones del 16º Congreso Nacional de Hospitales. Cá-
ceres, 2-5 junio 2009. [CD-ROM]. Madrid: SEDISA; 2009. 
VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, DEVESA PARDO R, RIMADA MORA D, RODRÍ-
GUEZ CALVO F, CORBAL RAMÓN I. Sistema de gestión de inciden-
cias y tareas para la mejora de la calidad en la atención a los
usuarios. [Póster]. En: Ponencias y comunicaciones del 16º
Congreso Nacional de Hospitales. Cáceres, 2-5 junio 2009.
[CD-ROM]. Madrid: SEDISA; 2009. 
VÁZQUEZ O, MARTÍN I, RIMADA D, FERNÁNDEZ E, MARTÍNEZ M. Uso
de tecnologías de Business Intelligence para mejorar el análi-
sis del coste de Farmacia. [Póster]. En: Ponencias y comuni-
caciones del 16º Congreso Nacional de Hospitales. Cáceres,
2-5 junio 2009. [CD-ROM]. Madrid: SEDISA; 2009. 
VÁZQUEZ O, GARCÍA D, PÉREZ J, LAMELO A, PEREIRA M. Sistema in-
formático para la gestión del Instituto de Investigación Biomé-
dica de A Coruña. [Póster]. En: Ponencias y comunicaciones
del 16º Congreso Nacional de Hospitales. Cáceres, 2-5 junio
2009. [CD-ROM]. Madrid: SEDISA; 2009. 
MÉNDEZ VIDAL Y, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, BROULLÓN MOLANES FJ,
SÁNCHEZ SÁNCHEZ L, BLANCO GARCÍA F. Evaluación de la imple-
mentación de guías clínicas en un sistema de información ba-
sado en reglas para el seguimiento de enfermedades reuma-
tológicas. [Póster]. En: Ponencias y comunicaciones del 16º
Congreso Nacional de Hospitales. Cáceres, 2-5 junio 2009.
[CD-ROM]. Madrid: SEDISA; 2009. 
VÁZQUEZ SÁNCHEZ O, GONZÁLEZ GUTIÉRREZ-SOLANA R, RIMADA
MORA D, URIEL LATORRE P, GARCÍA FRAGUELA, BERTA. Cuadro de
Mando de Enfermería. En: Ponencias y comunicaciones del VI
Congreso Nacional de Informática en Enfermería, INFORENF
2009: Compartiendo la Responsabilidad del Cuidado a través
de las Tecnologías de la Información y Comunicación. San-
tiago de Compostela, 22-24 abril 2009. Sociedad Española de
Informática y Salud - SEIS; 2009. P. 70. 
CORBAL RAMÓN I, GARCÍA BUITRÓN JM, CARRAJO L, VÁZQUEZ SÁNCHEZ
O, RIMADA MORA D, GONZÁLEZ ENRÍQUEZ FJ. Sistema para la Auto-
matización y apoyo a la toma de decisiones en el seguimiento de
pacientes trasplantados. En: Ponencias y comunicaciones del
XII Congreso Nacional de Informática de la Salud. Sociedad de
la Información: Hacia el acceso electrónico a los Servicios de Sa-
lud y Sociosanitarios. Madrid, 16-18 marzo 2009. Sociedad Es-
pañola de Informática y Salud - SEIS; 2009. P. 133-139.  
BROULLÓN FJ, BOUZAS A, LLAMAS D, MARZOA R, PITA MC, VÁZ-
QUEZ JM, VÁZQUEZ G. Unidad de Dolor Torácico. En: Ponencias
y comunicaciones del XII Congreso Nacional de Informática
de la Salud. Sociedad de la Información: Hacia el acceso elec-
trónico a los Servicios de Salud y Sociosanitarios. Madrid, 16-
18 marzo 2009. Sociedad Española de Informática y Salud -
SEIS; 2009. P. 232-238. 
SÁNCHEZ L, NOVOA FJ, VARELA P, LAMELO A, RABUÑAL JR, LLINA-
RES P. Desarrollo de un sistema de información para el segui-
miento de pacientes con enfermedades tropicales. En: Ponen-
cias y comunicaciones del XII Congreso Nacional de Informá-
tica de la Salud. Sociedad de la Información: Hacia el acceso
electrónico a los Servicios de Salud y Sociosanitarios. Madrid,
16-18 marzo 2009. Sociedad Española de Informática y Salud
- SEIS; 2009. P. 242-248. 
Proxectos de investigación
ARNAL MONREAL FJ, CARRAJO GARCÍA L, CASTRO RAMALLO A, GON-
ZÁLEZ ENRÍQUEZ FJ, JORGE MÉNDEZ S, LLAMAS GÓMEZ D, MARTÍNEZ
SAPIÑA MJ, REMÓN HIGUERA MC, RIMADA MORA D, SAMPEDRO MO-
RANDEIRA JL, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, VILLANUEVA GONZÁLEZ R. De-
sarrollo de un sistema de telemedicina que permita la gestión
integral de alertas producidas durante la prevención y gestión
de las enfermedades de los pacientes dentro y fuera del en-
torno hospitalario. FIS ISCIII. PI061430. 2007-2009.
GARCÍA BUITRÓN JM, AGUIRREZABALAGA GONZÁLEZ JA, ALONSO HER-
NÁNDEZ A, BORRO MATÉ JM, BROULLÓN MOLANES FJ, CARRAJO GAR-
CÍA L, CUENCA CASTILLO JJ, DE LA TORRE BRAVOS M, FERNÁNDEZ
GARCÍA A, GONZÁLEZ ENRÍQUEZ FJ, PANIAGUA MARÍN MJ, RODRÍ-
GUEZ-RIVERA GARCÍA JJ, SUÁREZ LÓPEZ FJ. Desarrollo de un sis-
tema para la automatización y apoyo a la toma de decisiones
en el seguimiento de pacientes trasplantados. FIS ISCIII.
PI070305. 2008-2010.
VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, BLANCO GARCÍA FJ, FERNÁNDEZ LÓPEZ JC,
FERNÁNDEZ SUEIRO JL, GRAÑA GIL J, LLAMAS GÓMEZ D, OREIRO VI-
LLAR N, PINTO TASENDE JA, RIMADA MORA D. Evaluación de la im-
plementación de guías clínicas en un sistema de información
basado en reglas para el seguimiento de enfermedades reuma-
tológicas ETS ISCIII. PI07/90353. 2008-2009.
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VIZOSO HERMIDA JR, BELLO GONZÁLEZ E, BROULLÓN MOLANES FJ,
CALVO LÓPEZ R, CAULA FONTELA M, GONZÁLEZ ENRÍQUEZ FJ, MAR-
TÍN HERRANZ I, MAYÁN CONESA P, PITA SÁNCHEZ C, RIMADA MORA A,
SALVADOR GARRIDO P. Evaluación de la tecnología RFID para el
seguimiento de pacientes y medicamentos en el servicio de ur-
gencias del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo.
ETS ISCIII. PI07/90351. 2008-2009.
VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, LLAMAS GÓMEZ, D. Plataforma digital de
servicios y contenidos para la flota pesquera. Avanza Conteni-
dos Digitales MITYC. TSI-070100-2008-264. 2008-2010. (Pro-
yecto coordinado con CETPEC).
GALDO FERNÁNDEZ F, LLAMAS GÓMEZ D, BROULLÓN MOLANES FJ,
LAMELO ALFONSÍN A, GONZÁLEZ ENRÍQUEZ FJ. WITelligence: estu-
dio, diseño y caracterización de arquitecturas abiertas para la
extensión de servicios de asistencia sanitaria en el hogar inte-
ligente. Investigación Aplicada E I+D Suma. Tecnoloxías Da In-
formación E As Comunicacións. Dirección Xeral de I+D+i. Nº
Expte: 09TIC011E. (Proyecto coordinado con Wireless Galicia
S.L.). Agosto 2009 - Noviembre 2011. 
ACEA NEBRIL B, BORRO MATÉ JM, CANDAL SEIJAS JL, CAPDEVILA
PUERTA AM, DOVAL DOMÍNGUEZ D, MONTERO MARTÍNEZ C, NOYA
NÚÑEZ MM, VÁZQUEZ CASTRO MP, LORENZO PORTO JA, QUINDÓS
VARELA M, RIMADA MORA D, MARTÍNEZ-SAPIÑA LLANAS MJ, SILVA
RODRÍGUEZ MC. Desarrollo e implantación de vías clínicas infor-
matizadas para el manejo del cáncer en el Complejo Hospita-
lario Universitario A Coruña. Fundación Mutua Madrileña.
Agosto 2009 - Julio 2011.
VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, LLAMAS GÓMEZ D, RIMADA MORA D. Integra-
ción de Información Sanitaria para favorecer la investigación
clínica eficaz y eficiente en el CHU A Coruña. Farmaindustria.
Programa de cooperación en investigación clínica y traslacio-
nal. Nº Expte.: GA-EECC-06C. Octubre 2009 - Diciembre 2011.
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ FJ. Desarrollo de un programa de asisten-
cia integral en atención primaria con la colaboración de aten-
ción especializada, gestionado a través de un sistema inteli-
gente de información. (Proyecto en colaboración con la UDC).
Enero - Diciembre 2009.
Becas e axudas
LAMELO ALFONSÍN A. Programa Isabel Barreto de axudas á in-
corporación de tecnólogos e axentes de innovación e xestión
de proxectos de I+D+i en organismos públicos e privados de
investigación da Comunidade Autónoma de Galicia. Plan Ga-
lego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecno-
lóxica de Galicia-INCITE. Xunta de Galicia. 2009-2010.
Premios
PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO EN MEDICINA DEL AÑO
2009 (LANCET): BOUZAS-MOSQUERA A, PETEIRO J, ÁLVAREZ-GAR-
CÍA N, BROULLÓN FJ, MOSQUERA VX, GARCÍA-BUENO L, FERRO L,
CASTRO-BEIRAS A. Prediction of mortality and major cardiac
events by exercise echocardiography in patients with normal
exercise electrocardiographic testing. J Am Coll Cardiol 2009;
53: 57-66. 
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL (VI Xornada
Nacional de Enfermaría da Área Sanitaria de Ferrol): VÁZQUEZ
SÁNCHEZ O, GONZÁLEZ GUTIÉRREZ SOLANA R, RIMADA MORA D,
URIEL LATORRE P, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, GARCÍA FRAGUELA B. Cua-
dro de Mando de Enfermería. Ferrol, 26 mayo 2009.
PREMIO AL MEJOR PAPER DE SESIÓN (3as Jornadas Cientí-
ficas sobre RFID): MARTÍNEZ PÉREZ M, VIZOSO HERMIDA JR, CA-
RRAJO GARCÍA L, RIMADA MORA A, LAMELO ALFONSÍN A, LLAMAS GÓ-
MEZ D, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G. Como utilizar RFID en el ámbito sa-
nitario. Aplicabilidad en la obtención de la trazabilidad de pa-
cientes y la prevención de eventos adversos. Bilbao, 25-27 no-
viembre 2009.
Comunicacións en congresos publicadas
ABELLA ABAD D, RECALDE MOLEDO L. Cooperación espontánea
entre personal facultativo y administrativo de atención espe-
cializada, para mejora de trámites administrativos. [Póster]. En:
Ponencias y comunicaciones del 16º Congreso Nacional de
Hospitales. Cáceres, 2-5 junio 2009. Madrid: SEDISA; 2009. 
CARRAJO L, PARCERO B, PENAS A, ROEL JL, LLAMAS D, FERNÁN-
DEZ J. Gestión integrada de la lista de espera quirúrgica: ser-
vicios clínicos quirúrgicos y servicio de admisión. En: Ponen-
cias y comunicaciones del 16º Congreso Nacional de Hospi-
tales. Cáceres, 2-5 junio 2009. [CD-ROM]. Madrid: SEDISA;
2009. 
Docencia non académica
VÁZQUEZ CASTRO P, COSTAS SUEIRAS M, FERNÁNDEZ PRETEL C,
PARCERO RODRÍGUEZ B, PERNAS SECO A, GARCÍA VALLO I, GONZÁ-
LEZ GONZÁLEZ AR, MUIÑO QUINTANA ML, SÁNCHEZ LÓPEZ A,
ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
[SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN]]
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PRIETO DÍAZ G, REYES FERREIRA J, ESCUDERO PEREIRA JL. Curso:
O servicio de Admisión na organización Hospitalaria. Organi-
zado polo Servizo de Admisión e Arquivo. Duración 13 horas.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, 30 marzo-02
abril (1ª edición); 11-14 maio (2ª edición) e 26-29 outubro
2009 (3ª edición).
COSTAS SUEIRAS M. El Archivo de Historias Clínicas del CHUAC.
A Coruña. Comisión de Historias Clínicas Complejo Hospita-
lario Universitario A Coruña, 26 maio 2009.
COSTAS SUEIRAS M. Identificación de pacientes/Archivo de His-
torias Clínicas/Protección de datos personales. A Coruña. Ser-
vicio de Admisión Complejo Hospitalario Universitario A Co-
ruña, 25 xuño 2009.
COSTAS SUEIRAS M. O arquivo central. Escola Galega da Admi-
nistración Pública. A Coruña, 27 outubro 2009.
VÁZQUEZ CASTRO P, COSTAS SUEIRAS M, PRIETO DÍAZ G. Curso
para formación de auxiliares administrativos de las listas de
contrataciones del Servizo Galego de Saúde. Organizado
polo Servizo de Admisión e Arquivo. Duración 20 horas.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, 25-30 xuño
2009.
VÁZQUEZ CASTRO P, COSTAS SUEIRAS M. Curso formación para
médicos residentes primer año. Organización hospitalaria y
gestión de pacientes. Complexo Hospitalario Universitario A
Coruña, 25 maio 2009.
Artigos publicados en revistas científicas
GUTIÉRREZ COUTO U, GONZÁLEZ GUITIÁN C, SOBRIDO PRIETO M, RO-
DRÍGUEZ OTERO MC, PAZO MARTÍNEZ RM, CIBEIRA BADÍA MA ET AL.
BiblioSaúde: la biblioteca virtual del sistema sanitario público
gallego. Cad Aten Primaria 2009; 16: 322-25.
SOBRIDO PRIETO M, GONZÁLEZ GUITIÁN C, GUTIÉRREZ COUTO U, RO-
DRÍGUEZ OTERO MC, CIBEIRA BADÍA M, CABANA INSUA T, ET AL. Bi-
bliosaúde: la biblioteca virtual del sistema sanitario público ga-
llego. Galicia Clin 2009; 70 (4): 33-36.
Comunicacións en congresos publicadas
GRUPO TÉCNICO BIBLIOSAÚDE: GONZÁLEZ GUITIÁN C, GUTIÉRREZ
COUTO U, SOBRIDO PRIETO M, RODRÍGUEZ OTERO MC, CIBEIRA BA-
DÍA M, CABANA INSUA T, CASAL ACCIÓN B, DELGADO REY C, FERNÁN-
DEZ CORRAL B, LOROÑO MONDRAGÓN S, OSORIO CALLES J, PAZO
MARTÍNEZ RM, PÉREZ RODRÍGUEZ U. Proyecto Bibliosaúde: Bi-
blioteca Virtual del Sistema Público Gallego. XIII Jornadas Na-
cionales de Información y Documentación en Ciencias de la
Salud. 14-16 de octubre de 2009. P. 49-50. 
GONZÁLEZ GUITIÁN C. Nuevas tendencias en escritura científica: re-
dacción de manuscritos y proceso editorial. Escuela Internacio-
nal de Verano. Fundación Index. Granada 6-8 de julio de 2009.
Disponible en: http://www.index-f.com/casamagina/c10escri-
tura.php
Ponencias en congresos publicadas
GONZÁLEZ GUITIÁN C. Internet sanitario. Búsqueda bibliográfica.
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SOBRIDO PRIETO M, CASAL ACCIÓN B, RÍOS NEIRA M. Bases de da-
tos de revisiones sistemáticas: guía de uso. HTA, DARE y NHS
EED. Santiago de Compostela: Axencia de Avaliación de Tec-
noloxías Sanitarias de Galicia, 2009.
SOBRIDO PRIETO M, GONZÁLEZ GUITIÁN C, CERDÁ MOTA T Y GRUPO
DE TÉCNICOS Y EXPERTOS EN DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS
AGENCIAS Y UNIDADES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
(AUNETS) ESPAÑOLAS. Estrategias para la difusión y disemina-
ción de los productos de Evaluación de Tecnologías Sanita-
rias (ETS). Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Sa-
lud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Axencia de
Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia; 2007. Infor-
mes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: avalia-t Nº.
2007 / 07. P.36-46.
Capítulos de libro
SOLÁ I, PARADA A, GONZÁLEZ GUITIÁN C. Herramientas y recursos
metodológicos para la actualización de guías de práctica clí-
nica. En: Grupo de trabajo sobre actualización de GPC. Ac-
tualización de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacio-
nal de Salud. Manual Metodológico. Plan de Calidad para el
Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política
Social. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-I+CS; 2009.
Guías de Práctica Clínica en el SNS: I+CS Nº 2007/02-01.
BIBLIOTECA
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Docencia académica
GONZÁLEZ GUITIÁN C. Sistemas de Información y Comunicación en
Ciencias de la Salud. Escuela Universitaria de Enfermería y Po-
dología.Universidade de A Coruña. Curso académico 2008-9.
SOBRIDO PRIETO M. Máster en Asistencia e Investigación Sani-
taria. A Coruña. Facultad de Ciencias de la Salud. Universi-
dade de A Coruña. Curso académico 2009-2010.
SOBRIDO PRIETO M. Tutorías Máster en Asistencia e Investigación
Sanitaria. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidade de A
Coruña. Curso académico 2008-09.
Comunicacións en congresos publicadas
CERNADAS ARCA I, CANDIA BOUSO B Y GRUPO DE MEJORA EN RADIO-
DIAGNÓSTICO. La formación acreditada como estrategia para la
implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en radiodiag-
nóstico. En: 27 Congreso de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial (SECA) y 14 Congreso de la Sociedad Andaluza de
Calidad Asistencial (SADECA). Sevilla, 20-23 octubre 2009.
URL disponible en: http://www.calidadasistencial.es/seca/con-
greso2009/Libro.pdf.  
VILLANUEVA GONZÁLEZ R, CANDIA BOUSO B, ZÚÑIGA RODRÍGUEZ C,
FONTECOBA SÁNCHEZ MC. CHUAC. Mejora de la eficacia en los
estudios microbiológicos para el diagnóstico de BRC. En: 27
Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial
(SECA) y 14 Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad




CANDIA BOUSO B. Curso de Doctorado: Avances e Investiga-
ción. Diseño y elaboración de Guías de Práctica Clínica, Pro-
tocolos y Vías Clínicas. Universidad de A Coruña. Junio 2009.
Duración: 20h.
Docencia non académica
CANDIA BOUSO B. Curso de limpieza, desinfección e esterilización
de materiais. Organizado por: Dirección de Enfermería. Área de
Formación/Investigación. Acreditado por la Consellería de Sani-
dade. Horas intervención: 12 h. Lugar de celebración: Salón de
Actos H. Teresa Herrera. Datas de intervención: 9, 10, e 11 de
marzo de 2009 (1 edición); 13, 14, e 15 de abril de 2009 (2ª edi-
ción); 25, 26, e 27 de maio de 2009 (3ª edición).
CANDIA BOUSO B. Xestión de Calidade en Radiodiagnóstico. Or-
ganizado por: Dirección de Enfermería. Área de Formación/In-
vestigación. Datas de intervención: 26 marzo-11 maio 2009.
Horas intervención: 11 h. Lugar de celebración: Salón de Ac-
tos H. Abente y Lago.
CANDIA BOUSO B. Orientación práctica a la Calidad en el entorno
sanitario. Curso dirigido a Técnicos Sanitarios. Duración 20h.
A Coruña, mayo 2009.
CANDIA BOUSO B. Xestión de Calidade en Servicio de Transfusión.
Organizado por: Dirección de Enfermería. Área de Formación/In-
vestigación. Acreditado por la Consellería de Sanidad. Datas de
intervención: septiembre-diciembre 2009. Horas intervención: 20
h. Lugar de celebración: Salón de Actos H. A Coruña.
CALIDADE
Artigos publicados en revistas científicas
FRAGA-IRISO R, NÚÑEZ-NAVEIRA L, BRIENZA N S, CENTENO-
CORTES A, LÓPEZ-PELÁEZ E, VEREA H, RAMOS-BARBON D. De-
velopment of a murine model of airway inflammation and re-
modeling in experimental asthma. Arch Bronconeumol 2009;
45 (9): 422 - 8.
MARTÍNEZ DE ILÁRDUYA Ó, BARALLOBRE BARREIRO J, MOSCOSO I, AÑÓN
P, FRAGA M, CENTENO A, LÓPEZ E, DOMÉNECH N. Gene expression
profiles in a porcine model of infarction. Differential expression
after intracoronary injection of heterologous bone marrow mes-
enchymal cells. Trans. Proc. 2009 Jul-Aug; 41 (6): 2276-8.
Comunicacións en congresos publicadas
NÚÑEZ-NAVEIRA L, MARIÑAS-PARDO L A, FRAGA-IRISO R, AMOR-
CARRO O, CENTENO-CORTÉS A, RAMOS-BARBÓN D. Pulmonary re-
cruitment of antigen-specific CD4 + GFP+ T cells after adop-
tive transfer in a murine model of experimental asthma. En: Eu-
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ropean Respiratory Society. Viena (Austria), 12-16 septiembre
2009. Eur Respir J 2009; 34 (Suppl 53): 842S. 
NÚÑEZ-NAVEIRA L, MARIÑAS-PARDO L A, FRAGA-IRISO R, AMOR-CA-
RRO O, CENTENO-CORTÉS A, RAMOS-BARBÓN D. Reclutamiento
pulmonar de células T CD4+GFP+ antígeno-específicas tras
transferencia adoptiva en un modelo murino de asma experi-
mental. En: 42º Congreso Nacional SEPAR. Santander, 5-8 ju-
nio 2009. Arch Bronconeumol 2009; 45 (Esp Congr): 13. 
Proxectos de investigación
RAMOS BARBÓN D, NÚÑEZ NAVEIRA L, FRAGA IRISO R, MARIÑAS PARDO
L, AMOR CARRO O, RODRÍGUEZ TRIGO G, CENTENO CORTÉS A, BRIENZA
NS, VEREA HERNANDO H. Desenvolvemento dun modelo experi-
mental de exposición ao verquido de fuel tipo Prestige: aplica-
ción á análise de mecanismos patoxénicos e exploración tera-
péutica. Xunta de Galicia, Programa de Tecnoloxías Sectoriais.
Nº Expediente 07CSA048916PR. Noviembre 2007-2010.
RAMOS BARBÓN D, VEREA HERNANDO H, CENTENO CORTÉS A, BRIENZA
NS, FRAGA IRISO R, NÚÑEZ NAVIERA L. Establecimiento de un mo-
delo murino de asma experimental por transferencia adoptiva de
células T CD4+ genéticamente modificadas y aplicación al aná-
lisis de una nueva “sinapsis” inmunológica implicada en la re-
modelación de vías respiratorias. Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica (SEPAR). Junio 2006-2009.
Artigos publicados en revistas científicas
ÁLVAREZ-SEOANE M, PITA-FERNÁNDEZ S, CID MB, MEDRANO-LÓPEZ
C, RUEDA-NÚÑEZ. Absence of cardiovascular effects on young
adults exposed in utero to ritodrine: a long-term follow-up. Eur
J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009; 142 (1): 34-7.
GALEIRAS R, LORENTE JA, PÉRTEGA S, VALLEJO A, TOMICIC V, DE
LA CAL MA, PITA S, CERDÁ E, ESTEBAN A. A model for predic-
ting mortality among critically ill burn victims. Burns. 2009,
35: 201-209.
LAMAS MEILÁN MM, PITA FERNÁNDEZ S. El consentimiento infor-
mado en los ensayos clínicos con medicamentos. Cad. Aten-
ción Primaria. 2009, 16: 240-246.
MILLÁN CALENTI J.C, TUBÍO J, PITA FERNÁNDEZ S, GONZÁLEZ
ABRALDES I, LORENZO T, MASEDA A. Prevalence of Cognitive Im-
pairment: Effects of Level of Education, Age, Sex and Associ-
ated Factors. Dement Geriatr Cogn Disortd 2009, 28: 455-460.
PARADELA S, FONSECA E, PITA S, KANTROW SM, GONCHARUK VN,
DIWAN H, PRIET VG. Spitzoid melanoma in children: clinico-
pathological study and application of immunohistochemistry
as an adjunct diagnostic tool. J Cutan Pathol. 2009; 36 (7):
740-52.
PITA FERNÁNDEZ S, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M, MARTÍN MIGUEL MV,
NÚÑEZ VÁZQUEZ A, CASAS RODRÍGUEZ J, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ C,
COSTA RIBAS C, LÓPEZ ÁLVAREZ XL, PALMEIRO FERNÁNDEZ G,
BLANCO RAMOS M, FERREIRA BOUZA M. Evaluación de las comu-
nicaciones de las XIV Xornadas Galegas de Medicina Familiar
e Comunitaria. Cad. Atención Primaria 2009, 16: 198-199.
PITA FERNÁNDEZ S, VALDÉS CAÑEDO F, PÉRTEGA DÍAZ S, SEOANE
PILLADO MT, SEIJO BESTILLEIRO R. Cancer incidence in kidney
transplant recipients: a study protocol. BMC Cancer 2009; 9
(1): 294.
RODRÍGUEZ ALONSO A, GONZÁLEZ BLANCO A, BARBAGELATA LÓPEZ A,
PITA FERNÁNDEZ S, BONELLI MARTÍN C, CUERPO PÉREZ MA. Facto-
res predictivos de neoplasia vesical metacrónica tras nefrou-
reterectomía. Actas Urol Esp 2009, 33 (3) 258-269.
RODRÍGUEZ ALONSO A, GONZÁLEZ BLANCO A, PITA FERNÁNDEZ S,
PÉRTEGA DÍAZ S, BONELLI MARTÍN C, CUERPO PÉREZ MA. Influen-
cia de la demora quirúrgica en los hallazgos patológicos y el
pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata. Actas Urol
Esp 2009; 33 (10): 1069-1077.
YÁÑEZ BRAGE I, PITA FERNÁNDEZ S, JUFFÉ STEIN A, MARTÍNEZ
GONZÁLEZ U, PÉRTEGA DÍAZ S, MAULEÓN GARCÍA A. Respiratory
physiotherapy and incidence of pulmonary complications in off-
pump coronary artery bypass graft surgery: an observational
follow-up study. BMC Pulmonary Medicine 2009; 9: 36.
FERNÁNDEZ SUEIRO JL, WILLISCH A, PÉRTEGA-DÍAZ S, PINTO-TA-
SENDE JA, FERNÁNDEZ-LÓPEZ C, GALDO F, BLANCO FJ. Evaluation
of Ankylosing Spondylitis Spinal Mobility Measurements in the
Assessment of Spinal Involvement in Psoriatic Arthritis. Artritis
and Rheumatism; 2009, 61 (3): 386-392.
MONTE R, RABUÑAL R, CASARIEGO E, BAL M, PÉRTEGA S. Risk fac-
tors for delirium tremens in patients with alcohol withdrawal
syndrome in a hospital setting. European Journal of Internal
Medicine 2009, 20: 690-694.
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REGO I, FERNÁNDEZ-MORENO M, DEBERG M, PÉRTEGA S, FERNÁN-
DEZ-LÓPEZ C, OREIRO N, HENROTIN Y, BLANCO FJ. Mitochondrial
DNA haplogroups modulate the serum levels of biomarkers in
patients with osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2009 Nov 23.
VILAR J.M, VILAR J.A, PÉRTEGA S. Classifying Time Series Data:
A Nonparametric Approach. Journal of Classification 2009, 26:
3-28.
Comunicacións en congresos publicadas
FERNÁNDEZ LÓPEZ C, PÉRTEGA S, PINTO J.A, OREIRO N, FERNÁNDEZ
SUEIRO JL, FREIRE M, GALDO F, BLANCO FJ. Effect of Anti-TNF
Therapy in the Levels of Total Cholesterol/Triglicerids in Serum
of Patients with Rheumatic Diseases. [Póster]. En: EULAR. Co-
penhage (Dinamarca), 10 -13 junio 2009. Ann Rheum Dis 2009;
68 (Suppl 3): 674. [SAT0405].  
FERNÁNDEZ SUEIRO J.L, PÉRTEGA DÍAZ S, PINTO J, ATANES A, FER-
NÁNDEZ-LÓPEZ J, OREIRO N, GONZÁLEZ-DÍAZ DE RÁBAGO E, PALMOU
N, GALDO F, BLANCO F. Utility of Basdai in the Evaluation of Ac-
tivity in Axial Psoriatic Arthritis. [Póster]. En: EULAR. Copen-
hage (Dinamarca), 10 -13 junio 2009. Ann Rheum Dis 2009; 68
(Suppl 3): 642. [SAT0307].  
FERNÁNDEZ SUEIRO JL, PÉRTEGA DÍAZ S, PINTO J, ATANES A, FER-
NÁNDEZ-LÓPEZ J, OREIRO N, GONZÁLEZ-DÍAZ DE RÁBAGO E, PALMOU
N, GALDO F, BLANCO F. Cartilage Biomarkers in Psoriatic Arthri-
tis Patients Treated with Biologic Therapy. [Póster]. En: EULAR.
Copenhage (Dinamarca), 10 -13 junio 2009. Ann Rheum Dis
2009; 68 (Suppl 3): 658. [SAT0354].
FERNÁNDEZ SUEIRO JL, PINTO J, PÉRTEGA S, ATANES A, FERNÁN-
DEZ LÓPEZ J, OREIRO N, GONZÁLEZ-DÍAZ DE RÁBAGO E, PALMOU
N, GALDO F, BLANCO F. Cartilage Biomarkers Profile in a Lon-
gitudinal Observational Cohort of Ankylosing Spondylitis
Patients. [Póster]. En: EULAR. Copenhage (Dinamarca), 10 -
13 junio 2009. Ann Rheum Dis 2009; 68 (Suppl 3): 642.
[SAT0308]. 
ÁLVAREZ DOBAÑO JM, LÓPEZ SILVARREY A, PÉRTEGA S, BOURDIN A,
VALDÉS CUADRADO L, GONZÁLEZ BARCALA FJ. Dieta y síntomas de
asma infantil: Estudio Isaac Santiago. En: 42 Congreso Nacio-
nal de la SEPAR. Ourense, 5-8 junio 2009. Arch. Bronconeu-
mol. 2009; 45 (Espec Cong): 1-263. 
REGO I, FERNÁNDEZ-MORENO M, DEBERG M, PÉRTEGA S, OREIRO N,
BONOME-GONZÁLEZ V, HENROTIN Y, BLANCO FJ. Mitochondrial DNA
Haplogroups Modulate the Serum Levels of Biomarkers in Pa-
tients with Osteoarthritis. [Póster]. En: OARSI. Montreal
(Canada), 10 -13 septiembre 2009. Osteoarthritis and Carti-
lage. 2009; 7 (Supl 1): S72 [120]. 
FERNÁNDEZ SUEIRO JL, PÉRTEGA DÍAZ S, PINTO TASENDE JA, ATANES
SANDOVAL A, FERNÁNDEZ LÓPEZ JC, OREIRO VILLAR N, GONZÁLEZ
DÍAZ DE RÁBAGO E, PALMOU FONTANA N, GALDO F, BLANCO FJ. Uti-
lity of Basdai in the Evaluation of Activity in Axial Psoriatic Arth-
ritis. [Póster]. En: XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Reumatología. Murcia, 20-22 mayo 2009. Reuma-
tología Clínica. 2009; 5 (Especial Congreso): 89. Nº 146.  
FERNÁNDEZ SUEIRO JL, PÉRTEGA DÍAZ S, PINTO TASENDE JA, FERNÁN-
DEZ LÓPEZ JC, OREIRO VILLAR N, ATANES SANDOVAL A, GONZÁLEZ
DÍAZ DE RÁBAGO E, PALMOU FONTANA N, GALDO F Y BLANCO FJ.
Cartilage Biomarkers in Psoriatic Arthritis Patients Treated with
Biologic Therapy. [Póster]. En: XXXV Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Reumatología. Murcia, 20-22 mayo
2009. Reumatología Clínica. 2009; 5 (Especial Congreso): 90.
Nº 147.  
FERNÁNDEZ SUEIRO JL, PINTO TASENDE JA, PÉRTEGA DÍAZ S, ATANES
SANDOVAL A, FERNÁNDEZ LÓPEZ JC, OREIRO VILLAR N, GONZÁLEZ
DÍAZ DE RÁBAGO E, PALMOU FONTANA N, GALDO F Y BLANCO FJ.
Cartilage Biomarkers Profile in a Longitudinal Observational Co-
hort of Ankylosing Spondylitis Patients. [Póster]. En: XXXV Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología.
Murcia, 20-22 mayo 2009. Reumatología Clínica. 2009; 5 (Es-
pecial Congreso): 90. Nº148.
FERNÁNDEZ SUEIRO JL, PINTO J, PÉRTEGA S, ATANES A, FERNÁNDEZ
LÓPEZ JC, OREIRO N, GONZÁLEZ DÍAZ E. Cartilage Biomarkers Pro-
file and Correlations with measures of disease activity in anky-
losing spondylitis Patiens. Em: 73rd annual scientific meeting
of the American College of Reumatology and the Association
of Rheumatology Health Professionals. Philadelphia (EEUU),
16-21 octubre 2009. Arthritis Rheum 2009; 60 Suppl 10: 1766.  
FERNÁNDEZ-LÓPEZ JC, PÉRTEGA S, PINTO JA, OREIRO N, FERNÁN-
DEZ-SUEIRO JL, FREIRE M, GALDO F, BLANCO FJ. Perfil Lipídico en
los Pacientes que Inician Tratamiento con Terapia Anti-TNF.
[Póster]. En: XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Reumatología. Murcia, 20-22 mayo 2009. Reumatología Clí-
nica. 2009; 5 (Especial Congreso): 119. Nº 211. 
GÓMEZ VEIGA F, ÁLVAREZ CASTELO L, PONCE DÍAZ-REIXA J, MARTÍ-
NEZ BREIJO S, LÓPEZ GARCÍA D, MARIÑO A, CANDAL A, PÉRTEGA DÍAZ
S, RODRÍGUEZ GÓMEZ I, VEIRAS C, GONZÁLEZ MARTÍN M. Braquite-
rapia de baja tasa en el tratamiento de la recidiva bioquímica y
local después de prostatectomía radical. [Póster]. En: LXXIV
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Congreso Nacional de Urología. Valencia, 12-15 junio 2009.
Actas Urol Esp 2009; 33 (nº 6 supl): 104. 
GRAÑA GIL G, DIEZ MORRONDO C, FERNÁNDEZ LÓPEZ C, PÉRTEGA S,
FREIRE GONZÁLEZ M, SÁNCHEZ MEIZOSO O. Densidad mineral ósea
en las manos de pacientes con artritis de inicio (resultados pro-
visionales). [Póster]. En: XXXV Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Reumatología. Murcia, 20-22 mayo 2009. Reumatolo-
gía Clínica 2009; 5 (Espec Congreso 1): 29.
LÓPEZ GARCÍA D, MARTÍNEZ BREIJO S, GONZÁLEZ DACAL J, ZARRA-
ONANDÍA ANDRACA A, TORRES ROCA M, CASAS NEBRA J, PONCE DÍAZ-
REIXA JL, GÓMEZ VEIGA F, PÉRTEGA S, CHANTADA ABAL V, GONZÁ-
LEZ MARTÍN M. Evolución de las características de una serie de
417 tumores renales tratados entre 1994 y 2008. En: LXXIV
Congreso Nacional de Urología. Valencia, 12-15 junio 2009.
Actas Urol Esp 2009; 33 (nº 6 supl): 95.  
LÓPEZ GARCÍA D, MARTÍNEZ BREIJO S, ZARRAONANDÍA ANDRACA A,
TORRES ROCA M, CASAS NEBRA J, GONZÁLEZ DACAL J, JANEIRO PAIS
JM, GÓMEZ VEIGA F, PÉRTEGA S, CHANTADA ABAD V, GONZÁLEZ MAR-
TÍN M. Análisis de factores relacionados con progresión en pa-
cientes con cáncer renal. En: LXXIV Congreso Nacional de Uro-
logía. Valencia, 12-15 junio 2009. Actas Urol Esp 2009; 33 (nº
6 supl): 95.  
LÓPEZ REGO L, PENA LÓPEZ AV, PITA FERNÁNDEZ S, SOMOZA DIGÓN
J. Correcta indicación de tratamiento para osteoporosis en mu-
jeres de Atención Primaria. En: XIV Xornadas Galegas de Me-
dicina Familiar e Comunitaria. Ourense. 15-16 maio 2009. Cad
Aten Primaria 2009; 16 (2): 131-132.  
MARTÍNEZ BREIJO S, LÓPEZ GARCÍA D, CASAS NEBRA J, GONZÁLEZ DA-
CAL J, ZARRAONANDÍA ANDRACA A, TORRES ROCA M, CASAS AGUDO P,
GÓMEZ VEIGA F, PÉRTEGA S, ÁLVAREZ CASTELO L, GONZÁLEZ MARTÍN
M. Nefrectomía parcial en cáncer renal: análisis de factores pro-
nósticos. En: LXXIV Congreso Nacional de Urología. Valencia,
12-15 junio 2009. Actas Urol Esp 2009; 33 (nº 6 supl): 94. 
PÉRTEGA DÍAZ S, VILAR FERNÁNDEZ JA. A comparative study of
several parametric and nonparametric and nonparametric me-
asures for time series classification. En: Hermann Locarek-
Junge, Claus Weihs (editors). Proceedings of the 11th Interna-
tional Federation of Classification Societies Biennial Confe-
rence. Dresden (Alemania), 13-18 marzo 2009. New York:
Springer, Berlin-Heidelberg; 2009. 
PITA FERNÁNDEZ S, GONZÁLEZ SAEZ L, PÉRTEGA DÍAZ S, ARNAL MON-
REAL M, GONZÁLEZ SANTAMARÍA P. Symptoms to diagnosis inter-
val and prognosis in colorectal cancer. [Póster]. En: Second
Meeting of the International Primary Care and Cancer Research




PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, GONZÁLEZ SAEZ L, ARNAL MON-
REAL M, GONZÁLEZ SANTAMARÍA P. Clinical manifestations and lo-
cation in patients with colorectal cancer. [Póster]. En: Second
Meeting of the International Primary Care and Cancer Research




PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, RUÍZ A, LAFITA S, ESTEVA M,
GONZÁLEZ-BUJÁN L, ARNAL MONREAL F, GONZÁLEZ SANTAMARÍA P,
ALONSO-AGUIRRE P. Patient delay and its determinants in colorec-
tal cancer. [Póster]. En: Second Meeting of the International Pri-
mary Care and Cancer Research Group. Conpenhagen (Dina-




PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, MARTÍN RABADAN M, OLIVAN B,
DE LLUCH BENNASSAR M, ARNAL MONREAL F, GONZÁLEZ SANTAMARÍA
P, ALONSO-AGUIRRE P, RIPIO-AMENGUAL J. Clinical manifestations
of colorectal cancer and patients´ attitudes towards the first
symptoms. [Póster]. En: Second Meeting of the International
Primary Care and Cancer Research Group. Conpenhagen (Di-




PITA FERNÁNDEZ S, POMBO SÁNCHEZ A, SUÁREZ QUINTANILLA J, PÉR-
TEGA DÍAZ S. Prevalencia de caries dental y exposición pasiva al
tabaco de los padres. En: XIV Xornadas Galegas de Medicina
Familiar e Comunitaria. Ourense, 15-16 maio 2009. Cad Aten
Primaria 2009; 16 (2): 145. 
PITA FERNÁNDEZ S, SEIJO BESTILLEIRO R, VALDÉS CAÑEDO F, PÉRTEGA
DÍAZ S, SEOANE PILLADO T. Valoración de una intervención anti-
tabaco en pacientes trasplantados renales que siguen fu-
mando. En: XIV Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Co-
munitaria. Ourense, 15-16 maio 2009. Cad Aten Primaria 2009;
16 (2): 133. 
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PITA FERNÁNDEZ S, SUÁREZ LORENZO JM, DIÉGUEZ SANMARTÍN LI,
GARCÍA FRAGA JA, REBOIRAS BALIÑA JR, PÉRTEGA DÍAZ S. Preva-
lencia de sobrepeso y obesidad en pacientes con Diabetes, Hi-
pertensión e Hipercolesterolemia. En: XIV Xornadas Galegas de
Medicina Familiar e Comunitaria. Ourense, 15-16 maio 2009.
Cad Aten Primaria 2009; 16 (2): 144-145. 
PITA FERNÁNDEZ S, VALDÉS CAÑEDO F, SEOANE PILLADO T, PÉRTEGA
DÍAZ S, SEIJO BESTILLEIRO R, ALONSO HERNÁNDEZ A, FERNÁNDEZ RI-
VERA C. Incidencia de diabetes tras trasplante renal. [Póster]. En:
XXXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrolo-
gía. Pamplona, 3-6 octubre 2009. Nefrología. 2009: 29 (2): 114. 
PITA FERNÁNDEZ S, VALDÉS CAÑEDO F, SEOANE PILLADO T, PÉRTEGA
DÍAZ S, SEIJO BESTILLEIRO R, ALONSO HERNÁNDEZ A, FERNÁNDEZ RI-
VERA C. Incidencia de cáncer tras el trasplante renal. [Póster]. En:
XXXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrolo-
gía. Pamplona, 3-6 octubre 2009. Nefrología. 2009; 29 (2): 114. 
PITA FERNÁNDEZ S, VALDÉS CAÑEDO F, SEOANE PILLADO T, PÉRTEGA
DÍAZ S, SEIJO BESTILLEIRO R. Incidencia de diabetes tras tras-
plante renal. En: XIV Xornadas Galegas de Medicina Familiar e
Comunitaria. Ourense, 15-16 maio 2009. Cad Aten Primaria
2009; 16 (2): 144.  
PITA FERNÁNDEZ S, IGLESIA MARTÍNEZ F DE LA, ABAD PICOS E, ROMERO
QUINTELA M, VÁZQUEZ RODRÍGUEZ B, GARCÍA PEDREIRA D. Concor-
dancia entre el registro automático y manual de la tensión arte-
rial según la presencia o no de fibrilación auricular. En: XIV Xor-
nadas Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria. Ourense,
15-16 maio 2009. Cad Aten Primaria 2009; 16 (2): 145. 
PITA FERNÁNDEZ S, VALDÉS CAÑEDO F, SEOANE PILLADO T, PÉRTEGA
DÍAZ S, SEIJO BESTILLEIRO R. Incidencia de cáncer tras el tras-
plante renal. En: XIV Xornadas Galegas de Medicina Familiar e
Comunitaria. Ourense, 15-16 maio 2009. Cad Aten Primaria
2009; 16 (2): 146. 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ C, FERNÁNDEZ RIVERA C, GUITIÁN PENA A,
ALONSO HERNÁNDEZ A, SEIJO BESTILLEIRO R, PITA FERNÁNDEZ S,
VALDÉS CAÑEDO F. Vasculitis: Pronóstico después de trasplante
renal. [Póster]. En: XXXIX Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Nefrología. Pamplona, 3-6 octubre 2009. Nefro-
logía. 2009; 29 (2): 122. 
FERNÁNDEZ RIVERA C, ALONSO HERNÁNDEZ A, GUITIÁN PENA A, FER-
NÁNDEZ FERNÁNDEZ C, SEIJO BESTILLEIRO R, PITA FERNÁNDEZ S, VAL-
DÉS CAÑEDO F. Pronóstico renal del lupus (LES) después de un
trasplante renal. [Póster]. En: XXXIX Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Nefrología. Pamplona, 3-6 octubre
2009. Nefrología. 2009; 29 (2): 120. 
GUITIÁN PENA A, FERNÁNDEZ RIVERA C, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ C,
ALONSO HERNÁNDEZ, SEIJO BESTILLEIRO R, PITA FERNÁNDEZ S, VAL-
DÉS CAÑEDO F. Pronóstico del síndrome hemolítico urémico
(SHU) después del trasplante renal. [Póster]. En: XXXIX Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología. Pam-
plona, 3-6 octubre 2009. Nefrología. 2009; 29 (2): 122. 
ISASI FERNÁNDEZ C, PITA FERNÁNDEZ S, MÍGUEZ BERNÁRDEZ M, MON-
TAÑA MIGUÉLEZ J. Percepción de la imagen corporal de estu-
diantes universitarios de Ciencias de la Salud. En: XIV Xorna-
das Galegas de Medicina Familiar e Comunitaria. Ourense, 15-
16 maio 2009. Cad Aten Primaria 2009; 16 (2): 122. 
PENA LÓPEZ AV, LÓPEZ REGO L; PITA FERNÁNDEZ S, SOMOZA DIGÓN
J. Criterios para la realización de densitometría en mujeres de
40 años o más. [Póster]. En: XIV Xornadas Galegas de Medi-
cina Familiar e Comunitaria. Ourense, 15-16 maio 2009. Cad
Aten Primaria 2009; 16 (2) 132. 
PITA F, OUTEIRIÑO E, DIZ-LOIS MT, GARCÍA-BUELA J, SUÁREZ F, SAN-
GIAO S, VIDAL O, CORDIDO F. Los niveles de ghrelina plasmática
en ayunas y posprandiales están disminuidos en pacientes con
insuficiencia hepática candidatos a trasplante hepático. En: 51
Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutri-
ción. Zaragoza, 20-22 mayo 2009. Endocrinología y Nutrición
2009; 56 (Supl Esp Congreso): 122.
PONCE DÍAZ REIXA J, GÓMEZ VEIGA F, CASAS AGUDO P, PÉRTEGA S, LÓ-
PEZ GARCÍA D, MARTÍNEZ BREIJO S, TORRES ROCA M, CASAS NEBRA
J, BARHOUITI Y, RODRÍGUEZ GÓMEZ I, GONZÁLEZ MARTÍN M. Análisis
comparativo entre biopsia de diez cilindros y biopsia de satura-
ción, en pacientes con biopsia prostática previa negativa. [Pós-
ter]. En: LXXIV Congreso Nacional de Urología. Valencia, 12-15
junio 2009. Actas Urol Esp 2009; 33 (Nº 6 supl): 22.  
PONCE DÍAZ-REIXA J, GÓMEZ VEIGA F, JANEIRO PAIS J, PÉRTEGA
DÍAZ S, MARTÍNEZ BREIJO S, LÓPEZ GARCÍA D, GONZÁLEZ DACAL J,
ZARRAONANDÍA ANDRACA M, BUSTO MARTÍN L, RODRÍGUEZ GÓMEZ
I, GONZÁLEZ MARTÍN M. Resultados oncológicos comparativos
de pacientes candidatos a seguimiento activo según diferen-
tes criterios. [Póster]. En: LXXIV Congreso Nacional de Uro-
logía. Valencia, 12-15 junio 2009. Actas Urol Esp 2009; 33 (nº
6 supl): 103.  
PONCE DÍAZ-REIXA J, GÓMEZ VEIGA F, LÓPEZ GARCÍA D, PÉRTEGA S,
MARTÍNEZ BREIJO S, ÁLVAREZ CASTELO L, GONZÁLEZ DACAL J, GON-
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ZÁLEZ MARTÍN M. Nomograma para predecir cáncer de próstata
y agresividad en pacientes candidatos a primera biopsia ex-
tendida con PSA 2.5-10 ng/ml. [Póster]. En: LXXIV Congreso
Nacional de Urología. Valencia, 12-15 junio 2009. Actas Urol
Esp 2009; 33 (nº 6 supl): 137. 
REGO I, FERNÁNDEZ M, DEBERG M, PÉRTEGA S, GALDO F, HENROTIN
Y, BLANCO FJ. Relación de los Haplogrupos de ADN Mitocon-
drial con los Niveles de Biomarcadores en Suero en Pacientes
con Artrosis de Rodilla. [Póster]. En: XXXV Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Reumatología. Murcia, 20-22
mayo 2009. Reumatología Clínica. 2009; 5 (Especial Congreso):
82. Nº 130. 
REGO I, FERNÁNDEZ M, DEBERG M, PÉRTEGA S, OREIRO N, GALDO
F, HENROTIN Y, BLANCO FJ. The Levels of Serum Biomarkers
are related with Mitochondrial DNA Haplogroups in Knee OA
Patients. [Póster]. En: EULAR. Copenhague (Dinamarca), 10-
13 junio 2009. Ann Rheum Dis 2009; 68 (Suppl 3): 290.
[THU0359].  
RODRÍGUEZ ALONSO A, GONZÁLEZ BLANCO A, BONELLI MARTÍN C,
PÉRTEGA DÍAZ S, PITA FERNÁNDEZ S, LORENZO FRANCO J, CUERPO
PÉREZ MA. Implicaciones de la demora quirúrgica em los resul-
tados oncológicos de la prostatectomía radical. En: LXXIV Con-
greso Nacional de Urología. Valencia, 12-15 junio 2009. Actas
Urol Esp 2009; 33 (nº 6 supl). 
RODRÍGUEZ GÓMEZ I, GÓMEZ VEIGA F, ÁLVAREZ CASTELO L, PÉRTEGA
DÍAZ S, JANEIRO PAIS JM, MARTÍNEZ BREIJO S, GONZÁLEZ MARTÍN M.
Prostatectomía radical retropúbica versus braquiterapia de baja
tasa en el tratamiento de tumores prostáticos de riesgo bajo e
intermedio. Análisis comparativo. [Póster]. En: LXXIV Congreso
Nacional de Urología. Valencia, 12-15 junio 2009. Actas Urol
Esp 2009; 33 (nº 6 supl): 102.  
RODRÍGUEZ ROMERO B, PITA FERNÁNDEZ S, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ A,
CARBALLÉS FERNÁNDEZ R, RAPOSO VIDAL I, PÉRTEGA DÍAZ S. Valo-
ración de la calidad de vida relacionada con la salud en maris-
cadoras de Galicia. En: XIV Xornadas Galegas de Medicina Fa-
miliar e Comunitaria. Ourense, 15-16 maio 2009. Cad Aten Pri-
maria 2009; 16 (2): 122.  
RODRÍGUEZ ROMERO B, PITA FERNÁNDEZ S, CARBALLO COSTAS L, PA-
SEIRO ARES G, RIVEIRO TEMPRANO S, PÉRTEGA DÍAZ S. Valoración
de la incapacidad funcional por dolor de espalda en marisca-
doras de Galicia. En: XIV Xornadas Galegas de Medicina Fa-
miliar e Comunitaria. Ourense, 15-16 maio 2009. Cad Aten Pri-
maria 2009; 16 (2): 144.  
SEIJO BESTILLEIRO R, PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, SEOANE
PILLADO T. Cumplimiento terapéutico en pacientes de 65 y más
años con tratamiento antihipertensivo. En: XIV Xornadas Gale-
gas de Medicina Familiar e Comunitaria. Ourense, 15-16 maio
2009. Cad Aten Primaria 2009; 16 (2): 133.  
SOMOZA DIGÓN J, PITA FERNÁNDEZ S, LÓPEZ REGO L, PENA LÓPEZ
AV, JIMÉNEZ FRAGA N, GARCÍA ALONSO P. Características de los
pacientes diabéticos, riesgo cardiovascular e influencia del co-
nocimiento personal de la diabetes en el control de la enfer-
medad. En: XIV Xornadas Galegas de Medicina Familiar e Co-
munitaria. Ourense, 15-16 maio 2009. Cad Aten Primaria 2009;
16 (2): 132-133. 
SUÁREZ LORENZO JM, PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, DIÉGUEZ
SANMARTÍN L, REBOIRAS BALIÑA JR, GARCÍA FRAGA JA. Grado de
control de Diabetes, Dislipemia e Hipertensión en el ámbito de
la Atención Primaria. En: XIV Xornadas Galegas de Medicina
Familiar e Comunitaria. Ourense, 15-16 maio 2009. Cad Aten
Primaria 2009; 16 (2): 145-146. 
ZAVANELLA BOTTA C, BOU ARÉVALO G, PÉRTEGA DÍAZ S, ANDIÓN NÚ-
ÑEZ C. Screnning microbiológico en homoinjertos cardíacos
criopreservados. SEC 2009. El Congreso de las Enfermedades
Cardiovasculares. Barcelona, 22-24 octubre 2009. Rev Esp
Cardiol 2009; 62 (Supl. 3): 214. 
Capítulos de libro
PITA F, OUTEIRIÑO E, ISIDRO ML, CORDIDO F. Hipertiroidismo por
adenoma hipofisario secretor de tirotropina. Nuevaendo. Bar-
celona: Ed Novartis; 2009. P. 15-17.
Proxectos de investigación
PITA FERNÁNDEZ S. Evaluación Clínica de Pacientes con Ar-
trosis. Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunita-
ria (SEMFYC).
PITA FERNÁNDEZ S. Demora diagnóstica en el cáncer de colon y
recto Consellería de Innovación e Industria. Xunta de Galicia Nº
Expediente PGIDIT08CSA073916PR 2008-2010.
Becas e axudas
PITA FERNÁNDEZ S. Ayudas para la consolidación y la estructura-
ción de Unidades de Investigación competitivas del Sistema Ga-
llego de I+D+I. Secretaría Xeral I+D Xunta de Galicia Consellería
de Innovación e Industria. Nº Expediente INCITE09E2 R916140ES.
Premios
1º PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL. RODRÍGUEZ
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ROMERO B, PITA FERNÁNDEZ S, MARÍNEZ RODRÍGUEZ A, CARBALLÉS
FERNÁNDEZ R, RAPOSO VIDAL I, PÉRTEGA DÍAZ S. Valoración de la
calidad de vida relacionada con la salud en mariscadoras de
Galicia. En: XIV Xornadas Galegas Medicina Familiar y Comu-
nitaria. Santiago de Compostela, 15-16 mayo 2009.
Docencia académica
PITA FERNÁNDEZ S. Docencia en el Área del conocimiento de Sa-
lud Pública. Diseño proyectos investigación en el Máster de
Postgrado de la UDC. 3 créditos.
PITA FERNÁNDEZ S. Docencia en la asignatura de Metodología
del conocimiento científico en la EUE y P de Ferrol y en la EUE
de A Coruña. 6 créditos en cada uno de los centros.
Docencia non académica
PITA FERNÁNDEZ S, SEIJO R, PÉRTEGA S, SEOANE T. Curso Meto-
dología de la Investigación para personal de enfermería. 8-12
Junio 2009. 20 horas.
PITA FERNÁNDEZ S, SEIJO R, PÉRTEGA S. Curso Metodología de la
Investigación para personal de enfermería. 16-20 febrero 2009.
20 horas.
PITA FERNÁNDEZ S. Curso Análisis de datos Doctorado. 2-6 Fe-
brero 2009. 20 horas.
PITA FERNÁNDEZ S. Curso SPSS Residentes de Familia. 9-13 fe-
brero 2009 20 horas.
Artigos publicados en revistas científicas
BOUZAS CAAMAÑO E, SÁNCHEZ IBÁÑEZ J, ÁLVAREZ VÁZQUEZ M, FER-
NÁNDEZ GARCÍA A, MARIÑO ROZADOS A, OJEA CENDÓN M, LEAL
RUILOBA S, VARELA FRANCO A, ÁLVAREZ DIÉGUEZ I. Organ donation
in an aging population: the experience of the last 8 years in
Galicia. Transplant Proc. 2009;41 (6): 2050-2.
Comunicacións en congresos publicadas
ÁLVAREZ VÁZQUEZ M, BOUZAS CAAMAÑO E, FERNÁNDEZ GARCÍA A, FER-
NÁNDEZ LÓPEZ V, SÁNCHEZ IBÁÑEZ J. Análisis de un programa de
concienciación frente a la donación y el trasplante en la pobla-
ción escolar de Galicia. En: XXIV Reunión Nacional de Coordi-
nadores de Trasplante. Barcelona, 6-8 mayo 2009. Revista Ofi-
cial de la Societat Catalana de Transplantament 2009; mayo: 49. 
Libros ou monografías
LEMOS GARCÍA C, FERNÁNDEZ GUERRERO D. Trasplante Hepático.
Manual del paciente. A Coruña: CHUAC. 2009.
Proxectos de investigación
GARCÍA BUITRÓN JM, LAMELO ALFONSÍN A, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G,
FERNÁNDEZ GARCÍA A Y OTROS. Desarrollo de un sistema para la
automatización y apoyo a la toma de decisiones en el segui-
miento de pacientes trasplantados. Fondo de Investigación Sa-
nitaria. Nº Expte: PI070305. Enero 2008 - Diciembre 2010.
Docencia académica
FERNÁNDEZ GARCÍA A. Actualización en Donación y Trasplante
de Órganos. Asignatura de libre configuración. 1 crédito. Fa-
cultad de Terapia Ocupacional. Universidade de A Coruña. 10
horas. Diciembre 2009.
Docencia non académica
FERNÁNDEZ GARCÍA A, FERNÁNDEZ LÓPEZ V, ARROJO FUENTES R,
MOSTEIRO PEREIRA F. Curso de Formación de Personal de En-
fermería en Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos.
Hospital de Oza. Oficina de Coordinación de Trasplantes
CHUAC. Acreditado por la Secretaría Técnica del Siste-
ma Acreditador de Profesiones Sanitarias. 20 horas. 3 edi-
ciones: 28 enero, 4, 11 y 18 de febrero 2009 - 6, 13, 20 y
27 de mayo 2009 - 28 octubre, 4, 11 y 18 de noviembre de
2009.
FERNÁNDEZ GARCÍA A, FERNÁNDEZ LÓPEZ V, ARROJO FUENTES R,
MOSTEIRO PEREIRA F. Curso de Formación para Personal Sa-
nitario y no Sanitario del Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña. Hospital de Oza. Oficina de Coordinación de Tras-
plantes CHUAC. Acreditado por la Secretaría Técnica del
Sistema Acreditador de Profesiones Sanitarias. 5 horas. 24
Marzo 2009.
FERNÁNDEZ GARCÍA A. Detección y selección del donante de te-
jidos. En: II Curso Nacional de control y gestión de la calidad
de las actividades de obtención, evaluación, procesamiento,
almacenamiento, distribución y aplicación de tejidos huma-
nos. Organización Nacional de Trasplantes. Coordinación Au-
tonómica de Trasplantes de Galicia. Coordinación de Tras-
plantes CHUAC. A Coruña. 11, 12, 13 y 14 de Marzo de 2009.
20 horas.
OFICINA DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTES
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Docencia non académica
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G. Curso Intermedio de Codificación Clí-
nica con CIE-9-MC. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de
Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo. 7 h. Madrid,
19-23 enero 2009.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G. Curso Avanzado de Codificación Clí-
nica CIE-9-MC. 6º edición. Organizado por la Escola Galega de
Administración Sanitaria (FEGAS). Subdirección Xeral de In-
formación Sanitaria. Secretaría Xeral do SERGAS. 10 h. San-
tiago de Compostela, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 31 marzo
e 1-2 abril 2009. 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ G. Curso Avanzado de Codificación Clí-
nica. Organizado por la Escuela de Servicios Sanitarios y So-
ciales de Canarias (ESSSCAN) en el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Las Palmas de Gran Canaria. 14 h. Las Palmas de
Gran Canaria, 18-20 noviembre 2009. 
ESCUDERO PEREIRA J. Curso o servicio de Admisión na organi-
zación Hospitalaria. Complexo Hospitalario Universitario A Co-
ruña. Organizado polo Servizo de Admisión e Arquivo. Duración
13 horas. A Coruña, 30 marzo-02 abril (1ª edición); 11-14 maio
(2ª edición) e 26-29 outubro 2009 (3ª edición).
MARIÑAS DÁVILA J. Curso Intermedio de Codificación Clínica con
CIE-9-MC. Normas especificas de codificación del aparato cir-
culatorio. Escuela Nacional de Sanidad. Madrid, enero 2009. 
MARIÑAS DÁVILA J. Curso Avanzado de Codificación clínica CIE-
9-MC 6ª edición (II). Normas especificas de codificación del
aparato circulatorio. Fundación Pública Escola Galega de Ad-
ministración Sanitaria. Santiago. Marzo 2009.
MARIÑAS DÁVILA J. Curso de Codificación con CIE-9-MC. Nivel
avanzado. Normas especificas de codificación del aparato car-
diovascular. Instituto de Ciencias de la Salud. Consejería de
Sanidad. Junta de Castilla-La Mancha. Talavera de la Reina, ju-
nio 2009.
MARIÑAS DÁVILA J. Curso Intermedio de Codificación Clínica con
CIE-9-MC. Codificación de enfermedades cardiovasculares.
Escuela Nacional de Sanidad. Madrid. Noviembre 2009 (1ª edi-
ción) y diciembre 2009 (2ª edición).
STAFF DE XERENCIA




ARNAL MONREAL FJ, CARRAJO GARCÍA L, CASTRO RAMALLO A,
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ FJ, JORGE MÉNDEZ S, LLAMAS GÓMEZ D,
MARTÍNEZ SAPIÑA MJ, REMÓN HIGUERA MC, RIMADA MORA D,
SAMPEDRO MORANDEIRA JL, VÁZQUEZ GONZÁLEZ G, VILLANUEVA
GONZÁLEZ R. Desarrollo de un sistema de telemedicina que
permita la gestión integral de alertas producidas durante la
prevención y gestión de las enfermedades de los pacientes
dentro y fuera del entorno hospitalario. FIS ISCIII. PI061430.
2007-2009.
DIRECCIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA E SERVIZOS XERAIS
Docencia non académica
GARCÍA LEMOS D. Curso Avanzado en Xestión Económico-Fi-
nanciera e Control de Servizos e Centros Sanitarios, organi-
zado por Caixanova en colaboración con la FEGAS. Sede Cai-
xanova, A Coruña, 11 febrero 2009.
GARCÍA LEMOS D. Directora de Proyectos en el Máster en Direc-
ción e Xestión de Servizos Sanitarios, organizado por la Es-
cuela para las Administraciones Públicas Caixanova, en cola-
boración con la FEGAS. Pontevedra. Edición 2008-2009.
División de xestión
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ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2009
ALERXIA
Artigos publicados en revistas científicas
LÓPEZ ABAD R, IRIARTE SOTÉS P, CASTRO MURGA M, GRACIA BARA
MT, SESMA SÁNCHEZ P. Fixed drug eruption induced by phenyle-
phrine: a case of polysensitivity. J Investig Allergol Clin Im-
munol. 2009; 19 (4): 322-323.
BARRANCO P, DELGADO J, SASTRE J, VEGA JM, PASCUAL MJ, BA-
RRANCO R, GARCÍA-RÍO F, PARRA A, QUIRCE S. Obesity is not as-
sociated with mild asthma diagnosis in a population of Spanish
adults. J Asthma. 2009; 46 (9): 867-71.
VELEIRO PÉREZ B, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ M, PARRA ARRONDO A.
Iniciándonos en la alergia a medicamentos. Pneuma 2009; 5 (1):
17-26.
SOTO-MERA MT, VELEIRO PÉREZ B, ESCUDERO ARIAS E, LOMBAR-
DERO M, LIÑARES MATA T, FILGUEIRA IGLESIAS JF. Alergia respira-
toria ocupacional por sensibilización a Gonipterus Scutellatus
(gorgojo del eucalipto). Pneuma 2009; 5 (2): 71-74. 
Comunicacións en congresos publicadas
MARTÍN-LÁZARO J, IRIARTE-SOTÉS P, SESMA-SÁNCHEZ P, LÓPEZ-ABAD
R. Paciente sensibilizado a ácaros que evoluciona mal. En: XX-
XIII Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica
y Alergología Pediátrica. Palma de Mallorca, 14-16 mayo 2009.
Allergol Immunopathol (Madr) 2009; 37: 72. 
RICO MA, DÍAZ T, COSTA MC, IRIARTE P, JURADO J, VELEIRO B, LOM-
BARDERO M, LEDESMA A. Sensibilización a la leche de vaca y
carne de ternera: a propósito de un caso. En: XXXIII Congreso
de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergología
Pediátrica. Palma de Mallorca, 14-16 mayo 2009. Allergol Im-
munopathol (Madr) 2009; 37. 
COSTA DOMÍNGUEZ MC, IRIARTE SOTÉS P, RICO DÍAZ MA, DÍAZ RO-
MÁN TM, LÓPEZ RICO R, PARRA ARRONDO A. Dermatitis de con-
tacto por corticoides y aminoglucosidos. En: Symposium Inter-
nacional de Alergia a medicamentos. Logroño, 22-24 octubre
2009. J Investig Allergol Clin Inmunol 2009; 19 (Supp 3): 191. 
COSTA DOMÍNGUEZ MC, RICO DÍAZ MA, IRIARTE SOTÉS P, GONZÁLEZ
GUZMAN LA, DÍAZ ROMÁN TM. Flare-up por betalactámicos. En:
Symposium Internacional de Alergia a medicamentos. Lo-
groño, 22-24 octubre 2009. J Investig Allergol Clin Inmunol
2009; 19 (Supp 3): 223. 
GONZÁLEZ GUZMÁN LA, COSTA DOMÍNGUEZ MC, JURADO PALOMO J,
DÍAZ ROMÁN TM, VELEIRO PÉREZ B, IRIARTE SOTÉS P. Exantemas
cutáneos durante el tratamiento con amoxicilina/ácido clavulá-
nico en el curso de mononucleosis infecciosa (MI) por infección
por Epstein-Barr Virus (EBV). En: Symposium Internacional de
Alergia a medicamentos.  Logroño, 22-24 octubre 2009. J In-
vestig Allergol Clin Inmunol 2009; 19 (Supp 3): 121-122.
Capítulos de libro
COSTA C, DÍAZ T, IRIARTE P. Adolescente de 16 años con episo-
dios de anafilaxia. En Casos Clínicos de Residentes en Alergo-
logía 2009. Baeza Ochoa de Ocáriz ML. Madrid: Luzán 5, S.A
de ediciones; 2009. P. 200-204. 
PARRA A. Fisiopatología y tratamiento de las exacerbaciones de
asma. Capítulo XII. En: Santiago Quirce, Joaquín Quiralte, ed,
Las bases Alérgicas del Asma. Madrid: Luzán 5, S.A. de edi-
ciones; 2009. 
PARRA A (con otros 32 autores). Guía Española para el manejo del
asma 2009 (GEMA). Madrid: Luzán 5 S.A. de ediciones; 2009. 
Proxectos de investigación
ANTÓN CASAS E, CHIVATO PÉREZ T, COLÁS SANZ C, MONTORO LA-
COMBA J, VALERO SANTIAGO A. Costes directos e indirectos de la
rinitis alérgica en España. Estudio promovido por la Sociedad
Española de la Sociedad Española de Alergología e Inmuno-
logía Clínica. Ferin-08-01. 2009-2011.
División médica
ANATOMÍA PATOLÓXICA
Artigos publicados en revistas científicas
BRAGE VARELA A, ESTÉVEZ BOULLOSA P, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ R Y
MONREAL ARNAL F. Sarcoma primario pancreático. Rev Esp En-
ferm Dig. 2009; 101 (4): 285-287.
GALED-PLACED I, CARRO-REY E. Calcium pyrophosphate crystal-
induced arthritis: diagnosis by synovial fluid examination. Acta
Cytol. 2009; 53 (1): 118-9.
GALED-PLACED I. Granulomas with toxoplasmic features in a
Warthin’s tumor of the parotid gland. 2009 Jul-Aug; 53 (4):
475-6.
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GARCÍA URETA E. Agradecimientos y Compromisos. [Editorial].
Revista Española de Patología 2009; 42 (2): 83-84.
GARCÍA-URETA E, POMBO-OTERO J, VÁZQUEZ-BARTOLOMÉ P, HER-
MIDA-ROMERO T. Hallazgos citológicos en un caso de porocar-
cinoma metastatizante en mama. Patología Revista Latinoa-
mericana 2009; 47 (4).
Comunicacións en congresos publicadas
MOSQUERA REBOREDO MJ, VÁZQUEZ MARTUL E, POMBO OTERO J,
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ R, VÁZQUEZ BARTOLOMÉ P, HERMIDA ROMERO
T, FERNÁNDEZ RIVERA C, ALONSO HERNÁNDEZ A, VALDÉS CAÑEDO
F. BK virus nephropathy. Review of five cases. En: 22nd Eu-
ropean Congress of Pathology. Florencia (Italia), 4-9 sep-
tiembre 2009. Virchows Archiv 2009; 455 (Suppl 1): S411.
P4.143.
VÁZQUEZ MARTUL E. Transplant Pathology: case presentation.
Renal Pathology without electron and immunofluorescence mi-
croscopiy: a dead end street. En: 22nd European Congress of
Pathology. Florencia (Italia), 4-9 septiembre 2009. Virchows
Archiv 2009; 455 (Suppl 1).
GARCÍA URETA E. Citología del líquido cefalorraquídeo (L.C.R.).
En: X Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía
Patológica. 1 al 30 noviembre 2009. URL disponible en:
http://www.conganat. org/10congreso/trabajo.asp?id_ tra-
bajo=1771&tipo=3
GARCÍA URETA E. Citología de los derrames cavitarios. En: X Con-
greso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica. 1 al 30
noviembre 2009. URL disponible en: http://www.conganat.org/
10congreso/ trabajo.asp?id_trabajo=1772&tipo=3
VÁZQUEZ MARTUL E. Conferenciante. En XV Congreso SLANH -
VI Congreso Iberoamericano de Nefrología y LVIII Reunión
Anual IMIN. Ciudad de México (México), 15-19 abril 2009. Diá-
lisis y Trasplante 2009; 30 (4). 
VÁZQUEZ MARTUL E. Case presentations. Topic: Update in Renal
transplant pathology. Renal Pathology Society Satellite Meet-
ing. En XV Latin American Congress of Nephrology and Hy-
pertension / VI Ibero American Congress of Nephrology. Ciu-
dad de México (México), 15-19 abril 2009. Diálisis y Trasplante
2009; 30 (4).
Ponencias en congresos publicadas
GARCÍA URETA E. Punción transbronquial con aguja fina. En: XX-
VII Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Patología La
Antigua Guatemala. Guatemala, 2-6 noviembre 2009. Patolo-
gía Revista Latinoamericana 2009; 41 (4): 412-13. 
Docencia non académica
HERMIDA HERRERO T. II Curso de patología pulmonar y medias-
tino, presentación de la ponencia Revisión de tumores neuro-
endocrinos. CHUAC. 2 marzo 2009.
HERMIDA HERRERO T. Seminario de tumores del sistema nervioso
central, presentación del caso Glioma del nervio óptico.
CHUAC. 24 abril 2009.
VÁZQUEZ BARTOLOMÉ P. Presentación de caso Angiosarcoma
por radioterapia de mama. CI Reunión de las Asociaciones Te-
rritoriales del Noroeste de la Península Ibérica. León 23 y 24 de
octubre de 2009. 
GUITIÁN BARREIRO D. Cáncer de mama. Estadios iniciales. En: 4º
Curso de Formación Multidisciplinar en Cáncer de Mama. Ma-
drid, 6-7 noviembre 2009. 
GUITIÁN BARREIRO D. Variantes histológicas e historia natural. En
4º Curso de Formación Multidisciplinar en Cáncer de Mama.
Madrid, 6-7 noviembre 2009. 
CAPDEVILA PUERTA A. Caso: Mesotelioma y nuestra experiencia.
II Curso Patología Pulmonar y Mediastino. A Coruña, 2 marzo
2009. 
POMBO OTERO J. Presentación caso y nuestra experiencia. II
Curso Patología Pulmonar y Mediastino. A Coruña, 2 marzo
2009.
VÁZQUEZ BARTOLOMÉ P. Caso: Carcinoma bronquial y su proble-
mática. II Curso Patología Pulmonar y Mediastino. A Coruña,
2 marzo 2009.
HERMIDA ROMERO T. Presentación caso y casuística. II Curso Pa-
tología Pulmonar y Mediastino. A Coruña, 2 marzo 2009.
POMBO OTERO J. Caso: Carcinomas sarcomatoides. II Curso Pa-
tología Pulmonar y Mediastino. A Coruña, 2 marzo 2009.
GARCÍA URETA E. Citología de derrames de serosas. VI Curso de
citología clínica de la Sociedad Española de Citología. CD de
la Sociedad Española de Citología 2009. Badajoz, 23-27 no-
viembre 2009.
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ANÁLISE CLÍNICO - BIOQUÍMICA
Artigos publicados en revistas científicas
PETEIRO-CARTELLE J, RODRÍGUEZ-PEDREIRA M, ZHANG F, RIVERA GIL P,
DEL MERCATO LL, PARAK WJ. One example on how colloidal nano-
and microparticles could contribute to medicine. Nanomedicine.
2009; 4: 967-979.
DIZ-LOIS MT, GARCÍA-BUELA J, SUÁREZ F, SANGIAO-ALVARELLOS S,
VIDAL O, CORDIDO F. Fasting and postprandial plasma ghrelin le-
vels are decreased in patients with liver failure previous to liver
transplantation. Endocrine 2009; 35: 467-476.
MACÍAS-ROBLES MD, PÉREZ-CLEMENTE AM, MACIÁ-BOBES, ÁLVA-
REZ-RUEDA MA, POZO-NUEVO S. Prolonged QT intervalo in a man
with anorexia nervosa. Int Arch Med. 2009; 2 (1): 23.
Comunicacións en congresos publicadas
DIZ-LOIS MT, GARCÍA-BUELA J, SUÁREZ F, SANGIAO-ALVARELLOS S,
VIDAL O, OUTEIRIÑO E, CORDIDO F. Fasting and postprandial
plasma ghrelin levels are decreased in patients with liver failure
previous liver transplantation. En: ENDO 09. 91st Annual Mee-
ting of the Endocrine Society. Washington DC (EEUU), 10-13
junio 2009. Abstracts ENDO 09 2009: 132. 
VÁZQUEZ MOURÍN L, ÁLVAREZ RUEDA A, CONSTANSO CONDE I, PE-
TEIRO CARTELLE J, BARREIRO DAVIÑA L, RODRÍGUEZ PEDREIRA M. Cri-
bado de la enfermedad celíaca en adultos con factores de
riesgo usando IgA antitransglutaminasa. En: III Congreso Na-
cional de Laboratorio Clínico. Valencia, 14-16 octubre 2009.
Lab Clin 2009; 2 (Especial Congreso): 5. 
ÁLVAREZ RUEDA M, CONSTANSO CONDE I, VÁZQUEZ MOURÍN L, RO-
DRÍGUEZ PEDREIRA M, ITURRIAGA HERAS S, RIVAS LOMBARDERO M.
Cristaluria por aciclovir, apropósito de un caso. En: III Congreso
Nacional del Laboratorio Clínico. Valencia, 14-16 octubre 2009.
Lab Clin 2009; 2 (Especial Congreso): 120.  
FERNÁNDEZ VILLAR M, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ A, RIVERA CASAS C, SUÁ-
REZ BREGUA P, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ F. Mejoras en el análisis cua-
litativo de mucopolisacáridos en orina por cromatografía en capa
fina. En: III Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Valencia,
14-16 octubre 2009. Lab Clin 2009; 2 (Especial Congreso): 107. 
FERNÁNDEZ VILLAR M, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ F. Análisis cualitativo
de oligosacáridos en orina por cromatografía en capa fina. En:
III Congreso Nacional de Laboratorio Clínico. Valencia, 14-16
octubre 2009. Lab Clin 2009; 2 (Especial Congreso): 98. 
ITURRIAGA HERAS S, ÁLVAREZ RUEDA M, CONSTANSO CONDE I, VÁZ-
QUEZ MOURÍN L, RODRÍGUEZ PEDREIRA M, MÉNDEZ ARREDONDO J,
BESCÓS GALEGO H. Interferencias en la determinación de Tropo-
nina I: Un probable caso de anticuerpos endógenos. En: III
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Valencia, 14-16 oc-
tubre 2009. Lab Clin 2009; 2 (Especial Congreso): 135. 
RODRÍGUEZ PEDREIRA M, VÁZQUEZ MOURÍN L. ITURRIAGA HERÁS S,
CONSTANSO CONDE I, MARTÍNEZ VÁZQUEZ V, ÁLVAREZ RUEDA A. Re-
sultados de la encuesta. I Reunión de residentes II Congreso
Nacional de Laboratorio Clínico La Coruña 2008. En: III Con-
greso Nacional del Laboratorio Clínico. Valencia, 14-16 octu-
bre 2009. Lab Clin 2009; 2 (Especial Congreso): 350. 
ÁLVAREZ RUEDA MA, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ F, PEDREGAL ARIAS B,
CONSTANSO CONDE I, RODRÍGUEZ VÁZQUEZ P, GARCÍA MAYO S. Im-
plantación de un cribado prenatal del primer trimestre. En: III
Congreso Nacional del Laboratorio Clínico. Valencia, 14-16 oc-
tubre 2009. Lab Clin 2009; 2 (Especial Congreso): 107. 
OUTEIRIÑO BLANCO E, PITA GUTIÉRREZ F, MARTÍNEZ RAMONDE T,
GARCÍA-BUELA J, SANGUIAO ALVARELLOS S, VIDAL VÁZQUEZ O,
CORDIDO CARBALLIDO F. Secreción de GH tras la administra-
ción de una sobrecarga oral de glucosa prolongada en mu-
jeres premenopáusicas obesas y con normopeso. En: 51
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endocrino-
logía y Nutrición. Zaragoza, mayo 2009. Endocrinol Nutr.
2009; 56 (Espec. Cong): 133. 
OUTEIRIÑO BLANCO E, PITA GUTIÉRREZ F, MARTÍNEZ RAMONDE T, LEAL
CERRO A, GARCÍA-BUELA J, SANGUIAO ALVARELLOS S, VIDAL VÁZ-
QUEZ O, CORDIDO CARBALLIDO F. La Respuesta deficiente de hor-
mona de crecimiento al estímulo con GHRH predice la exis-
tencia de resistencia insulínica y de niveles elevados de LDL co-
lesterol e mujeres obesas premenopáusicas. En: 51 Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutri-
ción. Zaragoza, mayo 2009. Endocrinol Nutr. 2009; 56 (Espec
Cong): 133. 
PITA GUTIÉRREZ F, OUTEIRIÑO E, DIZ-LOIS MT, GARCÍA-BUELA J, SUÁ-
REZ F, SANGIAO-ALVARELLOS S, VIDAL O, CORDIDO F. Los niveles de
Ghrelina plasmática en ayunas y postprandiales están disminui-
dos en pacientes con insuficiencia hepatica candidatos al trans-
plante hepático. En: 51 Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Endocrinología y Nutrición. Zaragoza, mayo 2009.
Endocrinol Nutr. 2009; 56 (Espec Cong): 122. 
PENÍN ÁLVAREZ M, PÉREZ FONTÁN M, RODRÍGUEZ CARMONA A, GAR-
CÍA-BUELA J, ISIDRO SAN JUAN L, VIDAL VÁZQUEZ O, CORDIDO CAR-
BALLIDO F. Secreción de PYY 1-36 y PYY 3-36 tras la ingesta de
una comida mixta en sujetos sanos y pacientes con insuficien-
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cia renal crónica. En: 51 Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición. Zaragoza, mayo 2009.
Endocrinol Nutr. 2009 (Espec Cong): 121. 
PENÍN ÁLVAREZ M, VEIGUELA BLANCO B, LUGO RODRÍGUEZ G, PÉ-
REZ FONTÁN M, RODRÍGUEZ CARMONA A, GARCÍA-BUELA J, VIDAL
VÁZQUEZ O, CORDIDO CARBALLIDO F. Efecto de la ingesta de una
comida mixta sobre los niveles circulantes de PYY 1-36 y
PYY 3-36 en sujetos sanos y pacientes con insuficiencia re-
nal. En: IX Congreso Bacional de la SEEDO. La Coruña, 21-
24 octubre 2009.Revista Española de Obesidad 2009; 7 (5):
293.  
OUTEIRIÑO BLANCO E, VEIGUELA BLANCO B, PITA GUTIÉRREZ F, MAR-
TÍNEZ RAMONDE T, GARCÍA-BUELA J, SANGIAO ALVARELLOS S, VIDAL
VÁZQUEZ O, CORDIDO CARBALLIDO F. Efecto de la sobrecarga oral
de glucosa prolongada sobre la secreción de GH en mujeres
normales y obesas. En: IX Congreso Nacional de la SEEDO. La
Coruña, 21-24 octubre 2009. Revista Española de Obesidad
2009; 7 (5): 294.
VEIGUELA BLANCO B, PITA GUTIÉRREZ F, OUTEIRIÑO BLANCO E, MAR-
TÍNEZ RAMONDE T, LEAL CERRO A, GARCÍA-BUELA J, SANGIAO ALVA-
RELLOS S, VIDAL VÁZQUEZ O, CORDIDO CARBALLIDO F. La hiposecre-
ción de GH de la obesidad se relaciona con factores de riesgo
cardiovascular. En: IX Congreso Nacional de la SEEDO. La Co-
ruña, 21-24 octubre 2009. Revista Española de Obesidad
2009; 7 (5): 295. 
Capítulos de libro
VÁZQUEZ MOURÍN L. Niño de 10 años con lesiones purpúricas y
hematuria. En: Compendio de casos clínicos para residentes
del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 2007-2008.
A Coruña: Gesbiblo SL; 2009. P. 8-11.
ÁLVAREZ RUEDA A. Episodio de taquipnea y agitación psicomo-
triz en paciente con fracturas múltiples. En: Compendio de ca-
sos clínicos para residentes del Complejo Hospitalario A Co-
ruña 2007-2008. A Coruña: Gesbiblo SL; 2009. 21-24.
RODRÍGUEZ PEDREIRA M. Varón joven con pericarditis. En: Com-
pendio de casos clínicos para residentes del Complejo Hospi-
talario A Coruña 2007-2008. A Coruña: Gesbiblo SL; 2009. P.
12-15.
RODRÍGUEZ PEDREIRA M. Varón de 20 años con alteración del ni-
vel de conciencia. En: Compendio de casos clínicos para resi-
dentes del Complejo Hospitalario A Coruña 2007-2008. A Co-
ruña: Gesbiblo SL; 2009. P. 16-20.
ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN
Artigos publicados en revistas científicas
DELGADO M, BORRO JM, DE LA TORRE M, FERNÁNDEZ R, GONZÁLEZ
D, PARADELA M, GRACÍA JA, FIEIRA M, RAMA-MACEIRAS P. Single
lung trasnplantation as the first choice in emphysema. Trans-
plant Proc 2009; 41: 2207-2209.
RAMA-MACEIRAS P, FÁBREGAS N, INGELMO I, HERNÁNDEZ-PALAZÓN
J. Encuesta sobre la práctica y actuación de los anestesiólogos
ante una hemorragia subaracnoidea aneurismática de origen
no traumático. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2009; 56: 9-15.
DÍAZ ALLEGUE M, GONZÁLEZ BARDANCA S, PATO LÓPEZ O, ABELEDO
FERNÁNDEZ M, RAMA-MACEIRAS P. Analgesia epidural en trabajo
de parto y trastorno de conversión. Rev Esp Anestesiol Reanim.
2009; 56: 312-314.
DOMÍNGUEZ SUÁREZ E, PARDO-SOBRINO F, PENSADO CASTIÑEIRAS A,
CORES VIQUEIRA MJ, LÓPEZ ROUCO M. Neuropatía del nervio ob-
turador tras parto vaginal no instrumentado y técnica epidural
obstétrica. Rev Esp Anestesiol Reanim 2009; 56 (3): 195-196.
Comunicacións en congresos publicadas
RODRÍGUEZ M, SANDUENDE Y, MORENO E, GONZÁLEZ A, BARREIRO C,
TABOADA C, TABOADA M, RAMA-MACEIRAS P. Comparación de la
analgesia intraperitoneal con levobupivacaína 0,25 vs suero fi-
siológico en cirugía bariátrica por laparoscopia. En: XXIX Con-
greso de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanima-
ción y Terapia del Dolor. Salamanca, 27-29 mayo 2009. Rev
Esp Anestesiol Reanim 2009; 56 (Ext Mayo): 2. 
RAMOS L, FERNÁNDEZ M, RAMA-MACEIRAS P, DÍAZ M, PATO O, REY
T, BONOME C. Trasplante unipulmonar combinado con revascu-
larización coronaria sin circulación extracorpórea. En: XXIX
Congreso de la Sociedad Española de Anestesiología, Reani-
mación y Terapia del Dolor. Salamanca, 27-29 mayo 2009. Rev
Esp Anestesiol Reanim 2009; 56 (Ext Mayo): 482. 
RAMOS L, FERNÁNDEZ M, FERNÁNDEZ L, PIÑEIRO R, RAMA P, REY T.
Uso de ventilación diferencial para un trasplante con fallo res-
piratorio. En: XXIX Congreso de la Sociedad Española de Anes-
tesiología, Reanimación y Terapia del Dolor. Salamanca, 27-29
[ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN]
mayo 2009. Rev Esp Anestesiol Reanim 2009; 56 (Ext. mayo):
59-60. 
BARREIRO C, SANDUENDE Y, MORENO E, RODRÍGUEZ M, GONZÁLEZ A,
TABOADA C, TABOADA M, RAMA-MACEIRAS P. Análisis de distintos
predoctores de vía aérea difícil en obesidad mórbida: datos
preliminares. En: XXIX Congreso de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor. Salamanca,
27-29 mayo 2009. Rev Esp Anestesiol Reanim 2009; 56 (Ext.
mayo): 574. 
FREIRE, E, DE LA IGLESIA A, NISTAL B, DEL CORRAL C, LÓPEZ M Y
PENSADO A. Síndrome de Rett: Doble catéter epidural para con-
trol del dolor postoperatorio. En: X Reunión Anual de la Socie-
dad Española del Dolor, II Jornada de Avances en Dolor. Fuen-
girola (Málaga), 3-5 junio 2009. Rev Soc Esp Dolor 2.009; 16
(especial congreso-2): 9-10. 
Libros ou monografías
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ E. Manual de protocolos de terapéutica del
dolor. Depósito legal C675-2009. 
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ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
Artigos publicados en revistas científicas
SEGURA RJ. Cirugía Endovascular frente a bypass en la isque-
mia avanzada de las extremidades inferiores. Análisis crítico
del ensayo BASIL. Anales de Cirugía Vascular 2009; 23 (extra-
ordinario 1): 44-50. 
Comunicacións en congresos publicadas
SEGURA RJ. ¿Es posible la sutura vascular mecánica por vía la-
paroscópica?: Presentación de un prototipo experimental. En:
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Angiología y
Cirugía Vascular. Valencia, junio 2009. Angiología 2009; (suple-
mento 2): 59. 
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN de la XVII Reunión
anual de la Sociedad Gallega de Angiología y Cirugía Vascu-
lar. Aneurismas aorticos pararenales. Factores determinan-
tes de resultados en cirugía de reparación abierta: 14 años
de experiencia. Gallardo F, Rico MJ, Pérez R, García M, Saiz
L, Vilariño J, Torre J, Vilariño P, Díaz E, Cachaldora JA, Ca-
eiro S, Franco M, Segura RJ. Pontevedra, 26 septiembre
2009.
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DIZ-LOIS MT, GARCÍA-BUELA J, SUÁREZ F, SANGIAO-ALVARELLOS S,
VIDAL O, CORDIDO F. Fasting and postprandial plasma ghrelin
levels are decreased in patients with liver failure previous to
liver transplantation. Endocrine 2009; 35: 467-76.
MARTÍNEZ-ARES D, ALONSO-AGUIRRE PA, SOUTO-RUZO J, MARTÍN-
GRANIZO-BARRENECHEA I, PEREIRA-BUENO S, CID-GÓMEZ L, RODRÍ-
GUEZ-PRADA JI. Ultrasonography is an accurate technique for the
diagnosis of gastrointestinal tumors in patients without localizing
symptoms. Rev Esp Enferm Dig. 2009; 101 (11): 773-86.
BRAGE VARELA A, ESTÉVEZ BOULLOSA P, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ R, AR-
NAL MONREAL F. Sarcoma primario pancreático. Rev Esp En-
ferm Dig. 2009; 101 (4): 285-287.
ESTÉVEZ BOULLOSA P, VÁZQUEZ-PÉREZ COLLEMAN L, BLANCO RO-
DRÍGUEZ M, CARMONA CAMPOS A, COUTO WÖRNER I, VÁZQUEZ REY
T, GONZÁLEZ SOLER R, CRESPO SUÁREZ B, POMBO OTERO J, ALONSO
AGUIRRE P. Metástasis duodenales de melanoma cutáneo. Rev
Esp Enferm Dig. 2009; 101 (Suppl I): 164.
COUTO WÖRNER I, BELLO RODRÍGUEZ L, GONZÁLEZ CONDE B, TIZÓN
ARES MI, SOUTO RUZO J. Enfermedad inflamatoria intestinal. Cad
Aten Primaria. 2009; 16: 211-215.
COUTO WÖRNER I, TIZÓN ARES MI, SOUTO RUZO J, BELLO RODRÍGUEZ
L. Ascitis. Cad Aten Primaria. 2009; 16: 295-299.
COUTO WÖRNER I, TIZÓN ARES MI, SOUTO RUZO J, BELLO RODRÍ-
GUEZ L. Encefalopatía hepática. Cad Aten Primaria. 2009; 16:
300-303.
DELGADO M. Utilidad de la ecografía Doppler en la caracteriza-
ción de las lesiones ocupantes de espacio hepático. Revista
Andaluza de Patología Digestiva 2009; 32: 31-34.
GÓMEZ GUTIÉRREZ M, AGUIRREZABALAGA J, QUINTELA J, SUÁREZ F.
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Donantes a corazón parado incontrolados o categoría I y II de
Maastricht. Med Clin. 2009; 10 (4): 24-5.
FERNÁNDEZ TORRES R, GARCÍA SILVA J, ROBLES O, OTERO A, VÁZ-
QUEZ MA, FONSENCA E. Alfa-1-antitripsin deficiency panniculitis
acquired after liver transplant and succesfully treated with re-
transplant. J Am Acad Dermatol. 2009; 60 (4): 715-716. 
ALVITE-CANOSA M, PANIAGUA-MARTÍN MJ, QUINTELA-FANDIÑO J,
OTERO A, CRESPO-LEIRO MG. Fulminant hepatic failure due to
Varicella Zoster in a heart transplant patient: successful liver
transplantation. J Heart Lung Transplantation. 2009; 28 (11):
1215-6.
OTERO A, VARO E, ORTIZ J, MARTÍN-VIVALDI R, CUERVAS-MONS V,
GONZÁLEZ-PINTO I, RIMOLA A, BERNARDOS A, ET AL. A Prospective
randomized open study in liver transplant recipients: Daclizumab,
Mycofenolato Mofetil and Tacrolimus versus Tacrolimus and
Steroids. Liver Transplantation. 2009; 15 (11): 1542-1552.
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DIZ-LOIS MT, GARCÍA-BUELA J, SUÁREZ F, SANGIAO-ALVARELLOS S,
VIDAL O, OUTEIRINO E, CORDIDO F. Fasting and postprandial
plasma ghrelin levels are decreased in patients with liver failure
previous to liver transplantation. Univ Hosp A Coruña, Spain.
En: Communication book: 91st Annual Meeting Endocrine So-
ciety. Washington (EEUU), 10-13 junio 2009. P. 75. 
ESTÉVEZ BOULLOSA P, CARMONA CAMPOS A, BLANCO RODRÍGUEZ M,
GONZÁLEZ SOLER R, GONZÁLEZ CONDE B. Cuerpos extraños en el
tubo digestivo inferior. En: Libro de comunicaciones: 7ª Jornadas
Galaico-Lusas de Endoscopia Digestiva/22ª Reuniao do Norte
de Endoscopia Digestiva. Monforte de Lemos, 2009. P. 11. 
ALONSO AGUIRRE P, AGUIRREZABALAGA J, BERDEAL DÍAZ M, ESTÉVEZ
BOULLOSA P, VÁZQUEZ REY T. Colecistectomía asistida por NO-
TES. En: Libro de comunicaciones: 7ª Jornadas Galaico-Lusas
de Endoscopia Digestiva/22ª Reuniao do Norte de Endosco-
pia Digestiva. Monforte de Lemos, 2009. P. 24. 
ESTÉVEZ BOULLOSA P, VÁZQUEZ-PÉREZ COLEMAN L, BLANCO RODRÍ-
GUEZ M, CARMONA CAMPOS A, COUTO WÖRNER I, VÁZQUEZ REY T,
GONZÁLEZ SOLER R, CRESPO SUÁREZ B, POMBO OTERO J, ALONSO
AGUIRRE P. Metástasis duodenales de melanoma cutáneo. En:
Libro de comunicaciones: LXVIII Congreso Anual de la SEPD.
Madrid, 2009. P. 164. 
ESTÉVEZ BOULLOSA P, ALONSO AGUIRRE P, COUTO WÖRNER I, BLANCO
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nications book: International Symposium on Complications in
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de la Sociedad Gallega de Patología Digestiva. Vigo (Ponteve-
dra), 2009. P. 12. 
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LLÁN MA, ALONSO AGUIRRE P. Infarto hepático como complica-
ción extraordinaria del tratamiento percutáneo del hepatocar-
cinoma. En: Libro de comunicaciones: XXV Reunión de la So-
ciedad Gallega de Patología Digestiva. Vigo (Pontevedra),
2009. P. 12. 
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ALONSO P. Reunión Hispano-Mexicana: Tratamiento endoscó-
pico de la Hemorragia alta no varicosa. En Libro de Ponencias
de la Semana Nacional de Gastroenterología. Guadalajara (Mé-
xico), 13 diciembre 2009. P. 70. 
DELGADO M. Seminario: La prestación de servicios sanitarios en
un entorno dinámico. Universidade de Santiago de Compos-
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SOUTO RUZO J. Utilidad de la endoscopia en el cáncer gástrico.
En: Libro de comunicaciones: XXV Reunión De La Sociedad
Gallega De Patología Digestiva. Vigo (Pontevedra), 11-12 di-
ciembre 2009. P. 8. 
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En Patología Digestiva. En: Libro de comunicaciones: Reunión
de la Sociedad Gallega De Patología Digestiva. Vigo (Ponteve-
dra), 11-12 diciembre 2009. P. 10. 
Capítulos de libro
ESTÉVEZ BOULLOSA P. Dolor abdominal y fiebre en una paciente
con colitis ulcerosa. En: Domínguez Muñoz JE, Rey Díaz-Ru-
bio E, Argüelles Arias F. Casos Clínicos de Residentes en pa-
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2009.
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gestiva 2008. Madrid: Luzán 5 S.A. de Ediciones; 2009.
Libros ou monografías
ABRAIRA GARCÍA L, GARCÍA SIERRA A, GUILLÁN PAVÓN B, OTERO AN-
TÓN E, SUÁREZ LÓPEZ F. Guía de práctica clínica: hepatite C.
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Sa-
nidade; 2009.
LÓPEZ S, DELGADO M, ISIDRO ML, DE TORO FJ. Compendio de Ca-
sos Clínicos para residentes del Complejo Universitario da Co-
ruña 2007-2008. A Coruña: Gestión Editorial Gesbiblo SL; 2009.
Ensaios clínicos
An open randomized multicenter clinical investigation to com-
pare the efficacy and safety of prednisone plus Adacolumn
GMA apheresis versus prednisone alone in the treatment of pa-
tients with mild or moderate active steroid dependent ulcera-
tive colitis. Ada-UC-07-102. Promotor: GETECCU.
A 5-year non-interventional registry study of HUMIRA (Adali-
mumab) in subjects with moderately to severely active Crohn´s
disease (CD). ABB-ADA-2007-01 P06-134. Promotor: Abbott
laboratories.
Estudio piloto de validación de algoritmos de derivación y tra-
tamiento interdisciplinario, Gastroenterología-Reumatología,
en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con mani-
festaciones articulares o pacientes con enfermedades reuma-
tológicas con manifestaciones intestinales. ABB-EII-2008-01.
Promotor Abbott laboratorios.
Estudio multicéntrico español sobre impacto de la deshabit-
uación tabáquica en la enfermedad de Crohn. Promotor:
GETECCU grupo joven. A phase II randomized, placebo-con-
trolled study of sorafenib or placebo in combination with
transarterial chemoembolism (TACE) for intermediate hepato-
cellular carcinoma. BAY 43/900/12918.
Randomized double-blind study to assess the efficacy and
safety of prophylactic use of maribavir versus oral ganciclovir
for the prevention of cytomegalovirus disease in recipients of
orthotopic liver transplant. Promotor: Viropharma
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Estudio clínico multicéntrico de tres ramas aleatorizado y
abierto para comparar la función renal en receptores de tras-
plante hepático que reciben un régimen inmunosupresor ba-
sado en Advagraf y MMF con o sin un anticuerpo monoclonal
(Basiliximab) (Estudio Diamond). Promotor: Astellas.
Estudio observacional transversal para evaluar la prevalencia
de disfunción renal en pacientes trasplantados hepáticos en
fase de mantenimiento. Estudio ICEBERG hepático. Promotor:
Novartis.
Estudio multicéntrico observacional retrospectivo para evaluar
un modelo matemático de asignación donante-receptor en Tras-
plante hepático en España. Estudio MADRE. Promotor: Astellas.
Proxectos de investigación
ALONSO P, GONZÁLEZ CONDE B, ESTÉVEZ E. PillCam SB2 versus
PillCam SB2-4 en la detección de lesiones en el tracto gas-
trointestinal: Estudio prospectivo, comparativo y multicéntrico.
Entidad Financiadora: Given Imaging.
ALONSO P. Estudio retrospectivo de la presencia de Helicobac-
ter pylori en el diagnóstico del linfoma de MALT gástrico.
ALONSO P, ESTÉVEZ P, CARMONA A. Evaluación de la causas de eso-
fagitis y de esofagitis grave. Código de estudio: 2007 - 0143.
SUÁREZ F. Estudio FIPSE sobre trasplante hepático en pacien-
tes infectados por el VIH en España (2009-2011), GESIDA
4505. Entidad Financiadora: Fundación para la Investigación y
la Prevención del SIDA en España.
Premios
SEGUNDO PREMIO EN EL ÁREA QUIRÚRGICA al artículo con
mayor índice de impacto publicado en el año 2008, en las XI
Xornada para a Promoción da Investigación Biomédica, 11 de
Xuño de 2009, por el trabajo: Suárez F, Otero A, Solla M, Arnal
F, Lorenzo MJ, Marini M, Vázquez-Iglesias JL, Gómez M. Biliary
complications after liver transplantation from Maastricht cate-
gory-2 non-heart-beating dnonors. Transplantation 2008; 85
(1): 9-14.
PREMIO al caso clínico interactivo: Pancreatitis autoinmune.
Blanco M. durante 27th European Workshop: Gastroentero-
logy and Endotherapy. Brusela (Bélgica), 22-24 junio 2009. 
Docencia non académica
ALONSO P. Estado actual del tratamiento endoscópico de la he-
morragia aguda no varicosa. XVI curso de postgrado SEPD/AGA.
Avances en Gastroenterología y Hepatología. En: EISAI Human
Health Care. Formato CD. Madrid, 14 junio 2009.
DELGADO M. Ascitis: estado actual. XX Curso de Actualización
en Patología Quirúrgica del Aparato Digestivo, Endocrina y Pa-
red Abdominal. XIV Curso de Avances en Coloproctología. A
Coruña, 23-27 marzo 2009.
SOUTO RUZO J. Polipectomía endoscópica. XX Curso de Actua-
lización en Patología Quirúrgica del Aparato Digestivo, Endo-
crina y Pared abdominal. XIV Curso de Avances en Coloproc-
tología. A Coruña, 23-27 marzo 2009.
COUTO WÖRNER I. Pancreatitis aguda: diagnóstico y tratamiento.
XX Curso de Actualización en Patología Quirúrgica del Apa-
rato Digestivo, Endocrina y Pared Abdominal. XIV Curso de
Avances en Coloproctología. A Coruña, 23-27 marzo 2009. 
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BOUZAS MOSQUERA A, MOSQUERA VX, PORTELA F, CUENCA JJ, ÁL-
VAREZ GARCÍA N, CASTRO BEIRAS A. Extrinsic compression of the
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Mutación en homocigosis en el gen MYBPC3 asociada a fe-
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BOUZAS MOSQUERA A, PETEIRO J, ÁLVAREZ GARCÍA N, BROULLÓN
FJ, GARCÍA BUENO L, FERRO L, PÉREZ R, BOUZAS B, FÁBREGAS R,
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MARZOA RIVAS R, PÉREZ ÁLVAREZ L, PANIAGUA MARTÍN MJ, RICOY
MARTÍNEZ E, FLORES RÍOS X, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ JA, SALGADO
FERNÁNDEZ J, FRANCO GUTIÉRREZ R, CUENCA CASTILLO JJ, HER-
RERA JM, CAPDEVILA A, VÁZQUEZ P, CASTRO BEIRAS A, CRESPO LEIRO
MG. Sudden cardiac death of two heart transplant patients with
correctly functioning implantable cardioverter defibrillators. J.
Heart Lung Transplant 2009; 28 (4): 412-4.
BOUZAS MOSQUERA A, RODRÍGUEZ VILELA A, FÁBREGAS R, PETEIRO
J, ÁLVAREZ GARCÍA N, CASTRO BEIRAS A. Impending rupture of a
giant ascending aortic aneurysm. Cardiol J 2009: 16 (1): 84-5.
BOUZAS MOSQUERA A, ÁLVAREZ GARCÍA N, PETEIRO J, GARCÍA BUENO
L, CASTRO BEIRAS A. Oral contrast echocardiography for the
diagnosis of left atrial encroachment. Echocardiography 2009;
26 (3): 281-3. 
CRESPO LEIRO MG, MURGA N, MATALI A, LÓPEZ SENDÓN JL. Grado
de adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con
insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida en con-
sultas de cardiología. Cartas al editor. Rev Esp Cardiol 2009;
62 (4): 454-5.
DELGADO JF, MANITO N, SEGOVIA J, ALMENAR L, ARIZÓN JM, CAM-
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ration signal inhibitors in the prevention and treatment of allo-
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ROIG E, ALMENAR L, GONZÁLEZ VILCHEZ F, RÁBAGOG, DELGADO J,
GÓMEZ BUENO M, CRESPO LEIRO MG, ARIZÓN JM, DE LA FUENTE L
AND MAN ITO N ONF BEHALF OF THE SPANISH REGISTER FOR HEART
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amyloidosis: subanalysis of the spanish registry for heart trans-
plantation. Am J Transplant 2009; 9: 1414-1419. 
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minación de niveles de HLA-G en suero antes y después del
trasplante cardíaco y su correlación con rechazo y vasculopa-
tíadel injerto al año del trasplante”. De los autores: Crespo Leiro
MG, Paniagua Martín MJ, Doménech García N, Grille Cancela
Z, Naya Leira MC, Mohammad El Diasty M, Sieira Rodríguez-
Moret J, Muñoz García J y Castro Beiras A. 
Beca de la Fundación Española del Corazón para Investigación
Clínica en Cardiología 2008, al trabajo “Diagnóstico genético de
la displasia arritmogénica del ventrículo derecho y análisis de
la correlación genotipo-fenotipo de las mutaciones identifica-
das”. De los autores: Pérez L, Monserrat L, Barriales R, Fernán-
dez X, Pazos P, Ortiz M, Hermida M y Núñez L.
Beca de la Fundación Española del Corazón para Investigación
Básica en Cardiología 2009. Proyecto: “Estudio de la distribu-
ción de los haplogrupos de ADN mitocondrial como factor de
riesgo en el desarrollo de miocardiopatías de diversa índole en
la población gallega”. Doménech García N, Crespo Leiro M,
Barallobre Barreiro J, Fernández Caggiano M y Añón Varela P. 
Premios
PREMIO FERRER INTERNACIONAL HOMENOTS DE LA SA-
NITAT: Homenot Nacional. CASTRO BEIRAS A. Fundación Avedis
Donabedian. Barcelona, 14 enero 2009.
PREMIO 2009 DE LA FUNDACIÓN CATALANA DE TRANSPLAN-
TAMENT al mejor artículo sobre trasplantes en 2008 por el artículo:
The influence of induction therapy, immunosuppressive regimen
and antiviral prophylaxis on the development of lymphomas after
heart transplantation. Data from the Spanish post-Heart Trans-
plant Tumor Registry. CRESPO LEIRO MG, ALONSO PULPÓN LA, ARIZÓN
JM, ALMENAR BONET L, DELGADO JF, PALOMO J, MANITO N, RÁBAGO
G, LAGE E, DÍAZ B, ROIG E, PASCUAL D, BLASCO T, DE LA FUENTE L,
MUÑIZ J. J Heart Lung Transplant 2007; 26: 1115-9.
PREMIO FEGAS A PUBLICACIONES CIENTÍFICAS en la mo-
dalidad “Salud Pública” al artículo: Malignancy after heart
transplantation: incidence, prognosis and risk factors. CRESPO
LEIRO MG, ALONSO PULPÓN L, VÁZQUEZ DE PRADA JA, ALMENAR L,
ARIZÓN JM, BROSSA V, DELGADO JF, FERNÁNDEZ YÁÑEZ J, MANITO
N, RÁBAGO G, LAGE E, ROIG E, DÍAZ MOLINA B, PASCUAL D. MUÑIZ
J. Am J Transplantation 2008; 8: 1031-1039. 4 febrero 2009. 
2º PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL concedido
por la Sociedad Galega de Cardioloxía al trabajo: La transfe-
rencia directa para angioplastia primaria reduce los retrasos
temporales y mejora el pronóstico de los pacientes con infarto
con elevación del ST. ESTÉVEZ LOUREIRO R, BARGE CABALLERO E,
FRANCO GUTIÉRREZ R, SIEIRA RODRÍGUEZ-MORET JA, RODRÍGUEZ VI-
LELA A, CALVIÑO SANTOS R, SALGADO FERNÁNDEZ J, VÁZQUEZ RO-
DRÍGUEZ JM, VÁZQUEZ GONZÁLEZ N, CASTRO BEIRAS A. Junio 2009
PREMIO XX ANIVERSARIO DE LA REBOTICA en la categoría
“Médico del Año” por sus aportaciones científicas, docentes,
asistenciales y organizativas a la cardiología española y por su
labor divulgadora de los hábitos saludables. CASTRO BEIRAS A.
Septiembre 2009.
PRIMER PREMIO DE LOS XX PREMIOS IZASA a las mejores
comunicaciones sobre cardiología intervencionista presenta-
das en el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares de
2008 al trabajo: Comparación de la incidencia de trombosis in-
trastente entre stents convencionales y stents liberadores de
fármaco en una cohorte de 1681 pacientes. FLORES RÍOS X, RO-
DRÍGUEZ VILELA A, GARCÍA CAMPOS A, PIÑÓN ESTEBAN P, SALGADO
FERNÁNDEZ J, VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JM, VÁZQUEZ GONZÁLEZ N, CAS-
TRO BEIRAS A. Entregado durante el Congreso de la SEC 2009.
Barcelona, 23 octubre 2009.
PREMIO DE LA SECCIÓN DE IMAGEN CARDÍACA a la Mejor
Comunicación del Congreso de las Enfermedades Cardiovas-
culares 2009 al trabajo: Seguridad y valor pronóstico de la eco-
cardiografía de ejercicio en pacientes con disfunción sistólica
ventricular izquierda. PAZOS P, PETEIRO J, BOUZAS MOSQUERA A,
BROULLÓN F, GARCÍA CAMPOS A, ABUGATTAS P Y CASTRO BEIRAS A.
Congreso SEC 2009. Barcelona, 23 octubre 2009.
PREMIO “LILLY FOUNDATION DISTINGUISED CAREER
AWARD”. CASTRO BEIRAS A. Madrid, noviembre 2009.
PREMIO A LA EXCELENCIA SANITARIA del Instituto Europeo
de Salud y Bienestar Social. CASTRO BEIRAS A. Madrid, noviem-
bre 2009. 
PREMIO LANCET PAPER OF THE YEAR 2009 por el mejor
artículo sobre Medicina publicado en el año 2009: Prediction
of motality and major cardiac events by exercise echocar-
diography in patients with normal exercise electrocardio-
graphic testing. BOUZAS MOSQUERA A, PETEIRO J, ÁLVAREZ GAR-
CÍA N, BROULLÓN FJ, MOSQUERA VX, GARCÍA BUENO L, FERRO L,
CASTRO BEIRAS A. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 1981-90.
Publicacións en formato electrónico
BOUZAS MOSQUERA A, SOLLA BUCETA M, FOJÓN POLANCO S. Cir-
cumferential aortic dissection. BMJ Case Reports 2009; doi:
10.1136/bcr.2007.049908. Disponible en: http://casereports.
bmj.com
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BOUZAS MOSQUERA A, ÁLVAREZ GARCÍA N, CUENCA CASTILLO JJ.
Inverted left atrial appendage. BMJ Case Reports 2009; doi:
10.1136/brc.2007.130443. Disponible en: http://casere-
ports.bmj.com
GABRIEL R, ALONSO M, REVIRIEGO B, MUÑIZ J, VEGA S, LÓPEZ I ET AL.
Ten-year fatal and non-fatal myocardial infarction incidence in
elderly populations in Spain: the EPICARDIAN cohort study. BMC
Public Health 2009, 9: 360. 10.1186/1471-2458-9-360. Dispo-
nible en: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/360
Docencia académica
PENAS LADO M. Ponente con el tema: 50 años de miocardiopa-
tía hipertrófica. Una perspectiva histórica. Curso de Formación
Continuada en Cardiología 2008-2009 (integrado en el Curso
“Avances en Cardiología” del Programa de Doctorado “Medi-
cina Clínica: Avances e Investigación” de la UDC. A Coruña, 19
enero 2009.
ESTÉVEZ LOUREIRO R. Ponente con el tema: Estrategias de revas-
cularización en el IAMEST y el efecto tiempo ¿Cómo adapto las
evidencias al entorno? Curso de Formación Continuada en
Cardiología 2008-2009 (integrado en el Curso “Avances en
Cardiología” del Programa de Doctorado “Medicina Clínica:
Avances e Investigación” de la UDC. A Coruña, 26 enero 2009.
CASTRO BEIRAS A. Ponente con el tema: Los fallos en el fallo
cardíaco. Posibles soluciones. XVIII Curso Tratamiento actual
de las enfermedades cardiovasculares (Curso ordinario del
Programa de Doctorado de Medicina Interna). Las Palmas de
Gran Canaria, 30 enero 2009.
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JM. Ponente con el tema: La investigación
clínica: ¿una cuestión de validad o de necesidad? El proyecto
CAIBER. Curso de Formación Continuada en Cardiología
2008-2009 (integrado en el Curso “Avances en Cardiología”
del Programa de Doctorado “Medicina Clínica: Avances e In-
vestigación” de la UDC. A Coruña, 2 marzo 2009. 
MOSQUERA PÉREZ I. Ponente con el tema: Síncope, herramien-
tas diagnósticas y experiencia en el Complexo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña. Curso de Formación Continuada en Car-
diología 2008-2009 (integrado en el Curso “Avances en Cardio-
logía” del Programa de Doctorado “Medicina Clínica: Avances
e Investigación” de la UDC. A Coruña, 27 abril 2009.
MARTÍNEZ BENDAYÁN I. Ponente con el tema: Foramen oval per-
meable ¿Antitrombóticos o cierre con dispositivo? Protocolo
del Servicio de Cardiología del Complexo Hospitalario Univer-
sitario A Coruña. Curso de Formación Continuada en Cardio-
logía 2008-2009 (integrado en el Curso “Avances en Cardiolo-
gía” del Programa de Doctorado “Medicina Clínica: Avances e
Investigación” de la UDC.. A Coruña, 11 mayo 2010.
ÁLVAREZ GARCÍA N. Ponente con el tema: Reparación valvular
mitral. Experiencia y resultados del Complexo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña. Curso de Formación Continuada en Car-
diología 2008-2009 (integrado en el Curso “Avances en Cardio-
logía” del Programa de Doctorado “Medicina Clínica: Avances
e Investigación” de la UDC. A Coruña, 25 mayo 2009,.
PÉREZ ÁLVAREZ L. Ponente con el tema: Unidad de Electrofisio-
logía del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Acti-
vidad y resultados 2008. Curso de Formación Continuada en
Cardiología 2008-2009 (integrado en el Curso “Avances en
Cardiología” del Programa de Doctorado “Medicina Clínica:
Avances e Investigación” de la UDC. A Coruña, 1 junio 2009.
VÁZQUEZ GONZÁLEZ N. Ponente con el tema: Cardiología Inter-
vencionista en el Compñlexo Hospitalario Uiversitario A Co-
ruña. Actividad y Resultados. Curso de Formación Continuada
en Cardiología 2008-2009 (integrado en el Curso “Avances en
Cardiología” del Programa de Doctorado “Medicina Clínica:
Avances e Investigación” de la UDC. A Coruña, 8 junio 2009.
MONSERRAT IGLESIAS L. Ponente con el tema: La sesión de las
cardiopatías familiares. Curso de Formación Continuada en
Cardiología 2008-2009 (integrado en el Curso “Avances en
Cardiología” del Programa de Doctorado “Medicina Clínica:
Avances e Investigación” de la UDC. A Coruña, 15 Junio 2009.
CASTRO BEIRAS A. Ponente con el tema: Innovación tecnológica
y liderazo médica. Innovación en TIC para la salud en los hos-
pitales. III Encuentro e-Salud y Telemedicina. Los hospitales
como centros de innovación tecnológica. Curso de la UIMP.
Santander, 17-19 junio 2009.
Docencia non académica
RICOY MARTÍNEZ E. Ponente con el tema: Efectos clínicos da ra-
diación. Protección radiolóxica no intervencionismo cardiovas-
cular. Utilidade da fluoroscopia na cardioloxía intervencionista.
Exposición as radiación en cardioloxía intervencionista. Debate.
Curso Radioprotección en Quirófano organizado por la Escola
Galega de Administración Sanitaria en el C.H.U.S. Santiago, 1
abril 2009.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ JA. Ponente con el tema: Electrocardio-
grafía básica y el ECG normal. Rutina de interpretación. Curso
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de Electrocardiografía Clínica para Estudiantes de Medicina. A
Coruña, 14 abril 2009.
ALDAMA LÓPEZ G. Ponente con el tema: El ECG con QRS alto y/o
ancho: crecimientos, bloqueos de rama y otras causas. Curso
de Electrocardiografía Clínica para Estudiantes de Medicina. A
Coruña, 14 abril 2009.
CALVIÑO SANTOS R. Ponente con el tema: El ECG en la cardio-
patía isquémica: ondas Q, alteraciones del ST y/o de la onda
T. Curso de Electrocardiografía Clínica para Estudiantes de
Medicina. A Coruña, 14 abril 2009.
MOSQUERA PÉREZ I. Ponente con el tema: El ECG en los trastor-
nos del ritmo: bradiarritmias y taquiarritmias. Curso de Electro-
cardiografía Clínica para Estudiantes de Medicina. A Coruña,
14 abril 2009.
RICOY MARTÍNEZ E. Ponente con el tema: Efectos clínicos da ra-
diación. Protección radiolóxica no intervencionismo cardiovas-
cular. Utilidade da fluoroscopia na cardioloxía intervencionista.
Exposición as radiación en cardioloxía intervencionista. Debate.
Curso Radioprotección en Quirófano organizado por la Escola
Galega de Administración Sanitaria Hospital Comarcal da
Costa. Burela, 22 abril 2009.
RICOY MARTÍNEZ E. Ponente con el tema: Efectos clínicos da ra-
diación. Protección radiolóxica no intervencionismo cardiovas-
cular. Utilidade da fluoroscopia na cardioloxía intervencionista.
Exposición as radiación en cardioloxía intervencionista. Debate.
Curso Radioprotección en Quirófano organizado por la Escola
Galega de Administración Sanitaria en el Hospital Xeral Calde.
Lugo, 13 mayo 2009.
MARTÍNEZ BENDAYÁN I. Ponente con el tema: Ventrículo Único.
10º Curso de Cardiología Pediátrica y 3º Curso de Cardiopa-
tías Congénitas 2009. Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón.
Barcelona, 2 diciembre 2009.
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Artigos publicados en revistas científicas
ESTÉVEZ CID F, BOUZAS MOSQUERA A, MOSQUERA RODRÍGUEZ VX,
CUENCA CASTILLO JJ, PORTELA TORRÓN F, ÁLVAREZ GARCÍA N. Mi-
tral Valve Repair Using Polytetrafluoroethylene Neochordae:
Short-Term Outcomes. Rev Esp Cardiol. 2009; 62 (1): 91-5.
BOUZAS MOSQUERA A, MOSQUERA V.X, PORTELA F, CUENCA J.J, ÁL-
VAREZ GARCÍA N, CASTRO BEIRAS A. Extrinsic compression of the
left atrium by a mediastinal hematoma secondary to inadvertent
carotid puncture. Echocardiography. 2009; 26 (5): 586-8.
BOUZAS MOSQUERA A, RUEDA NÚÑEZ F, MOSQUERA PÉREZ I. Posto-
perative functional ectopic tachycardia. Arch Cardiovasc Dis.
2009; 102 (4): 335-6.
MEDRANO C, GUÍA JM, RUEDA F, MORUNO A. Actualización en car-
diología pediátrica y cardiopatías congénitas. Rev Esp Cardiol.
2009; 62 (Supl 1): 39-52.
BOUZAS MOSQUERA A, RUEDA F. Ventricular puncture for inter-
ventional catheterization. Catheter Cardiovasc Interv. 2009; 73
(7): 984.
ÁVILA A, MARCOS S, RUEDA F, ABELLEIRA C. Cumplimiento de las
pautas de profilaxis de la endocarditis tras el cierre percutá-
neo de la comunicación interauricular. An Pediatr. 2009; 71 (5):
407-411.
SALAS A, FACHAL L, MARCOS ALONSO S, VEGA A, MARTÍNÓN TORRES
F. GRUPO DE INVESTIGACIÓN ESIGEM (ESTUDIO SOBRE LA INFLUEN-
CIA GENÉTICA EN LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA). Investigating
the role of mitochondrial haplogroups in genetic predisposition
to meningococcal disease. PLoS One. 2009; 4 (12): e8347.
Libros ou monografías
RUEDA F. Cardiología Pediátrica en Atención Primaria. Concep-
tos, preguntas y respuestas. A Coruña: Editorial Casitérides;
2009.
Capítulos de libro
PORTELA F, ZAVANELLA C. Cuidados postoperatorios del niño tras
cirugía cardíaca. En: F. Rueda. Cardiología pediátrica en Aten-
ción Primaria. A Coruña: Editorial Casitérides; 2009.
RUEDA NÚÑEZ F, RODRÍGUEZ NÚÑEZ A. Síncope. En: Cardiología
Pediátrica en Atención Primaria. Conceptos, preguntas y res-
puestas. A Coruña: Editorial Casitérides; 2009. P. 133-141.
RUEDA NÚÑEZ F, ÁVILA ÁLVAREZ A. Cateterismo cardíaco en car-
diología infantil. Conceptos, aplicaciones y complicaciones am-
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bulatorias. En: En F. Rueda, ed. Cardiología Pediátrica en Aten-
ción Primaria. Conceptos, preguntas y respuestas. A Coruña:
Editorial Casitérides; 2009. P. 133-141.
MARTÍNEZ BENDAYÁN I. Enfermedades inflamatorias del corazón.
En: Rueda F, ed. Cardiología Pediátrica en Atención Primaria.
Conceptos, preguntas y respuestas. A Coruña: Editorial Casi-
térides; 2009. P. 27-34.
MARTÍNEZ BENDAYÁN I, BOUZAS MOSQUERA B. Cardiopatía congé-
nita: adolescencia, sexualidad, contracepción y embarazo. Car-
diología Pediátrica en Atención Primaria. Conceptos, pregun-
tas y respuestas. F. Rueda, ed. A Coruña: Editorial Casitérides;
2009. P. 35-44.
MARCOS S. Trasplante cardíaco. En: F. Rueda, ed. Cardiología
Pediátrica en Atención Primaria. Conceptos, preguntas y res-
puestas. A Coruña: Editorial Casitérides; 2009. P. 133-141.
MARCOS S. Bradiarritmias. En: F. Rueda, ed. Cardiología Pediá-
trica en Atención Primaria. Conceptos, preguntas y respuestas.
A Coruña: Editorial Casitérides; 2009. P.133-141.
MARCOS S. Vademecum. En: F. Rueda, ed. Cardiología Pediá-
trica en Atención Primaria. Conceptos, preguntas y respuestas.
Ed. Casitérides. La Coruña, 2009. Cap. 14; 133-141.
Ensaios clínicos
Dr. Rueda (Investigador principal). DRA. MARCOS ALONSO S (Co-
investigador). Long Term Safety of Clopidogrel in Neonates/In-
fants With Systemic to Pulmonary Artery Shunt Palliation. Código
de ensayo: NCT00833703. Sanofi SANOFI-AVENTIS, SA.
Proxectos de investigación
DR. PORTELA (Investigador principal). Estudio post-autorización
Observacional de Cohortes en niños menores de 24 meses de
edad con Cardiopatía Congénita Hemodinámicamente Signifi-
cativa. ABBOTT LABORATORIES S.A. Código del Promotor:
ABB-PAL-2004-02/ M03-681.
BAUTISTA V (Investigador principal). PORTELA F, RUEDA F, MOHAM-
MAD M, MTNEZ BENDAYAN I, MARCOS S (Asociados). Autorregula-
ción de flujo en fístula quirúrgica de arteria pulmonar a aurícula
izquierda para tratamiento del fallo cardíaco derecho. Proyecto
INCITE 2009-2011. sai6444_34818365E.
Becas e axudas
MARCOS S. Beca de la Fundación María Jove. Proyecto: Tele-
medicina aplicada a las cardiopatías congénitas. 
Docencia non académica
PORTELA F. Xenoinjertos 09. Visión del cirujano. Mesa redonda:
Reconstrucción del TSVD 09. En: 10º Curso Cardiología pediá-
trica. Hospital Vall d´Hebrón. Barcelona.
RUEDA F. Xenoinjertos 09. Visión del hemodinamista. Mesa re-
donda: Reconstrucción del TSVD 09. En: 10º Curso Cardiolo-
gía pediátrica. Hospital Vall d´Hebrón. Barcelona.
MARTÍNEZ BENDAYÁN I. Foramen oval permeable, antitrombóti-
cos versus cierre percutáneo con dispositivo, protocolo de
actuación en el Complejo Hospitalario Universitario de A Co-
ruña. En: Curso de Formación Continuada 2008-2009 en car-
diología del Complejo Hospitalario de A Coruña, 18 mayo
2009.
MARTÍNEZ BENDAYÁN I. Ventrículo único. En: 10 º Curso de Car-
diología Pediátrica y 3er Curso de Cardiopatías Congénitas
2009. Hospital Univeristari de la Vall d´Hebron de Barcelona, 2
diciembre 2009.
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Artigos publicados en revistas científicas
BARGE CABALLERO E, ESTÉVEZ CID F, BOUZAS MOSQUERA A, JUFFÉ
STEIN A, CASTRO BEIRAS A. Chest radiography of life-supporting
medical interventions. Lancet 2009; 374: 476.
PÉREZ DÍAZ D, ESTÉVEZ CID F, BARGE CABALLERO E, PÉREZ LÓ-
PEZ J. Chewing gum inside the heart. Circulation 2009; 119:
525-526.
BOUZAS MOSQUERA A, MOSQUERA VX, PORTELA F, CUENCA JJ, ÁL-
VAREZ GARCÍA N, CASTRO BEIRAS A. Extrinsic compression of the
left atrium by a mediastinal hematoma secondary to inadvertent
carotid puncture. Echocardiography 2009; 26 (5): 586-8.
MARZOA RIVAS R, PÉREZ ÁLVAREZ L, PANIAGUA MARTÍN MJ, RICOY
MARTÍNEZ E, FLORES RÍOS X, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ JA, SALGADO
FERNÁNDEZ J, FRANCO GUTIÉRREZ R, CUENCA CASTILLO JJ, HERRERA
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JM, CAPDEVILA A, VÁZQUEZ P, CASTRO BEIRAS A, CRESPO LEIRO MG.
Sudden cardiac death of two heart transplant patients with co-
rrectly functioning implantable cardioverter defibrillators. J He-
artLung Transplant 2009; 28 (4): 412-4.
BOUZAS MOSQUERA A, ÁLVAREZ GARCÍA N, ORTIZ-VÁZQUEZ E,
CUENCA CASTILLO JJ. Images in cardio-thoracic surgery: Role of
real-time 3 dimensional transesophageal echocardiography in
transcatheter aortic valve implantation. Eur J Cardiothorac Surg
2009; 35 (5): 909.
ESTÉVEZ CID F, BOUZAS MOSQUERA A, MOSQUERA RODRÍGUEZ VX,
CUENCA CASTILLO JJ, PORTELA TORRÓN F, ÁLVAREZ GARCÍA N. Re-
paración valvular mitral con neocuerdas de politetrafuoroeti-
leno: resultados iniciales. Rev Esp Cardiol 2009; 62 (1) 91-5. 
Estévez Cid F, García Campos A, Marzoa Rivas R. ¿Dónde se
origina la arteria coronaria derecha? Rev Esp Cardiol 2009; 62
(4): 437.
Comunicacións en congresos publicadas
SÁNCHEZ ÁLVAREZ CM. GARCÍA PÉREZ MC, GARCÍA TRIGO B, RO-
DRÍGUEZ SÁNCHEZ N. Enfermera gestora de casos en el área
del corazón. En: Jornadas Nacionales de Experiencias en
Gestión Clínica. Barcelona, 12-13 marzo 2009. En: Coida-
dos- Colexio oficial de Enfermería de A Coruña 2009; (91):
14-15.
CRESPO LEIRO MJ, PANIAGUA MARTÍN MJ, ABUGATTAS JP, ANTO-
LIN NOVOA S, GARCÍA CAMPELO MR, GÓMEZ GUTIÉRREZ M, GRI-
LLE Z, NAYA C, RODRÍGUEZ JA, VÁZQUEZ GONZÁLEZ N, CUENCA
JJ, CASTRO BEIRAS A. Immunosuppression after post-heart-
transplant neoplasia with MMF and mTOR inhibitors and
wighdrawal of calcineurin inhibitors. Is it safe enough for re-
jection control? ISHLT 29th Annual Meeting and Scientific
Sessions. París (Francia), 22-25 abril 2009. J Heart Lung
Transplant 2009; 28 (2S): S198. 
ESTÉVEZ LOUREIRO R, CRESPO LEIRO MG, CALVIÑO SANTOS RA,
PANIAGUA MARTÍN MJ, VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JM, SALGADO FER-
NÁNDEZ J, VÁZQUEZ GONZÁLEZ N, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ JA,
CUENCA CASTILLO JJ, CASTRO BEIRAS A. Prevalence and impli-
cations of donor-transmitted coronary allograft vasculopathy
on outcomes of heart transplant recipients. ESC Congress
2009. Barcelona 29 agosto-2 septiembre 2009. Eur Heart J
2009; 30: 137 (P).  
MOSQUERA RODRÍGUEZ VX, VELASCO GARCÍA C, HERRERA NORENA
JM, CAMPOS RUBIO V, GULÍAS SOIDÁN D, LÓPEZ PÉREZ JM, MA-
RINI DÍAZ M, CUENCA CASTILLO JJ. Reparación endovascular de
lesiones de arco y/o aorta torácica descendente en pacien-
tes de alto riesgo quirúrgico: resultados a medio plazo. En:
SEC 09. Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares.
Barcelona, 22-24 octubre 2009. Rev Esp Cardiol 2009; 62
(supl 3): 65.  
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Compendio de casos clínicos para residentes del Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña 2007-2008. A Coruña:
Gestión Editorial Gesbiblo S.L.; 2009. P. 115-117.
MOLINA E, LEMA A, PALACIOS MG, SOMOZA I. Niño de 8 años en
shock hipovolémico con vómica y melena. En: López S, Del-
gado M, Isidro ML, de Toro FJ. Compendio de casos clínicos
para residentes del Complexo Hospitalario Universitario da Co-
ruña 2007-2008. A Coruña: Gestión Editorial Gesbiblo S.L.;
2009. P. 118-120.
MOLINA E, LEMA A, PALACIOS MG, SOMOZA I. Genitales ambiguos
en recién nacido. En: López S, Delgado M, Isidro ML, de Toro
FJ. Compendio de casos clínicos para residentes del Com-
plexo Hospitalario Universitario da Coruña 2007-2008. A Co-
ruña: Gestión Editorial Gesbiblo S.L. 2009. P. 121-124.
PALACIOS MG, LEMA A, MOLINA E, SOMOZA I. Vómitos bibilosos en
recién nacidos. En: López S, Delgado M, Isidro ML, de Toro
FJ. Compendio de casos clínicos para residentes del Com-
plexo Hospitalario Universitario da Coruña 2007-2008. A Co-
ruña: Gestión Editorial Gesbiblo S.L.; 2009. P. 125-127.
[CIRURXÍA PEDIÁTRICA]
Becas e axudas
Beca MAPFRE para ayudas a la Investigación: Estudio epide-
miológico de las causas de siniestralidad infantil mediante un
registro autonómico on line multicéntrico de trauma pediátrico.
Como Investigador Principal (IP): Tellado MG.
Docencia non académica
GARCÍA M, GÓMEZ VEIRAS J, GARCÍA M, MOLINA E, LEMA A, GÓ-
MEZ M, SOMOZA I, DEL POZO J, VELA D. Tratamiento quirúrgico
precoz de los hemangiomas en Cyrano. Presentación de
nuestra experiencia. XXXV Curso de avances en Cirugía pe-
diátrica. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo,
marzo 2009.
GARCÍA PALACIOS M, LÓPEZ GUTIÉRREZ JC, TELLADO M. Malforma-
ción linfática atípica en brazo. I Curso multidisciplinario de ano-
malías vasculares. A Coruña, diciembre 2009.
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CIRURXÍA XERAL A
Artigos publicados en revistas científicas
ACEA NEBRIL B. Técnicas oncoplásticas en el manejo quirúrgico
de los tumores centrales de mama. Cirugía Española 2009; 85
(1): 14-19.
Libros ou monografías
ACEA NEBRIL B. Técnicas oncoplásticas en el tratamiento quirúrgico
del cáncer de mama. 2ª ed. Barcelona: Elsevier-Masson; 2009. 
Capítulos de libro
ACEA NEBRIL B. Carcinoma in situ. Cáncer de mama en el varón.
Carcinoma inflamatorio. En: Asociación Española de Ciruja-
nos. Cirugía AEC. 2ª ed. Madrid: Editorial Médica Panameri-
cana. Madrid; 2009.
Docencia académica
ACEA NEBRIL B. Os problemas de fertilidade nas mulleres novas
tratadas por cancro de mama. A Saúde Reproductiva das Mu-
lleres. Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Vigo, 26
junio 2009.
CIRURXÍA XERAL B
Comunicacións en congresos publicadas
GHANIMÉ J, TASENDE M, LÓPEZ CANDOCIA A, ROMAY G, FERNÁNDEZ
L, CIVEIRA T, MACHUCA J. Reservorios ileo-anales en la colitis ul-
cerosa: nuestros resultados. En: XXVIII Congreso Nacional de
Cirugía. Las Palmas de Gran Canaria, 21-24 octubre 2009. Ci-
rugía Española. 2009; 86 (Suplemento 1): 128. 
GHANIMÉ J, RIVAS I, LÓPEZ CANDOCIA A, MÉNDEZ M, ROMAY G, TASENDE
M, CIVEIRA T, FERNÁNDEZ L, MACHUCA J. Neoformaciones carcinoi-
des de intestino delgado: nuestra experiencia. En: XXVIII Con-
greso Nacional de Cirugía. Las Palmas de Gran Canaria, 21-24
octubre 2009. Cirugía Española. 2009; 86 (Suplemento 1): 34. 
GHANIMÉ J, LÓPEZ CANDOCIA A, MÉNDEZ M, ROMAY G, TASENDE M,
CIVEIRA T, FERNÁNDEZ L, MACHUCA J. Resultados del tratamiento
con infliximab en la enfermedad de Crohn luminal y fistulosa.
En: XXVIII Congreso Nacional de Cirugía. Las Palmas de Gran
Canaria, 21-24 octubre 2009. Cirugía Española. 2009; 86 (Su-
plemento 1): 138. 
GHANIMÉ J, LÓPEZ COMESAÑA M, RIVAS I, LÓPEZ CANDOCIA A, SE-
OANE M, GONZÁLEZ L, MACHUCA J. Las complicaciones trombo-
embólicas y vasculares en la enfermedad inflamatoria intesti-
nal. En: XXVIII Congreso Nacional de Cirugía. Las Palmas de
Gran Canaria, 21-24 octubre 2009. Cirugía Española. 2009; 86
(Suplemento 1). 
LÓPEZ CANDOCIA, MACHUCA J, GHANIMÉ J, GARCÍA BRAO M.J,
GÓMEZ C, TASENDE M, ROMAY G, CIVEIRA T, FERNÁNDEZ L, PITA
S. Revisión de 72 años de cirugía bariátrica. Evaluación de
resultados. Test de Baros. En: IX Congreso Nacional de la
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. A Co-
ruña, 21-24 octubre 2009. Rev Esp Obesidad. 2009; 7 (5):
318-319. 
Docencia non académica
MACHUCA J. Litiasis biliar. XI Congreso internacional de cirugía
para estudiantes. Santiago de Compostela, 18-21 noviembre
2009.
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[CIRURXÍA XERAL B]
GHANIMÉ J. La evolución de la Medicina desde la perspectiva fi-
losófica quirúrgica. XX Curso de Actualización en Patología
Quirúrgica. A Coruña, 23-27 marzo 2009.
GHANIMÉ J. Avances en proctología. XX Curso de Actualización
en Patología Quirúrgica. A Coruña, 23-27 marzo 2009.
SOTO A. Cáncer gástrico. XX Curso de Actualización en Pato-
logía Quirúrgica. A Coruña, 23-27 marzo 2009.
MACHUCA J. Reflujo gastroesofágico. XX Curso de Actua-
lización en Patología Quirúrgica. A Coruña, 23-27 marzo
2009.
ROMERO JA. Hernia inguinal: vía anterior. XX Curso de Actuali-
zación en Patología Quirúrgica. A Coruña, 23-27 marzo 2009.
MÉNDEZ M. Diverticulitis aguda. XX Curso de Actualización en
Patología Quirúrgica. A Coruña, 23-27 marzo 2009.
BERMÚDEZ I. Cuándo y cómo operar la diverticulitis aguda. XX
Curso de Actualización en Patología Quirúrgica. A Coruña, 23-
27 marzo 2009.
GHANIMÉ J. Tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa. XX
Curso de Actualización en Patología Quirúrgica. A Coruña, 23-
27 marzo 2009.
CIRURXÍA TORÁCICA
Artigos publicados en revistas científicas
GONZÁLEZ D, FERNÁNDEZ R, DELGADO M, PARADELA M, GARCÍA JA.
Hamartoma condroide pulmonar. Galicia Clin 2009; 70 (2): 20-21.
GONZÁLEZ D, PARADELA M, PARENTE I, DE LA TORRE MM, FERNÁN-
DEZ R, DELGADO M, GARCÍA J, FIEIRA EM, PATO O, BORRO JM. Re-
operation in the postoperative periodo f lung transplantation.
Trasplant. Proc. 2009; 41 (6): 2221-2.
DE LA TORRE M, BORRO JM, FERNÁNDEZ R, GONZÁLEZ D, DELGADO
M, PARADELA M, GARCÍA JA, LEMOS C. Resuls of “Twinning pro-
cedure” in lung trasplantation: experience in a single center.
Transplant Proc. 2009; 41 (6): 2213-5.
DELGADO M, BORRO JM, DE LA TORRE MM. FERNÁNDEZ R, GONZÁ-
LEZ D, PARADELA M, GARCÍA JA, FIEIRA E, RAMA P. Lung transplan-
tation as the first Choice in emphysema. Trasplant Proc. 2009;
41 (6): 2207-9. 
MONFORTE V, LÓPEZ C, SANTO F, ZURBANO F, DE LA TORRE M. SOLE
A, GAVALDA J, USSETTI P, LAMA R, CIFRIAN J, BORRO JM, PASTOR
A, LEN O, BRAVO C, ROMAN A. A multicenter study of valganci-
clovir prophylaxis up to day 120 in CVM -seropositive lung
transplant recipients. Am J. Transplant. 2009; 9 (5): 1134 -41. 
Comunicacións en congresos publicadas
PARADELA M, GONZÁLEZ D, FERNÁNDEZ R, DE LA TORRE M, DELGADO
M, SALCEDO JA, PLATA MD, BORRO JM. Experiencia inicial en la
resección de lesiones mediastínicas anteriores por vidotora-
coscopia. [Póster]. En. 42º Congreso Nacional SEPAR. San-
tander, 5-8 junio 2009. Arch Esp Bronconeumol 2009; 45 (es-
pecial congreso): 37. 
PARADELA M, GONZÁLEZ D, FERNÁNDEZ R, DE LA TORRE M, DELGADO
M, SALCEDO JA, PLATAS MD, BORRO JM. Factores de riesgo qui-
rúrgico en el trasplante pulmonar. [Póster]. En: 42º Congreso
Nacional SEPAR. Santander, 5-8 junio 2009. Arch Esp Bronco-
neumol 2009; 45 (especial congreso): 186. 
GARCÍA JA, GONZÁLEZ D, FERNÁNDEZ R, DE LA TORRE M, DELGADO
M, PARADELA M, FIEIRA E, BORRO JM. Influencia del EPOC en la
evolución postoperatoria tras cirugía de resección pulmonar
por carcinoma broncogénico. [Póster]. En: 42º Congreso Na-
cional SEPAR. Santander, 5-8 junio 2009. Arch Esp Bronco-
neumol 2009; 45 (especial congreso): 131. 
PARENTE I. PARADELA M, GONZÁLEZ D, DE LA TORRE M, FERNÁNDEZ
R, DELGADO M, GARCÍA JA, FIEIRA E, BORRO JM. Reintervención
quirúrgica urgente en el postoperatorio del trasplante pulmo-
nar. En: 42º Congreso Nacional SEPAR. Santander, 5-8 junio
2009. Arch Esp Bronconeumol 2009; 45 (especial congreso):
188. 
DELGADO M, FERNÁNDEZ R, GONZÁLEZ D, DE LA TORRE M, PARADELA
M, GARCÍA JA, FIEIRA E, BORRO JM. Trasplante unipulmonar
como primera elección en el enfisema. [Póster]. En: 42º Con-
greso Nacional SEPAR. Santander, 5-8 junio 2009. Arch Esp
Bronconeumol 2009; 45 (especial congreso): 188. 
DELGADO M, FERNÁNDEZ R, GONZÁLEZ D, DE LA TORRE M. PARADELA
M, GARCÍA JA, FIEIRA E, BORRO JM. Resección de tumores en-
dobronquiales con preservación del parénquima pulmonar.
[Póster]. En: 42º Congreso Nacional SEPAR. Santander, 5-8 ju-




DE LA TORRE M, BORRO J.M, GONZÁLEZ D, FERNÁNDEZ R, DELGADO
M, PARADELA M. Doble utilidad hemostática y sellante de fuga
área con tachosil en un caso de cirugía compleja por bron-
quiectasias. En: Anuario 2009. Casos clínicos en Cirugía; 2009.
DELGADO M, PARADELA M, GARCÍA JA. Paciente trasplantado pul-
monar con episodios Paroxísticos de bradicardia y desatura-
ción. En: Compendio de casos clínicos para residentes del
CHUAC 2007-2008. A Coruña: Gesbiblo, SL; 2009.
Proxectos de investigación
BORRO JM. Estudio de evaluación del grado de satisfacción con
el tratamiento inmunosupresor del paciente portador de un in-
jerto funcionante de órgano sólido. Estudio SATISFY. Astellas
Pharma, S.A. Duración junio 2008 - marzo 2009.
Docencia non académica
DE LA TORRE M. Cuidados postoperatorios en el paciente con
trasplante pulmonar. Curso “Donación y Trasplante de Organos
en Medicina intensiva”. Valladolid, 4-6 marzo 2009.
DE LA TORRE M. Trasplante pulmonar: Seguimiento post tras-
plante y resultados. Precongreso SEPAR 2009. Santander, 5-
8 junio 2009.
DELGADO M. Masa pulmonar a estudio. Curso de Formación
Continuada SEPAR. FMC. Bilbao, octubre 2009. 
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COIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS
Capítulos de libro
DÍAZ SOTO R, FERRER BARBA A, RAMIL FRAGA C, ALBERT BROTONS
DC. Insuficiencia cardíaca. En: López-Herce J, Calvo C, Balto-
dano A, et al. Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos. 3ª
ed. Madrid: PUBLIMED; 2009. P. 225-234.
QUIROGA ORDÓÑEZ E, RAMIL FRAGA C, DÍAZ SOTO R. Informatiza-
ción en Cuidados Intensivos. En: López-Herce J, Calvo C, Bal-
todano A, et al. Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos. 3ª
ed. Madrid: PUBLIMED; 2009. P. 39-42.
RAMIL FRAGA C, DÍAZ SOTO R, GONZÁLEZ RIVERA I. Seguridad. Detec-
ción y prevención de errores de medicación en la UCIP. En: Ló-
pez-Herce J, Calvo C, Baltodano A, et al. Manual de Cuidados
Intensivos Pediátricos. 3ª ed. Madrid: PUBLIMED; 2009. P. 58-62.
GONZÁLEZ RIVERA I, FERRER BARBA A. Cuidados tras procedimien-
tos invasivos. En: Rueda Núñez F. Cardiología Pediátrica en
Atención Primaria. Conceptos, preguntas y respuestas. A Co-
ruña: Casitérides S.L.; 2009. P. 243-241.
SÁNCHEZ GALINDO A, MOLINA AMORES C, RAMIL FRAGA C, QUIROGA
ORDÓÑEZ E. Hemoderivados. En: López-Herce J, Calvo C, Bal-
todano A, et al. Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos. 3ª
ed. Madrid: PUBLIMED; 2009. P. 377-387.
Ensaios clínicos
Estudio ambispectivo multicéntrico Sobre la Influencia Gené-
tica en la Enfermedad Meningocócica (E.S.I.G.E.M.). Unidad
de Medicina Molecular, Hospital Clínico Universitario de San-
tiago, Santiago de Compostela. Wyeth Farma, S.A. Madrid.
Docencia académica
RAMIL FRAGA C. Decisiones difíciles en la UCI pediátrica. En Jor-
nadas sobre decisiones al final de la vida. Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo. Lugo, 19 septiembre 2009.
RAMIL FRAGA C. Confidencialidad. En Jornadas de bioética para
voluntariado en la Universidad de A Coruña. Octubre 2009.
Docencia non académica
RAMIL FRAGA C. Confidencialidad en la práctica clínica. En: Curso
de bioética para MIR. En CHUAC. A Coruña, febrero 2009.
Curso de RCP básica y Avanzada en Pediatría para Residen-
tes del CH Juan Canalejo: Instrucción práctica en técnicas de
RCP pediátrica: Curso 2009. 
Curso de soporte vital básico. Laboratorio de experimental y si-
mulación del CHUAC. Grupo de Trabajo de Parada Cardíaca
del CHUAC. 16 junio 2009. 
Curso de soporte vital básico. Laboratorio de experimental y si-
mulación del CHUAC. Grupo de Trabajo de Parada Cardíaca
del CHUAC. 17 septiembre 2009. 
Curso de soporte vital básico. Laboratorio de experimental y si-
mulación del CHUAC. Grupo de Trabajo de Parada Cardíaca
del CHUAC. 21 octubre 2009. 
Curso de soporte vital básico. Laboratorio de experimental y si-
mulación del CHUAC. Grupo de Trabajo de Parada Cardíaca
del CHUAC. 9 diciembre 2009. 
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Artigos publicados en revistas científicas
VILLALBA R, MIRABET V, RENDAL E, GONZÁLEZ AI, SOLVES P, ANDIÓN
C, GÓMEZ VILLAGRÁN JL. Microbiological analysis of cryopre-
served human heart valves after storage: a survey of 3 banks in
Spain. Cell Tissue Bank 2009; 10 (4): 345-9.
Comunicacións en congresos publicadas
MUÍÑOS-LÓPEZ E, DÍAZ PRADO S, CICIONE C, RENDAL E, FUENTES IM,
DE TORO FJ, BLANCO FJ. Multilineage differentiation potential of
human amniotic membrane-derived stem cells is useful for hu-
man articular cartilage repair. En: 2009 World Congress on Os-
teoarthritis (OARSI). Montreal (Canadá), septiembre 2009. Os-
teoarthritis Cartilage 2009; 17 (suppl. 1): S102. 
ARUFE MC, DE LA FUENTE A, DÍAZ PRADO S, RENDAL E, FUENTES IM,
DE TORO FJ, BLANCO FJ. Chondrocyte-like cells differentiated from
human umbilical cord stroma mesenchymal stem cells. En: 2009
World Congress on Osteoarthritis (OARSI). Montreal (Canadá),
septiembre 2009. Osteoarthritis Cartilage 2009; 17 (suppl. 1):
S100. 
ARUFE MC, DE LA FUENTE A, DÍAZ PRADO S, RENDAL E, FUENTES IM,
DE TORO FJ, BLANCO FJ. Condrogénesis in vitro a partir de cé-
lulas madre mesenquimales extraídas del estroma de cordón
umbilical humano. En: International Society for Stem Cell Re-
search 7th Annual Meeting. Barcelona, 2009. Reumatología
Clínica 2009; 5 (especial congreso): 16.  
Proxectos de investigación
BLANCO GARCÍA FJ, DOMÉNECH GARCÍA N, RENDAL VÁZQUEZ E,
MOSCOSO GALÁN I, LÓPEZ PELAEZ E, BARALLOBRE BARREIRO J,
AÑÓN VARELA P, FUENTES BOQUETE I, HERMIDA GÓMEZ T, ARUFE
GONDA M, RUIZ ROMERO C, DÍAZ PRADO S, RAMALLAL MOLINA
M, MARTÍNEZ DE ILÁRDUYA O, SÁNCHEZ DOPICO MJ, DE TORO
SANTOS FJ, FILGUEIRA P. Bioingeniería, biomateriales y nano-
medicina. Fondo de Investigación Sanitaria. CB06/01/0040.
2006-2011.
BLANCO GARCÍA FJ, DÍAZ PRADO S, RENDAL VÁZQUEZ E, MUÍÑOS E.
Estudio de la utilidad de la membrana amniótica humana en la
terapia celular para reparar lesiones de cartílago articular hu-
mano. Sergas. 2007-2009.
LARRIBA LEIRA L, RENDAL VÁZQUEZ E. Mejora de calidad y seguri-
dad en banco de tejidos. Sergas. 2009.
RENDAL VÁZQUEZ E, ANDIÓN NÚÑEZ C, DOMÉNECH GARCÍA N, GAR-
CÍA BARREIRO J, YEBRA PIMENTEL VILAR MT, MARTELO VILAR F. Eva-
luación de nuevos medios y soportes para el cultivo de piel
completa autóloga: papel de la membrana amniótica y facto-
res de crecimiento. Xunta de Galicia. 08CSA065916PR. 2008-
2010.
Docencia académica
ANDIÓN NÚÑEZ C. Profesor Programa de Doctorado Genética,
Bioquímica y Biotecnología de la Universidad de La Coruña
(programa con mención de calidad).
ANDIÓN NÚÑEZ C. Profesor Programa de Máster en Asistencia e
Investigación Sanitaria de la Universidad de La Coruña.
Docencia non académica
ANDIÓN NÚÑEZ C. 7º Curso Iniciación en Banco de Tejidos. Com-
plejo Hospitalario Universitario A Coruña, 23-27 noviembre
2009. 
ANDIÓN NÚÑEZ C. II Curso de Control y Gestión de la Calidad
de las actividades de obtención, evaluación, procesamiento,
almacenamiento, distribución y aplicación de Tejidos Hu-
manos. Servicio Galego de Saúde. Coordinación de Trans-
plantes. 11-14 marzo 2009. 
CRIOBIOLOXÍA - BANCO DE TECIDOS
CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
Artigos publicados en revistas científicas
SEOANE GONZÁLEZ B, MENA DE CEA A, DE LA IGLESIA MARTÍNEZ F.
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y el internista.
Primera parte: una enfermedad sistémica. Galicia Clin 2009;
70: 25-28.
DE LA IGLESIA MARTÍNEZ F. Reivindico el orgullo de ser internista.
Galicia Clin 2009; 70: 4-5.
SEOANE GONZÁLEZ B, CASTELO CORRAL L, DE LA IGLESIA MARTÍ-
NEZ F. La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y el in-
ternista. Segunda parte: manejo de la EPOC. Galicia Clin
2009; 70: 11-16.
Comunicacións en congresos publicadas
ROCA B, CABRERA F, MONTERO L, MORCHÓN D, DÍEZ J, DE LA IGLE-
SIA MARTÍNEZ F, FERNÁNDEZ M, CASTIELLA J. Factores que se aso-
[CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)]
cian a la mortalidad en los pacientes que ingresan por EPOC
en los Servicios de Medicina Interna. En: Libro de Comunica-
ciones del XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Interna. Valencia, 18-21 noviembre 2009. Valencia:
SEMI. 2009: 52. 
Proxectos de investigación
NICOLÁS R. Estudio de prevalencia de la FA y factores relacio-
nados en pacientes ancianos hospitalizados. Estudio ESFINGE
Laboratorio Sanofi-Aventis. 2009.
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DERMATOLOXÍA
Artigos publicados en revistas científicas
FERNÁNDEZ-TORRES R, DEL POZO J, ÁLVAREZ A, MAZAIRA M, VARELA
C, ALMAGRO M, FONSECA E. Extranodal NK/T-cell lymphoma,
nasal type presenting as a pyogenic granuloma-like on a finger-
tip. Eur J Dermatol 2009;19: 79-80.
DEL POZO J, MARTÍNEZ GONZÁLEZ M, VEREA MM, FERNÁNDEZ TO-
RRES R, FONSECA E. Venous malformations with lip involvement:
Palliative treatment with carbon dioxide laser vaporization in
five cases. J Cosm Laser Ther 2009;11: 14-18.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ MC, GODAY BUJÁN JJ, ALMAGRO M, FONSECA
E. Dermatitis alérgica de contacto a dietiltiourea por un traje
de pesca de neopreno. Actas Dermosifiliogr 2009: 100: 317-
320.
FERNÁNDEZ TORRES R, DEL POZO J, CASTIÑEIRAS I, SACRISTÁN F, MA-
ZAIRA M, FONSECA E. Treatment of multiple eruptive vellus hair
cysts with carbon dioxide laser vaporization and manual lateral
pressure. Clin Exp Dermatol 2009; 34:e716-e718.
FERNÁNDEZ TORRES R, SACRISTÁN F, DEL POZO J, MARTÍNEZ W, AL-
BAINA L, MAZAIRA M, FONSECA E. Lupus mastitis, a mimicker of
erysipelatoides breast carcinoma. J Am Acad Dermatol 2009;
60: 1074-1076.
FONSECA CAPDEVILA E. Apuntes para una biografía del Dr. José
Gay Prieto (III). La guerra civil española de 1936-1939. Piel
2009; 24: 4-11.
FONSECA CAPDEVILA E, HURTADO BOUZA JL. Adipocitólisis con fos-
fatidilcolina. Piel 2009; 24: 117-118.
FERNÁNDEZ-JORGE B, DEL POZO J, GARCÍA-SILVA J, BARJA JM,
YEBRA-PIMENTEL MT, FONSECA E. Multinucleate cell angiohistio-
cytoma: treatment using intense pulsed light. Dermatol Surg
2009; 35: 1141-1143.
CASTIÑEIRAS I, DEL POZO J, ROBLES O, MARTÍNEZ-GONZÁLEZ C, FER-
NÁNDEZ-TORRES R, FONSECA E. Euthyroid nodular pretibial muci-
nosis: palliative treatment with carbon dioxide laser. Dermatol
Surg 2009; 35: 719-721.
FERNÁNDEZ-TORRES R, DEL POZO J, ALMAGRO M, YEBRA-PIMENTEL
MT, FERNÁNDEZ-JORGE B, MAZAIRA M, FONSECA E. Skin ulcers and
myopathy associated with pravastatin therapy. Clin Exp Der-
matol 2009; 34: e237-e238.
FERNÁNDEZ-TORRES R, GARCÍA-SILVA J, ROBLES O, OTERO A,
VÁZQUEZ MA, FONSECA E. Alfa-1-antitrypsin deficiency panni-
culitis acquired after liver transplant and successfully treated
with retransplant. J Am Acad Dermatol 2009; 60: 715-716.
RODRÍGUEZ-LOJO R, PARADELA S, MARTÍNEZ-GÓMEZ W, FERNÁNDEZ-
TORRES R, FONSECA E. Refractory discoid lupus erythematosus:
response to efalizumab. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;
23: 1197-1223.
PARADELA S, FONSECA E, PITA S, KANTROW SM, GONCHARUK VN,
DIWAN H, PRIETO VG. Spitzoid melanoma in children: clinico-
pathological study and application of immunohistochemistry
as an adjunct diagnostic tool. J Cutan Pathol 2009; 36: 740-
752.
PARADELA S, FERNÁNDEZ-TORRES R, FONSECA E. Controversias en
el nevus congénito. Actas Dermosifiliogr 2009; 100: 548-61.
GODAY BUJÁN JJ, PÉREZ VARELA L, PIÑEYRO MOLINA F, DÍAZ ROMÁN
T, FONSECA E. Allergic and photoallergic contact dermartitis from
etofenamate: study of 14 cases. Contact Dermatitis 2009; 61:
118-20.
FERNÁNDEZ JORGE B, GODAY BUJÁN JJ, MURGA M, MOLINA FP,
PÉREZ VARELA L, FONSECA E. Photoallergic contact dermatitis
due to diclofenac with cross-reaction to aceclofenac: Two case
reports. Contact Dermatitis 2009;61: 236-237.
FONSECA E. Manifestaciones cutáneas del síndrome tóxico por
aceite de colza adulterado. Actas Dermosifiliogr. 2009; 100:
857-860.
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SEOANE J, GIB SON RL, ALMAGRO M, PINTOS E. Oral manifestations
associated with. focal dermat hypoplasia. Dermatology 2009;
219 (4): 368-70.
SAMPAYO MONTENEGRO A, NÚÑEZ VÁZQUEZ, A, ALMAGRO SÁNCHEZ M.
Lesiones en piel y mucosa bucal. Cad Aten Primaria 2009; 16: 169.
Comunicacións en congresos publicadas
CARRETERO G, MORENO JC, NOTARIO J, SILVESTRE JF, LÓPEZ-BEL-
MONTE JL, GIMÉNEZ E, SABATER FJ, FONSECA E. Cost-effective-
ness of biologic treatments for moderate to severe psoriasis.
En: International Society for Pharmacoeconomics and Out-
comes Research. 12th Annual European Congress. París (Fran-
cia), 24-27 octubre 2009. Value Health 2009; 12 (7): A457. 
Libros ou monografías
FONSECA CAPDEVILA E (ED.). Terapias biológicas para la psoriasis.
2ª ed. A Coruña: Fundación Complejo Hospitalario Universita-
rio; 2009.
Capítulos de libro
FONSECA CAPDEVILA E. Manifestaciones dermatológicas de las
enfermedades sistémicas. En: Rozman C, ed. Farreras-Roz-
man Medicina Interna. 16ª ed. Barcelona: Elsevier España;
2009. p. 1356-1366.
FONSECA CAPDEVILA E. Infecciones bacterianas. En: Ferrándiz C,
ed. Dermatología Clínica. 3ª ed. Barcelona: Elsevier España;
2009. p. 23-35.
FONSECA CAPDEVILA E. Infecciones por micobacterias. En: Fe-
rrándiz C, ed. Dermatología Clínica. 3ª ed. Barcelona: Elsevier
España; 2009. p. 37-48. 
FONSECA CAPDEVILA E. Enfermedades de transmisión sexual (I).
En: Ferrándiz C, ed. Dermatología Clínica 3ª ed. Barcelona: El-
sevier España; 2009. p. 79-88.
FONSECA CAPDEVILA E. Enfermedades de transmisión sexual (II).
En: Ferrándiz C, ed. Dermatología Clínica. 3ª ed. Barcelona:
Elsevier España; 2009. p. 89-97. 
FONSECA CAPDEVILA E. Tumores epiteliales. En: Ferrándiz C, ed.
Dermatología Clínica. 3ª ed. Barcelona: Elsevier España; 2009.
p. 353-362. 
FONSECA CAPDEVILA E. Tumores melanocíticos. En: Ferrándiz C,
ed. Dermatología Clínica. 3ª ed. Barcelona: Elsevier España;
2009. p. 381-389. 
FONSECA CAPDEVILA E. Recuperación de la dermatología espa-
ñola tras la Guerra Civil de 1936-1939. En: Sierra Valentí X, Díaz
Díaz RM, eds. Historia de la Academia española de Dermato-
logía y Venereología. Madrid: Loki & Dimas; 2009. p. 95-115.
FONSECA E, PARADELA S, RODRÍGUEZ LOZANO J, FERNÁNDEZ TORRES
RM. Guías para el tratamiento de la psoriasis en placas moderada-
grave con terapias biológicas. En: Fonseca Capdevila E, ed. Te-
rapias biológicas para la psoriasis. 2ª ed. A Coruña: Fundación
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.; 2009. p. 117-136. 
CRESPO LEIRO MG, ALMAGRO SÁNCHEZ M, ANTOLÍN NOVOA S. Ne-
oplasias postrasplante cardíaco. En: Alonso Pulpón L, Crespo
Leiro MG. Trasplante cardíaco. Madrid: Editorial Panamericana;
2009. p. 199-216. 
FONSECA CAPDEVILA E. Clínica: Clasificación y formas clínicas.
En: Fernández Vozmedianoo JM, ed. Psoriasis. Una visión glo-
bal. Madrid: Loki & Dimas; 2009. p. 67-87.
Tese e tesinas
PARADELA DE LA MORENA S. Factores pronósticos del melanoma
en niños y adolescentes. [Tesis doctoral]. Universidad de A Co-
ruña. Instituto de Ciencias de la Salud. 2009.
Ensaios clínicos
Estudio farmacoepidemiológico observacional multicéntrico a
largo plazo de seguridad de Raptiva en el ámbito europeo en su-
jetos con psoriasis (Estudio CLEAREST). Número de protocolo
IMP 25878. Promotor: Serono Internacional (Ginebra, Suiza). 
Estudio de fase IV de un día de duración, de una muestra de
sangre para investigar la trombocitopenia severa y las enfer-
medades autoinmunes en sujetos previamente tratados con
Raptiva (efalizumab) en el marco del Estudio de Seguridad Ob-
servacional Europeo 25878 (Clearest). Código de protocolo
25577. Promotor: Serono Internacional (Ginebra, Suiza). 
Proxectos de investigación
FONSECA CAPDEVILA E, PARADELA DE LA MORENA S [Investigadores
colaboradores]. Desarrollo de un kit diagnóstico para las enfer-
medades inflamatorias mediadas por mecanismos inmunes
(IMID-Kit). Proyecto Científico-Tecnológico Singular y de Ca-
rácter Estratégico financiado por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología (PSE-010000-2006-6). 2007-2010.
Becas e axudas
FONSECA CAPDEVILA E. Ayuda para la organización del II Encuen-
tro Internacional de Médicos Residentes en Dermatología del
[DERMATOLOXÍA]
Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología (CILAD). Ex-
pediente 2009/10-0. INCITE-Programa de Promoción Xeral de
Investigación. Consellería de Economía e Industria. Resolución
12-11-2009. DOGA 27-11-2009.
Premios
PREMIO DE LA SECCIÓN REGIONAL GALLEGA de la Acade-
mia española de Dermatología y Venereología al mejor trabajo
publicado en 2008, por el artículo: Interface dermatitis in skin
lesions of Kikuchi-Fujimoto’s disease: a histopathological mar-
ker of evolution into systemic lupus erythematosus? Paradela
S, Lorenzo J, Martínez-Gómez W, Yebra Pimentel MT, Valbuena
L, Fonseca E. Lupus 2008;17: 1127-1135. Vigo, 2009
Docencia académica
FONSECA CAPDEVILA E [Coordinador]. Prácticas de la asignatura
“Dermatología”. Licenciatura en Medicina y Cirugía. Facultad
de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela. Curso 2008-2009 y 2009-2010. 
Docencia non académica
FONSECA E. La Escuela Madrileña de Dermatología. Residerm
2009. Curso de Iniciación a la Dermatología para Residentes
de Primer Año. Barcelona, enero 2009.
FONSECA E, FERNÁNDEZ FIGUERAS MT. Patología genital. XII Curso
de Dermatopatología. Fundación de Investigación Médica Mu-
tua Madrileña. Madrid, febrero 2009.
FONSECA E, CUEVAS J. Casos clínico-patológicos. XII Curso de
Dermatopatología. Fundación de Investigación Médica Mutua
Madrileña. Madrid, febrero 2009.
FONSECA CAPDEVILA E. Dermatología práctica en pediatría. Casos
clínicos interactivos. XIV Curso de Avances en Pediatría. Instituto
Valenciano de Pediatría y Puericultura. Valencia, febrero 2009.
FONSECA CAPDEVILA E. Síndrome de Gianotti-Crosti. 4º Curso de
Actualización en Infecciones Cutáneas. Hospital del Mar. Bar-
celona, mayo 2009.
FONSECA CAPDEVILA E. Virus herpes simple y varicela. VII Curso
Internacional de Dermatología Pediátrica. Aula Médica. Cór-
doba, noviembre 2009.
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Artigos publicados en revistas científicas
DIZ LOIS MT, GARCÍA-BUELA J, SUÁREZ F, SANGIAO-ALVARELLOS S,
VIDAL O, CORDIDO F. Fasting and postprandial plasma ghrelin
levels are decreased in patients with liver failure previous to
liver transplantation. Endocrine 2009; 35: 467-476. 
ISIDRO ML, CORDIDO F. Drug treatment of obesity: Established
and emerging therapies. Mini Rev Med Chem 2009; 9: 664-
673.
CAMINOS J, BRAVO S, GARCÉS M, GONZÁLEZ C, CEPEDA L, GONZÁ-
LEZ A, NOGUEIRAS R, GALLEGO R, GARCÍA-CABALLERO T, CORDIDO F,
LÓPEZ M, DIÉGUEZ C. Vaspin and amylin are expressed in hu-
man and rat placenta and regulated by nutritional status. His-
tol Histopathol 2009; 24: 979-990.
CORDIDO F. Control de la obesidad en la diabetes mellitus tipo
2. Biodrugs 2009; 23 (Spec. Issue 1): 33-36. 
SANGIAO ALVARELLOS S, VÁZQUEZ MJ, VARELA L, NOGUEIRAS R, SAHA
AK, CORDIDO F, LÓPEZ M, DIÉGUEZ C. Central ghrelin regulates
peripheral lipid metabolism in a growth hormone-independent
fashion. Endocrinology 2009; 150: 4562-4574.
CALAÑAS A, ARRIZABALAGA JJ, CAIXAS A, CORDIDO F. Recomenda-
ciones diagnósticas y terapéuticas en el sobrepeso y la obesi-
dad durante la adolescencia. Med Clin (Barc) 2009.
CORDIDO F, ISIDRO ML, NEMIÑA R, SANGIAO-ALVARELLOS S. Ghrelin
and Growth Hormone secretagogues, physiological and phar-
macological aspects. Curr Drug Discov Technol 2009; 6: 34-42.
CORDIDO F. Editorial. El IX Congreso de la Sociedad Española
para el estudio de la Obesidad (SEEDO) en A Coruña. Rev Esp
Obes 2009; 7: 249.
ISIDRO ML, RUANO B. Biochemical effects of calcifediol supple-
mentation in mild, asymptomatic, hyperparathyroidism with
concomitant vitamin D deficiency. Endocrine 2009; 36: 305-10. 
Comunicacións en congresos publicadas
VIDAL O, PITA F, VÁZQUEZ J, VEIGUELA B, LUGO G, SOTO A. Escuela
de Obesidad: Resultados de un programa educativo. En: IX
Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obe-
sidad (SEEDO). A Coruña, 21-24 octubre 2009. Revista Espa-
ñola de Obesidad. 2009; 7 (5): 300. 
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VIDAL O, VÁZQUEZ J, PITA F, VEIGUELA B, LUGO G, CORDIDO F. Es-
cuela de Obesidad: Una estrategia educativa. En: IX Congreso
de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SE-
EDO). A Coruña, 21-24 octubre 2009. Revista Española de
Obesidad. 2009; 7 (5): 300-301.
VIDAL O, VÁZQUEZ J, PITA F, VEIGUELA B, LUGO G, ARAUJO R. Valo-
ración de actitudes en la escuela de Obesidad. En: IX Congreso
de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SE-
EDO). A Coruña, 21-24 octubre 2009. Revista Española de
Obesidad. 2009; 7 (5): 299-310. 
VIDAL O, VÁZQUEZ J, PITA F, VEIGUELA B, LUGO G, MARTÍNEZ T, BOO
C. Programa de educación en la consulta de Obesidad. En: IX
Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obe-
sidad (SEEDO). A Coruña, 21-24 octubre 2009. Revista Espa-
ñola de Obesidad. 2009; 7 (5): 304. 
VIDAL O, VÁZQUEZ J, PITA F, VEIGUELA B, LAINEZ P, CORDIDO F.
Efecto a medio plazo de un curso de educación en Obesidad.
En: IX Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de
la Obesidad (SEEDO). A Coruña, 21-24 octubre 2009. Revista
Española de Obesidad. 2009; 7 (5): 304. 
VEIGUELA B, PITA F, OUTEIRIÑO E, MARTÍNEZ T, LEAL A, GARCÍA-BUELA
J, SANGIAO S, VIDAL O, CORDIDO F. La hiposecreción de GH de
la obesidad se relaciona con factores de riesgo cardiovascu-
lar. En: IX Congreso de la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad (SEEDO). A Coruña, 21-24 octubre 2009. Re-
vista Española de Obesidad. 2009; 7 (5): 295. 
BELLIDO D, CARREIRA J, BELLIDO V, SOTO A, CORDIDO F. Índices de
masa grasa y libre de grasa en una muestra de pacientes con
sobrepeso y obesidad de población española. En: IX Congreso
de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SE-
EDO). A Coruña, 21-24 octubre 2009. Revista Española de
Obesidad. 2009; 7 (5): 279. 
BELLIDO D, CARREIRA J, BELLIDO V, SOTO A, CORDIDO F. Índices de
masa grasa y libre de grasa en una muestra de pacientes con
sobrepeso y obesidad de población española. En: IX Congreso
de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SE-
EDO). A Coruña, 21-24 octubre 2009. Revista Española de
Obesidad. 2009; 7 (5): 270. 
BELLIDO D, CARREIRA J, BELLIDO V, SOTO A, CORDIDO F. Índices an-
tropométricos y correlación con el porcentaje adiposo corpo-
ral en una muestra de pacientes con sobrepeso y obesidad de
población española. En: IX Congreso de la Sociedad Española
para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). A Coruña, 21-24 oc-
tubre 2009. Revista Española de Obesidad. 2009; 7 (5): 291. 
PENÍN M, VEIGUELA B, LUGO G, PÉREZ-FONTÁN M, RODRÍGUEZ-CAR-
MONA A, GARCÍA-BUELA J, VIDAL O, CORDIDO F. Efecto de la ingesta
de una comida mixta sobre los niveles de PYY1-36 y PYY3-36
en sujetos sanos y pacientes con insuficiencia renal. En: IX
Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obe-
sidad (SEEDO). A Coruña, 21-24 octubre 2009. Revista Espa-
ñola de Obesidad. 2009; 7 (5): 293. 
OUTEIRIÑO E, VEIGUELA B, PITA F, MARTÍNEZ T, GARCÍA-BUELA J, SAN-
GIAO S, VIDAL O, CORDIDO F. Efecto de la sobrecarga oral de glu-
cosa prolongada sobre la secreción de GH en mujeres norma-
les y obesas. En: IX Congreso de la Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad (SEEDO). A Coruña, 21-24 octubre
2009. Revista Española de Obesidad. 2009; 7 (5): 294. 
PENÍN M, PÉREZ-FONTÁN M, RODRÍGUEZ A, GARCÍA-BUELA J, ISIDRO L,
VIDAL O, CORDIDO F. Secreción de PYY1-36 y PYY3-36 tras la in-
gesta de una comida mixta en sujetos sanos y pacientes con in-
suficiencia renal crónica. En: 51 Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nutrición. Zaragoza, 20-22 mayo 2009.
Endocrinología y Nutrición 2009; 56 (Supl Esp Congreso): 121.
PITA F, OUTEIRIÑO E, DIZ-LOIS MT, GARCÍA-BUELA J, SUÁREZ F, SAN-
GIAO S, VIDAL O, CORDIDO F. Los niveles de ghrelina plasmática
en ayunas y posprandiales están disminuidos en pacientes con
insuficiencia hepática candidatos a trasplante hepático. En: 51
Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutri-
ción. Zaragoza, 20-22 mayo 2009. Endocrinología y Nutrición
2009; 56 (Supl Esp Congreso): 122. 
OUTEIRIÑO E, PITA F, MARTÍNEZ T, GARCÍA-BUELA J, SANGIAO S, VI-
DAL O, CORDIDO F. Secreción de GH tras la administración de
una sobrecarga oral de glucosa prolongada en mujeres pre-
menopáusicas obesas y con normopeso. En: 51 Congreso de
la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Zaragoza,
20-22 mayo 2009. Endocrinología y Nutrición 2009; 56 (Supl
Esp Congreso): 133. 
OUTEIRIÑO E, PITA F, MARTÍNEZ T, LEAL A, GARCÍA-BUELA J, SANGIAO
S, VIDAL O, CORDIDO F. La respuesta deficiente de hormona de
crecimiento al estímulo con GHRH predice la existencia de re-
sistencia insulínica y de niveles elevados de LDL-colesterol en
mujeres obesas premenopaúsicas. En: 51 Congreso de la So-
ciedad Española de Endocrinología y Nutrición. Zaragoza, 20-
22 mayo 2009. Endocrinología y Nutrición 2009; 56 (Supl Esp
Congreso): 133. 
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DIZ LOIS MT, GARCÍA-BUELA J, SUÁREZ F, SANGIAO ALVARELLOS S,
VIDAL O, OUTEIRIÑO E, CORDIDO F. Fasting and postprandial
plasma ghrelin levels are decreased in patients with liver failure
previous liver transplantation. En: ENDO 09. 91st Annual Mee-
ting of the Endocrine Society. Washington DC (EEUU), 10-13
junio 2009. Abstracts ENDO 09 2009: 132. 
BELLIDO D, CARREIRA J, BELLIDO V, SOTO A, CORDIDO F. Índices de
masa grasa y libre de grasa en una muestra de pacientes con
sobrepeso y obesidad de población española. En: Ponencias
y comunicaciones del XXII Congreso Sociedad Gallega de En-
docrinología Nutrición y Metabolismo. Ferrol, 6-7 noviembre
2009. P. 101. 
BELLIDO D, CARREIRA J, BELLIDO V, SOTO A, CORDIDO F. Estimación
del agua corporal total por impedancia de arco inferior en in-
dividuos no obesos de población española. En: Ponencias y
comunicaciones del XXII Congreso Sociedad Gallega de Endo-
crinología Nutrición y Metabolismo. Ferrol, 6-7 noviembre
2009. P. 103. 
ISIDRO ML, HERRANZ J, CANDAL I, VIDAL O. Cáncer diferenciado
de tiroides: de las guías a la clínica y de la clínica a las guías.
En: Ponencias y comunicaciones del XXII Congreso Sociedad
Gallega de Endocrinología Nutrición y Metabolismo. Ferrol, 6-
7 noviembre 2009. P. 77. 
Libros ou monografías
LÓPEZ, DELGADO M, ISIDRO ML, DE TORO FJ, EDS. Compendio de
casos clínicos para residentes del Complejo Hospitalario Uni-
versitario da Coruña 2007-2008. A Coruña: Ed. Gesbiblo, S.L.;
2009.
Capítulos de libro
VIDAL O, BOO C, VIDAL R. Educación Diabetológica. Capítulo 23.
En: F.J. Tebar, F.Escobar, editroes. La Diabetes Mellitus en la prác-
tica Clínica. Madrid: Editorial Panamericana, 2009. P. 181-189.
ALONSO P, ARGENTE J, ARRIZABALAGA J, BUÑUEL C, CALAÑAS A,
CALVO M, COLOMER J, CORDIDO F, CORIO R, CORTÉS O, FERNÁNDEZ
M, GARCÍA C, GONZÁLEZ M, GONZÁLEZ I, MARCOS A, MARTÍNEZ A,
MARTOS G, OREJÓN G, MARTÍNEZ J, SOJO A, SOLÁ I, TORT S (Grupo
de trabajo de la Guía de Práctica clínica sobre la Prevención y
el Tratamiento de la Obesidad Infantojuvenil). Guía de Práctica
Clínica sobre la Prevención y el Tratamiento de la Obesidad In-
fantojuvenil. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Cen-
tro Cochrane Iberoamericano; 2008. Guía de Práctica Clínica:
Centro Cochrane Iberoamericano Nº SIGLAS2006/01. Edita:
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
PITA F, OUTEIRIÑO E, ISIDRO ML, CORDIDO F. Hipertiroidismo por
adenoma hipofisario secretor de tirotropina. Nuevaendo. Bar-
celona: Ed Novartis; 2009. P. 15-17.
CORDIDO CARBALLIDO F, ISIDRO SAN JUAN ML, ÁLVAREZ CASTRO P.
Obesidad II: Tratamiento farmacológico de la obesidad. En:
Manual del residente de endocrinología y nutrición. Madrid:
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). P.
1341-1356.
VIDAL O. Capítulo 22. Educación Terapéutica en Obesidad. En:
Curso de Formación en Obesidad de la SEEDO. Madrid: Ac-
ción Médica. URL disponible en: http://www.formacion.se-
edo.es/file.php/1/Dosier._ Octubre 2009.
Ensaios clínicos
CORDIDO F. Kims-Pharmacia & Upjohn International Metabo-
lic Database. Promotor Pharmacia & Upjohn, 1998 - Actua-
lidad. 
CORDIDO F. Estudio de código B9R-MC-GDGA (LIL-SOM-
2002-01): Estudio mundial sobre el control y las complicacio-
nes del hipopituitarismo (HypoCCS). Promotor: Lilly 2004 -
Actualidad.
CORDIDO F. Estudio epidemiológico sobre el manejo de los pa-
cientes con acromegalia en la práctica clínica habitual de las
consultas de endocrinología (Estudio Oasis). Promotor Novar-
tis 2005-2009.
CORDIDO F. Evaluación de los factores predictivos de control
hormonal bajo tratamiento con analogos de la somatostatina en
pacientes acromegálicos con persistencia de enfermedad tras
cirugía. Promotor IPSEN-PHARMA 2007- Actualidad.
CORDIDO F. ACROSTUDY. Estudio multicéntrico, de vigilancia y
postcomercialización del tratamiento con Somavert en pacien-
tes con acromegalia en os EEUU y Europa. Código de proto-
colo A6291010. Promotor Pfizer 2007-Actualiadad.
CORDIDO F. ECOBIM. Impacto económico del IMC en el coste
asociado al manejo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
(H80-XM-B011). Promotor Lilly 2008-2009.
Proxectos de investigación
CORDIDO F. Efecto tardio de la ingesta sobre la respuesta de gh-
relina y otros péptidos gastrointestinales en la obesidad. Dife-
rencias según el género. Financiado FIS del Instituto de Salud
Carlos III, Madrid, Spain. Nº expediente PI070413. 
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CORDIDO F. Papel do xenero sobre a resposta tardía de ghrelina,
PYY 3-36 e GLP-1 tras a inxesta alimentaria en pacientes obe-
sos. Proyectos Xunta 2007 (Orde 19 Sep 2007), con código
PS07/12.
CORDIDO F (Coordinador nodo), CASANUEVA F, IP. Red titulada:
Consolidación e estructuración de unidades de investigación
(redes de investigación). Xunta de Galicia, Redes, Proyecto con
registro 2009/XA046 y Nº expediente 2009/20. 2009-2010.
CORDIDO F (Coordinador Grupo Investigación Endocrinología
(GEN)). Ayuda Consolidación e estructuración de unidades de
investigación competitivas do sistema galego de I+D+I 2008.
Código INCITE09E1R91634ES. 2009.
Premios
PREMIO DE LA SOCIEDAD GALLEGA DE ENDOCRINOLOGÍA
a la mejor comunicación tipo póster en el XXII Congreso de la
Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo
por el trabajo: Cáncer diferenciado de tiroides: de las guías a
la clínica y de la clínica a las guías. Isidro ML, Herranz J, Can-
dal I, Vidal O. Ferrol, 6-7 noviembre 2009.
Docencia académica
CORDIDO F. Catedrático de Escuela Universitaria del Area de
Fisiología del Departamento de Medicina de la Universidad de
la Coruña, con nombramiento en propiedad de fecha 16 de
Junio de 1999, puesto que desempeña en la actualidad. Dedi-
cación a tiempo completo. Docencia actual en 2 asignaturas
de pregraduados, 2 programas de doctorado y 4 asignaturas
de posgrado.
CORDIDO F. Para impartir docencia en la Escuela Universitaria
de Fisioterapia de La Coruña. Docencia de Fisiología Humana
en 1º curso de la Diplomatura en Fisioterapia. Cursos 94-95
hasta la actualidad. 
CORDIDO F. Para impartir docencia en la Escuela Universitaria
de Terapia Ocupacional: Docencia en Fisiología en 1º curso de
la diplomatura en Terapia Ocupacional. Cursos: 98-99 hasta la
actualidad.
CORDIDO F. Profesor Programa de Doctorado Universidad de
La Coruña 2005-2007. Programa: Medicina Clínica. Avances e
Investigación. Director del Curso: Especialidades Médicas. La
Coruña, Marzo 2009. Tutor del Programa.
CORDIDO F. Profesor Programa de Doctorado en Endocrinolo-
gía con Mención de Calidad Interuniversitario y auspiciado por
las Universidades de Santiago y Vigo. Bienio 2005-2007. Pro-
fesor en curso: Obesidad. Santiago, abril 2009.
CORDIDO F. Docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de
A Coruña. Profesor Curso Posgrado: Programa Oficial de Pos-
grado en Gerontología. Docencia en 2º curso: Patología e In-
tervención Geriátrica II (Endocrinología y Nutrción). Tutor del
Programa. Cursos: 2007-08 hasta la actualidad.
CORDIDO F. Docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de
A Coruña. Profesor Curso Posgrado: Programa Oficial de Pos-
grado en Ciencias de la Salud. Endocrinología y Nutrición bá-
sico-clínica. Cursos: 2007-08 hasta la actualidad.
CORDIDO F. Docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de
A Coruña. Profesor Curso Posgrado: Programa Oficial de Pos-
grado en Ciencias de la Salud. Aplicación de técnicas de inves-
tigación en Endocrinología y Nutrición. Cursos: 2007-08 hasta
la actualidad.
CORDIDO F. Docencia en Estudios de Posgrado de la Universi-
dad de Vigo. Profesor en Máster Universitario en Nutrición.
Asignatura: Metabolismo e a súa patoloxía (5 ECTS). Docencia
en aula profesor: 5 h. Cursos: 2008-09
Docencia non académica
CORDIDO F. Profesor en Curso: VII Curso de Formación conti-
nuada en Endocrinología 2009. Tema: Coordinación (4,2 cré-
ditos). Organiza Sociedad Española de Endocrinología y Nutri-
ción. Madrid, 16-18 octubre 2009.
CORDIDO F. Profesor en Curso: Coordinador VII Curso de Téc-
nicas en Endocrinología y Nutrición. Organiza Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nutrición. Patrocina Novo-Nordisk
Pamplona, 13-14 noviembre 2009.
CORDIDO F. Profesor en Curso: Animais de experimentación,
Homologación para a realización de procedementos experi-
mentais: Categoría B (RD 1201/2005). Organizado por Conse-
lleria Medio Rural, Facultad Veterinaria USC. Modelos Anima-
les para Endocrinología y Metabolismo-Obesidad. Lugo, 26
noviembre 2009.
Artigos publicados en revistas científicas
FONSECA CAPDEVILA E, HURTADO BOUZA JL. Adipocitólisis con fos-
fatidilcolina. Piel 2009; 24 (3): 117-118.
Comunicacións en congresos publicadas
CALVÍN LAMAS M, FERNÁNDEZ GABRIEL E, CID SILVA P, ESPAÑA VA-
LIÑO L, MARTÍN HERRANZ MI. Terapias combinadas en hiperten-
sión pulmonar. En: 54º Congreso de la sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria. Zaragoza, 22-25 septiembre 2009. Far-
macia Hospitalaria 2009; 33 (Esp Congr): 250. 
CARCELÉN J, POZAS MT, FEAL B, MARTÍNEZ C, HIDALGO E, FÁBREGA
C. Uso Compasivo de medicamentos en pediatría. En: 54 Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospi-
talaria. Zaragoza, 22-25 septiembre 2009. Farmacia Hospita-
laria 2009 (33): 332.  
FEAL CORTIZAS B, CALVÍN LAMAS M, MARTÍN HERRANZ I. Evolución
de las no conformidades detectgadas por un organismo certi-
ficador externo. En: 54 Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria. Zaragoza, 22-25 septiembre
2009. Farmacia Hospitalaria 2009 (33): 209-10. 
PIÑEIRO CONDE S, PORTA SÁNCHEZ A, FEAL CORTIZAS B, SECO VI-
LARIÑO C, MARTÍN HERRANZ I. Análisis e impacto económico de
los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa en uso com-
pasivo. [Póster]. En: 54 Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria. Zaragoza, 22-25 septiembre
2009. Farmacia Hospitalaria 2009 (33): 218-19. 
YÁÑEZ RUBAL, JC, VÁZQUEZ VENTOSO C, CUBILLO SÁNCHEZ J, LÓ-
PEZ RODRÍGUEZ, SM, MARTÍN HERRANZ I. Práctica clínica diaria
versus recomendaciones de utilización de medicamentos psi-
quiátricos en un hospital de día de psiquiatría. [Póster]. En: 54º
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria. Zaragoza, 22-25 septiembre 2009. Farm Hosp. 2009;
33 (Esp. Congr): 358. 
FERNÁNDEZ GABRIEL E, FEAL CORTIZAS B, CALVÍN LAMAS M, MARTÍN
HERRANZ I. Buzón de sugerencias en la consulta de atención
farmacéutica de un servicio de farmacia hospitalaria. En: 27
Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Se-
villa, 20-23 octubre 2009. Cádiz: SECA; 2009. P. 139. 
CALVÍN LAMAS M, FEAL CORTIZAS B, MARTÍN HERRANZ I. Nuevos
procesos implantados en un servicio de farmacia hospitala-
ria. En: 27 Congreso de la Sociedad Española de Calidad
Asistencial. Sevilla, 20-23 octubre 2009. Cádiz: SECA; 2009.
P. 138. 
OUTEDA MACÍAS M, SALVADOR GARRIDO P, MARTÍN HERRANZ I.
Phenytoin and hemodialysis. En: 11th International Congress of
Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Montréal-
Québec (Canadá), 3-8 octubre 2009. Therapeutic Drug Moni-
toring 2009; 31 (5). 652.  
OUTEDA MACÍAS M, SALVADOR GARRIDO P, MARTÍN HERRANZ I. Drugs
of abuse and anticonvulsivants: a case report. En: 11th Inter-
national Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical
Toxicology. Montréal-Québec (Canadá), 3-8 octubre 2009. The-
rapeutic Drug Monitoring 2009; 31 (5): 632. 
SALVADOR GARRIDO P, OUTEDA MACÍAS M, MARTÍN HERRANZ I. Val-
proic acid and hemodialysis. En: 11th International Congress
of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Montréal-
Québec (Canadá), 3-8 octubre 2009. Therapeutic Drug Moni-
toring 2009; 31 (5). 653. 
SALVADOR GARRIDO P, OUTEDA MACÍAS M, RABUÑAL ÁLVAREZ MT,
ESPAÑA VALIÑO L, MARTÍN HERRANZ I. Important reductino in cy-
closporine levels with rifampicin despite P450 inhibitors: a case
report. En: 11th International Congress of Therapeutic Drug
Monitoring & Clinical Toxicology. Montréal-Québec (Canadá),
3-8 octubre 2009. Therapeutic Drug Monitoring 2009; 31 (5).
653. 
Proxectos de investigación
OUTEDA MACÍAS M. Impacto de los polimorfismos genéticos en
la farmacocinética de inmunosupresores y aplicación de esta
nueva tecnología a la práctica clínica. Entidad financeira: Ins-
tituto de Salud Carlos III. Nº Expte: PI08/90861 Duración: 2009-
2010.
VIZOSO HERMIDA JR. Seguridad en la atención al paciente en
el hospital de día del C.H.U. A Coruña trazabilidad y soste-
nibilidad utilizando la tecnología RFID. Entidad financeira:
Instituto de Salud Carlos III. Nº Expte:PI07/90351. Duración:
2008-2009. 
MARTÍN HERRANZ MI como codirectora científica del centro re-
ceptor en el Proyecto de formación POSMIR de un farma-
céutico especialista en Farmacia Hospitalaria como investi-
gador en FARMACOGENETICA/ FARMACOGENOMICA en
general y en particular en la patología reumatológica. Enti-
dade financeira: Ayudas para contratos de investigación para
formación de profesionales con formación sanitaria espe-
calizada. Duración: 2009-2011. Investigador /a principal:
Francisco Blanco García como Director Cientifico del grupo
receptor.
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MARGUSINO FRAMIÑÁN L (Promotor e investigador). Efectos de la
insuficiencia hepática sobre la farmacocinética, eficacia clínica
y seguridad de fármacos antirretrovirales en pacientes infecta-
dos por el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida. Có-
digo de Registro CAIC de Galicia: 2009/151.
MARGUSINO FRAMIÑÁN L. Estudio de utilización y persistencia del
tratamiento de la hepatitis crónica B en España. Multicéntrico.
Promotor: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 
Becas e axudas
LEMA OREIRO M. Proyecto de formación PosMIR de un farma-
céutico especialista en Farmacia Hospitalaria como investiga-
doe en Farmacogenética/Farmacogenómica en general y en
particular en la patoloigia reumatologica. Entidade financeira:
Ayudas para contratos de investigación para formación de pro-
fesionales com formación sanitaria especalizada. Duración:
2009-2011. Investigador /a principal: Francisco Blanco García
como Director Científico del grupo receptor.
MARGUSINO FRAMIÑÁN L. Máster Internacional sobre Seguimiento
Farmacoterapéutico al paciente VIH/SIDA. Universidad de Gra-
nada. Fundación Española de Farmacia de Hospital.
Docencia non académica
PORTA SÁNCHEZ A. Insulinoterapia. Curso de Formación Conti-
nuada. Celebrado en A Coruña y Santiago de Compostela. Co-
legio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. 
YÁÑEZ RUBAL JC. Medicamentos de administración Transdér-
mica y absorción bucal. Curso de Medicamentos con Técnica
de Administración Especial. Colegio Oficial de Farmacéuticos
de A Coruña, 28 mayo 2009. 
PORTA SÁNCHEZ A. Terapias biológicas en psoriasis. Curso de
Medicamentos con Técnica de Administración Especial. Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, 28 mayo 2009. 
MARTÍN HERRANZ MI. Terapia hematológica: heparinas de bajo
peso molecular y pentasacáridos. Curso de Medicamentos con
Técnica de Administración Especial. Colegio Oficial de Farma-
céuticos de A Coruña, 28 mayo 2009. 
MARGUSINO FRAMIÑÁN L. ESTUDIOS COSTE/EFECTIVIDAD DE TENOFOVIR
EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B CRÓNICA. Sociedad Gallega In-
terdisciplinar de SIDA. Santiago de Compostela, 29 noviembre
2009.
MARGUSINO FRAMIÑÁN L. Análisis farmacoeconómico de los tra-
tamientos antivirales orales frente al virus de la hepatitis B. Reu-
nión Gallega de Farmacéuticos de Hospital. Santiago de Com-
postela, 10 diciembre 2009.
PORTA SÁNCHEZ A. Evaluación de la seguridad. Curso precon-
greso de la SEFH. Taller de Bases Metodológicas para la Eva-
luación de nuevos medicamentos. 54º Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Zaragoza, 22-
25 septiembre 2009
FEAL CORTIZAS B. Nutrición artificial en Pediatría. Curso precon-
greso de la SEFH. Taller de Atención Farmacéutica en Pedia-
tría. 54º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria. Zaragoza, 22-25 septiembre 2009. 
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Artigos publicados en revistas científicas
BALSALOBRE P, DÍEZ-MARTÍN JL, RE A, MICHIELI M, RIBERA JM, CANALS
C, ROSSELET A, CONDE E, VARELA R, CWYNARSKI K, GABRIEL I, GENET
P, GUILLERM G, ALLIONE B, FERRANT A, BIRON P, ESPIGADO I, SERRANO
D, SUREDA A. Autologous stem-cell transplantation in patients with
HIV-related lymphoma. J Clin Oncol. 2009; 27 (13): 2192-8. 
DÍEZ-MARTÍN JL, BALSALOBRE P, RE A, MICHIELI M, RIBERA JM,
CANALS C, CONDE E, ROSSELET A, GABRIEL I, VARELA R, ALLIONE B,
CWYNARSKI K, GENET P, ESPIGADO I, BIRON P, SCHMITZ N, HUNTER
AE, FERRANT A, GUILLERM G, HENTRICH M, JURADO M, FERNÁNDEZ
P, SERRANO D, ROSSI G, SUREDA A; EUROPEAN GROUP FOR BLOOD
AND MARROW TRANSPLANTATION LYMPHOMA WORKING PARTY. Com-
parable survival between HIV+ and HIV- non-Hodgkin and
Hodgkin lymphoma patients undergoing autologous peripheral
blood stem cell transplantation. Blood. 2009; 113 (23): 6011-4.
PÉREZ-RODRÍGUEZ A, GARCÍA-RIVERO A, LOURES E, LÓPEZ-FERNÁN-
DEZ MF, RODRÍGUEZ-TRILLO A, BATLLE J. Autosomal dominant
C1149R von Willebrand disease: phenotypic findings and their
implications. Haematologica. 2009; 94: 679-86.
HERMANS C, BATLLE J. Autosomal dominant von Willebrand dis-
ease type 2M. Acta Haematol. 2009; 121: 139-44. 
[HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA]
EIKENBOOM J, HILBERT L, RIBBA AS, HOMMAIS A, HABART D, MES-
SENGER S, AL-BUHAIRAN A, GUILLIATT A, LESTER W, MAZURIER C,
MEYER D, FRESSINAUD E, BUDDE U, WILL K, SCHNEPPENHEIM R, OB-
SER T, MARGGRAF O, ECKERT E, CASTAMAN G, RODEGHIERO F, FED-
ERICI AB, BATLLE J, GOUDEMAND J, INGERSLEV J, LETHAGEN S, HILL
F, PEAKE I, GOODEVE A. Expression of 14 von Willebrand factor
mutations identified in patients with type 1 von Willebrand dis-
ease from the MCMDM-1VWD study. J Thromb Haemost.
2009; 7 (8): 1304-12. 
BATLLE J, LÓPEZ-FERNÁNDEZ MF, FRAGA EL, TRILLO AR, PÉREZ-RO-
DRÍGUEZ MA. Von Willebrand factor/factor VIII concentrates in
the treatment of von Willebrand disease. Blood Coagul Fibri-
nolysis. 2009; 20: 89-100. 
AZNAR JA, LUCIA F, ABAD-FRANCH L, JIMÉNEZ-YUSTE V, PÉREZ R,
BATLLE J, BALDA I, PARRA R, CORTINA VR. Haemophilia in Spain.
Haemophilia. 2009; 15 (3): 665-75. 
DE LA RUBIA J, MONTESINOS P, MARTÍNO R, JARQUE I, ROVIRA M, VÁZ-
QUEZ L, LÓPEZ J, BATLLE M, DE LA CÁMARA R, JULIÁ A, LAHUERTA JJ,
DEBÉN G, DÍAZ J, GARCÍA R, SANZ MA. Imipenem/cilastatin with or
without glycopeptide as initial antibiotic therapy for recipients of
autologous stem cell transplantation: results of a Spanish multi-
center study. Biol Blood Marrow Transplant. 2009; 15 (4): 512-6. 
GARCÍA MARCO JA, PANIZO C, GARCÍA ES, DEBEN G, ÁLVAREZ LAR-
RAN A, BARCA EG, SANCHO JM, PENARRUBIA MJ, GARCÍA CERECEDO
T, GARCÍA VELA JA. Efficacy and safety of liposomal cytarabine
in lymphoma patients with central nervous system involvement
from lymphoma. Cancer. 2009; 115 (9): 1892-8.
QUIJANO S, LÓPEZ A, MANUEL SANCHO J, PANIZO C, DEBÉN G, CAS-
TILLA C, ANTONIO GARCÍA VELA J, SALAR A, ALONSO VENCE N, GON-
ZÁLEZ BARCA E, PEÑALVER FJ, PLAZA VILLA J, MORADO M, GARCÍA
MARCO J, ARIAS J, BRIONES J, FERRER S, CAPOTE J, NICOLÁS C, OR-
FAO A; SPANISH GROUP FOR THE STUDY OF CNS DISEASE IN NHL.
Identification of leptomeningeal disease in aggressive B-cell
non-Hodgkin’s lymphoma: improved sensitivity of flow cyto-
metry. J Clin Oncol. 2009; 27 (9): 1462-9.
MONTESINOS P, BERGUA JM, VELLENGA E, RAYÓN C, PARODY R, DE
LA SERNA J, LEÓN A, ESTEVE J, MILONE G, DEBÉN G, RIVAS C,
GONZÁLEZ M, TORMO M, DÍAZ MEDIAVILLA J, GONZÁLEZ JD, NEGRI
S, AMUTIO E, BRUNET S, LOWENBERG B, SANZ MA. Differentiation
syndrome in patients with acute promyelocytic leukemia treated
with all-trans retinoic acid and anthracycline chemotherapy:
characteristics, outcome, and prognostic factors. Blood. 2009;
113 (4): 775-83. 
Comunicacións en congresos publicadas
LÓPEZ FERNÁNDEZ F, MIRAS F, ALBORS M, GARCÍA IGLESIAS L, VALE
LÓPEZ A, COSTA PINTO PREGO DE FARIA M, BATLLE J. Utility of the
impedance aggregometry with multiple electrodes (mea) in di-
agnosis of von Willebrand disease (VWD). [Póster]. En: XXII
Congress of ISTH. Boston (EEUU), 11-16 julio 2009. J Thromb
Haemost 2009; 7 (Suppl 2): Abstract PP-MO-637. 
BATOROVA A, HOLME P, GRINGERI A, FIJNVANDRAAT K, RICHARDS M,
HERMANS C, ALTISENT C, LÓPEZ FERNÁNDEZ M. Continuous infu-
sion practice in 22 haemophilia comprehensive care centres in
16 European countries. En: XXII Congress of ISTH. Boston
(EEUU), 11-16 julio 2009. J Thromb Haemost 2009; Volume 7,
Supplement 2: Abstract PP-MO-560.  
SEDANO C, ALTISENT C, GARCÍA-CANDEL F, GIMÉNEZ F, MINGOT E,
NÚÑEZ R, PALOMA M, SOTO I, VELASCO F, CID A, LÓPEZ-FERNÁN-
DEZ M, JIMÉNEZ V, PRIETO M. Evaluation of secondary prophy-
laxis with rfviia in hemophiliac patients with inhibitors.
[Póster]. En: XXII Congress of ISTH. Boston (EEUU), 11-16
julio 2009. J Thromb Haemost 2009; 7 (Suppl 2): Abstract
PP-MO-566.  
MORET A, HAYA S, QUINTANA M, JIMÉNEZ-YUSTE V, ALTISENT C,
PARRA R, PÉREZ R, LÓPEZ MF, GIMENEZ F, MALCORRA JJ, PALOMA
MJ, PRIETO M, SEDANO C, SOTO I, GUTIÉRREZ MJ, CORTINA V,
GALMES B, CANARO M, AZNAR JA. FVIII inhibitor epitope map-
ping in haemophilia A patients. [Póster]. En: XXII Congress of
ISTH. Boston (EEUU), 11-16 julio 2009. J Thromb Haemost
2009; 7 (Suppl 2): Abstract PP-MO-590. 
ALTISENT C, CID A, JIMÉNEZ V, LÓPEZ M, MINGOT E, NÚÑEZ R,
PALOMA M, PRIETO M, SEDANO C, SOTO I. How can the right
FVIII dosage to neutralise low titre inhibitor be calculated?
[Póster]. En: XXII Congress of ISTH. Boston (EEUU), 11-16
julio 2009. J Thromb Haemost 2009; 7 (Suppl 2): Abstract
PP-TH-596. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ F, JIMÉNEZ YUSTE V, ALTISENT C, GARCÍA CANDEL
F, SEDANO C, PRIETO M, CID A, MINGOT E, NÚÑEZ R, PALOMA M,
SOTO I. Primary prophylaxis with recombinant factor VIIa (rFVIIa)
in eleven haemophilia a patients with inhibitors younger than 3
years old. [Póster]. En: XXII Congress of ISTH. Boston (EEUU),
11-16 julio 2009. J Thromb Haemost 2009; 7 (Suppl 2): Ab-
stract PP-MO-601. 
PÉREZ RODRÍGUEZ A, LOURÉS E, GARCÍA RIVERO A, RODRÍGUEZ TRI-
LLO A, LÓPEZ FERNÁNDEZ MF, BATLLE J. Síndrome de Upshaw-
Schulman causado por dos nuevas mutaciones en el gen del
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ADAMTS 13. En: LI Reunión Nacional AEHH y 25 Congreso
Nacional SETH. Barcelona, 12-14 noviembre 2009. Haemato-
logica (Ed Esp) 2009; 93 (Supl 2): CO-119.  
LUCÍA J, AZNAR JA, ABAD-FRANCH L, RUBIO-ESCUÍN R, JIMÉNEZ-
YUSTE V, PÉREZ R, BATLLE J, BALDA I, PARRA R, en nombre del
grupo del estudio epidemiológico de hemofilia en España. Pro-
filaxis en Hemofilia: Situación actual en España. En: LI Reunión
Nacional AEHH y 25 Congreso Nacional SETH. Barcelona, 12-
14 noviembre 2009. Haematologica (Ed Esp) 2009; 93 (Supl 2):
CO-145. 
PÉREZ-RODRÍGUEZ A, LOURÉS E, GARCÍA-RIVERO A, RODRÍGUEZ-TRI-
LLO A, LÓPEZ-FERNÁNDEZ MF, BATLLE J. Síndrome de Upshaw-
Schulman causado por dos nuevas mutaciones en el gen de
ADAMTS 13. En: LI Reunión Nacional AEHH y 25 Congreso
Nacional SETH. Barcelona, 12-14 noviembre 2009. Haemato-
logica (Ed Esp) 2009; 93 (Supl 2): CO-119. 
ALTISENT C, LÓPEZ-FERNÁNDEZ M, PÉREZ R, ROCINO A, en nom-
bre del European Haemophilia. Treatment Standardisation
Board (EHTSB). ITER: Estudio retrospectivo de la repercu-
sión económica y de los resultados de la inmunotolerancia en
la hemofilia con inhibidor. [Póster]. En: LI Reunión Nacional
AEHH y 25 Congreso Nacional SETH. Barcelona, 12-14 no-
viembre 2009. Haematologica (Ed Esp) 2009; 93 (Supl 2):
CO-146.  
ALTISENT C, LÓPEZ FERNÁNDEZ M, PÉREZ R, BATOROVA A, en
nombre del European Haemophilia Treatment Standardisa-
tion Board (EHTSB). Experiencia europea sobre infusión con-
tinua de factor VIII en hemofilia. En: LI Reunión Nacional
AEHH y 25 Congreso Nacional SETH. Barcelona, 12-14 no-
viembre 2009. Haematologica (Ed Esp) 2009; 93 (Supl 2):
CO-148. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ M, JIMÉNEZ V, ALTISENT C, GARCÍA CANDEL F, SE-
DANO C, PRIETO M, CID A, MINGOT E, NÚÑEZ R, PALOMA M, SOTO
I. Proyecto de la SETH. Profilaxis primaria con FVIII recombi-
nante en pacientes pediátricos con inhibidores y menores de
tres años. [Póster]. En: LI Reunión Nacional AEHH y 25 Con-
greso Nacional SETH. Barcelona, 12-14 noviembre 2009. Ha-
ematologica (Ed Esp) 2009; 93 (Supl 2): PO-392.  
LÓPEZ FERNÁNDEZ M, ALTISENT C, PÉREZ R, GRINGERI A, y el resto
de los participantes en el “European Haemophilia Treatment
Standardisation Board (EHTSB)”. Tratamiento secuencial con
agentes “by-pass” (TSAB) de los episodios hemorrágicos de
pacientes hemofílicos con inhibidor sin respuesta a la mono-
terapia: Eficacia y seguridad. [Póster]. En: LI Reunión Nacio-
nal AEHH y 25 Congreso Nacional SETH. Barcelona, 12-14
noviembre 2009. Haematologica (Ed Esp) 2009; 93 (Supl 2):
PO-393.  
RIBERA J, GARCÍA O, ORIOL A, BERNAL M, GONZÁLEZ-CAMPOS J,
MONTESERÍN M, FERNÁNDEZ-ABELLÁN P, DEL RÍO J, TORMO M, BRU-
NET S, COLORADO M, DEBÉN G, SARRÁ J, SIERRA M, CABEZUDO M,
JIMÉNEZ M, FELIU E, GOEKBUGET N, HOELZER D, en representa-
ción de los grupos PETHEMA y *GMALL. Leucemia aguda lin-
foblástica (LAL) sin cromosoma Filadelfia (PH-) en pacientes
de edad avanzada sin comorbilidad. Resultados preliminares en
España del protocolo EWALL ELDERLY (PETHEMA LAL-
07OLD) del European Working Group for Adult ALL (EWALL).
En: LI Reunión Nacional AEHH y 25 Congreso Nacional SETH.
Barcelona, 12-14 noviembre 2009. Haematologica (Ed Esp)
2009; 93 (Supl 2): CO-006. 
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Complications associated with spontaneous subarchnoid
hemorrhage: clinical impact and prognostic value. [Póster].
En: 22nd ESICM annual Congress. Viena (Austria), 11-14
octubre 2009. Intensive Care Medicine 2009; 35 (supp1):
S 253. 
MOURELO FARIÑA M, GARCÍA MONGE MJ, VIDAL CORTES P, ALLER
FERNÁNDEZ AV, GALEIRAS VÁZQUEZ R, HURTADO DOCE A, ET AL. Six
Months survival and outcome predictors in patients with spon-
taneous subarachnoid hemorrhage. [Póster]. En: 22nd ESICM
Annual Congress. Viena (Austria), 11-14 octubre 2009. Inten-
sive Care Medicine 2009; 35 (supp1): S 255. 
NESPEREIRA JATO V, CRESPO LEIRO MG, PANIAGUA MARTÍN MJ, RAS-
CADO SEDES P, MUÑIZ GARCÍA J, GARCÍA MONGE MJ, ET AL. Nore-
pinephrine use during donor Management does it impact on
heart receptor outcome. [Póster]. En: 22nd ESICM Annual Con-
gress. Viena (Austria), 11-14 octubre 2009. Intensive Care Me-
dicine 2009; 35 (supp1): S 77. 
MOURELO FARIÑA M, GARCÍA MONGE M.J, ALLER FERNÁNDEZ V, VI-
DAL CORTES P, SEOANE QUIROGA L, GALEIRAS VÁZQUEZ R, ET AL.
Análisis de los traumatismos craneoencefálicos y variables re-
lacionadas con la mortalidad de los mismos. [Póster]. En: XLIV
Congreso Nacional de la SEMICYUC. Valladolid, 7-10 junio
2009. Medicina Intensiva 2009; 32 (Espec Cong): 52. 
GARCÍA MONGE MJ, MOURELO FARIÑA M, ESTÉVEZ LOUREIRO R, GÓ-
MEZ LÓPEZ R, FERNÁNDEZ UGIDOS P, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ R, ET AL.
¿Conocemos mas la causa de muerte de nuestros pacientes
cuanto mas días llevan ingresados? [Póster]. En: XLIV Con-
greso Nacional de la SEMICYUC. Valladolid, 7-10 junio 2009.
Medicina Intensiva 2009; 32 (Espec Cong): 54. 
GÓMEZ LÓPEZ R, FERNÁNDEZ UGIDOS P, GARCÍA MONGE M.J, MOU-
RELO FARIÑA M, ESTÉVEZ LOUREIRO R, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ R, ET AL.
Necropsia y patología respiratoria critica: ¿Qué hay de cierto en
la sospecha clínica? [Póster]. En: XLIV Congreso Nacional de
la SEMICYUC. Valladolid, 7-10 junio 2009. Medicina Intensiva
2009; 32 (Espec Cong): 96.  
SEOANE QUIROGA L, SOLLA BUCETA MA, RASCADO SEDES PA, HUR-
TADO DOCE AI, NESPEREIRA JATO MV, ALLER FERNÁNDEZ AV, ET AL.
Lesionado Medular en UCI, necesidad de ventilación mecá-
nica. [Póster]. En: XLIV Congreso Nacional de la SEMICYUC.
Valladolid, 7-10 junio 2009. Medicina Intensiva 2009; 32 (Espec
Cong): 106.  
GARCÍA MONGE M.J, MOURELO FARIÑA M, ALLER FERNÁNDEZ AV, TA-
BUYO BELLO T, FREIRE MOAR D, JIMÉNEZ GÓMEZ P. Outcome en
TCE moderado-severo, factores pronósticos relacionados.
[Póster]. En: XLIV Congreso Nacional de la SEMICYUC. Valla-
dolid, 7-10 junio 2009. Medicina Intensiva 2009; 32 (Espec
Cong): 51. 
FERNÁNDEZ UGIDOS P, GÓMEZ LÓPEZ R, GARCÍA MONGE MJ, MOU-
RELO FARIÑA M, ESTÉVEZ LOUREIRO R, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ R, ET AL.
Utilidad de los estudios necropsicos en UCI. [Póster]. En: XLIV
Congreso Nacional de la SEMICYUC. Valladolid, 7-10 junio
2009.  Medicina Intensiva 2009; 32 (Espec Cong): 55. 
MOSQUERA RODRÍGUEZ V, VELASCO GARCÍA C, HERRERA NOREÑA J,
CAMPOS RUBIO V, GULÍAS SOIDÁN D, LÓPEZ PÉREZ JM, ET AL. Re-
paración endovascular de lesiones del arco y/o aorta torácica
descendente en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Resulta-
dos a medio plazo. En: Congreso de enfermedades cardiovas-
culares 2009. Barcelona, 22-24 octubre 2009. Rev Esp Cardiol
2009;62 (supl. 3): 65. 
Libros ou monografías
GALEIRAS VÁZQUEZ R, RASCADO SEDES P. Manejo hemodinámico
inicial del gran quemado. Londres: Lulu; 2009.
Capítulos de libro
CUENCA CASTILLO JJ, FOJÓN POLANCO S. Técnica quirúrgica
y manejo perioperatorio. En: Alonso Pulpón, Crespo Leiro
MG. Trasplante cardíaco. Madrid: Panamericana.; 2009. P.
53-72.
FOJÓN POLANCO S. Accidentes producidos por fauna marina.
En: Avellanas Chavala ML. Atención al accidentado en el me-
dio natural. Guía de urgencias. Barcelona: EDIKAMED; 2009.
P. 219-226.
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FOJÓN POLANCO S. Accidentes de buceo. En: Avellanas Cha-
vala ML. Atención al Accidentado en el medio natural. Guía de
urgencias. Barcelona: EDIKAMED; 2009. P. 197-204.
Ensaios clínicos
PHOENIX-PHP Phase III study. PHP for the Treatment of Excess
Nitric Oxide in Distributive Shock. Erwin Boehm MD. Curacyte
AG. Investigador principal: GALEIRAS VÁZQUEZ R.
Ensayo clínico controlado aleatorizado y abierto para valorar
la eficacia de la utilización de índices dinámicos de predic-
ción de respuesta a volumen en la reanimación del shock
séptico. GALEIRAS VÁZQUEZ R (Investigador principal), PITA FER-
NÁNDEZ S.
Proxectos de investigación
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, GÓMEZ CANOSA A. Estudio del es-
tado nutricional de pacientes mayores de 75 años con diabe-
tes al ingreso hospitalario en España. Abbott Nutrition. SCI-
FPAI. 2007-2009.
Docencia non académica
Curso-iniciación ecocadiografía en el paciente crítico. Vigo. Ab-
bott Cardiovascular. 11 horas. 14-15 Mayo 2009. Profesores:
LÓPEZ PÉREZ JM, SOLLA BUCETA M.
Curso-iniciación ecocadiografía en el paciente crítico. Madrid.
Abbott Cardiovascular. 11 horas. 7-8 mayo 2009. Profesores:
LÓPEZ PÉREZ JM, MOURELO FARIÑA M.
MEDICINA INTERNA B
Comunicacións en congresos publicadas
LÓPEZ-CEDRÚN JL, SIRONVALLE S, PEDREIRA D, PAZOS T, LUACES R,
COLLADO J, ARENAZ J. Lipoatrofia facial asociada al VIH. Estudio
preliminar en el tratamiento con materiales de relleno semiper-
manentes. En: 20º Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Cirugía Oral y Maxilofacial. Bilbao, 13-15 mayo 2009. Rev
Esp Cirug Oral Maxilofac 2009; 31: 53. 
ANTA JL, BLANCO MJ, PÉREZ-ELIAS F, GARCÍA F, LEAL M, RIBERA E,
IRIBARREN JA, GUTIÉRREZ F, VICIANA I, AGUILERA A, PEDREIRA J,
GÓMEZ-SERVENT JL, SORIANO V, DE MENDOZA C. Applications of
National HIV Drug Resistance Database: Suiveillance and de-
velopment of genotipic resistance algoritms. European HIV
Drug Resistance Society. En: 7th European HIV Drug Re-
sistence Workshop. Estocolmo (Suecia), 25-27 marzo 2009.
Abstract 16. 
PEDREIRA ANDRADE JOSÉ D, CASTRO MA, LÓPEZ CALVO S, VÁZQUEZ
P, GRIMALT M, BALIÑAS J. Estudio Comparativo entre los pacien-
tes con SIDA españoles e inmigrantes. En: Libro de comunica-
ciones del XII Congreso Nacional sobre el SIDA. Sociedad Es-
pañola Interdisciplinaria del SIDA (SEISIDA). Valencia, 20-22
mayo 2009. Abstracts. P3.15. pág. 292. 
CASTRO IGLESIAS A, WIERSMA D, MEIJIDE MIGUEZ H, BALIÑAS
BUENO J, ÁLVAREZ RIVAS H, DÍAZ CABANELA D, LÓPEZ CALVO S,
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ P, PEDREIRA ANDRADE J. Seroprevalencia
de marcadores de hepatitis víricas, VIH y tuberculosis en la
población inmigrante Del Área Sanitaria de La Coruña.
En: Libro de comunicaciones del XII Congreso Nacional
sobre el SIDA. Valencia, 20-22 mayo 2009. Sociedad Espa-
ñola Interdisciplinaria del SIDA (SEISIDA). Abstracts. P1.18.
pág. 242.  
MORENO A, FORLUM J, BLANES M, CERVERA C, MONTEJO E, MENEN
J, LEN O, RAFECAS A, MARTÍN DAVILA P, TORRE-CISNEROS J, SALCEDO
M, LOZANO R, PEDREIRA J, PÉREZ I, RIMOLA J, MIRO J, OLT-HIV FIPSE.
Epidemiology and outcome of infections in 84 Spanish HCV/HIV-
coinfected liver transplant recipients: A FIPSE/GESIDA Prospec-
tive Cohort Study. American Society for Microbiology. En: 49th
Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemo-
therapy (49th ICAAC). San Francisco-California (EEUU), 12-15
septiembre 2009. Am Soc Microbiol 2009; Vol 49 Th. ICAAC. Pg
287-K974. 
Ponencias en congresos publicadas
PEDREIRA ANDRADE JD. Situación de las hepatitis C en América
Latina. API. Asociación Panamericana de Infectología. En: XIV
Congresso Panamericano de Infectología. Campos do Jordão
SP (Brasil), 25-28 abril 2009. Revista Panamericana de Infec-
tología API-Abstracts. P. 31. 
PEDREIRA ANDRADE JD. La dificultad en el manejo de la hepatitis
B. Arsenal terapéutico. API. Asociación Panamericana de Infec-
tología. En: XIV Congresso Panamericano de Infectología.
Campos do Jordão SP (Brasil), 25-28 abril 2009. Revista Pa-
namericana de Infectología API-Abstracts. P. 19. 
PEDREIRA ANDRADE J. Terapéutica de la coinfección VIH/VHB.
Sociedad Española de Quimioterapia. En: X Congreso de la
Sociedad Española de Quimioterapia. Córdoba, 14-17 octu-
bre 2009. Rev Esp Quimioter 2009; 22 (supl 1). 
[MEDICINA INTERNA B]
Proxectos de investigación
HIV-Genotipic Drug Resistance. Drug Resistance Plataform
of de Spanish AIDS Research Network. E.F: RIS. Red de In-
vestigación en SIDA. Ministeiro de Sanidad. CRIS, ISCM-
RETIC RD 06/006. Español. DE MENDOZA C (Investigador Prin-
cipal). Hospital Carlos III. Madrid. PEDREIRA ANDRADE J (Co-in-
vestigador).
Emergencia, expansión y caracterización biológica de for-
mas genéticas del VIH-1. Estudio del Fitness ex vivo en la
transmisión de la infección (Exp. PI080496). FIS. Ministerio
de Ciencia e Innovación. PÉREZ ALVÁREZ L (Investigador Prin-
cipal). Centro Nacional de Microbiología. Instituto Ciencias
de la Salud Carlos III. Madrid. PEDREIRA ANDRADE J (Investiga-
dor colaborador).
Estudio Internacional Multicéntrico, observacional, prospec-
tivo, sobre las seguridad de Maraviroc, utilizando junto con
la terapia de base optimizada en pacientes infectados por
VIH-1 que han recibido tratamiento (Protocolo A4001067).
Promotor: Dra. María del Mar Galán Dalmau. Kendle Clínical
Developement Services S.L. PEDREIRA ANDRADE J (Investiga-
dor principal). 
Estudio alegorizado, de doble ciego, multicéntrico, de bús-
queda de de dosis y duración del tratamiento para evaluar la
respuesta virológica mantenida del profármaco inhibidor de la
polimerasa VHC (RO5024048) en asociación con Pegasys y
Copegus en pacientes sin tratamiento previo con infección cró-
nica por el virus de la hepatitis C genotipo 1 ó 4 de acuerdo con
el protocolo NV20536 (IND Lumber 73760) Endract 2008-
008258-21). Promotor Hoffman-La Roche LTD. GEORGE HILL
MD (Investigador principal). Clinical Suence Palo Alto CA, US.
PEDREIRA ANDRADE J (Co-investigador). 
Docencia non académica
PEDREIRA J. Coinfección hepatitis B y VIH. Fundación del Ilus-
tre Colegio Oficial de Médicos de Madrid para la educación y
formación Sanitaria. IV Curso de Formación Médica Conti-
nuada en Enfermedades Infecciosas. Hepatitis víricas. Po-
nente. Madrid, 26-30 enero 2009.
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Artigos publicados en revistas científicas
BAYAS JM, IZQUIERDO C, RUIZ L, SINTES X, SOUSA D, CELORRIOE
JM, ET AL. Validity of self-reported pneumococcal vaccination
status in the elderly in Spain. Vaccine 2009; 27: 4560-4564.
ARÉVALO GÓMEZ A, MARTÍNEZ LAGO V. Metástasis pulmonares e
intracardíacas de un carcinoma renal intervenido 20 años an-
tes. Galicia Clin 2009; 70 (2): 21.
ARÉVALO GÓMEZ A, MARTÍNEZ LAGO V, RIVERA GARCÍA S, DOVAL DO-
MÍNGUEZ L. Derrame pleural persistente. Galícia Clin 2009; 70 (1):
34-38.
Comunicacións en congresos publicadas
IZQUIERDO C, RUIZ L, DOMÍNGUEZ A, y grupo de trabajo para el Es-
tudio de la prevención de la neumonía adquirida en la comu-
nidad en personas mayores. Factores asociados en la realiza-
ción de pruebas microbiológicas en la neumonía. [Póster]. En:
XV Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de la So-
ciedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Hi-
giene (SEMPSPH). Málaga, 3-5 junio 2009. Medicina Preven-
tiva 2009; 15 (1 nº especial Congreso): 258. 
MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA
Artigos publicados en revistas científicas
PARDO MJ, SOBRINO L, GARCÍA M, VELASCO L, SOLER P. Enferme-
dad invasiva por Haemoplhilus influenzae en España. Sistema
de Información Microbiológica, años 1993-2008. Boletín Epi-
demiológico Semanal 2009; 17 (7): 73-84.
BOUZA PREGO MA, SALETA CANOSA JL, BELLIDO GUERRERO D. Pre-
valencia de síndrome metabólico en una población de trabaja-
dores del mar con sobrepeso y obesidad. Med Marit. 2009: 9
(1): 27-28.
DOMÍNGUEZ V, CASTRO I. Vacunación antitetánica. Med Prev.
2009; 15 (3): 13-26.
Comunicacións en congresos publicadas
SUÁREZ LORENZO JM, EINÖDER MORENO M, PARDO LANDROVE MJ,
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PEREIRA RODRÍGUEZ MJ, JIMÉNEZ MARTÍNEZ T, DOMÍNGUEZ HERNÁN-
DEZ V. Análisis clínico-epidemiológico del cancer de pulmón en
el area sanitaria de A Coruña. [Póster]. En: XV Congreso Nacio-
nal / IV Internacional de la Sociedad Española de Medicina
Preventiva, Salud Pública e Higiene. Málaga, 3-5 junio 2009.
Med Prev. 2009; 15: 365. 
SUÁREZ LORENZO JM, EINÖDER MORENO M, PEREIRA RODRÍGUEZ MJ,
FERNÁNDEZ A, BOU ARÉVALO G, VILLANUEVA GONZÁLEZ R, DOMÍN-
GUEZ HERNÁNDEZ V. Análisis Factores de riesgo asociados con
la adquisición de enterobacter cloacae (Ec) productor Blee. En:
XV Congreso Nacional / IV Internacional de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Málaga,
3-5 junio 2009. Med Prev. 2009; 15: 152. 
SUÁREZ LORENZO JM, EINÖDER MORENO M, PEREIRA RODRÍGUEZ MJ,
PARRONDO FREIJIDO MG, GÓMEZ EDREIRA M, GARCÍA FERNÁNDEZ
MR, DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. Infección nosocomial por gérme-
nes multirresistentes (GMR): análisis clínico y microbiológico.
[Póster]. En: XV Congreso Nacional / IV Internacional de la So-
ciedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Hi-
giene. Málaga, 3-5 junio 2009. Med Prev. 2009; 15: 153. 
EINÖDER MORENO M, SUÁREZ LORENZO JM, PARDO LANDROVE MJ,
OTERO SANTIAGO M, CASTRO LAREO I, CAL CARBALLÉS ML, DOMÍN-
GUEZ HERNÁNDEZ V. Incidencia de neoplasias malignas en el área
sanitaria de A Coruña. [Póster]. En: XV Congreso Nacional / IV
Internacional de la Sociedad Española de Medicina Preven-
tiva, Salud Pública e Higiene. Málaga, 3-5 junio 2009. Med
Prev. 2009; 15: 366. 
EINÖDER MORENO M, SUÁREZ LORENZO JM, PARDO LANDROVE, PE-
REIRA RODRÍGUEZ MJ, CAL CARBALLÉS ML, PARRONDO FREIJIDO MG,
PÉREZ MUÍÑO AM, DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. Rentabilidad diag-
nóstica de las muestras de control de gérmenes multirresisten-
tes. [Póster].  En: XV Congreso Nacional / IV Internacional de
la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública
e Higiene. Málaga, 3-5 junio 2009. Med Prev. 2009; 15: 153. 
EINÖDER MORENO M, SUÁREZ LORENZO JM, JIMÉNEZ MARTÍNEZ T, PÉ-
REZ MUÍÑO AM, GARCÍA FERNÁNDEZ MR, GÓMEZ EDREIRA M, DOMÍN-
GUEZ HERNÁNDEZ V. Vacunación en pacientes esplenectomizados
(2007-2008). [Póster]. En: XV Congreso Nacional / IV Internacio-
nal de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pú-
blica e Higiene. Málaga, 3-5 junio 2009. Med Prev. 2009; 15: 205. 
OTERO SANTIAGO M, FERNÁNDEZ-ALBALAT RUÍZ M, DÍAZ CABANELA D,
CORTIZO GONZÁLEZ L, EINODER MORENO M, VÁZQUEZ FIDALGO J,
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. Factores a considerar en un estudio
de contactos en ancianos. En: XV Congreso Nacional / IV In-
ternacional de la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene. Málaga, 3-5 junio 2009. Med Prev.
2009; 15: 366. 
SUÁREZ LORENZO JM, PITA FERNÁNDEZ S, PÉRTEGA DÍAZ S, DIÉGUEZ
SANMARTÍN L, REBOIRAS BALIÑA JR, GARCÍA FRAGA JA. Grado de
control de diabetes, dislipemia e hipertension en el ámbito de
la atención primaria. [Póster]. En: XIV Xornadas Galegas de
Medicina Familiar e Comunitaria. Ourense, 15-16 mayo 2009.
Cad Aten Prim. 2009; 16(2): 98-146. 
PARDO LANDROVE MJ, SOLER P, SOBRINO L. Enfermedad Invasiva
por Haemophilus Influenzae en España, 1997-2006. En: XXVII
Reunión de la Sociedad Española de Epidemiología. Zaragoza,
28-30 octubre 2009. Gac Sanit 2009; 23 (Espec Congr 3): 185. 
ROCA PARDIÑAS A, FREIRE ROMERO A, SUÁREZ LORENZO JM, RODRÍ-
GUEZ CORDERO M. Diabetes Mellitus tipo 2 en Medicina Interna:
Factores pronósticos. [Póster]. En: XXX Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Medicina Interna, VIII Congreso de la
Sociedad de Medicina Interna de la Comunidad Valenciana.
Valencia, 18-21 noviembre 2009. Rev Clin Esp. 2009; 209 (Es-
pec Congr 1): 233. 
ROCA PARDIÑAS A, FREIRE ROMERO A, SUÁREZ LORENZO JM, VALCÁR-
CEL GARCÍA M. Comorbilidad y pluripatología en Medicina Interna.
[Póster]. En: XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Medicina Interna, VIII Congreso de la Sociedad de Medicina
Interna de la Comunidad Valenciana. Valencia, 18-21 noviem-
bre 2009. Rev Clin Esp. 2009; 209 (Espec Congr 1): 88. 
FREIRE ROMERO A, ROCA PARDIÑAS L, SUÁREZ LORENZO JM, VALCÁR-
CEL GARCÍA M. Cáncer colo-rectal en un Servicio de Medicina In-
terna. [Póster]. En: XXX Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Medicina Interna, VIII Congreso de la Sociedad de Me-
dicina Interna de la Comunidad Valenciana. Valencia, 18-21 no-
viembre 2009. Rev Clin Esp. 2009; 209 (Espec Congr 1): 321. 
ROCA PARDIÑAS L, FREIRE ROMERO A, SUÁREZ LORENZO JM. Infec-
tive endocarditis in an internal medicine service. [Póster]. En:
VIII Congress of European Federation of Internal Medicine. Es-
tambul (Turquía), 27-30 mayo 2009. Eur J Intern Med. 2009; 20
(Sup 1): 226. 
ROCA PARDIÑAS L, FREIRE ROMERO A, SUÁREZ LORENZO JM. Neo-
plasias silentes: el reto del internista. En: XXVI Reunión de la
Sociedad Gallega de Medina Interna. Sanxenxo (Pontevedra),
12-13 junio 2009. Galicia Clin. 2009; 70(2): 34. 
[MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA]
Libros ou monografías
SAURA RM, GIMENO V, BLANCO MC, COLOMER R, SERRANO P, ACEA
B, OTERO M, PONS JMV, CALCERRADA N, CERDÀ T, CLAVERÍA A,
XERCAVINS J, BORRÀS JM, MACIÀ M, ESPIN E, CASTELLS A, GARCÍA
O, BAÑERES J. Desarrollo de indicadores de proceso y resul-
tado y evaluación de la práctica asistencial oncológica. Madrid:
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. Ministerio
de Sanidad y Consumo. Agència d’Avaluació de Tecnologia i
Recerca Mèdiques de Cataluña; 2007. Informes de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias, AATRM núm. 2006/02.
Informes científicos ou técnicos
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. Documento de consenso sobre la
validación de las salas de ambiente controlado. Madrid: So-
ciedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene; 2009.
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ V. Posicionamiento de la SEMPSPH so-
bre los dispositivos médicos de un solo uso. Madrid: Sociedad
Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene;
2009.
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Artigos publicados en revistas científicas
BECEIRO A, PÉREZ A, FERNÁNDEZ-CUENCA F, MARTÍNEZ-MARTÍNEZ L,
PASCUAL A, VILA J, RODRÍGUEZ-BAÑO J, CISNEROS JM, PACHÓN J,
BOU G; AND THE SPANISH GROUP FOR NOSOCOMIAL INFECTION (GEIH).
Genetic variability among ampC genes from acinetobacter ge-
nomic species 3. Antimicrob Agents Chemother. 2009; 53 (3):
1177-84. 
TAMAYO M, SANTISO R, GOSALVEZ J, BOU G, FERNÁNDEZ JL. Rapid
assessment of the effect of ciprofloxacin on chromosomal DNA
from Escherichia coli using an in situ DNA fragmentation assay.
BMC Microbiol. 2009; 13 (9): 69.
TORRES E, VILLANUEVA R, BOU G. Comparison of different meth-
ods of determining beta-lactam susceptibility in clinical strains
of Pseudomonas aeruginosa. J Med Microbiol. 2009; 58 (Pt 5):
625-9.
TORRE-CISNEROS J, DOBLAS A, AGUADO JM, SAN JUAN R, BLANES
M, MONTEJO M, CERVERA C, LEN O, CARRATALA J, CISNEROS JM,
BOU G, MUÑOZ P, RAMOS A, GURGUI M, BORRELL N, FORTÚN J,
MORENO A, GAVALDA J; SPANISH NETWORK FOR RESEARCH IN INFEC-
TIOUS DISEASES. Tuberculosis after solid-organ transplant: inci-
dence, risk factors, and clinical characteristics in the RESITRA
(Spanish Network of Infection in Transplantation) cohort. Clin In-
fect Dis. 2009; 48 (12): 1657-65.
TORRES E, PÉREZ S, VINDEL A, RODRÍGUEZ-BAÑO J, CAMBA V, VILLA-
NUEVA R, COQUE TM, BOU G. Glycopeptide-resistant Enterococ-
cus faecium in a hospital in northern Spain. Molecular charac-
terization and clinical epidemiology. Enferm Infecc Microbiol
Clin. 2009; 27 (9): 511-7. 
PÉREZ-LLARENA FJ, BOU G. Beta-lactamase inhibitors: the story
so far. Curr Med Chem. 2009; 16 (28): 3740-65.
SANTISO R, TAMAYO M, FERNÁNDEZ JL, DEL CARMEN FERNÁNDEZ M,
MOLINA F, VILLANUEVA R, GOSÁLVEZ J, BOU G. Rapid and simple
determination of ciprofloxacin resistance in clinical strains of
Escherichia coli. J Clin Microbiol. 2009; 47 (8): 2593-5.
BECEIRO A, LÓPEZ-ROJAS R, DOMÍNGUEZ-HERRERA J, DOCOBO-PÉ-
REZ F, BOU G, PACHÓN J; SPANISH NETWORK FOR RESEARCH IN IN-
FECTIOUS DISEASES (REIPI). In vitro activity and in vivo efficacy of
clavulanic acid against Acinetobacter baumannii. Antimicrob
Agents Chemother. 2009; 53 (10): 4298-304.
SOARES NC, CABRAL MP, PARREIRA JR, GAYOSO C, BARBA MJ, BOU
G. 2-DE analysis indicates that Acinetobacter baumannii dis-
plays a robust and versatile metabolism. Proteome Sci. 2009;
7: 37.
Comunicacións en congresos publicadas
LEN O, GAVALDÀ J, FORTÚN J, CUESTA I, SAN JUAN R, BLANES M,
MONTEJO M, CERVERA C, CARRATALÀ J, CORDERO E, BOU G, TORRE-
CISNEROS J, MUÑOZ P, RAMOS A, GURGUÍ M, BORRELL N, PAHISSA
A. REIPI (Spanish Network for Study of Infection), Barcelona,
Spain. Is Universal Trimethoprim/Sulfametoxazole (TMP/SMX)
Prophylaxis Still Useful in Solid Organ Transplant (SOT) Recip-
ients? En: Abstracts of the 49th Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Francisco
(EEUU), 12-15 septiembre 2009. Washington, USA: Amer. Soc.
Microbiology; 2009. p. 26, K-980. 
RUIZ I, LEN O, DE LA CAMARA R, ROVIRA M, GURGUI M, ESPIGADO
I, JARQUE I, BOU G, BARRENETXEA C, DIEZ DE HEREDIA C, MARTÍNEZ
F, FORTUN J, AGUADO J, AUSINA V, BORRELL N; RESITRA/REIPI,
BARCELONA, SPAIN. En: Abstracts of the 49th Interscience Con-
ference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Fran-
cisco (EEUU), 12-15 septiembre 2009. Washington, USA: Amer.
Soc. Microbiology; 2009. p. 27, K-954. 
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MERINO M, PÉREZ-LLARENA FJ, MALLO S, POZA M, JUAN C,
OLIVER A, BOU G. Changes in loop L3 of the active site of VIM-
13 metallo-ß-lactamase explain enzymatic differences be-
tween VIM-1 and VIM-13. En: Abstracts of the 49th Inter-
science Conference on Antimicrobial Agents and Chemo-
therapy. San Francisco (EEUU), 12-15 septiembre   2009.
Washington, USA: Amer. Soc. Microbiology; 2009.       p. 32,
C1-1376. 
FERNÁNDEZ A, POZA M, PÉREZ A, SAEZ-NIETO JA, VILLANUEVA R,
BOU G. Nosocomial Outbreak Caused by an Epidemic Multire-
sistant (MDR) Enterobacter cloacae (Ec) strain producing an
SFO-1 ESBL. En: Abstracts of the 49th Interscience Confer-
ence on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Fran-
cisco (EEUU), 12-15 septiembre 2009. Washington, USA: Amer.
Soc. Microbiology; 2009. p. 44, C2-693. 
SANTISO R, TAMAYO M, FERNÁNDEZ J, FERNÁNDEZ M, MOLINA F, VILLA-
NUEVA R, GOSALVEZ J, BOU G. Rapid and Simple Determination of
Ciprofloxacin Resistance in Clinical Strains of Escherichia coli
(Ec). En: Abstracts of the 49th Interscience Conference on An-
timicrobial Agents and Chemotherapy. San Francisco (EEUU),
12-15 septiembre 2009. Washington, USA: Amer. Soc. Microbi-
ology; 2009. p. 51, C2-113. 
BOU G, BECEIRO A, VAN DEN AKKER F, BETHEL CR, SANTILLANA E,
ROMERO A, PAGADALA SR, SHERI A, BONOMO RA, BUYNAK JD.
Searching for Inhibitors of OXA-24 Carbapenemase. En: Ab-
stracts of the 49th Interscience Conference on Antimicrobial
Agents and Chemotherapy. San Francisco (EEUU), 12-15 sep-
tiembre 2009. Washington, USA: Amer. Soc. Microbiology;
2009. p. 74, F1-1495. 
TORRES E, FERNÁNDEZ MI, CISTERNA R, ZAPICO M, MÉNDEZ S, OJEDA
E. NEBREDA T, GONZALO M, FUSTER C, ROIZ MP, MIGUEL MD, TOR-
ROBA L, COIRA A, VASALLO FJ, FERNÁNDEZ B, PRIETO E, BOU G AND
LINEZOLID STUDY GROUP, SPAIN. High Prevalence of Methicillin-
Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Isolates with De-
creased Susceptibility to Vancomycin (V) in northern Spain. En:
Abstracts of the 49th Interscience Conference on Antimicrobial
Agents and Chemotherapy. San Francisco (EEUU), 12-15 sep-
tiembre 2009. Washington, USA: Amer. Soc. Microbiology;
2009. p. 113, D-785. 
BARBA MJ, GAYOSO C, POZA M, VILLANUEVA R Y BOU G. Base Mo-
lecular de la resistencia a Carbapenemas en una cepa clínica
de Klebsiella Pneumoniae. En: XIII Reunión SEIMC. Sevilla, 3-
5 junio 2009. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2009; 27 (Espec.
Cong). 
VELASCO D, BOU G, RODRÍGUEZ P, FONTECOBA C Y VILLANUEVA R.
Tigeciclina. Estudio de sensibilidad en Bacterias Anaerobias.
En: XIII Reunión SEIMC. Sevilla, 3-5 junio 2009. Enferm Infecc
Microbiol Clin. 2009; 27 (Espec. Cong). 
BARBA MJ, GAYOSOC, PÉREZ A, VILLANUEVA R Y BOU G. Base mo-
lecular de la resistencia a carbapenemas en una cepa clínica de
Escherichia coli. En: XIII Reunión SEIMC. Sevilla, 3-5 junio
2009. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2009; 27 (Espec. Cong). 
ALONSO MP, BLANCO M, MORA A, MAMANI R, LÓPEZ C, DAHBI G,
BLANCO JE, PUENTES B, HERRERA A, GARCÍA-GARROTE F, FERNÁN-
DEZ B, AGULLA JA, BOU G Y BLANCO J. Prevalencia del clon
O25B:H4-ST131 entre E.Coli productor de blee en cuatro hos-
pitales de Galicia. En: XIII Reunión SEIMC. Sevilla, 3-5 junio
2009. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2009; 27 (Espec. Cong). 
LÓPEZ C, BLANCO M, MORA A, MAMANI R, DAHBI G, BLANCO JE,
PUENTES B, HERRERA A, ALONSO MP, GARCÍA-GARROTE F, FERNÁN-
DEZ B, AGULLA JA, BOU G Y BLANCO J. Identificación de dos clo-
nes de E.Coli O1- D productores de CTX-M-14. En: XIII Reu-
nión SEIMC. Sevilla, 3-5 junio 2009. Enferm Infecc Microbiol
Clin. 2009; 27 (Espec. Cong). 
FERNÁNDEZ A, POZA M, PÉREZ A, SÁEZ-NIETO JA, VILLANUEVA R Y
BOU G. Estudio de un brote nosocomial causado por Entero-
bacter Cloacae (EC) Multirresistente Productor de la Betalac-
tamasa SFO-1. En: XIII Reunión SEIMC. Sevilla, 3-5 junio 2009.
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2009; 27 (Espec. Cong). 
Ponencias en congresos publicadas
BOU G. Ponencia invitada en el 49th Interscience Conference on
Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC). 14th Sympo-
sium: How Do I Evaluate this Epidemic?: Molecular Diagnostic
Methods to Determine Clonality of MRSA, Pneumococci, and
Acinetobacter baumannii. Sesion title: Defining the Status of Mol-
ecular Methods of Typing Acinetobacter spp. En: Abstracts of the
49th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy. San Francisco (EEUU), 12-15 septiembre 2009.
Washington, USA: Amer. Soc. Microbiology; 2009. p. 117-118. 
Capítulos de libro
BOU G. Acinetobacter baumanii, resistente a amikacina. Caso
87. En: Atlas del antibiograma. Madrid: Biomerieux Universite;
2009. P. 264-267.
BOU G. Acinetobacter baumanii, resistente a imipenem. Caso
88. En: Atlas del antibiograma. Madrid: Biomerieux Universite;
2009. P. 268-271. 
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BOU G. Acinetobacter baumanii, multirresistente incluyendo co-
listina. Caso 89. En: Atlas del antibiograma. Madrid: Biome-
rieux Universite; 2009. P. 272-275.
BOU G. Acinetobacter haemoliticus. Caso 90. En: Atlas del an-
tibiograma. Madrid: Biomerieux Universite; 2009. P. 276-278. 
Teses e tesinas
PÉREZ A. Proteínas trasportadoras de antibióticas bacterianas,
el sistema AcrAB-TolC de Enterobacter cloacae. [Tesis]. Univer-
sidad de Santiago de Compostela. Departamento de Micro-
biología.
MALLO S. Estudios estructura-función en la beta-lactamasa de
clase C, FOX-4. [Tesis Doctoral] Universidad de La Coruña. Fa-
cultad de Ciencias. Departamento de Microbiología.
MERINO M. Mecanismos de resistencia a antibióticos carbape-
némicos mediado por enzimas Beta-Lactamasas. [Tesis Doc-
toral] Universidad de La Coruña. Facultad de Ciencias. Depar-
tamento de Microbiología.
POVOA-CABRAL MC. Cambios en el proteoma de la bacteria Aci-
netobacter baumannii en respuesta a estrés químico y antibió-
ticos. [Tesis Doctoral] Universidad de La Coruña. Facultad de
Ciencias. Departamento de Microbiología.
RUMBO-LORENZO C. El papel de la porina de 33 kDa y otras ci-
totoxinas en la virulencia de la bacteria Acinetobacter bauman-
nii. [Tesis Doctoral] Universidad de La Coruña. Facultad de
Ciencias. Departamento de Microbiología.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ A. Impacto hospitalario de Enterobacterias
productoras de Beta-Lactamasas de Espectro Extendido. [Te-
sis Doctoral]. Universidad de La Coruña. Facultad de Ciencias.
Departamento de Microbiología.
RUMBO-FEAL S. Estrés oxidativo y resistencia a antimicrobianos
en Acinetobacter baumannii. [Tesis Doctoral]. Universidad de La
Coruña. Facultad de Ciencias. Departamento de Microbiología.
MÉNDEZ JA. Cambios adaptativos del proteoma de Acinetobac-
ter baumannii en el proceso de interacción con el huésped.
[Tesis Doctoral]. Universidad de La Coruña. Facultad de Cien-
cias. Departamento de Microbiología.
Ensaios clínicos
BOU G, MÍGUEZ E, GUTIÉRREZ URBÓN JM, LLINARES P, ÁLVAREZ RO-
CHA L, VILLANUEVA R, SOUSA MD, BECEIRO A, TOMÁS M. Eficacia
y seguridad del tratamiento de infecciones nosocomiales gra-
ves causadas por Acinetobacter baumannii multirresistente con
rifampicina más imipenem. Instituto de Salud Carlos III (FIS).
Ministerio de Sanidad y Consumo. EC07/90381. 2007-2009.
Proxectos de investigación
BOU G, MOLINA F, TOMÁS M, VILLANUEVA R, BECEIRO A. Implicación
de la Permeabilidad de la Membrana Externa Bacteriana en la
Resistencia a los Antibióticos Carbapenemes: el Pátógeno No-
socomial Acinetobacter baumannii como Modelo. Instituto de
Salud Carlos III (FIS). Ministerio de Sanidad y Consumo.
PI061368. 2007-2009.
BOU G, TOMÁS M, VELASCO D, CAÑIZARES A, MOLINA F, VILLANUEVA
R, SOUSA MD, LLINARES P, TORRES P. Red Española Investigación
en Patología Infecciosa (REIPI). Instituto de Salud Carlos III
(FIS). Ministerio de Sanidad y Consumo. RD06/0008/0025.
2007-2010.
BOU G, DA CRUZ SOARES N, POZA M, MOLINA F, BECEIRO A, PÉREZ
A. Estudio de Resistencia Antibiótica, Virulencia, y Epidemici-
dad en el Microorganismo Patógeno Nosocomial Acinetobac-
ter baumannii mediante Análisis Proteómico. Consellería de
Sanidade. Xunta de Galicia 2007-2010. PS07/90.
BOU G, DA CRUZ SOARES N, POVOA MC, FERNÁNDEZ-MOREIRA E,
POZA M, BECEIRO A, TOMÁS M, GAYOSO C, VILLANUEVA R. Meca-
nismos de regulación de resistencia antibiótica y virulencia en
el microorganismo patógeno nosocomial Acinetobacter bau-
mannii. Instituto de Salud Carlos III (FIS). Ministerio de Sanidad
y Consumo. PI081613. 2009-2011.
BOU G, DA CRUZ SOARES N, POVOA MC, FERNÁNDEZ-MOREIRA E,
PÉREZ-LLARENA FJ, BECEIRO A, TOMÁS M, MOLINA F, RODRÍGUEZ-
VELO P. Respuesta del patógeno Acinetobacter baumannii a
distintas condiciones de estrés: búsquedas de nuevas dianas
terapéuticas. Consellería de Innovación e Industria. 2008-
2010. Programa Sectorial Biomedicina e Ciencias da Saude.
08CSA064916PR.
BOU G, ARANDA J, BECEIRO A, DIAS PARREIRA J, SANTISO R. Meca-
nismo de acción de los antibióticos en Acinetobacter bauman-
nii y estrés oxidativo: aplicación al diagnóstico rápido de resis-
tencias a antimicrobianos. Instituto de Salud Carlos III (FIS).
Ministerio de Ciencia e Innovación. PS09/00687. 2010-2012.
POZA M, GAYOSO C, RUMBO C, RODRÍGUEZ P Y MERINO M. Estu-
dio de las diferencias de expresión génica asociadas con resis-
tencia a antibióticos en Acinetobacter baumannii. Financiado
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por la Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia. 2008-2011
Código: PS08/24.
FERNÁNDEZ-MOREIRA E, TOMÁS M, PÉREZ-LLARENA FJ, MALLO S,
FERNÁNDEZ A. Identificación de genes de virulencia del pató-
geno humano Acinetobacter baumannii expresados preferen-
temente “in vivo”. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.
2007-2010. PS07/51.
Becas e axudas
POZA DOMÍNGUEZ M. Contrato Isidro Parga Pondal. Xunta de
Galicia.
TOMÁS MM. Contrato Miguel Servet. Instituto de Salud Carlos
III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
FERNÁNDEZ MOREIRA E. Contrato Isidro Parga Pondal. Xunta de
Galicia.
BECEIRO CASAS A. Contrato Ángeles Alvariño. Xunta de Galicia.
DA CRUZ SOARES N. Contrato Ángeles Alvariño. Xunta de
Galicia.
MALLO CANCELA S. Beca-contrato predoctoral. Instituto de Sa-
lud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
RUMBO LORENZO C. Beca-contrato predoctoral. Instituto de Sa-
lud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
ARANDA RODRÍGUEZ J. Contrato post-doctoral Sara Borrell. Ins-
tituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación 
Francisco Jose Pérez-Llarena. Contrato de apoyo a la investi-
gación. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e In-
novación.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ A. Contrato Investigación Río Hortega. Ins-
tituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
MENDEZ ARREDONDO JA. Contrato Investigación Río Hortega. Ins-
tituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
FERNÁNDEZ LÓPEZ MC. Contrato de técnicos de apoyo a la in-
vestigación. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Cien-
cia e Innovación.
PÉREZ GÓMEZ A. Beca de la Sociedad Española de Microbiolo-
gía Clínica y Enfermedades Infecciosas (SEIMC). Sociedad Ca-
talana Enfermedades Infecciosas.
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN en el Congreso anual
de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Mi-
crobiología Clínica (SEIMC). Estudio de un brote nosocomial
causado po Enterobacter cloacae (EC) multirresistente produc-
tor de la betalactamasa SFO-1. Sevilla, 3-5 junio 2009. 
3ª PREMIO al servicio del CHUAC con mejores publicaciones
científicas. XI Jornadas Científicas Instituto Investigación Bio-
médica, A Coruña.
Docencia académica
Grado Medicina: Bou G. Profesor Asociado Microbiología Mé-
dica de la Facultad de Medicina de la USC. Impartición clases
a los alumnos de 5º curso. Colaboradores docentes: VILLA-
NUEVA, LUEIRO, VELASCO, ZÚÑIGA, BOU, MOLINA, CAÑIZARES Y PEÑA.
Postgrado Formación Especializada: todo el personal faculta-
tivo del servicio. Lugar: Servicio de Microbiología del CHUAC.
Postgrado 3º ciclo. Máster en Asistencia e Investigación Sani-
taria (Posgrado Ciencias de la Salud). PÉREZ-LLARENA FJ Y BOU
G. Lugar: Servicio de Microbiología del CHUAC.
BOU G. Colaborador docente ad Honorem do Instituto Univer-
sitario de Ciencias da Saúde, durante o periodo 2007-2009.
Docencia en el Programa Oficial de Posgrado Máster en Bio-
logía Molecular, Celular y Genética de la Universidad de A Co-
ruña. Materia: Microbiología molecular. Bienio 2009-2010. Lu-
gar: Universidad de A Coruña. POZA M Y BOU G.
Trabajo de fin de máster de 3º ciclo: Identificación de genes de
virulencia del patógeno humano Acinetobacter baumannii ex-
presado preferentemente in vivo. Alumna: RODRÍGUEZ VELO P.
Titor y Cotitor: BOU G Y FDEZ. MOREIRA E. (Curso Acad. 2008-
2009).
Trabajo de fin de máster: Estudio de un brote epidémico cau-
sado por distintas cepas de Acinetobacter baumannii multirre-
sistente. Estudio de la epidemicidad y virulencia. Alumna: ME-
RINO CARBALLEIRA M. Titor y Cotitor: BOU G Y POZA M. (Curso
Acad. 2008-2009).
Trabajo de fin de máster: Association between growth stage-
related changes in the proteome of Acinetobacter baumannii
and ressitance to oxidative stress. Alumna: PÓVOA CABRAL MC.
Titor y Cotitor: BOU G Y ALEXANDRE DA CRUZ SOARES N. (Curso
Acad. 2008-2009).
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Programa Oficial de Posgrado Máster en Ingeniería Biotecno-
lógica de la Universidad de Santiago de Compostela. Primer
cuatrimestre bienio 2009-2010. POZA M.
Docencia non académica
Curso de Bioloxía Molecular. Organizado por Dirección de En-
fermería CHUAC. Área de Formación/Investigación. POZA M,
GAYOSO C, FERNÁNDEZ-MOREIRA E Y BOU G. 13-17 abril 2009.
Curso Intensivo de Iniciación al Cultivo Celular y banco de Te-
jidos. BOU G, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. A
Coruña, 25 noviembre 2009. 
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Artigos publicados en revistas científicas
PÉREZ-FONTÁN M, DÍAZ CAMBRE H, RODRÍGUEZ-CARMONA A, LÓPEZ
MUÑIZ A, GARCÍA FALCÓN T. Treatment of Peritoneal Dialysis-re-
lated peritonitis with ciprofloxacin: Clinical outcomes and bac-
terial susceptibility after two decades. Peritoneal Dialysis Inter-
national 2009; 29 (3): 310-318.
GOMES AM, PÉREZ FONTÁN M, RODRÍGUEZ-CARMONA A, SASTRE A,
DÍAZ CAMBRE H, LÓPEZ MUÑIZ A, GARCÍA FALCÓN T. Categorization
of Sodium Sieving by 2,27% and 3,86% Peritoneal Equilibration
Tests. A Comparative Analysis in the Clinical Setting. Nephrology,
Dialysis & Transplantation 2009; 24 (11): 3513-3520
BAJO MA, PÉREZ FONTÁN M, REMÓN C, SÁNCHEZ TOMERO JA,
LLADÓS F, SELGAS R. El cambio en la frecuencia de adminis-
tración de darbepoetin alfa (de semanal a quincenal) mantiene
los niveles de hemoglobina en pacientes en diálisis peritoneal.
Nefrología 29 (2): 136-142, 2009
PÉREZ FONTÁN M, RODRÍGUEZ-CARMONA A. La Diálisis Peritoneal
en la encrucijada. [Editorial]. Diálisis y Trasplante 2009; 30 (4):
120-121.
PÉREZ FONTÁN M, RODRÍGUEZ-CARMONA A. ¿Hay diferencias entre
los tratamientos empíricos de las peritonitis bacterianas en Diá-
lisis Peritoneal? [Editorial]. Nefrología 2009; 29 (supl.): 50-52
Comunicacións en congresos publicadas
PENÍN ÁLVAREZ M, PÉREZ FONTÁN M, RODRÍGUEZ CARMONA A, GAR-
CÍA-BUELA J, ISIDRO SAN JUAN L, VIDAL VÁZQUEZ O, CORDIDO CAR-
BALLIDO F. Secreción de PYY 1-36 y  PYY 3-36 tras la ingesta
de una comida mixta en sujetos sanos y pacientes con insufi-
ciencia renal crónica. En: 51 Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Endocrinología y Nutrición. Zaragoza, mayo
2009. Endocrinol Nutr. 2009 (Espec Cong): 121. 
PENÍN ÁLVAREZ M, VEIGUELA BLANCO B, LUGO RODRÍGUEZ G, PÉREZ
FONTÁN M, RODRÍGUEZ CARMONA A, GARCÍA-BUELA J, VIDAL VÁZ-
QUEZ O, CORDIDO CARBALLIDO F. Efecto de la ingesta de una co-
mida mixta sobre los niveles circulantes de PYY 1-36 y PYY 3-
36 en sujetos sanos y pacientes con insuficiencia renal. En: IX
Congreso Bacional de la SEEDO. A Coruña, 21-24 octubre
2009. Revista Española de Obesidad 2009; 7 (5): 293. 
PÉREZ FONTÁN M. Controversia: Un paciente con membrana pe-
ritoneal muy permeable, alto transportador y escasa diuresis
¿cuál sería la técnica dialítica más apropiada: cicladora o he-
modiálisis? En: XXXIX Congreso de la Sociedad Española de
Nefrología. Pamplona, 3-6 octubre 2009. Revista Nefrología
2009; 29 (supl 2). 
PÉREZ FONTÁN M, RODRIGUEZ-CARMONA A, GOMES AM, LÓPEZ MU-
ÑIZ A, GUITIAN A, BLANCO N, GARCÍA FALCÓN T. Estimación de las
pérdidas proteicas peritoneales (PPP) mediante pruebas de
equilibrio peritoneal (PEP) al 2,27% y 3,86%. En: XXXIX Con-
greso de la Sociedad Española de Nefrología. Pamplona, 3-6
octubre 2009. Revista Nefrología 2009; 29 (supl 2): 107. 
BARREDA D, PÉREZ FONTÁN M, RODRÍGUEZ-CARMONA A, GARCÍA
FALCÓN T, BLANCO N, GUITIÁN A, LÓPEZ MUÑIZ A. Significado
Pronóstico De Las Pérdidas Proteicas Peritoneales (PPP) En
Pacientes Que Inician Tratamiento Con Diálisis Peritoneal
(DP). En: XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Nefro-
logía. Pamplona, 3-6 octubre 2009. Revista Nefrología 2009;
29 (supl 2): 104. 
Capítulos de libro
BAJO RUBIO MA, PÉREZ FONTÁN M, ALONSO MELGAR A, SELGAS GU-
TIÉRREZ R. Aspectos Clínicos: Indicaciones, Modalidades, Ade-
cuación y Función Renal Residual, Nutrición, Situaciones Es-
peciales, Supervivencia, Calidad de Vida, Trasplante Renal, Diá-
lisis Peritoneal en la infancia, Farmacología. En: L. Hernando,
P. Aljama, Arias M, Caramelo C, Egido J, Lamas S (eds.). Ne-
frología Clínica. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2009.
P. 945-953.
PÉREZ FONTÁN M, RODRÍGUEZ-CARMONA A. Diálisis Peritoneal y
Trasplante Renal. En: J. Montenegro, R. Correa-Rotter y M Rie-
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lla (eds.). Tratado de Diálisis Peritoneal. Barcelona: Elsevier;
2009. P. 529-541.
Proxectos de investigación
INVESTIGADORES: CORDIDO CARBALLIDO F (PRINCIPAL), ATANES A, ISI-
DRO ML, MARTÍNEZ T, PÉREZ FONTÁN M, PÉREZ GARCÍA-BUELA J.
Papel do xénero sobre a resposta tardía de ghrelina, PYY 3-36
e GLP-1 tras a inxesta alimentaria en pacientes obesos. Pro-
yecto de investigación de la Xunta de Galicia (Orden DOGA de
19 de septiembre de 2007). (Expediente nº PS07/12). Cuantía:
75.020 euros.
Docencia non académica
PÉREZ FONTÁN M. Fracaso de la técnica en Diálisis Peritoneal (1
hora). En: 2º Curso de Formación en Diálisis Peritoneal. Grupo
de Diálisis Peritoneal de Cataluña y Baleares. Sabadell, 12-14
marzo 2009.
PÉREZ FONTÁN M. Actualización en Diálisis Peritoneal. En: 8º  En-
cuentro Nacional de Residentes de Nefrología. Sociedad Es-
pañola de Nefrología. Los Ángeles de San Rafael (Segovia),
28-30 mayo 2009.
PÉREZ FONTÁN M, RODRÍGUEZ-CARMONA A. Trasplante Renal en
Diálisis Peritoneal. Peritonitis infecciosas. Casos clínicos: Pe-
ritonitis. Diálisis Peritoneal automática. En: 11º Curso Teórico-
Práctico de Formación Continuada en Diálisis Peritoneal. Hos-
pital Universitario la Paz. Universidad Autónoma de Madrid.
Madrid, 23-27 noviembre 2009.
PÉREZ FONTÁN M. Diferentes técnicas de Diálisis Peritoneal: Ven-
tajas e inconvenientes. En: Curso de Actualización Científica en
Nefrología y Trasplante Renal para Especialistas Latinoameri-
canos. Fundación BBVA y Hospital Clìnic de Barcelona. Bar-
celona, 28 noviembre - 4 diciembre 2009.
PÉREZ FONTÁN M. Peritonitis. Diagnóstico y tratamiento. Perito-
nitis: Casos clínicos. En: III Curso de Diálisis Peritoneal para
Residentes de Nefrología de 4º año. Sociedad Española de
Nefrología. Madrid, 18-19 diciembre 2009. 
Comunicacións en congresos publicadas
VÁZQUEZ TUÑAS P, CACHARRÓN CARAMÉS T, GONZÁLEZ GARCÍA, NO-
VOA GARCÍA E. Luxación congénita de rodilla. A propósito de un
caso. [Póster]. En: Ponencias y comunicaciones del LX Con-
greso de la Sociedad de Pediatría de Galicia. Santiago de
Compostela, 23-24 octubre 2009. Sociedad de Pediatría de
Galicia; 2009. p. 264. 
NOVOA E, VÁZQUEZ P, MORENO A, CACHARRÓN T, TABOADA M. Glau-
coma congénito: diagnóstico precoz. [Póster]. En: Ponencias
y comunicaciones del LX Congreso de la Sociedad de Pedia-
tría de Galicia. Santiago de Compostela, 23-24 octubre 2009.
Sociedad de Pediatría de Galicia; 2009. p. 330. 
GONZÁLEZ E, PRADO A, MUIÑO M, VÁZQUEZ P, CACHARRÓN T. Asi-
metría facial con el llanto en un recién nacido, algo más que un
hallazgo casual. [Póster]. En: Ponencias y comunicaciones del
LX Congreso de la Sociedad de Pediatría de Galicia. Santiago
de Compostela, 23-24 octubre 2009. Sociedad de Pediatría
de Galicia; 2009. p. 299. 
ÁVILA A, RUEDA F, FERNÁNDEZ TRISAC J, AMADO A, SANTAMARINA I.
Cierre percutáneo del ductus arterioso persistente en el prema-
turo. [Póster]. En: Ponencias y comunicaciones del LX Con-
greso de la Sociedad de Pediatría de Galicia. Santiago de
Compostela, 23-24 octubre 2009. Sociedad de Pediatría de
Galicia; 2009. p. 301. 
ÁVILA A, GONZÁLEZ E, VÁZQUEZ P, REPARAZ R, FERNÁNDEZ TRISAC
J. Quemaduras por agua caliente sanitaria. [Póster]. En: Po-
nencias y comunicaciones del LX Congreso de la Socie-
dad de Pediatría de Galicia. Santiago de Compostela, 23-24
octubre 2009. Sociedad de Pediatría de Galicia; 2009.
p. 270. 
Capítulos de libro
RUEDA NÚÑEZ F, ÁVILA ÁLVAREZ A. Cateterismo cardíaco en car-
diología infantil. En: Cardiología pediátrica en atención prima-
ria: conceptos, preguntas y respuestas. A Coruña: Ed. Casité-
rides; 2009. P. 253-261.
TABOADA PERIANES M. Síndromes en cardiopatías congénitas. En:
Cardiología pediátrica en atención primaria: conceptos, pregun-
tas y respuestas. A Coruña: Ed. Casitérides; 2009. P. 105-114.
FERNÁNDEZ TRISAC JL. Datos de alarma que sugieren cardiopa-
tía en el neonato y el lactante. Rueda Núñez F, Ávila Álvarez A.
Cateterismo cardíaco en cardiología infantil. En: Cardiología
pediátrica en atención primaria: conceptos, preguntas y res-
puestas. A Coruña: Ed. Casitérides; 2009. P. 117-122.
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[NEFROLOXÍA]
HERRERO J. Soplo inocente en la consulta de atención pediátrica
en atención pediátrica. En: Cardiología pediátrica en atención
primaria: conceptos, preguntas y respuestas. A Coruña: Ed.
Casitérides; 2009. P. 85-94.
HERRERO J. Dolor torácico en la consulta de atención pediátrica
de atención primaria. En: Cardiología pediátrica en atención
primaria: conceptos, preguntas y respuestas. A Coruña: Ed.
Casitérides; 2009. P. 95-103.
Ensaios clínicos
Estudio en fase III, randomizado, controlado, doble ciego para eva-
luar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna
neumocócica conjugada 13 valente en niños sanos adminitrada
según calendario vacunal en España. Promotor Wyeth. España.
Proxectos de investigación
REPARAZ VIDAL R. Grupo Castrillo para el estudio de la infección
neonatal. Sociedad Española de Neonatología. Grupo de tra-
bajo en activo sobre la infección neonatal.
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER por el tra-
bajo: Cierre percutáneo del ductus arterioso persistente en el
prematuro. ÁVILA A, RUEDA F, FERNÁNDEZ TRISAC J, AMADO A, SAN-
TAMARINA I. Presentado en el LX Congreso de la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia. Santiago de Compostela, 23-24 octubre 2009.
Docencia non universitaria
Trasposición de las grandes arterias con hipertensión pul-
monar. Jornadas “Diálogos en Neonatología”. Ourense, abril
2009.
Curso de RCP avanzada pediátrica y neonatal. Acreditado por
la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Santiago de Compostela, mayo 2009.
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Artigos publicados en revistas científicas
MONTERO C, VALIÑO P, SOUTO A, FERNÁNDEZ MM, SUÁREZ J, VE-
REA H. Tratamiento endoscópico de metástasis en bronquios
principales de sarcoma: aportación de 2 casos. Arch Bronco-
neumol, 2009. doi: 10.1016/j.arbres.2009.03.0009.
FRAGA-IRISO R, NÚÑEZ-NAVEIRA L, BRIENZA NS, CENTENO-CORTÉS
A, LÓPEZ-PELÁEZ E, VEREA H, RAMOS-BARBÓN D. Desarrollo de un
modelo murino de inflamación y remodelación de vías respira-
torias en asma experimental. Arch Bronconeumol, 2009.doi:
10.1016/j.arbres.2009.01.014.
SUÁREZ ANTELO J, RODRÍGUEZ C, MONTERO C, VEREA H. Sarcoma
de Ewing pulmonar. Aportación de un caso. Arch Bronconeu-
mol, 2009. doi: 10.1016/j.arbres.2009.03008.
MONTERO C, SOUTO A, VIDAL I, FERNÁNDEZ MM, BLANCO M, VEREA
H. Plasmocitoma pulmonar: aportación de 3 casos. Arch Bron-
coneumol, 2009. doi: 10.1016/j.arbres.2009.04.009.
RODRÍGUEZ DE CASTRO F, ÁLVAREZ-SALA F, SÁNCHEZ GASCÓN F &
AGÜERO R, ALEMANY L, AGUSTÍ A, ANCOCHEA J, CABRERA P, CASAN
P, DÍAZ CAMBRILES T, GARCÍA DE VINUESA F, GÓMEZ DE TERREROS J,
LÓPEZ MESEGUER M, MIRAVITLLES M, MOLINOS L, NAVARRO J, PÉ-
REZ MARTÍ M, ROLDÁN N, LOZANO L, MASA F, TORRES A, VEREA H,
VIEJO JL Y VILLAMAR J. Programa de formación posgraduada en
neumología. Arch Bronconeumol 2009; 45 (8): 394-404.
BLANCO M, MONTERO C, VEREA H. Cáncer broncogénico y tras-
plante pulmonar. Pneuma 2009; 5 (2): 64-70. 
BLANCO M, VÁZQUEZ I, VEREA H. Adaptación transcultural al es-
pañol del Airways Questionnaire 20 (AQ20), un cuestionario de
calidad de vida abreviado para la evaluación clínica del asma y
EPOC. Arch Bronconeumol 2009; 45 (1): 24-29.
FRAGA-IRISO R. NÚÑEZ-NAVEIRA L, BRIENZA N, CENTENO-CORTÉS A,
LÓPEZ-PELÁEZ E, VEREA H, RAMOS-BARBÓN. Desarrollo de un mo-
delo murino de inflamación y remodelado de vías respiratorias en
asma experimental. Arch Bronconeumol, 2009. doi: 10.1016/j.ar-
bres.2009.01.014.
Comunicacións en congresos publicadas
MARIÑAS PARDO LA, NÚÑEZ NAVEIRA L, BRIENZA N, VEREA HERNANDO
H, MONTERO MARTÍNEZ C Y RAMOS BARBÓN D. Detección de me-
diadores de angiogénesis y antiangiogénesis y productos de hi-
poxia en plasma y condensado de aire exhalado: evaluación
de potenciales biomarcadores. En: 42 Congreso Nacional SE-
PAR. Santander, 5-8 junio 2009. Arch Bronconeumol 2009; 45
(Esp Congr): 6. 
RAMOS BARBÓN D, FRAGA IRISO R, BRIENZA N, MONTERO MARTÍNEZ
C, VEREA HERNANDO H, OLIVENSTEIN R, LEMIERE C, ERNST P, HAMID
OA Y MARTÍN JG. Mecanismos de remodelación bronquial en el
asma I: desarrollo de un compartimento de non organized air-
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Comunicacións en congresos publicadas
VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ M, RIVAS LÓPEZ L, GARCÍA FANTINI M,
BLANCO A, LÓPEZ M, RIVEIRO L, OTERO R, ROSSI E, IGLESIAS M,
LÓPEZ L, AMARO S. Quimioterapia intersticial con carmusti-
na. Análisis de resultados en nuestro centro. En: XIV Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Neurocirugía.
Sevilla, 11-15 mayo 2009. Rev Neurocir 2009; (suplemento):
35-36.  
BLANCO A, VÁZQUEZ M, LÓPEZ M, RIVEIRO L, OTERO R, FACAL S,
ROSSI E, RIVAS L, GARCÍA M, IGLESIAS M, AMARO S. Failed Back
Syndrome y fijador dinámico “U” interespinoso. En: XIV Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Neurociru-
gía. Sevilla, 11-15 mayo 2009. Rev Neurocir 2009; (suple-
mento): 43.  
KAEN A, VÁZQUEZ M, HINOJOSA J, ESPARZA J, GARCÍA RECUERO
I, ROMANCE A. Síndrome de Kleeblattschädel. En: XIV Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Neurocirugía.
Sevilla, 11-15 mayo 2009. Rev Neurocir 2009; (suplemento):
40-41.  
VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ M, IGLESIAS PAIS M, RIVEIRO L, LÓPEZ M,
OTERO R, FACAL S, BLANCO A, AMARO S. Sarcoma de Ewing in-
tracanal lumbar en edad adulta. [Póster]. En: XIV Congreso Na-
cional de la Sociedad Española de Neurocirugía. Sevilla, 11-15
mayo 2009. Rev Neurocir 2009; (suplemento): 97.  
VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ M, RIVAS L, AMARO S, LÓPEZ M, RIVEIRO L,
OTERO R, FACAL S, IGLESIAS M, BLANCO A, ROSSI E, GARCÍA M, LÓ-
PEZ L. Neurocitoma cerebeloso. [Póster]. En: XIV Congreso Na-
cional de la Sociedad Española de Neurocirugía. Sevilla, 11-15
mayo 2009. Rev Neurocir 2009; (suplemento): 127.  
OTERO LÓPEZ R, VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ M, LÓPEZ CANDOCIA M, RI-
VEIRO VICENTE L, FACAL VARELA S, IGLESIAS PAIS M, AMARO CENDÓN
S. Meningiomas radioinducidos: presentación de cuatro casos
y revisión de la literatura. [Póster]. En: XIV Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Neurocirugía. Sevilla, 11-15 mayo
2009. Rev Neurocir 2009; (suplemento): 93. 
OTERO LÓPEZ R, VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ M, LÓPEZ CANDOCIA M, RI-
VEIRO VICENTE L, FACAL VARELA S, BLANCO GUIJARRO A, AMARO CEN-
DÓN S. Tumores de los plexos coroideos: apropósito de cinco
casos. [Póster]. En: XIV Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Neurocirugía. Sevilla, 11-15 mayo 2009. Rev Neu-
rocir 2009; (suplemento): 108.  
RIVEIRO VICENTE L, VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ M, LÓPEZ CANDOCIA M,
OTERO LÓPEZ R, FACAL VARELA S, BLANCO GUIJARRO A, RIVAS LÓ-
PEZ L, IGLESIAS PAIS M, ROSSI MAUTONE E, GARCÍA FANTINI M, LÓ-
PEZ RODRÍGUEZ L, AMARO CENDÓN S. Tumores de estirpe oligo-
dendroglial: revisión de 10 años de experiencia. [Póster]. En:
XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neuroci-
rugía. Sevilla, 11-15 mayo 2009. Rev Neurocir 2009; (suple-
mento): 107. 
LÓPEZ CANDOCIA M, RIVAS LÓPEZ L, LÓPEZ CANDOCIA A, VÁZQUEZ
DOMINGUEZ M, RIVEIRO VICENTE L, OTERO LÓPEZ R, FACAL VARELA
S, BLANCO GUIJARRO A, GARCÍA FANTINI M, IGLESIAS PAIS M, ROSSI
MAUTONE E, AMARO CENDÓN S. Oligodendroglioma multicéntrico.
[Póster]. En: XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Neurocirugía. Sevilla, 11-15 mayo 2009. Revista de Neuro-
cirugía Suplemento 2009. P 97.  
LÓPEZ CANDOCIA M, LÓPEZ CANDOCIA A, BLANCO GUIJARRO A, VÁZ-
QUEZ DOMÍNGUEZ M, RIVEIROVICENTE L, AMARO CENDÓN S. Carci-
way contractile elements (noace). En: 42 Congreso Nacional
SEPAR. Santander, 5-8 junio 2009. Arch Bronconeumol 2009;
45 (Esp Congr): 10. 
RAMOS BARBÓN D, FRAGA IRISO R, BRIENZA N, MONTERO MARTÍNEZ
C, VEREA HERNANDO H, OLIVENSTEIN R, LEMIERE C, ERNST P, HAMID
OA Y MARTÍN JG. Mecanismos de remodelación bronquial en el
asma II: células t cd3se yuxtaponen a compartimentos prolife-
rativos de músculo liso bronquial y non organized airway con-
tractile elements (noace). En: 42 Congreso Nacional SEPAR.
Santander, 5-8 junio 2009. Arch Bronconeumol 2009; 45 (Esp
Congr): 10-11. 
BLANCO APARICIO M, VÁZQUEZ I, FERNÁNDEZ MARRUBE M, SAN-
JUAN P, RODRÍGUEZ C Y VEREA HERNANDO H. Sensibilidad al
cambio de la versión española del airways questionnaire 20
(AQ20S) en EPOC. En: 42 Congreso Nacional SEPAR. San-
tander, 5-8 junio 2009. Arch Bronconeumol 2009; 45 (Esp
Congr). 
MONTERO MARTÍNEZ MC, VIDAL I, RODRÍGUEZ C, SANJUÁN P, FERNÁN-
DEZ MM Y VEREA H. Punción aspiración transbronquial en el sín-
drome de vena cava superior (SVCS42). En: 42 Congreso Na-
cional SEPAR. Santander, 5-8 junio 2009. Arch Bronconeumol
2009; 45 (Esp Congr).  
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noma epidermoide de cuero cabelludo con invasion intracra-
neal. [Póster]. En: XIV Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Neurocirugía. Sevilla, 11-15 mayo 2009. Rev Neu-
rocir 2009; (suplemento): 83. 
Capítulos de libro
AMARO CENDÓN S, VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ M. Revisión histórica so-
bre el empleo de la urea en neurocirugía y estado actual de la
osmoterapia en el paciente neurocrítico. En: Pasado y presente
de la Neurocirugía. In memoriam. Francisco Reyes Oliveros.
Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Com-
postela Publicacións; 2009. P. 159-166.
VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ M. Lesión parahiliar izquierda comom ha-
llazgo incidental en varón de 39 años neurológicamente asin-
tomático. En: Compendio de casos clínicos para residentes
del complexo hospitalario universitario de Coruña 2007-2008.
A Coruña: Gesbiblo S.L; 2009. P. 358-360.
LÓPEZ CANDOCIA M. Varón de 77 años con desorientación y caí-
das frecuentes. En: Compendio de casos clínicos para resi-
dentes del Complexo Hospitalario Universitario de Coruña
2007-2008. A Coruña: Gesbiblo S.L; 2009.
LÓPEZ CANDOCIA M. Varón de 42 años con alteración visual y cri-
sis comicial. En: Compendio de casos clínicos para residentes
del Complexo Hospitalario Universitario de Coruña 2007-2008.
A Coruña: Gesbiblo S.L; 2009.
NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA
Comunicacións en congresos publicadas
CARDOSO CALO N, LEMA FACAL T, LÓPEZ FACAL S, RUBIO NAZÁBAL
E, FERNÁNDEZ COUTO D, MARTÍNEZ BARJAS C. Estatus epiléptico
no convulsivo: presentación de cinco casos. [Póster]. En XXIII
Reunión da Sociedade Galega de Neuroloxía. Ourense, 17-18
abril 2009. Rev Neurol. 2009; 49: 102-110. 
GHANIMÉ J, LÓPEZ COMESAÑA MR, RIVAS I, LÓPEZ CANDOCIA A, SE-
OANE M, GONZÁLEZ L, ET AL. Las complicaciones tromboembó-
licas y vasculares en la enfermedad inflamatoria intestinal: aná-
lisis de nuestra serie. [Póster]. En XVII Reunión Nacional de Ci-
rugía. Las Palmas de Gran Canaria, 21-24 octubre 2009. Rev
Cir Esp. 2009; 86: 5. 
Docencia non académica
MARTÍNEZ BARJAS CM. I Curso de Electroencefalografía para En-
fermería. Organizado por Dirección de enfermería. Área de for-
mación / investigación (Hospital A Coruña). 150 horas. 28 abril-
9 xuño 2009.
NUTRICIÓN ARTIFICIAL
Comunicacións en congresos publicadas
AYÚCAR RUÍZ DE GALARRETA A, GARCÍA MONGE MJ, MOURELO FARIÑA
M, CORDERO LORENZANA L, ALLER FERNÁNDEZ V, GALEIRAS VÁZQUEZ
R. ¿How to assses succes full nutritional support when enteral
nutrition fails? En: 22nd ESICM Annual Congress. Viena (Austria),
11-14 octubre 2009. Critical Care Medicine 2009: S 150. 
GARCÍA MONGE MJ, AYÚCAR RUÍZ DE GALARRETA A, MOSTEIRO PE-
REIRA F, REY RILO T, EIMIL RUA S, NIETO MOURONTE C. Evolution of
nutritional support for 12 years in a Surgical Critical Care Unit as
quality criterion. En: 22nd ESICM Annual Congress. Viena (Aus-
tria), 11-14 octubre 2009. Critical Care Medicine 2009: S 150. 
Ensaios clínicos
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A, GÓMEZ CANOSA S (Investigadores).
Estudio del Estado Nutricional de pacientes mayores de 65 años
con diabetes, al ingreso hospitalario en España. Promotor: Abbott
Nutrition. España. Nº Proyecto SCI-SPAI 2007-2009.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A (Investigador). Estudio observa-
cional, prospectivo de la Evolución de la Nutrición Parenteral
hacia la Nutrición Enteral en los Cuidados Críticos Postopera-
torios. Promotor Nestlé Nutrition Laboratories.
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN DE NUTRICIÓN PA-
RENTERAL presentada en el XVIII Congreso de la Sociedad
Gallega de Nutrición y Dietética. Nutrición Parenteral Comple-
mentaria en una Unidad de Cuidados Intensivos. AYÚCAR RUIZ
DE GALARRETA A, GOMER CANOSA S, VENTOSA FERNÁNDEZ G, DO-
MINGUEZ BLANCO A, FERNÁNDEZ UGIDOS P, VIDAL CORTES P. Ferrol,
mayo 2009.
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Docencia non académica
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A. Nutrición Enteral en Sepsis-Hos-
pital Universitario de Cruces. Servicio de Anestesiología Rea-
nimación. 2 h. Bilbao, 11 marzo 2009.
AYÚCAR RUIZ DE GALARRETA A. Seminario de Nutrición Artificial
para Residentes Hospital Universitario de A Coruña. Servicio de
Anestesiología-Reanimación. 8 h. A Coruña, mayo 2009.
Artigos publicados en revistas científicas
ANTÓN A, RUIZ A, SEGUÍ MA, CALVO L, MUÑOZ M, LAO J, SANCHO
F, FERNÁNDEZ L. Phase I clinical trial of liposomal-encapsulated
doxorubicin citrate and docetaxel, associated with trastuzumab,
as neo-adjuvant treatment in stages II and IIIA, HER2-overex-
pressing breast cancer patients. GEICAM 2003-03 study. An-
nals of Oncology 2009; 20: 454-459.
VALLADARES AYERBES M, IGLESIAS DÍAZ P, DÍAZ PRADO S, AYUDE D, ME-
DINA V, HAZ M, REBOREDO M, ANTOLÍN S, CALVO L, ANTÓN APARICIO LM.
Diagnostic accuracy of small breast epithelial mucin mRNA as a
marker for bone marrow micrometastasis in breast cancer: a pilot
study. J Cancer Res Clin Oncol. 2009; 135 (9): 1185-95.
CALVO L, REBOREDO M, QUINDÓS M, ET AL. Factores pronósticos
y predictores en cáncer de mama. Consenso sobre el trata-
miento sistémico del cáncer de mama en Galicia. Clin Transl
Oncol. Guides and Consensus in Oncology 2009; 1: 2-5.
ANTOLÍN S, QUINDÓS M, DOPICO D, CARRAL A, FERNÁNDEZ O, CALVO
L, PARIS L, SANDE L, ANTÓN APARICIO L. Tratamiento sistémico
del cáncer de mama metastático HER2 positivo y receptores
hormonales negativos. Consenso sobre el tratamiento sisté-
mico del cáncer de mama en Galicia. Clin Transl Oncol. Guides
and Consensus in Oncology 2009; 1: 29-31.
FERNÁNDEZ Y, CUEVA J, PALOMO AG, RAMOS M, DE JUAN A, CALVO
L, GARCÍA MATA J, GARCÍA TEIJIDO P, PELÁEZ I, GARCÍA ESTÉVEZ L.
Novel therapeutic approaches to the treatment of metastatic
breast cancer. Cancer Treat Rev. 2009 oct. 31. [Epub ahead of
print].
MARTÍN M, RODRÍGUEZ LESCURE A, RUIZ A, ALBA E, CALVO L, RUIZ-
BORREGO M, SANTABALLA A, RODRÍGUEZ CA, CRESPO C, ABAD M,
DOMÍNGUEZ S, FLORIAN J, LLORCA C, MÉNDEZ M, GODES M, CUBEDO
R, MURIAS A, BATISTA N, GARCÍA MJ, CABALLERO R, DE ÁLAVA E.
Molecular predictors of efficacy of adjuvant weekly paclitaxel in
early breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2009 Dec. 27
[Epub ahead of print].
MEDINA V, BLANCO M, DÍAZ S, ANTOLÍN S, CALVO L, ANTOLÍN S,
CALVO L, SANTAMARINA I, ET AL. MicroRNA for circulating tumor
cells detection in breast cancer: In silício and in vitro analysis.
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tras tratamiento inicial de quimioterapia con capecitabina, oxa-
liplatino y bevacizumab en pacientes con adenocarcinoma co-
lorrectal metastásico. (TTD05/02) MACRO-TTD.
Fase II Docetaxel - Cisplatino - Capecitabina (DOX) a dosis ajus-
tadas en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado y
estado general subóptimo. (MINIDOX) Grupo TTD.
Estudio de fase II, abierto y multicéntrico para evaluar la efica-
cia y seguridad de la combinación de panitumumab con irino-
tecán en pacientes con cáncer colorrectal metastásico con
KRAS no mutado y refractario a la quimioterapia basada en iri-
notecán. (TTD08-06) Grupo TTD.
Tratamiento adyuvante con FOLFOX-4 versus FOLFOX-4 + ce-
tuximab para el cáncer de colon en estadio III extirpado com-
pletamente. PETACC.
Estudio Fase II abierto de Capecitabina (Xeloda®) como fluo-
ropirimidina de elección en combinación con quimioterapia en
pacientes con cáncer gástrico Avanzado y/o Metastático sus-
ceptibles de ser tratados con un régimen basado en fluoropi-
rimidinas. ROCHE.
A multi-center phase III randomized, double-blind placebo con-
trolled study of the cancer vaccine Stimuvax® (L-BLP25 or
BLP25 liposome vaccine) in non-small cell lung cancer (NSCLC)
subjects with unresectable stage III disease. (EMR63325-001)
PRA.
Estudio aleatorizado fase III multicéntrico para evaluar el trata-
miento individualizado valorando RAP80 y BRCA1 en pacien-
tes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado. (GECP-
BREAC). Grupo español de Cáncer de Pulmon.
Estudio fase III, multicéntrico, abierto, randomizado de tra-
tamiento con erlotinib (Tarceva®) versus quimioterapia en
pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón avan-
zado que presentan mutaciones en el dominio tirosina qui-
nasa (TK) del Receptor del Factor de Crecimiento Epidér-
mico (EGFR). (GECP06/01). Grupo Español de Cancer de
Pulmón.
Estudio en fase 2 aleatorizado y abierto de ABT-869 en com-
binación con mFOLFOX6 (oxaliplatino, 5-fluorouracilo y ácido
folínico) en comparación con bevacizumab en combinación
con mFOLFOX6 como tratamiento de segunda línea de pacien-
tes con cáncer colorrectal avanzado. (M10-300) Abbott.
Estudio clínico en fase 3 abierto y aleatorizado para evaluar el
efecto de añadir CP-751.871 a gemcitabina y cisplatino en pa-
cientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado.
(A4021017). Pfizer.
Estudio fase II de capecitabina y erlotinib como tratamiento de
primera línea en pacientes con cáncer de páncreas metastatico
(estadio IV). GGIO.
Estudio en fase II, aleatorio y a doble ciego que compara la
eficacia de AZD2171 en combinación con 5-fluorouracilo,
leucovorina y oxaliplatino (folfox) y la eficacia de bevacizumab
en combinación con folfox en el tratamiento de segunda li-
nea de los pacientes con un cáncer colorrectal metastasico.
ASTRAZENECA.
Estudio multicéntrico fase II, aleatorizado y doble ciego para es-
timar la eficacia y evaluar la seguridad y tolerabilidad de cispla-
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tino capecitabina (CX) en combinación con AMG 386 o pla-
cebo en sujetos con con adenocarcinoma gástrico, gastroeso-
fagico, odel esofago distal con metastasis. AMGEN.
Panitumumab efficacy in combination with MFOLFOX6 in
MCRC subjects with wild-type KRAS tumors. AMGEN.
A randomised, multicenter phase 3 study to compare the effi-
cacy of panitumumab in combination with chemotheraphy
alone in subjects with previously treated metastatic colorectal
cancer. AMGEN.
Ensayo multicéntrico aleatorizado, doble ciego controlado en
fase III de la eficacia y seguridad de sunitinib _(SU011248)en
pacientes con cáncer de pulmón no microcitico avanzado/me-
tastasico tratados con erlotinib. PFIZER.
Ensayo en fase II aleatorizado de PF-00299804 frente a erloti-
nib para el tratamiento de cáncer de pulmón no microcitico
avanzado tras el fracaso de al menos una pauta de quimiote-
rapia previa. PFIZER.
Estudio fase II, multicéntrico, abierto. no randomizado para eva-
luar la seguridad y eficacia de cetuximab(erbitux) en combina-
ción con oxaliplatino y capecitabina (XELOX) durante 12 sema-
nas seguido de u tratamiento de mantenimiento con cetuximab
mas capecitabina como tratamiento de primera linea en pa-
cientes ancianos con cancer colorrectal metastásico. (TT06-
05) Grupo TTD.
Estudio en fase III randomizado abioerto del intergroup: efecto
de la adición de bevacizumab a quimioterapia (QT) basada en
fluoropidimidinas como tratamiento en segunda línea de pacien-
tes con cáncer colorrectal metastatico que han manifestado pro-
gresión de la enfermedad durante un tratamiento de combina-
ción con QT estandar /bevacizumab en primera línea. ROCHE.
Estudio multicéntrico, abierto, de acceso expandido de
RAD001, en pacientes con carcinoma renal metastático que
no toleran o que han progresado a pesar de la terapia con cual-
quier inhibidor de tirosina quinasas del receptor del factor de
crecimiento endotelial vascular disponible. (CRAD001L2401).
NOVARTIS.
Estudio de dos grupos, aleatorizado, abierto, fase IIIb que in-
vestiga la seguridad de una administración intraperitoneal de 3
horas de catumaxomab con y sin premedicación con predni-
solona en pacientes con ascitis maligna debida a un cáncer
epitelial. (IP-CAT-AC-03) FRESENIUS BIOTECH.
Estudio en fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de
sunitinib más prednisona en comparación con prednisona en
pacientes con cáncer de próstata metastático, progresivo y re-
sistente a las hormonas tras el fracaso de una pauta de quimio-
terapia basada en el docetaxel. (A6181120) PFIZER.
Estudio de fase III, aleatorizado, con doble enmascaramiento,
controlado con placebo sobre el acetato de abiraterona
(CB7630) más prednisona en pacientes asintomáticos o con
síntomas leves que padecen cáncer de próstata metastático
resistente a la castración. COUGAR BIOTECHNOLOGY INC.
Estudio en fase 2, aleatorizado, no comparativo, abierto, mul-
ticéntrico, de dos grupos, de CP-751,871 en combinación con
docetaxel/prednisona en pacientes con cáncer de próstata re-
sistente a hormonas sin quimioterapia previa (GRUPO A) o re-
sistentes a docetaxel/prednisona. (GRUPO B). PFIZER.
Sunitinib como tratamiento adyuvante del cáncer renal (S-
TRAC): estudio en fase 3 aleatorizado y doble ciego de suniti-
nib adyuvante en comparación con placebo en pacientes con
carcinoma renal de alto riesgo. PFIZER.
Estudio multicéntrico, aleatorizado y doble ciego de denosu-
mab en comparación con ácido zoledrónico (zometa) en el tra-
tamiento de metástasis óseas en varones con cáncer de prós-
tata hormono-refractario. AMGEN.
Protocolo de acceso expandido con SU011248 para el trata-
miento sistémico de pacientes con carcinoma de células rena-
les metastásico, no elegibles para participar en otros protoco-
los de su011248 y que puedan beneficiarse del tratamiento con
SU0112248. PFIZER.
Estudio multicéntrico, aleatorizado y doble ciego de denosu-
mab en comparación con el ácido zoledrónico(zometa) en el
tratamiento de las metástasis óseas, en sujetos con cáncer
avanzado o mieloma múltiple (excluyendo cáncer de mama y
de próstata). AMGEN.
Estudio abierto, multicéntrico, de acceso expandido, de me-
silato de imatinib como terapia adyuvante, en pacientes adul-
tos con GIST tras resección r0. Fase 3. (CSTI571JDE74).
NOVARTIS.
Proxectos de investigación
FIGUEROA CONDE-VALVÍS A. Regulación e implicación de Hakai
sobre el fenotipo invasivo en células epiteliales. Servicio Ga-
llego de Salud, Exp. PS09/24. 3 años. 2009-2011.
CALVO MARTÍNEZ L. Análisis cuantitativo de microRNAs y su va-
lor pronóstico en cáncer de colon. Servicio Gallego de Salud,
Exp. PS08/77. 3 años. 2008-2010.
ANTÓN APARICIO LM. Consolidación y estructuración de unida-
des de investigación competitivas- Oncología molecular y tras-
nacional. Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Ga-
licia. INCITE08ENA916107ES. 1 año. 2008-2009.
ANTÓN APARICIO LM. MicroARNs como marcadores moleculares
de enfermedad mínima residual en tumores sólidos. Instituto de
Salud Carlos III. FIS-07/477. 2007-2010.
VALLADARES AYERBES MJ. Análisis cuantitativo de microARN para
la detección de células tumorales circulantes en cáncer de
mama y tumores del tracto gastrointestinal. Instituto de Salud
Carlos III. FIS-06/1541. 3 años. 2006-2009.
VALLADARES AYERBES MJ. MicroRNAs y KRAS en pacientes con
cáncer colorrectal avanzado. Amgen, Merck. 355CT. 3 años.
2009-2012.
Becas e axudas
Adjudicación de una beca para participar, el servicio de onco-
logía, en ensayos clínicos en fase temprana (I y II), a través del
CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) y GEI-
CAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama).
Constituyendo una red de 6 hospitales a nivel nacional deno-
minada “net-GEICAM”.
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Comunicacións en congresos publicadas
PADÍN SEARA A, ÁLVAREZ-BUYLLA BLANCO M, HERRANZ GARCÍA-BOTAS
J, PARENTE ARIAS P, GONZÁLEZ POGGIOLI N, ESQUÍA G, MARTÍNEZ VI-
DAL J. Cirugía reconstructiva de cabeza y cuello. Revisión de 13
años. En: 60 Congreso Nac. de la Sociedad Española de Otorri-
nolaringología y Patología Cervico-Facial. Madrid, 14-17 noviem-
bre 2009. Acta Otorrinolaringol Esp 2009; 60 (Espec Congr): 1. 
ÁLVAREZ-BUYLLA B M, HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS, MARTÍNEZ VIDAL
J. Calidad de vida en pacientes oncológicos de cabeza y cue-
llo. En: 60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oto-
rrinolaringología y Patología Cervico- Facial. Madrid, 14-17 no-
viembre 2009. Acta Otorrinolaringol Esp 2009; 60 (Espec
Congr): 25. 
ÁLVAREZ- BUYLLA BLANCO M, LÓPEZ AMADO M, MARTÍNEZ VIDAL J.
Hemangioma capilar de oído medio. [Póster]. En: 60 Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y
Patología Cervico- Facial. Madrid, 14-17 noviembre 2009. Acta
Otorrinolaringol Esp 2009; 60 (Espec Congr): 97. 
ÁLVAREZ- BUYLLA BLANCO M, HERRANZ GONZÁLEZ BOTAS J, MARTÍ-
NEZ VIDAL J. Enfermedad de Madelung. [Póster]. En: 60 Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringolo-
gía y Patología Cervico- Facial. Madrid, 14-17 noviembre 2009.
Acta Otorrinolaringol Esp 2009; 60 (Espec Congr): 97. 
ÁLVAREZ- BUYLLA BLANCO M, HERRANZ GONZÁLEZ BOTAS J, MARTÍ-
NEZ VIDAL J. Bocio multinodular grado IV. [Póster]. En: 60 Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Otorrinolaringolo-
gía y Patología Cervico- Facial. Madrid, 14-17 noviembre 2009.
Acta Otorrinolaringol Esp 2009; 60 (Espec Congr): 120. 
GONZÁLEZ POGGIOLI N, PARENTE ARIAS P, ÁLVAREZ-BUYLLA BLANCO
M, PADÍN SEARA A, ESQUÍA MEDINA G, MARTÍNEZ VIDAL J. Cirugía
mínimamente invasiva para exéresis de quiste branquial. [Pós-
ter]. En: 60 Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Patología Cervico- Facial. Madrid, 14-
17 noviembre 2009. Acta Otorrinolaringol Esp 2009; 60 (Espec
Congr): 142. 
GONZÁLEZ POGGIOLI N, HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS J, ÁLVAREZ-BUY-
LLA BLANCO M, PADÍN SEARA A, ESQUÍA MEDINA G. Tratamiento
quirúrgico de la lipomatosis simétrica benigna con afectación
lingual. [Póster]. En: 60 Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Otorrinolaringología y Patología Cervico- Facial. Ma-
drid, 14-17 noviembre 2009. Acta Otorrinolaringol Esp 2009; 60
(Espec Congr): 165. 
PADÍN SEARA A, LÓPEZ AMADO M. Granuloma de Colesterol de
Ápex Petroso de oído derecho en mujer de 31 años tras epi-
sodio de amaurosis. [Póster]. En: 60 Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cer-
vico- Facial. Madrid, 14-17 noviembre 2009. Acta Otorrinola-
ringol Esp 2009; 60 (Espec Congr): 75. 
Docencia non académica
HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS J. Vaciamiento funcional y Vaciamien-
tos Selectivos. Curso de Cirugía cervical en Quirófano Experi-
mental. A Coruña, 10-13 febrero 2009.
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HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS J. Lariguectomia supraglótica. Curso
de Cirugía cervical en Quirófano Experimental. A Coruña, 10-
13 febrero 2009.
HERRANZ GONZÁLEZ-BOTAS J. Laringuectomía casi total. Curso
de Cirugía cervical en Quirófano Experimental. A Coruña, 10-
13 febrero 2009.
PSIQUIATRÍA
Artigos publicados en revistas científicas
SERRANO VÁZQUEZ M, PÁRAMO FERNÁNDEZ M, SERRANO CARTÓN
MC. Tasas de reingresos y pautas de uso de los antipsicóticos
de los pacientes con trastornos esquizofrénicos en una mues-
tra de unidades de hospitalización de agudos. Revista Gallega
de Psiquiatría y Neurociencias: Adherencia al tratamiento.
2009; (nº monográfico): 23-28.
SERRANO CARTÓN MC, SERRANO VÁZQUEZ M, SOMOZA J. No toda
conducta acumuladora es un síndrome de Diógenes. Revista
Gallega de Psiquiatría y Neurociencias 2009; (9): 168-174.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. El suicidio en el arte y los artistas. Revista de Psiquiatría:
ciencia, arte y humanidades 2009; 2 (2): 4-10.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. El coleccionismo, el consumismo, la acumulación o el
abandono extremo. ¿Hábito, costumbre, moda o enferme-
dad? Revista de Psiquiatría: ciencia, arte y humanidades
2009; 2 (3): 8-14.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. La belleza y sus enfermedades asociadas. El síndrome del
espejo. Revista de Psiquiatria 2009; 2 (1): 6-12.
SEGADE RODRÍGUEZ S, SERRANO CARTÓN MM, DÍAZ DEL VALLE JC.
El Médico Enfermo, ¿cómo llega el profesional sanitario a la
enfermedad mental? Revista Gallega de Psiquiatría y Neuro-
ciencias 2009; (9): 109-119.
SERRANO CARTÓN MC. La importancia de los síntomas depresi-
vos en los trastornos de personalidad y el uso de los antidepre-
sivos: a propósito de un caso de trastorno esquizotípico de la
personalidad. Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencias
2009; (9): 128-133. 
Comunicacións en congresos publicadas
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. Burnout syndrome among physician of Central, Surgery
and Medical Departments in a General Hospital. En: 22nd
ECNP Congress. European Neuropsychopharmacology 2009;
19 (suppl. 3): 591. Estambul (Turquía), 12-16 septiembre 2009. 
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MM, SERRANO CARTÓN
MC. Gender differences in hospitalised schizophrenic patients.
En: 22nd ECNP Congress. Estambul (Turquía), 12-16 septiem-
bre 2009. European Neuropsychoparmacology 2009; 19
(suppl. 3): 491-492.  
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. Charles Bonnet Síndrome: a conceptual revision and re-
view of a case report. En: 22nd ECNP Congress. Estambul
(Turquía), 12-16 septiembre 2009. European Neuropsychophar-
macology 2009; 19 (suppl.3): 633-634. 
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM, BOBADILLA PÉREZ E. Socio-demographic and clinical char-
acteristics of elderly patients in acute psychiatric unit during
ten years follow up. En: 22nd ECNP Congress. Estambul
(Turquía), 12-16 septiembre 2009. European Neuropsychophar-
macology 2009; 19 (suppl. 3): 332-333. 
MIGUEL ARIAS D, FONTELA VIVANCO E, VÁZQUEZ VENTOSO C, ÁVILA
GONZÁLEZ MJ, SERRANO CARTÓN MC, DOPICO GONZÁLEZ I, GON-
ZÁLEZ MARTÍNEZ R, GONZÁLEZ BARDANCA S, SERRANO CARTÓN M,
DÍAZ DEL VALLE JC. Long-acting risperidone prescription in an
acute inpatient unit. En: 22nd ECNP Congress. Estambul
(Turquía), 12-16 septiembre 2009. European Neuropsychophar-
macology 2009; 19 (suppl. 3). 
BOBADILLA E, SERRANO MC, SERRANO MM. Influences of warning
in the antipsychotic prescriptions for patients with dementia in
Psychiatric practice in Spain. En: 22nd ECNP Congress. Es-
tambul (Turquía), 12-16 septiembre 2009. European Neuropsy-
chopharmacology 2009; 19 (suppl. 3). 
BAJO LEMA J, DOPICO GONZÁLEZ I, GONZÁLEZ SANTOS M, SERRANO
CARTÓN MC, MIGUEL ARIAS D. Perfil del paciente con trastorno
psicótico comórbido a drogodependencias ingresado en una
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria. En: XXXVI Jornadas
Nacionales de Socidrogalcohol. Salamanca, 26-28 marzo
2009. Adicciones 2009: 124-125. 
SEGADE RODRÍGUEZ S, PÉREZ RAMIREZ L, SERRANO CARTÓN MC,
GONZÁLEZ DOPICO I, BAJO LEMA J, MIGUEL ARIAS D. Perfil de pa-
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M. Perfil diagnóstico según el género en pacientes ingresados
en una Unidad de agudos en un hospital general. En: XIII Con-
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Revista de Psiquiatría y Salud Mental 2009: 10-11. 
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MM. Diferencias según el medio en pacientes ingresados en
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Capítulos de libro
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SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. Esquizofrenia, estigma, sociedad y medios de comunica-
ción. En: Arte, Esquizofrenia y Creatividad; 2009. P. 9-18.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. Psicopatología y el cine. En: Arte, Esquizofrenia y Creati-
vidad; 2009. P. 19-32.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, LAMIGUEIRO A. La li-
teratura y la enfermedad mental. En: Arte, Esquizofrenia y Cre-
atividad; 2009. P. 173-182.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. Aproximación al análisis de las expresiones plásticas de
los enfermos mentales como instrumento terapéutico y diag-
nóstico y de valoración del insight. En: Arte, Esquizofrenia y
Creatividad; 2009. P. 183-188.
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SERRANO VÁZQUEZ M, LAMIGUEIRO A, VARELA SUÁREZ A, GARCÍA
ALONSO P. El Suicidio en músicos, pintores, literatos y artistas de
cine. En: Arte, Esquizofrenia y Creatividad; 2009. P. 189-208.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, SERRANO CARTÓN
MM. La enfermedad mental y los prejuicios. El estigma. En: La
otra orilla de la enfermedad mental; 2009. A Coruña. P. 23-30.
DÍAZ DEL VALLE JC, SERRANO VÁZQUEZ M. Y las familias… En: La
otra orilla de la enfermedad mental; 2009. A Coruña. P. 97-108.
SERRANO CARTÓN M, SEGADE RODRÍGUEZ S, DÍAZ DEL VALLE JC.
Trastornos de la Personalidad. En: La otra orilla de la enferme-
dad mental; 2009. A Coruña. P. 131-134.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, GONZÁLEZ MARTÍNEZ
R. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Cómo enten-
der y comprender a los pacientes con el diagnóstico de tras-
torno esquizofrénico: Guía para familiares y/o cuidadores. En:
La otra orilla de la enfermedad mental; 2009. A Coruña. P.
135-151.
SERRANO VÁZQUEZ M, SERRANO CARTÓN MC, GONZÁLEZ MARTÍNEZ
R. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos desde los pa-
cientes y sus expresiones gráficas y literarias. En: La otra orilla
de la enfermedad mental; 2009. A Coruña. P. 225-240.
SERRANO VÁZQUEZ M, DÍAZ DEL VALLE JC. El Insight o la concien-
cia de enfermedad. Aproximación al análisis de las expresiones
plásticas. En: La otra orilla de la enfermedad mental; 2009. A
Coruña. P. 169-176.
DÍAZ DEL VALLE JC, SEGADE RODRÍGUEZ S, SERRANO CARTÓN MM.
Alteraciones de la personalidad. Alteración o Trastorno. La
aportación de los pacientes. En: La otra orilla de la enfermedad
mental; 2009. A Coruña. P. 209-223.
Premios
SEGUNDO PREMIO otorgado en las III Jornadas de clínica Psi-
quiátrica de la Asociación Gallega de Psiquiatría por la comu-
nicación oral: La importancia de los síntomas depresivos en
los trastornos de personalidad y el uso de los antidepresivos:
a propósito de un caso de trastorno esquizotípico de la perso-
nalidad. SERRANO CARTÓN MC. Santiago de Compostela, 24-25
abril 2009.
FINALISTA de la 12ª edición del Concurso de Casos Clínicos
de Residentes de Psiquiatría. SERRANO CARTÓN MC. XIII Con-
greso Nacional de Psiquiatría. Madrid, 21 octubre 2009.
TERCER PREMIO presentado en comunicación oral de la 12ª
edición del Concurso de Casos Clínicos de Residentes de Psi-
quiatría. SERRANO CARTÓN MC. XIII Congreso Nacional de Psi-
quiatría. Madrid, 23 octubre 2009.
Docencia académica
SERRANO CARTÓN MC. Colaborador docente en área de cono-
cimiento de Psiquiatría. Clínica Psiquiátrica. Complejo hospi-
talario Universitario de la Coruña. Facultad de Medicina de la
Universidad de Santiago de Compostela. Alumnos de Cuarto
y sexto curso (2008-2009).
SERRANO CARTÓN MC. Colaborador docente en área de cono-
cimiento de Psiquiatría. Clínica Psiquiátrica. Complejo Hospi-
talario Universitario de la Coruña. Facultad de Medicina de la
Universidad de Santiago de Compostela. Alumnos de Cuarto
y sexto curso. (2008-2009).
SERRANO VÁZQUEZ M. Profesor Asociado de Ciencias de la Sa-
lud. Departamento de Psiquiatría, Radiología y salud Publica.
Asignatura Clínica Psiquiátrica. Alumnos cuarto y sexto curso.
Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Com-
postela (2008-2009).
SERRANO VÁZQUEZ M. Clínica de los trastornos Psicóticos. Diplo-
matura de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña
“Deficiencias Mentales y Trastornos de Personalidad”. Curso
académico 2008-2009. 3 horas. 18 marzo 2009.
SERRANO VÁZQUEZ M. Clínica de los Trastornos afectivos. Diplo-
matura de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña
“Deficiencias Mentales y Trastornos de Personalidad”. Curso
académico 2008-2009. 25 marzo 2009.
SERRANO VÁZQUEZ M. Clínica de los Trastornos del comporta-
miento asociado a disfunciones fisiológicas y factores somáti-
cos. Diplomatura de Terapia Ocupacional de la Universidad de
A Coruña “Deficiencias Mentales y Trastornos de Personali-
dad”. Curso académico 2008-2009. 30 marzo 2009.
Docencia non académica
SERRANO CARTÓN MC. Profesor en el Taller formativo para Re-
sidentes y Jóvenes Psiquiatras de Asturias, Castilla León, País
Vasco y Galicia. Tema: La evaluación de la Normalización en los
trastornos Psicóticos. 3 horas. Bilbao, 8 mayo 2009. 
SERRANO CARTÓN MC. Presentación de experiencia clínica con
la esquizofrenia. Complejo hospitalario universitario de la Co-
ruña, 16 diciembre 2009.
SERRANO CARTÓN MC. Profesor del Programa de Formación Con-
tinuada de Psiquiatría de la imagen a la Práctica clínica. 5 horas.
SERRANO VÁZQUEZ M. Tratamiento de los primeros episodios Psi-
cóticos. En: Curso sobre patología dual y adicciones. Organi-
zado por Sociodrogalcohol con Asociación Gallega de Psiquia-
tría. 1 hora. Ferrol, 1 enero 2009. 
SERRANO VÁZQUEZ M. Conductas y estrategias hacia la nor-
malización funcional y comportamiento terapéutico en la en-
fermedad esquizofrénica. En: I Jornadas de Clínica Psiquiá-
trica sobre funcionalidad y cumplimiento terapéutico del en-
fermo Esquizofrénico. Organizado por la Asociación Gallega
de Psiquiatría. 3 horas. Santiago Compostela, 29 octubre 2009.
SERRANO VÁZQUEZ M. Taller de Iniciación al manejo de las esca-
las de obsesiones y compulsiones de Yale Brown. En: III Jor-
nadas de clínica Psiquiátrica. Organizado por la Asociación
Gallega de Psiquiatría. 2 horas. 24 abril 2009.
SERRANO VÁZQUEZ M. La otra orilla de la enfermedad mental:
Una experiencia psicoeducativa. En: Curso hacia la luz de la in-
vestigación. Asociación castellano Leonesa de Psiquiatría. 1
hora. Burgos, 19 noviembre 2009. 
Artigos publicados en revistas científicas
BOUZAS MOSQUERA A, VÁZQUEZ GONZÁLEZ N, ÁLVAREZ GARCÍA N,
SOLER R, RODRÍGUEZ E, CALVIÑO-SANTOS R, CASTRO BEIRAS A. Na-
tural history of a giant coronary aneurysm with spontaneous
dissection. Clin Cardiol. 2009; 32 (12): E69-71.
GULÍAS D, FERNÁNDEZ-DAPONTE C, POMBO J, MARTÍNEZ-SAPIÑA MJ.
Primary bronchial plasmacytoma: computed tomography fin-
dings. Radiología. 2009; 51 (5): 504-507.
Comunicacións en congresos publicadas
MARTÍNEZ SAPIÑA, MJ, FERNÁNDEZ SUÁREZ P, VÁZQUEZ MUÍÑOS O,
FERNÁNDEZ DA PONTE C, IGLESIAS LÓPEZ A, DELGADO ROEL M. Post-
operative bronchial stenosis in lung trasplanted patients: Early
diagnosis with thoracic CT with multiplanar and 3D reconstruc-
tion. En: European Congress of Radiology. Viena (Austria), 3-7
marzo 2009. European Radiology 2009; 119 (S): 381. 
Ponencias en congresos publicadas
SOLER FERNÁNDEZ R. TAC y Resonancia en Cardiología. Paciente
con amiloidosis, insuficiencia cardíaca y miocardiopatía dila-
tada. En: SEC 2009. El Congreso de las Enfermedades Cardio-
vasculares. Barcelona, 22-24 octubre 2009. Rev Esp Cardiol
2009;62 (Supl. 3). 
Ensaios clínicos
Estudio internacional, aleatorio, de diseño doble ciego y gru-
pos paralelos para evaluar la seguridad y la eficacia del ocre-
lizumab en comparación con un placebo en pacientes con
artritis reumatoide activa que tienen una respuesta inade-
cuada a por lo menos un tratamiento de inhibición del factor
de necrosis tumoral alfa. Protocolo: WA20495/ACT3986G.
ROCHE.
Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con
placebo de la seguridad y la eficacia de dos dosis de CP-690,550
en pacientes con artritis reumatoide activa que reciben trata-
miento de base con FARMEs. Protocolo: A3921046. PFIZER.
Estudio de fase I, aleatorizado, ciego para el paciente y el in-
vestigador y controlado con placebo para investigar la segu-
ridad, la tolerabilidad, la farmacocinética, y la farmacodinamia
de múltiples dosis de PF-04236921, administradas por vía in-
travenosa, en pacientes con artritis reumatoide que estén re-
cibiendo metototrexato. Protocolo: 0151002. PFIZER.
Estudio de fase III, multicentro, aleatorizado, doble ciego y con-
trolado del efecto analgésico y la seguridad del tanezumab solo
o en combinación con NSAIDS versus NSAIDS solos, en pa-
cientes con osteoartritis de rodilla o cadera. Protocolo:
A4091025. PFIZER.
Estudio multicéntrico, aleatorio, a doble ciego en dos perio-
dos, para determinar el protocolo óptimo de inicio del trata-
miento combinado de Metotrexato y Adalimumab en pacien-
tes con artritis reumatoide temprana. Protocolo: OPTIMA. M06-
810. ABBOT.
Estudio internacional, aleatorio, cotrolado con placebo, para
evaluar la seguridad y la eficacia de añadir tocilizumab al me-
totrexate versus tocilizumab, en posible combinación con otros
fármacos antireumáticos, en pacientes con artritis reumatoide
activa que han tenido una mala respuesta previa al tratamiento
con metotrexate. Protocolo: MA21488. ROCHE.
Sunitinib como tratamiento adyuvante del cáncer renal (S-TRAC):
estudio en fase III aleatorizado y doble ciego de sunitinib adyu-
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vante en comparación con placebo en pacientes en alto riesgo
de recurrencia del carcinoma de células renales. PFIZER.
Ensayo clínico aleatorizado en fase II de AMG706 doble ciego,
controlado con placebo en combinación con placlitaxel, o
abierto de bevacizumab en combinación con placlitaxel, como
tratamiento de primera línea para mujeres con cáncer de mama
metastasico o con recidiva local, HER-2 negativo. AMGEN.
Ensayo clínico en fase III vinflunina mas gemcitabina frenta a
placlitaxel mas gemcitabina en pacientes con cáncer de mama
irresecable, localmente recurrente o metastasico tras quimio-
terapia adyuvante basada en estraciclinas. Pierre Fabre.
Estudio fase III, aleatorizado y multicéntrico de Malato de Su-
nitinib (SU 011248) o Capecitabina en pacientes con cáncer
de mama avanzado que presentaron fracaso con un régimen
de quimioterapia con un taxano y una antraciclina, o con un ta-
xano y para quienes no esté indicado el tratamiento con más
antraciclinas. PFIZER.
Ensayo clínico de fase III randomizado, doble ciego, contro-
lado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de per-
tuzumab + trastuzumab + docetaxel frente a placebo + trastu-
zumab + docetaxel en pacientes con cáncer de mama metas-
tático HER2-positivo no tratados previamente. F. Hoffmann-La-
Roche Ltd. y Genentech, Inc.
Estudio aleatorizado y doble ciego que compara la seguridad
y la eficacia de la administración semanal de 50 mg de Etaner-
cept, 25 de Etanercept y placebo, en combinación con Meto-
trexato en pacientes con artritis reumatoide moderada activa
que han obtenido una respuesta adecuada con 50 mg de Eta-
nercept semanal y Metotrexato. Wyeth
Docencia non académica
SOLER FERNÁNDEZ R. La Resonancia Magnética en el estudio de
las miocardiopatías. Curso Virtual de CARDIOIMAGENES 09.
Portal Docente del Colegio Interamericano de Radiología
C.I.R.). 27 abril - 27 mayo 2009.
SOLER FERNÁNDEZ R. Resonancia Magnética en el infarto, como,
cuando y por qué. IX Curso Internacional de la Sociedad Es-
pañola de Imagen Cardio-Torácica (SEICAT). Córdoba, 13-14
noviembre 2009.
SOLER FERNÁNDEZ R. TC y RM en patología Cardíaca. Casos
Prácticos Interactivos. IX Curso Internacional de la Sociedad
Española de Imagen Torácica (SEIT). Córdoba, 13-14 noviem-
bre 2009.
REHABILITACIÓN
Artigos publicados en revistas científicas
BORI I, VILLARIÑO C, FORASTERO P. Stroke care organization in
Spain. Am J Phys Med Rehabil. 2009; 88 (8): 686-9.
LATA-CANEDA MC, PIÑEIRO-TEMPRANO M, GARCÍA-FRAGA I, GARCÍA-
ARMESTO I, BARRUECO-EGIDO JR, MEIJIDE-FAILDE R. Spanish adap-
tation of the Stroke and Aphasia. Quality of Life Scale-39 (SA-
QOL-39). Eur J Phys Rehabil Med. 2009; 45 (3): 379-84.
Capítulos de libro
FELPETE LÓPEZ P, MUIÑO VIDAL B, REGO TIMIRAOS J. Rehabilita-
ción: Varón de 56 años con dolor en hombro izquierdo. En:
Compendio de casos clínicos para residentes del Complejo
Hospitalario Universitario da Coruña 2007-2008. La Coruña:
Gesbiblo, S.L; 2009. P. 463-66.
MUIÑO VIDAL B, FELPETE LÓPEZ P, GONZÁLEZ CABEZAS L. Rehabili-
tación: Varón de 56 años con disartria espasmódica tras un
ACV protuberancial paramediano derecho. En: Compendio de
casos clínicos para residentes del Complejo Hospitalario Uni-
versitario da Coruña 2007-2008. La Coruña: Gesbiblo, S.L;
2009. P. 473-75.
MARTÍN MOURELLE R, LUENGO GONZÁLEZ P, NIETO BLASCO J. Reha-
bilitación: Hombro doloroso y pérdida de fuerza en varón de 67
años. En: Compendio de casos clínicos para residentes del
Complejo Hospitalario Universitario da Coruña 2007-2008. La
Coruña: Gesbiblo, S.L; 2009. P. 478-80.
Premios
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL. Guía Práctica
de Acessibilidad: Diseño para todos. MARTÍN MOURELLE R, LUENGO
P, GESTOSO L, NIETO J, GONZÁLEZ LE, REGO J, VILLARINO C. Servi-
cio de Medicina Física y Rehabilitación. Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña. Concedido por el Comité Científico del
XXVII Congreso de la Sociedad Gallega de Rehabilitación y Me-
dicina Física. Sanxenxo (Pontevedra), 25-26 septiembre 2009.
Docencia académica
CRESPO LÓPEZ C. POP Máster en Asistencia e Investigación Sa-
[REHABILITACIÓN]
nitaria. Atención Integral en las personas con daño cerebral.
Universidade da Coruña (Ciencias da Saude). 4 horas. A Co-
ruña, 14-16 diciembre 2009.
VILLARINO C. POP Máster en Asistencia e Investigación Sanita-
ria. Atención Integral en las personas con daño cerebral. Uni-
versidade da Coruña (Ciencias da Saude). 5 horas. A Coruña,
9-15 diciembre 2009.
VILLARINO C. POP Máster en Asistencia e Investigación Sanita-
ria. Intervención en la Dependencia. Universidade da Coruña
(Ciencias da Saude). 2 horas. A Coruña, 25 mayo 2009.
NIETO BLASCO J. POP Máster en Asistencia e Investigación Sa-
nitaria. Atención Integral en las personas con daño cerebral.
Universidade da Coruña (Ciencias da Saude). 2 horas. A Co-
ruña, 18 diciembre 2009.
MARTÍN MOURELLE R. POP Máster en Asistencia e Investigación
Sanitaria. Atención Integral en las personas con daño cerebral.
Universidade da Coruña (Ciencias da Saude). 2 horas. A Co-
ruña, 18 diciembre 2009.
GESTOSO DO PORTO L. POP Máster en Asistencia e Investiga-
ción Sanitaria. Atención Integral en las personas con daño ce-
rebral. Universidade da Coruña (Ciencias da Saude). 2 horas.
A Coruña, 18 diciembre 2009.
CRESPO LÓPEZ C. Máster en Asistencia en Valoración de Disca-
pacidades y del Daño Corporal Universidade da Coruña (Depar-
tamento de Medicina). Fisiopatología, criterios de valoración
pronóstico y secuelas funcionales del traumatismo craneoen-
cefálico. 3 horas. A Coruña, 10 febrero 2009.
SALVADOR ESTEBAN E. Máster en Asistencia en Valoración de Dis-
capacidades y del Daño Corporal Universidade da Coruña (De-
partamento de Medicina). Deficiencias congénitas y adquiridas
de extremidades superiores e inferiores. 3 horas. A Coruña, 4
febrero 2009.
VILLARINO C. Máster en Asistencia en Valoración de Discapaci-
dades y del Daño Corporal Universidade da Coruña (Departa-
mento de Medicina). Capacitación en el manejo de la CIF. 6
horas. A Coruña, 12 mayo 2009.
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Artigos publicados en revistas científicas
ARUFE MC, DE LA FUENTE A, FUENTES-BOQUETE I, DE TORO FJ,
BLANCO FJ. Differentiation of synovial CD-105 (+) human mes-
enchymal stem cells into chondrocyte-like cells through sphe-
roid formation. J Cell Biochem. 2009; 108 (1): 145-55.
BALSA A, DEL AMO J, BLANCO F, CALIZ R, SILVA L, SANMARTÍ R,
MARTÍNEZ FG, TEJEDOR D, ARTIEDA M, PASCUAL-SALCEDO D, OREIRO
N, COLLADO MD, ANDREU JL, GRAELL E, SIMON L, MARTÍNEZ A,
MULERO J. Prediction of functional impairment and remission in
rheumatoid arthritis patients by biochemical variables and ge-
netic polymorphisms. J Rheumatology 2009 Dec 23.
CAÑETE JD, SUÁREZ B, HERNÁNDEZ MV, SANMARTÍ R, REGO I, CELIS
R, MOLL C, PINTO JA, BLANCO FJ, LOZANO F. Influence of variants
of the Fcgamma receptors IIA and IIIA on the ACR and EULAR
responses to anti-TNFalpha therapy in rheumatoid arthritis. Ann
Rheum Dis. 2009; 68 (10): 1547-1552.
DIÉGUEZ GONZÁLEZ R, AKAR S, CALAZA M, PÉREZ PAMPÍN E,
COSTAS J, TORRES M, VICARIO JL, VELLOSO ML, NAVARRO F,
NARVÁEZ J, JOVEN BE, HERRERO BEAUMONT G, GONZÁLEZ ÁLVARO
I, FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ B, DE LA SERNA AR, CARREÑO L, LÓPEZ
LONGO J, CALIZ R, COLLADO ESCOBAR MD, BLANCO FJ, FERNÁN-
DEZ LÓPEZ C, BALSA A, PASCUAL SALCEDO D, GÓMEZ REINO JJ,
GONZÁLEZ A. Genetic Variation in the NF_B Pathway in the
Susceptibility to Rheumatoid Arthritis. Ann Rheum Dis; 2009;
68 (4): 579-583.
DIÉGUEZ GONZÁLEZ R, AKAR S, CALAZA M, GONZÁLEZ ALVARO I, FER-
NÁNDEZ GUTIÉRREZ B, LAMAS JR, DE LA SERNA AR, CALIZ R, BLANCO
FJ, PASCUAL SALCEDO D, VELLOSO ML, PÉREZ PAMPÍN E, PABLOS JL,
NAVARRO F, NARVÁEZ J, LÓPEZ LONGO FJ, HERRERO BEAUMONT G,
GÓMEZ REINO JJ, GONZÁLEZ A. Lack of Association with Rheuma-
toid Arthritis of Selected Polymorphisms in 4 Candidate Genes:
CFH, CD209, Eotaxin-3, and MHC2TA. J Rheumatol. 2009; 36
(8): 1590-95.
DIÉGUEZ GONZÁLEZ R, CALAZA M, PÉREZ PAMPÍN E, BALSA A,
BLANCO FJ, DÍAZ CAÑETE J, CALIZ R, CARREÑO L, DE LA SERNA AR,
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ B, ORTIZ AM, HERRERO BEAUMONT G, PA-
BLOS JL, NARVÁEZ J, NAVARRO F, MARENCO JL, GÓMEZ REINO JJ,
GONZÁLEZ A. Analysis of TNFAIP3, a feedback inhibitor of nu-
clear factor-kB and the neighbour intergenic 6q23 region in
rheumatoid arthritis susceptibility. Arthritis Research and Ther-
apy Mar 2009; 11 (2): (R42) 1-8.
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FERNÁNDEZ SUEIRO JL, WILLISCH A, PÉRTEGA DÍAZ S, PINTO TASENDE
JA, FERNÁNDEZ LÓPEZ C, GALDO F, BLANCO FJ. Evaluation of Anky-
losing Spondylitis Spinal Mobility Measurements in the Assess-
ment of Spinal Involvement in Psoriatic Arthritis. Artritis and
Rheumatism; 2009, 61 (3): 386-392.
REGO I, FERNÁNDEZ MORENO M, DEBERG M, PÉRTEGA S, FERNÁNDEZ
LÓPEZ C, OREIRO N, HENROTIN Y, BLANCO FJ. Mitochondrial DNA
haplogroups modulate the serum levels of biomarkers in pa-
tients with osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2009 Nov 23.
REID DM, DEVOGELAER JP, SAAG K, ROUX C, LAU CS, REGINSTER JY,
PAPANASTASIOU P, FERREIRA A, HARTL F, FASHOLA T, MESENBRINK P,
SAMBROOK PN; HORIZON INVESTIGATORS. Zoledronic acid and
risedronate in the prevention and treatment of glucocorticoid-
induced osteoporosis (HORIZON): a multicentre, double-blind,
double-dummy, randomised controlled trial. Lancet 2009; 373
(9671): 1253-63.
RODRÍGUEZ LÓPEZ J, POMBO SUÁREZ M, LOUGHLIN J, TSEZOU A,
BLANCO FJ, MEULENBELT I, SLAGBOOM PE, VALDES AM, SPECTOR
TD, GÓMEZ REINO JJ, GONZÁLEZ A. Association of a nsSNP in
ADAMTS14 to some osteoarthritis phenotypes. Osteoarthritis
Cartilage 2009; 17 (3): 321-327.
RUIZ ROMERO C, BLANCO FJ. Mitochondrial Proteomics and Its
Application in Biomedical Research. Molecular Biosystems
2009; 5 (10): 1130-42.
RUIZ ROMERO C, BLANCO FJ. The role of proteomics in os-
teoarthritis pathogenesis research. Curr Drug Targets. 2009; 10
(6): 543-56.
RUIZ ROMERO C, CALAMIA V, MATEOS J, CARREIRA V, MARTÍNEZ GOMA-
RIZ M, FERNÁNDEZ M, BLANCO FJ. Mitochondrial dysregulation of os-
teoarthritic human articular chondrocytes analyzed by proteomics:
A decrease in mitochondrial superoxide dismutase points to a re-
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biendo metotrexato. Protocolo B0151002. PFIZER.
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tocolo A3921064. PFIZER.
Duloxetina 60 mg, administrado una vez al día, frente a placebo
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nal. En: Libro de Actas del XIX Congreso de la Sociedad Ga-
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CASTELO L, PONCE DÍAZ-REIXA J, MARTÍNEZ BREIJO S, LÓPEZ GAR-
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Capítulos de libro
GÓMEZ VEIGA F. Modalidades de deprivación androgénica en
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y editor. Más allá del bloqueo androgénico: Individualización
terapéutica del paciente. Madrid: Luján 5 ediciones; 2009. p.
83-97.
Proxectos de investigación
CHANTADA ABAL V. Estudio aleatorio, doble ciego y con gru-
pos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad del
tratamiano con dutasterida (0,5 mg) y tamsulosina (0,4 mg),
administradas una vez al dia durante 4 años, solas y en com-
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moderada o grave (ari40005). Periodo 2005-2009. Patrocina-
dor GSK.
GÓMEZ VEIGA F (INVESTIGADOR PRINCIPAL), PONCE REIXA J, BREIJO S,
DACAL J, ROSADO E (SUBINVESTIGADORES). Ensayo clínico ZEUS
[UROLOXÍA]
(Zometa European Study). Effectiveness of Zometa® treatment
for the prevention of bone metastases in high risk prostate can-
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GÓMEZ VEIGA F. Plan 40 e programa de transplante renal de do-
ante vivo. Transplante Renal de Doante Vivo. A Coruña, 10 di-
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CHANTADA ABAL V (PONENTE). Actualización en el manejo de la en-
fermedad de la peyronie y las alteraciones morfológicas del
pene. Corporoplastias y técnicas de alargamiento de pene.
Curso de Adiestramiento. LXXIV Congreso Nacional de Urolo-
gía. Valencia 12-15 junio 2009.
GÓMEZ VEIGA F (PONENTE Y DIRECTOR). Tratamientos mínimamente
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de Urología. Valencia 12-15 junio 2009.
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Capítulos de libro
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donors. Fertil Steril. 2009; 92: 170-173.
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dae) measured using a sperm chromatin dispersion test. Repro-
duction. 2009; 138: 257-266.
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of sperm DNA fragmentation versus sperm viability in proven
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Symposium: Sperm DNA damage: from research to clinic.
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Capítulos de libro
GOSÁLVEZ J, CORTÉS GUTIÉRREZ EI, DÁVILA RODRÍGUEZ MI, FERNÁN-
DEZ JL, LÓPEZ FERNÁNDEZ C, JOHNSTON SD. Mapping alkali-labile
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search Developments. Hauppauge, NY: Nova Science Publish-
ers, Inc; 2009. P. 219-231.
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DEZ JL, GARRIDO N. DNA integrity and mRNA expression profile
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tozoa: Maturation, Capacitation. New York: Nova Science Pub-
lishers, Inc.; 2009.
Proxectos de investigación
FERNÁNDEZ JL, GOYANES V, MOSQUERA A, REGO I, TRILLO JA. Eva-
luación del ADN nuclear en condrocitos artrósicos. Fondo de
Investigaciones Sanitarias (FIS). PI070459. 2007-2010.
FERNÁNDEZ JL, GOYANES V, PEREIRA S, MOSQUERA A, CARTELLE
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[XENÉTICA]
Publicacións en formato electrónico
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